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1 0 P A G I N A S 
A Ñ O X C 
H A B A N A , M A R T E S 3 D E E N E R O D E 1 9 2 2 . ~ 5 A N T A G E N O V E V A , V I R G E N N U M . 2 
I M P R E S I O N E S S o b r e l a h u e l g a 
d e t a b a q u e r o s 
Se f u é e l a ñ o y c o m e n z ó e l a ñ o , 
c o m o s i e m p r e : e n t r e p i t o s y s i l b a -
tos e s t r u e n d o s o s . D i e z m i n u t o s d e 
u n r u i d o a t r o z , c a p a z d e d e j a r so r -
d o s a a l g u n o s s e c r e t a r i o s , si n o l o 
f u e r a n d e n a c i m i e n t o , i n d i c a r o n 
q u e l o s t r e s c i e n t o s sesen ta y c i n c o 
d i s p a r o s d e 1 9 2 2 c o m e n z a b a n a 
q u e m a r s e . 
H a b l a n d o c o n " P e p í n ' R o d r i -
g u e z . — D i s t i n t o s a s p e c t o s 
d e l c o n f l i c t o . 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
L A C O N F E R E N C I A D E r C O N S E J O S U P R E M O 
A L I A D O E N C A N N E S ! 
A s u n t o s d e q u e t r a t a r á . Es e l m á s i m p o r t a n t e e l p a g o d e l a s R e p a -
r a c i o n e s d e b i d a s p o r A l e m a n i a e n 1 5 d e l c o r r i e n t e y e n i g u a l 
f e c h a d e F e b r e r o . E l a c e r c a m i e n t o c o m e r c i a l d e l o s A l i a d o s a 
A l e m a n i a y R u s i a . 
v e n d r á a 
A m é r i c a e l 
R e y d e E s p a ñ a 
a s T I — i 
C O N T E S T A N D O A U N A C A R T A 
S e ñ o r J , G i l de l R e a l . 
H o y . m a ñ a n a y pasado son los que es a l m i s m o t i e m p o Pres iden te 
t res d í a s s e ñ a l a d o s pa ra l a Confe- de la ' C o m l a i ó n de Cargan de la — A v e r g i r a m o s u n a v i s i t a a l a g r a n i ^ — 
Y e m o e z ó o a r a C u b a d e l a m a - ! f á b r i c a de Tabacos " R o m e o y J u l i e - renc ia que ha de ce leb ra r e l Consejo . g u e r r a . . . . , r a i m n a A n 
I e m p e z ó p a m ; • j t a " , con e l f i n de a d q u i r i r a l g u n a Supremo A l i a d o en Cannes, en l a R i - i N o se La sabido e l r e s m t a d o de 
ñ e r a m a s i n o c e n t e : e m p e z ó p o r un , ; gobre l a h l í e I g a de t a b a q u e - i v i e r a , p o b l a c i ó n de 25,000 h a b i t a n - l a Conferencia que este e levado 
TTian i f í e s to o r e s i d e n c i a l . R e g a l o d e i ro s , que en estos m o m e n t o s p r e o c u - , tes s i t uada cerca de N i z a , y que de d i g n a t a r i o a^emau c e l e b r ó en F a n s i 
m a n i n e s i o p r e s i a e n c i a i . ^ 8 ' ^ o p i n i ó n p ú b l i c a i y m u y espe- hoy m á s a u m e n t a r á su c a r á c t e r h l s - . e l jueves 2d con los m i e m b r o s de; 
Pascuas d e l d o c t o r ¿ a y a s a l P U D I I - i c i a l m e n t e a los obre ros que v i v e n t ó r l c o , p o r q u e en ese p e q u e ñ o p u e r - : la Comis iou de Reparac iones y o t ros W A S H I N G T O N , E n e r o 3. 
r n d e C u b a , l o h a b r á s a b o r e a d o ! d e l a i n d u s t r i a . t o d e s e m b a r c ó N a p o l e ó n l o . e l l o . ; a l tos empleados a lemanes . l l egados , 
j , j i % . 1 ' I T u v i m o s l a f o r t u n a de e n c o n t r a r ! de M a r z o de 1815 , cuando h a b i é n d o - de B e r l í n . \ esa r e u n i ó n parece que; 
é s t e c o n v e r d a d e r o d e l e i t e , j L a s a - ¡ e n las 0fiCinas de l a f á b r i c a , e n t r e - i se fugado de l a I s l a de E 
m a a u e l a s t r e s cuz i r t a s p a r t e s d e gados a las faenas d e l balance, a ' a q u e l l a famosa c a m p a ñ a 
u M. i V i • i los s e ñ o r e s "Pep" 
t a n n e o p a s t e l se r e d u z c a a h o j a l - R a m ó n A r g ü e i l e s 
D i s t i n g u i d o c o m p a t r i o t a : P e r m í -
t ame el p lacer de f e l i c i t a r l e po r t o -
! do lo que dice en su Gaceta de hoy , 
I dedicada a l s e ñ o r M a r c e l i n o D o m i n -
I I i J l L ' J 1 í '0- S iempre encuen t ro in te resan tes 
U n a D O t a 0 6 m e m O a i a d a e S - | l o s a r t í c u l o s de us ted , a u n q u e a l g u -
i ñ a s veces no este de acuerdo con 
D a ñ ó l a e n W a s h i n P f a n H p ^ - í a l g 0 muy f u n d a m e n t a l de los m i s -
p a u u m C U T r a d U l U g l U i l U C 5 j m o s v e r b i g r a c i a : us t ed ha echado 
m i a n f a 1«» n n f * * ' t o d a l a enorn ie c u l p a d e l r ec ien te 
l l i l S n i C I d n O U C i a ¡ desaster de M a r r u e c o s sobre los h o m 
j bros d e l entonces m i n i s t r o de l a 
Gue r r a , s e ñ o r v izconde de Eza , ar-
guyendo que e l t a l m i n i s t r o se ne-
¡ gaba a e n v i a r hombres y m a t e r i a l a 
L a E m b a j a d a e s p a ñ o l a d e s m i n t i ó aque l m a l d i t o t e r r i t o r i o , p o r q u e t a l 
^ ' j e n  o c i    i ,   gkdf    "  l b a , e m p e z ó ha ten ido p o r ob j e to p repara r se pa- h o y r o t u n d a m e n t e l a n o t i c i a de que n e g a t i v a le conqu i s t aba las s i m p a -
' c a m p a ñ a de los 100 ¡ r a contestar a las t res p r e g u n t a s , V. ^ A l f . . t í a s de l pueb lo e s p a ñ o l . A h o r a b i e n ; 
 " i n " R o d r í g u e z y díaS) y en f r en t e d e l p u e r t o en l a p r i - ' expuestas en l a n o t a de 16 de D i - 61 ^ e y u o i v A i t o n s o se p ropone v l s l - ^ cuando eso se t r a t ó ú l t i m a m e n t e en 
l . S iempre f u i m o s ( s i 5 n ' de i a ig ia ¿ e s a n t a M a r g a r i t a c iembre , c i t ada p o r i a C o m i s i ó n d e ^ a r e l h e m i s f e r i o o c c i d e n t a l . E s p a ñ a , e l c o m i s a r i o , s e ñ o r B e r e n -
S e g ú n las n o t i c i a s que c o r r í a n e l guer , i n f o r m ó a l r e f e r i d o m i n i s t r o A r e ' P o r q u e p r e s c i n d i e n d o d e l a rec ib idos en esa casa con afecto, y es tuvo preso e l h o m b r e mi s t e r io so i Reparaciones. 
• i ^1 W i r a r n r o - co r respondemos a l m i s m o , s i n t i endo á e l a M á s c a r a de -Hie r ro a f ines d e l ! Has ta se h a d i c h o que A l e m a n i a Rev d e b í a v i g i t a r los Es tados U n i d o s s e ñ o r de Eza , que, e f ec t ivamen te , 
p o d í a hacer esos dos pagos pend ien- . , „ „ , 
tes si se ap lazan los pos ter iores , ¡ y v a r i o s p a í s e s Sudamer i canos . 
d e q u e e l o^-uvaj > e l l a ge e g c a p ó e l M a - i ' i no h a c í a n f a l t a n i m á s h o m b r e s n i 
h a b l e OUC r e c o b r e u n p r e c i o r e - a m a b i l i d a d y f ranqueza , c o n v i d a n a ; r i s c a l B á z a i n e en 1874 , condenado ,     . |  n o s í  s u d a m e r i c a n o s . l m á g m a t e r i a l de gUerra . Y este i n -
M1 U ^ o m á c ^ 1 m a n i f i ^ c - í ^ ^ 1 " Ios asuntos m á s del icados de su i g n o m i n i o s a conduc t a , fuese o i Que e l Consejo A l i a d o que se L a n o t a de l a E m b a j a d a d i ce : f o r m e y o lo he l e í d o en e l p e r i ó d i c o 
m u n e r a t l V O , l o d e m á s a e i m a n i n e s - i a m d u s t r i a , l o m i s m o en los t i e m - ¡ ^ 0 p0 r s e r v i r a i E m p e r a d o r Ñ a p o - i r e ú n e hoy en Cannes e s t á b ien d l s - . . L a p ^ n s a de loa Es tados U n i - ¡ " A B C" . Y a los pocos d í a s f u é 
t n se c o m p o n e d e cosas q u e y a Pos de paz^ que en los de l ucha , p o r - j ó j j j • ¡ p u e s t o a f avor de A l e m a n i a es i n - i . OC!tnfin n n b i i f a n f í n r p r i e n t e - ! cuando o c u r r i ó e l desastre. De lo 
t o se ^ m ^ A ^ í i ^ ^ ^ n i h a y en t o d a o c a s i ó n , u n E ^ d ^ ^ porque t i e n e n a la v i s t a ^ 0 3 ha estado p u b l i c a n d o r e c e n t e ^ able 
s a b í a m o s y d e cosas q u e m a s v a l £ i c l o sereno de las cosas, u n Con- L ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ y a l r e . ! loa A 1 ¡ a d o s los esfuerzos g i g a n t e s - . m e n t e no t i c i a s de u n a v i s i t a de l Rey que el m i n l s t r o ' y que e l G o b i e r n o 
d r í a n o s a b e r l a s , c o m o l a n o h c i a i ^ P ^ e levado ; h ^ de Cannes con empinados : eos que ha hecho A l e m a n i a has ta ; D . A l f o n s o a A m é r i c a .No se ha p e n - | de qUe f o r m a b a pa r t e , l o f u é e l 
A* W ; r r a e v o s i m p u e s t o s c o n q u e , r encor sec tar io v e s t á n n r o n t o s ' a ' Picos de l D e p a r t a m e n t o de los A l p e s ahora pa ra i r pegando , y t a m b i é n l sado en semejante v i a j e , n i t i ene p r o p i o s e ñ o r Be rengue r . L o que n o 
d e l o s OT^°S ™ P 4 iíinira0r ffs p r ^ que l a p r o t e g e n de los porque se qu ie re p r o p o n e r u n a C o n - ^ Soto a u t o r i z a o i ó u p a . I me expl ico , n i es f á c i l h a l l a r l a ex-
a m e n a z a a l p a í s . _ ^ reconociendo l a e v o l u c i ó n cons tan te 1 R e n t o s de l N o r t e y que hacen de e l l a ferencia c o m e r c i a l que s u c e d e r á a m ^ . . ^ .,,„ [ p l i c a c i ó n , es el po r q u é e l nuevo 
E l r e s t o b e l l o e i n s p i r a d o . ¡ d e las sociedades y e l derecho age-
A d e m á s , m u y s e r e n o . H a y u n | ̂ o p s ° o b r e e l ^ ** . fundamen ta e l 
p á r r a f o d o n d e e l s e ñ o r Z a y a s , c o n j C a m b i a n d o e l sa ludo , nues t r a con -
t l i-^e k a r - í . i n s t i r i a o l v e r s a c i ó n e n t r ó de l l e n o en e l asun-f rases e l o c n e n t e s , h a c e j u s t i c i a a i ! t 0 de l a l l u e l g a 
o a e b l o c u b a n o , r e c o n o c i e n d o s u j Noso t ros , nos d i j o e l s e ñ o r R o -
• • ' L 1 ^ f ^ r h ^ n i r t i r a n - ' d r í g u e z . segu imos e l proceso de l a 
r e s i g n a c i ó n a n t e e l i n r o r i u m o y a n ,i luelga> y VemoS que todo se enreda , 
jse t e rg ive r sa , y bueno s e r í a que us-
tedes que conocen e l f o n d o de nues-
t r o s p rob l emas d i j e r a n a lgo que e n -
cauzara l a o p i n i ó n , pues se e s t á n p u -
b l i c a n d o muchas cosas que d i f i e r e n 
de l a v e r d a d , y con e l l o nos p e r j u d i -
camos unos y o t ros a l e j ando q u i z á s 
l a s o l u c i ó n que puede es tar a l a l c an -
ce de l a m a n o . 
A g r a d e c i m o s l a compe tenc ia que 
i n m e r e c i d a m e n t e nos r e c o n o c í a n , y 
como deseara conocer nues t r a o p i -
n i ó n s i n reservas de n i n g u n a clase, 
/no t u v i m o s i n c o n v e n i e n t e en abor -
t e o t r a s cosas q u e c a l l a -
N o se p u e d e ser m á s j u s t o . 
N i m á s i m p a r c i a L 
D o n M a r c e l i n o , e l p o p u l a r A l -
v á i l d e , h a f i r m a d o u n d e c r e t o p o r 
e l q u e p r o h i b e las l u c h a s d e b o x e o . 
¿ H a h e c h o b i e n o m a l ? 
E l p u n t o es m u y d i s c u t i b l e . T i e -
n e m u c h o s a r g u m e n t o s e n p r o y ¡ d a r el p r o b l e m a a m p l i a m e n t e , o f r e -
•mnrk r r í i <»r» r n n l r a P e r o d e c u a l - ( c i é n d o l e t r a e r l o a nues t ras c o l u m -
' CUtU ñ a s , p o r s i con e l l o c o n t r i b u í m o s en 
a l g u n a f o r m a a l l e v a r las cosas a 
su ve rda de ro l u g a r . 
L a prensa , d i j i m o s a l s e ñ o r R o -
d r í g u e z , es h o y e l vocero de todas 
las ideas; e l p ú b l i c o busca con a v i -
dez las no t i c i a s , e l cab le da m i n u t o 
p o r m i n u t o c u e n t a m i n u c i o s a de lo 
que o c u r r e e n las c inco par tes d e l 
m u n d o , las dec la rac iones de l R e y 
Jorge V , j e fe d e l i m p e r i o b r i t á n i -
l ín p a r a í s o en m e d i o de he lados t é m -
panos. 
Y a s í e s t a r á e l á n i m o de l a m a 
y o r p a r t e de los m i e m b r o s de l con 
s a l v a j e . 
P e r o s u j e t o a c i e r t a s c o n d i c i o -
nes y e n c i e r t a s c o n d i c i o n e s p r a c -
t i c a d o p u d i e r a m e r e c e r h a s t a l a 
s i m p a t í a d e [ es te n u e s t r o a l c a l d e 
q u e se p r e o c u p a d e v e r d a d d e l a 
H a b a n a y d e sus v e c i n o s . 
q u i e r m o d o , e l A l c a l d e se m e r e c e 
u n a p l a u s o ; p o r q u e es u n a d e las 
p o c a s a u t o r i d a d e s q u e se e n t e r a 
d e l o q u e p a s a e n e l p u e b l o . 
E l d e p o r t e d e l b o x e o , a p e s a r 
d e l a C o m i s i ó n d e l í d e m , t a l c o m o 
se p r a c t i c a e n l o s e s p e c t á c u l o s p u -
L r ' J „ J „ L 1 „ ^ ;co, hacen v i b r a r ^ s u s l i i ' o s iffiaal que 
b b c o s , es i n d u d a b l e m e n t e u n p o c o ^ ^ - n i . o l *e£e r o j o de ,0¡3 y 0 . 
v i e t s de R u s i a . E l r e p o r t a j e l o c a l , 
es e l que t i ene en m a t e r i a de i n f o r -
m a c i ó n que a p o r t a r e l m a y o r t r i b u -
to , p o r q u e todos los lec tores desean 
estar i n f o r m a d o s de c u a n t o pasa a 
su a l r ededor , acaso con m á s i n t e r é s 
que de l o que o c u r r a en e l l e j ano 
O r i e n t e . 
E n este p a r t i c u l a r , l a necesidad 
es gene ra l , l a i n t e n c i ó n es buena , 
pe ro es tamos expuestos a l fracaso, 
a l e r r o r , cuando l a fuen te de i n f o r -
m a c i ó n no f l u y e c l a r a con e l c auda l 
s u f i c i e n t e ; s i es c o r t o d i cho c a u d a l 
no satisface, s i .es l a r g o en d e m a s í a , 
e s t á su je to a l a e x a g e r a c i ó n . ¿ Y a 
q u i é n d i r i g i r s e , s i en l a U n i ó n no 
¡ h a y u n c e n t r o i n f o r m a t i v o ; no po-
W A S H I N G T O N E n e r o 2 l d r á ' e x i s t i r q u i z á , p o r q u e e n e l f a l -
' • ' ,so concepto que a q u í t i e n e n las in s -
L o s jefes r epub l i canos de l Senado 1 t i t u c i o n e s de l a m i s i ó n de l a prensa , 
p r o n o s t i c a r o n hoy que en breve se son muchos los que p rec i san que lo 
l l e n a r í a n las vacantes y se h a r í a n que j u z g a n c o n t r a r i o a sus ideas o 
los cambios necesarios en va r i a s co- ' in te reses no debe p u b l i c a r s e ; l o c ie r -
misiones a causa de l f a l l e c i m i e n t o ¡ t o es que a l l í n o se f a c i l i t a n n o t i -
de l senador Penrose. c í a s ; e l p re s iden te cas i s i empre de-
B n e l Senado s iempre se h a p r a c - l mas iado ocupado , no suele p r o d i -
t i cado l a m á s e s t r i c t a a d h e s i ó n a l a garse c o n los pe r iod i s t a s , m á s b i e n 
l ey de a n t i g ü e d a d y no ex is ten h o y c i e r r a las p u e r t a s . A n t e ese d i l e m a 
Ind i c io s de que se establezca u n n u e - ; e l r e p ó r t e r no se a m i l a n a , busca, 
v o precedente a p a r t á n d o s e de las ¡ i n d a g a y cuan to encuen t r a lo v i e r t e 
f ó r m u l a s t r a d i c i o n a l e s . S in e m b a r - . e n las c u a r t i l l a s s i e agua es t u r -
go l o s n o m b r a m i e n t o s pa ra las c o - í ^ a no es suya l a c u l p a E l secre-
mis iones se e n c u e n t r a n ?n g r a n p a r - t a ñ o es u n a es fmge t a m b i é n , no 
r o ^ ^ 0 8 POderOSO COmÍté d0 E n e's'ta c u e s t i ó n c o i n c i d i m o s con 
c o m i s i o n e s . e l S e ñ o r R o d r í g u e z . Se carece de 
A l g u n o s senadores m a n i f e s t a r o n t i n f o r m a c i ó n esta no ge f a c i l i t a c o . 
h o y qne e l c a m b i o en l a p r e s i d e n c i a ^ deb ie ra hacerse , 
de l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a que se 
S o b r e e l f a l l e c i m i e n t o 
d e l s e n a d o r P e n r o s e 
encuen t r a a t a r e a d í s i m a en l a redac-
c i ó n de l a n u e v a l e y de t a r i f a s , no 
l l e v a r í a cons igo u n cambio en las 
E L E R R O R 
E l i n f o r m e e m i t i d o po r l a C o m i -
o r l en tac iones p o l í t i c a s o en los p r o - | s i ó n de r ea jus t e , d i j i m o s a l s e ñ o r 
p ó s i t o s de l ineados cuando la i n e d i - ; R o d r í g U e Z j c o n s t i t u y e a nues t ro j u i -
da l l e g ó a l a C o m i s i ó n p r o c e d e n t e ' c i o l a causa p r i n c i p a l de l c o n f l i c t o , 
de l a C á m a r a de Representantes . Se Es e l d o c u m e n t o m á s defectuoso 
s e g u i r á p o n i e n d o en p r á c t i c a e l p r o - j q u e hemos v i s to en la U n i ó n , y e s t á 
g r a m a descu t ido breve e i n f o r m a l - ¡ e n c o n t r a d i c i ó n con todos los f a b r i -
m e n t e en u n a s e s i ó n que h o y c e l e - ¡ c a n t e s . E l e s p í r i t u de l a l e t r a , como 
b r ó l a C o m i s i ó n de c o n t i n u a r - l a s a u - su r e d a c c i ó n d e m u e s t r a n que se 
d iencias i n i c i á n d o s e d e s p u é s u n a la-1 qu ie re u n rea jus te e c o n ó m i c a y l a 
b o r de r e d a c t a r las disposic iones y i d e s t r u c c i ó n de las o rganizac iones 
los t i pos de derechos que h a n de f i -
g u r a r en l a l ey c o n t o d a l a m a y o r 
r a p i d e z pos ib l e . 
Es casi c i e r t o que e l senador Me 
C u m b e r de N o r t h Dacota , s u c e d e r á 
a l d i f u n t o M r Penrose en l a p res i -
denc ia de l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a . 
,trix) P a ñ a e n t r e m a r i n e r o s 
a m e r i c a n o s e i t a l i a n o s 
o b r e r a s . A n o t a m o s l a c o n t r a d i c c i ó n , 
p o r q u é n o e n c o n t r a m o s d e s p u é s u n 
f a b r i c a n t e , que dec la re su deseo de 
que desaparezcan los g r e m i o s . 
— N o , n a d i e desea eso, a f i r m a el 
s e ñ o r R o d r í g u e z , es m á s , yo creo 
que l a v i d a i n d u s t r i a l o r g a n i z a d a 
c o n los g r e m i o s , m a r c h a n d o de 
acue rdo obre ros y p a t r o n o s pa ra 
hacer i n d u s t r i a , es ind i spensab le , es 
necesa r i a . 
L A T O R M E N T A 
E s t a m o s de acue rdo con su o p i -
n i ó n , a h o r a s e ñ a l e m o s o t ros e r r o -
r e s . 
C o n s t i t u y e o t r o e r r o r , e l que re-
dac tado e l i n f o r m e fue ra r e m i t i d o 
í a ' d T Cannes" en l a " q u e , ' a d e m á s de I r a hacer las dec la rac iones que h a 
los A l i a d o s , e s t é n representadas ¡ h e c h o sobre e l a s u n t o " . 
A l e m a n i a y R u s i a . j L a emba jada e x p l i c ó que e l n o m -
P o r u n a rcano de l p o r v e n i r , en ¡ d l s e ñ o r Soto res Idente e n l a 
aeju y i u i u u u ^ m c u t c a . L i i u u i ^ u j , que se basa • e l p r o v e r b i o e s p a ñ o l v ^ l o ^ ™ ^ ^ 
f r í o con l a esperanza de que se c a l - . " n o h a y que dec i r de esta agua no H a b a n a h b í a s ido r e l a c i o n a d o con 
dee con los suaves t r i u n f o s de l a j b e b e r é " , H a r v e y , E m b a j a d o r de los m u c h a s de las n o t i c i a s que se h a b í a n 
paz. ¡ E s t a d o s / U n i d o s en G r a n B r e t a ñ a , | p r e s e n t d o a l a a t e n c i ó n de esa E m -
L l e g a L l o y d George p reocupado j que d i j o en L o n d r e s , como se r e - ; | ) a j ada 
por no haberse r e sue l to t o d a v í a en e l i c o r d a r á . " e l P a r t i d o Repub l i cano .1 
P a r l a m e n t o de D u b l i n l a a p r o b a c i ó n I ha ven ido a l Pode r p a r a d e s t r u i r l a j — — — — — — — ~ — " 
del Conven io que c o n é l f i r m a r o n ¡ L i g a de las N a c i o n e s " , ha s ido n o m j ¡ . 
C o l l i n s y G r i f f i t h p a t r i o t a s i r l a n d e - , b rado p o r e l P re s iden t e H a r d i n g £ 1 1 D Í O V e n C O n l r a 
ses a quienes les h a sa l ido , pa ra su pa ra que asista a esa Conferenc ia 
m a l , en f ren te , De V a l e r a que q u i e r e ,' de l Consejo A l i a d o que se c r e ó p o r 
ser t a n r í g i d o en l a p o l í t i c a como lo la L i g a de Nac iones , p a r a que a 
es, p o r su c a r á c t e r de P ro fesor de i n o m b r e de los Es tados U n i d o s sea 
m a t e m á t i c a s , en l a c i enc ia de los n ú - observador de lo que a l l í suceda, de 
meros en que no cabe l a f l e x i b i l l - donde r e s u l t a que le jos de t r a t a r 
d a d ; y p e n s a r á L l o y d George que, s i j de d e s t r u i r l a L i g a de -Nac iones , le 
no se ap rueba e l Conven io de L o n - pres ta e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o todo 
dres en ese P a r l a m e n t o de D u b l i n , , su c a l o r ; y u n d í a , m i e n t r a s l a 
h a b r á de vo lve r se a p resen ta r ante l A s a m b l e a de l a L i g a de Naciones 
e l pueb lo en u n so lemne r e f e r e n - i pone sobre e l t ape te l a d i s c u s i ó n de 
d u m o p l eb i sc i t o con nuevas angus - i la l i m i t a c i ó n de los a r m a m e n t o s , t a n 
t í a s , d e s p u é s que ese P r i m e r M i n i s - | h á b i l m e n t e t r a t a d a en e l a r t i c u l a d o 
t r o i n g l é s , p a r a r e s t a r esperanzas de de l a L i g a , c i t a H a r d i n g a l a Con-
tan teos y ag i t ac iones , h a p u b l i c a d o 1 fe renc ia de W a s h i n g t o n a nueve 
o f i c i a l m e n t e l a d e c l a r a c i ó n de que Naciones de las c u a r e n t a y c u a t r o 
m o d i f i c a r e l qUe son M i e m b r o s de la L i g a pa-
ra t r a t a r sobre esa nueva l i m i t a 
d e l a r a t i f i c a c i ó n d e l 
t r a t a d o a n g l o - i r l a n d é s 
I n g l a t e r r a no puede 
acuerdo 
I r á t a m b i é n L l o y d George p r e o c u - c i ó n ; o t r o d í a l a Confe renc ia t r a t a 
pado p r o f u n d a m e n t e p o r q u e casi se i de l i m i t a r I n c o m p l e t a m e n t e y solo 
e n c u e n t r a n I n g l a t e r r a y F r a n c i a ¡ en cuan to a acorazados y cruceros 
en l a m i s m a s i t u a c i ó n en que se h a 
D U B L I N , E n e r o 3. 
L o s m i e m b r o s d e l D a i l E i r e a n n se 
v o l v i e r o n a r e u n i r a q u í h o y d e s p u é s 
de u n receso de 12 d í a s , p a r a r e a n u -
da r l a d i s c u s i ó n d e l T r a t a d o c o n l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
A l r ev i s a r l a a c t i t u d a s u m i d a p o r 
e l pueb lo i r l a n d é s en g e n e r a l , t a l 
parece que hay ind i cac iones e n n ú -
m e r o a b r u m a d o r de u n s e n t i r f a v o -
r a b l e a l a r t i f i c a c i ó n d e l pac to . 
Gob ie rno no ha d e s t i t u i d o a l s e ñ o r 
B e r e n g u e r de su a l t o ca rgo , en vez 
de r a t i f i c a r l e su p lena conf i anza , 
como l o h izo . 
Pero esto apar te , le r e p i t o que 
leo con v e r d a d e r o gus to sus e sc r i -
tos y que como e s p a ñ o l que soy 
aprec io a l t a m e n t e su cons tan te l a -
bor de e s p a ñ o l i s m o . L a b o r po r m u y 
pocos i g u a l a d a , s i se e x c e p t ú a a 
a q u e l i n o l v i d a b l e d o n N i c o l á s , que 
por c i e r to d e j ó buenas r a í c e s , y a 
a l g ú n o t r o como a l que us ted a lude , 
ese d o n J u a n P u m a r i e g a , cap tador 
de v o l u n t a d e s , cuyo g r a n c o r a z ó n 
ha hecho m á s po r e l ace rcamien to 
de ambas p a t r i a s que todos los d i s -
cursos de t a n t o l engua raz que h a 
ven ido a m e n t i r n o s p a t r i o t i s m o . 
N o i n c l u y o , c i e r t a m e n t e , en t r e 
estos ú l t i m o s , a l • s e ñ o r M a r c e l i n o 
D o m i n g o . Es te b a t a l l a d o r p o l í t i c o 
y t a len toso esc r i to r , t a n c o m b a t i d o 
en E s p a ñ a , t engo pa ra m í que es 
u n ve rdade ro e s p a ñ o l . Conozco de 
lo que ha escr i to , t o d o l o que ha 
recog ido en sus l i b r o s " T e m a s " y 
" E n esta h o r a ú n i c a " . Esos dos l i -
bros , .que d eb i e r an leer todos los 
e s p a ñ o l e s que a m e n a su p a t r i a , son 
| u n a c o l e c c i ó n de acerbas c r í t i c a s . 
t ado h a b í a sido f i r m a d o en L o n d r e s . 
, 1 0 1 corporac iones p ú b l i c a s h a n t o -
en l a m i s m a s i t u a c i ó n en que se n a - ; d 0 combate e l A r m a m e n t o n a v a l s ó - raad(> C u e r d o s e n f a v o r de* T r a -
'1•ahí," " X ^ l i ^ i t ^ i t ^ l n Í L ^ d ^ CÍnco nacio"es , y ve que de- t ™ £ y en muchos casos h a n p e d i -
b io haber las c i t ado a todas como ¡ do qUe sus represen tan tes e n e l D a i l 
q u e r í a e l T r a t a d o de Versa l l e s 
c i ó n de Fashoda . y q u e r r á l l e g a r con 
B r i a n d a u n a i n t e l i g e n c i a como l a de 
esa fecha en t r e ambos p a í s e s . 
C l a r o es que e l p u n t o p r i n c i p a l 
que se ha de t r a t a r en Cannes es e l 
r e l a t i v o a l pago de l a s Repa rac io -
nes p o r A l e m a n i a y L l o y d George 
es de los g randes p o l í t i c o s a quienes 
satisface de j a r desbrozado e l c a m i -
no que h a n de r e c o r r e r y s e r á m u -
cho m á s f á c i l que se l l egue a u n 
pacto con F r a n c i a respecto de las 
" R e p a r a c i o n e s " si t a n t o en A s i a 
M e n o r , como en Rus i a , y en e l n ú m e -
r o y ob je to de los s u b m a r i n o s , se 
ponen de acuerdo . 
T a n t o e l C a n c i l l e r W i r t h como 
R a t h e n a u , que f u é M i n i s t r o de l a 
en 
l a L i g a de Nac iones ; o t r o d í a de-
c í a que no p o d í a g a r a n t i z a r a F r a n -
cia 
en 
o m e n c a n o , y p o r e l C u á d r u p l e T r a - ' d o . 
t ado g a r a n t i z a a J a p ó n su i n d e p e n - ¡ L a u n a n i m i d a d d e l e l emen to a g r í -
d e n c i á , s i b i en los japoneses que n o ' c o l a en lo r e fe ren te a l a sun to es de 
t i enen n i n g u n a n a c i ó n cercana, que 
puede ser poderosa c ó m o A l e m a n i a 
cerca de F r a n c i a , b l a sonando que 
no necesi tan p r o t e c c i ó n de nad ie y 
de que se bas tan po r s í solos, quie-
r e n que se m o d i f i q u e ese T r a t a d o 
C u á d r u p l e , en esa pa r t e . 
Pues de esa Confe r enc i a de Can-
nes y de l a C o m e r c i a l que luego se 
Desde que se a n u n c i ó n que e l T r a - pe r f ec t amen te documen tadas , qna 
especie de e s t a d í s t i c a de lo que a l l í 
h a y que e n m e n d a r u r g e n t e m e n t e 
pa ra que sea v e r d a d el e n g r a n -
dec imien to de E s p a ñ a . Y yo no 
creo, c o n t r a lo que m u c h o s o p i n a n . 
E i r e a n n v o t e n en f a v o r d e l m i s m o , i que esa f o r m a de c r í t i c a r e su l t e de-
Consejos de 5 Condados m á s . ( L i - ) m o l e d o r a ; antes e n t i e n d o que l a 
c r í t i c a m i s m a a s í f o r m u l a d a es el 
p u n t o de p a r t i d a p a r a h a l l a r las 
soluciones deseadas. 
Pero el s e ñ o r M a r c e l i n o D o m i n g o 
sabe que esa l abo r que en E s p a ñ a 
debe ser r e c o n s t r u c t i v a , a q u í r e s u l -
t a r í a e s t é r i l , lo que no puede sat is-
facer a u n h o m b r e es tud ioso y t r a -
b a j a d o r como é l , y que s iendo ade-
m á s buen confe renc i s ta , n o h a de 
f a l t a r l e m a t e r i a amena e i n s t r u c t i -
v a pa ra de le i t a rnos . 
Y en este p u n t o se me o c u r r e r o -
t r a l , n i a l p r o p i o v izconde de Eza . 
U n a l t o c o m i s a r i o dice lo que a l 
G o b i e r n o in te resa que d iga , y a h í 
e s t á v i v o a u n e l p r o p i o a l m i r a n t e 
Je l l i coe que d i j o en sus M e m o r i a s 
sobre l a b a t a l l a de J u t l a n d i a l o 
c o n t r a r i o de lo que f i r m ó en e l i n -
f o r m e que le p r e s e n t ó a l G o b i e r n o 
en L o n d r e s . 
B e r e n g u e r no d i j o que no necesi-
taba fuerzas ; Be rengue r d e s m i n t i ó 
que los h u b i e r a pedido como a f i r -
m a b a l a prensa y como yo m i s m o 
creo que era ve rdad . Pe ro causas 
supremas en aquel los m o m e n t o s 
t r á g i c o s le i m p u s i e r o n o l s a c r i f i c i o , 
de o t ra s cosas y causas q u e . . . n o 
s i empre se pueden dec i r . 
E l e r r o r m á s g rande , e l e r r o r 
f u n d a m e n t a l , no es o t r o que e l a f á n 
de nues t ros gobie rnos en sostener 
desde M a d r i d l a d i r e c c i ó n de l a 
c a m p a ñ a . D i c t a r • ó r d e n e s p a r a cada 
caso y t o m a r acuerdos p a r a cada 
p r o b l e m a loca l , es l a n e g a c i ó n de 
l a l ó g i c a y es u n p r o g r a m a de con -
j u n t o con a r r e g l o a su p o l í t i c a , a 
las necesidades del p a í s y de acuer-
do con l a o p i n i ó n p ú b l i c a . A d o p t a -
do ese p r o g r a m a , debe de pasar a l 
gene ra l j e fe , puesto que é s t e ha de 
ser cou e l E j é r c i t o e l e j e c u t o r de 
aque l los manda tos . Y e l g e n e r a l j e -
fe, que t i ene ya u n p r o g r a m a de 
c o n j u n t o dado po r el G o b i e r n o , c o n -
s u l t a r á con los jefes de su Es t ado 
M a y o r , con los jefes de c o l u m n a y 
con cuan tos h a y a n de o p e r a r con 
m a n d o . 
U n a vez en esta e tapa y ya- p r ó -
x i m o e l p r o g r a m a a ser d e s a r r o l l a -
do , b a s t a r á n observaciones y p r e v i -
soras adver tenc ias del G o b i e r n o ; 
pero l a i n i c i a t i v a debe de q u e d a r 
v i n c u l a d a en ese genera l en e l que 
se d e p o s i t ó l a conf ianza de todo u n 
pueb lo y hay que a p o y a r l o y hay 
que da r l e los recursos que p i d a . 
E n Mar ruecos no h a y i n i c i a t i v a 
pos ib l e : e l genera l jefe sale para 
M a d r i d a cada paso, y c u a n d o no, 
es e l m i n i s t r o de l a G u e r r a e l que 
va a M e l i l a pa ra l l e v a r o t r o po-
q u i t o de acuerdos. 
Y a s í , n i puede haber p l a n n i 
puede haber genera l capac i t ado . Si 
e l que e s t á no es bueno, que l o q u i -
t en y que pongan a l que c r ean me-
j o r ; pero el que a l l í quede, ses 
q u i e n sea, no debe de c o m b a t í r s e l e , 
debe de a p o y á r s e l e po r todos c o n 
ceptos y rodea r lo de los p r e s t i g i o » 
que son t a n necesarios p a r a vence i 
como las a rmas mismas . 
G . de l R . 
. m e r i c k , N o r t h T i p p e r a r y , T y r o n e . 
su i n t é g r i d a d e i n d e p e n d e n c i a ' L o u t h y W e x t f o r d ) u n i e r o n sus v o -
el p royec tado T r a t a d o f r anco - ees a l co ro de a p r o b a c i ó n de l T r a t a -
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lo m á s n o t a b l e en esta d e m a n d a de 
r a t i f i c a c i ó n . 
H a n ce leb rad o m u c h o s m í t i n e s e n 
t o d o e l p a í s , y . s i n e x c e p c i ó n h a n 
c o n f i r m a d o su apoyo a l T r a t a d o . 
L o s adversa r ios d e l T r a t a d o saca-
r o n hoy a l uz u n nuevo ó r g a n o c o n 
e l t í t u l o " L a R e p ú b l i c a de I r l a n d a " , j ga r i e i s e ñ o r G i f d e f R e a r , q u e ' s i los 
que se cons ideraba c o m o n u e v o f a c - ! cree d ignos de t a l h o n o r in se r t e en 
t o r de l a s i t u a c i ó n . H o y los p e r i ó -
dicos de a q u í h a n d i s c u t i d o sobre es 
t o , p u b l i c a n d o u n a n o t a de sat isfac 
esa m á s t r a s c e n d e n t a l de Cannes, se-
g ú n t e l e g r a f í a C y r i l B r o w n desde 
B e r l í n , 
L a C o m i s i ó n de Reparac iones 
c o n t e s t ó a A l e m a n i a l a N o t a d e l 
Canc i l l e r W i r t h en que p e d í a u n a es 
su l e í d a s e c c i ó n los a n t e r i o r e s r e n -
glones, lo que le a g r a d e c e r á de ve-
ras su a f f m o . c o m p a t r i o t a 
R a m i r o P a s c u a l 
uco j uc la. ^«Jiucujlctl UUfc) l l i e g 
r e c o n s t r u c c i ó n , y que se e s t á g a n a n - ¡ c e l e b r a r á , q u i z á en Spa, d a n d o en-
de ese puesto u o t r o m a y o r , h a c i e n - t r a d a en e l l a a A l e m a n i a y R u s i a 
do de lanzadera de B e r l í n a P a r í s y b i e n p u d i e r a s u r g i r u n a a l i a n z a en- -
a L o n d r e s y v u e l t a a B e r l í n , ce l eb ran j t r e I n g l a t e r r a y F r a n c i a , e n l a que 1 c i ó n . p o r q u e d i cho p e r i ó d i c o ape la 
desde el d í a 27 d e l pasado D i c i e m - has ta p o d r í a m o d i f i c a r esta, s i t a n - a los m i e m b r o s de l D a i l p a r a que 
b re sendas conferenc ias en e l Pa l a - i to obt iene , sus deseos de t ene r u n a a t i e n d a n las necesidades de l p a í s , 
c io d e l C a n c i l l e r p r e p a r á n d o s e p a r a f l o t a de s u b m a r i n o s de u n t o t a l d e ' d i c i e n d o u n o de e l l o s : 
9 0 . 0 0 0 tone ladas , en vez de u n a de | " E l D a i l d e b e r á d e c i d i r s i es u n ^on sumo gus to hemos p u b l i c a d o 
3 0 . 0 0 0 tone ladas que se l e s e ñ a l a - cuerpo d e m o c r á t i c o o a u t o c r á t i c o " . l a c a r t a de l s e ñ o r R a m i r o Pascua l , 
b a . i E l acuerdo de l a paz h a b í a es tado mas que p o r los e logios que de nos-
P o r c i e r to que e l exSecre ta r io de c o n s i d e r á n d o s e p o r e l D a i l desde e l p t ros hace, po r l a j u s t i c i a en que se 
l a G u e r r a de los Es tados Un idos , 14 de D i c i e m b r e y a q u í se c r e í a ge- i n s p i r a en lo r e fe ren te a l i n o l v i d a -
que r i endo acercarse como anglo-sa- n e r a l m e n t e h o y que l a s e s i ó n no se- ble d o n N i c o l á s y p o r lo que dice 
pera p a r a los pagos que se v e n c í a n ' j ó n a los deseos dê  I n g l a t e r r a de i r í a p r o l o n g a d a .Muchos m i e m b r o s respecto d e l s e ñ o r M a r c e l i n o D o -
en 15 del c o r r i e n t e y e n i g u a l fecha 
de f eb re ro de 500 m i l l o n e s de M a r c o s 
oro , cada u n o y h a c í a l a C o m i s i ó n a l 
Canc i l l e r las s igu ien tes p r e g u n t a s : 
1. ¿ Q u é c a n t i d a d puede pagar de 
l o deb ido e n esos dos meses y en 
esas fechas? 
2. ¿ C u á n t o t i e m p o desea A l e m a -
n i a que se le conceda pa ra poder 
pagar? 
3. ¿ Q u é g a r a n t í a puede ofrecer 
A l e m a n i a de que p a g a r á l a c a n t i -
dad t o t a l de los dos meses? 
H u b o u n p r o y e c t o de contes ta -
c i ó n que r e d a c t a r o n los abogados 
de los d iversos M i n i s t e r i o s , de d o n -
de h a b í a n de s a l i r los fondos , pe ro 
R a t h e n a n a c o n s e j ó que se descar ta-
se, p o r q u e no s a t i s f a c í a a n a d i e ; y 
lo que se h i zo f u é e n v i a r a P a r í s , 
para que i n f o r m a s e o f i c iosamente a 
l a C o m i s i ó n de R e f o r m a s , a l Subse-
c r e t a r i o de Es t ado a l e m á n F i sche r , 
R e n u e v a n s u a c t i v i d a d 
l o s r e a l i s t a s h ú n g a r o s 
la a b o l i c i ó n de l s u b m a r i n o como a r - I esperaban l a v o t a c i ó n p a r a l a noche ¡ m i n g o , 
m a de g u e r r a , y p a r a n o c o n t r a d e c i r ! de l jueves o e l v i e rnes . i Es acreedor n u e s t r o h u é s p e d a 
la t r a d i c i ó n de l A l m i r a n t e M a h a n de ' Poco antes de que e l D a i l fuese ' t odo g é n e r o de fe l i c i t ac iones , pues 
que e l s u b m a r i n o no debe desapa- l l a m a d o a l o r d e n c a u s ó u n m u r m u l l o den t ro de su p r o g r a m a de s e ñ a l a r 
recer, se ha l anzado p o r l a l í n e a de i def ic iencias y f o r m u l a r cargos , l a 
m e n o r res is tencia , que a c e p t a r á n ( C o n t i n ú a en l á C U A T R O , c o l . 7 ) c o r r e c c i ó n m á s e x q u i s i t a p res ide en 
todos de seguro, p i d i e n d o que se de 
c la re que los s u b m a r i n o s no pue-
den t o rpedea r los buques m e r c a n -
tes, s ino los de g u e r r a , con lo c u a l 
I n g l a t e r r a p i d r á ob tener grandes 
ven ta jas en caso de g u e r r a , p o r q u e 
no se l a p o d r í a b loquea r po r f a l t a 
de v í v e r e s que e l l a necesi ta y no 
produce , p a r a a l i m e n t o de sus h a b i -
tan tes . 
C o n f e r e n c i a d e 
D . M a r c e l i n o D o m i n g o 
su o r a t o r i a y no le hemos o í d o una 
sola p a l a b r a que desmerezca d e l a l -
to concepto que hemos f o r m a d o d e l 
b a t a l l a d o r p o í t i c o e s p a ñ o l . 
O i r l e , es o i r consejos ; o i r a o t ros , 
f u é o i r i n s u l t o s . Escuchar sus c r í -
t icas, es a p r e n d e r p a r a s egu i r con 
ac ie r to una l abo r r ea l i zada a t a n t a 
d i s t anc i a ; escuchar en o t ros los u l -
t ra jes y los in jus tos ana temas , es 
E s t a noche se e f e c t u a r á n en e l tea 
t r o N a c i o n a l l a a n u n c i a d a con fe r en 
Y creo y o que entonces, si l a ' cia de d o n M a r c e l i n o D o m i n g o , q u i e n sen t i r ia i n d i g n a c i ó n 
A l i a n z a anglo- f rancesa se pac ta , no t r a t a r á sobre " E l poder y e l deber de q w ñ i s g á has ta la pos ib le na r t e de 
solo se e s t r e c h a r á n las re lac iones , E s p a ñ a en M a r r u e c o s " . ve rdad que en l a d i a t r i b a p u d i e r a 
e n t r e esos dos p a í s e s , s ino que se- E l d i s t i n g u i d o con fe renc i an t e s e r á haber u i a u i u a p u a i e i a 
f „ U i L i l f 1 1 * 1 ^ ^ . - ^ " ! . " f ^ J ^ e d e p r e s e n t a d o a l p ú b l i c o p o r d o n M a x i - , N o ' qu i e re esto dec i r 
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t emer de A l e m a n i a en el p o r v e n i r , 
se o l v i d e n poco a poco las agres io- i 
nes de l a g u e r r a y se l l egue hasta 
e s t r echa r las re lac iones comerc i a -
lea como s u c e d í a desde el a ñ o 1900 ! 
hasta que e s t a l l ó la g u e r r a , en que 
se v e í a n en va r i a s Sociedades B a n - j 
car ias francesas, a p e l l i d o s a l ema- Í 
nes . 
E n c u a n t o a Rus i a , los Estados j 
U n i d o s han r o t o e l h i e lo de l a is la-
m i e n t o c o m e r c i a l po rque a l e n v i a r -
les a h o r a 20 m i l l o n e s de pesos en 
v í v e r e s , les h a n e x i g i d o que les 
«niño F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
H o r a : ocho y m e d i a . 
G r a n d e s p e d i d a a 
u n a o b r a d e a r t e 
que n o po-
i damos r ec t i f i c a r a l g u n a cosa en t re 
tantas como expuso e l s e ñ o r D o m i n -
go ; pero no es la o p o r t u n i d a d , n i 
p re tendemos una c o n t r o v e r s i a . A l 
despedirse de noso t ros t e n d r e m o s 
o c a s i ó n de hacer lo , puesto que lo 
' que nos proponemos*, m á s que rec-
t i f i c a r l e , es que l leve a l l á el eco de 
i nues t ros sen t i res y r o g a r l e que en 
I la prensa, en la t r i b u n a , e n el p r o -
pio P a r l a m e n t o , donde s egu ramen-
V O R U L T I M A 
P o r " T h e Assoc i a t ed Press" 
S H A N G H A I , enero 2 . 
Graves pe r tu rbac iones e n t r e ma-
r i n e r o s de barcos de g u e r r a I t a l i a - a los G r e m i o s obre ros , pa ra que es 
nos y amer i canos su r tos a q u í , se t u d i a r a n u n d o c u m e n t o cuyos p r i n - [ q u e a b o r t ó la t e n t a t i v a de Car los 
d e s a r r o l l a r o n h o y cuando u n g r u p o c ip ios i b a n c o n t r a todos s i n i n t e r e - , p a r a i n s t a l a r n u e v a m e n t e a los 
de a p r o x i m a d a m e n t e 40 m a r i n e r o s .ses e c o n ó m i c o s y socia les . ¡ H a p s b u r g o en e l t r o n o de H u n g r í a 
i t a l i a n o s s o r p r e n d i e r o n y a t aca ron a l A los g r e m i o s d e b i ó r e m i t í r s e l e s | E1 Conde A n t o n e l ^ 
- M ^ s S ^ R e ^ c ^ ^ E x ^ : 
B O R O U G H 
L O N D R E S . E n e r o 2. 
L o s rea l i s tas que en u n t i e m p o 
apoyaban a l E m p e r a d o r Car los en 
sus esfuerzos p a r a r ecupe ra r e l t r o - I c o m p r e n diez m i l l o n e s de cereales? y l 
no h ú n g a r o se dice que e s t á n des- |y ,a ^ h a o b t e n l d o " n a subasta por j 
p legando nueva a c t i v i d a d , especial- I e l Goble rno p a r a vende r a R u s i a una ! 
men te desde que s a l i ó de su p r i s i ó n | c a n t i d a d de cereales de ese v a l o r , c u -
el conde J u l i u s A n d r a s s y . P'0 ^P0 **** sa l ien te es de 70 c e n t a - ¡ H o y c o n c u r r i e r o n escenas de en -
Es te h a b í a es tado de ten ido desde i ! 0 ^ ? 0 ^ a ^ ? a d ? t r i g o , que es ^ 
P3" : P i n t u r a cuando enormes m u l t i t u d e s 
casi t o m a r o n po r asa l to e l g r a n e d i -
Si de ese m e j o r e s t r ecnamlen to de f i d o s i tuado en l a p laza de T r a f a l -
re lac iones e n t r e los A n a d e s y A l e - gar a f i j l de c o n t e m p l a r , e l famoso 
m a m a y R u s i a s u r g e n ace rcamien-
tos amis tosos a u n q u e sean d é b i l e s 
E L P U E B L O D E L O N D R E S A C U 
D E E N M A S A A C O N T E M P L A R 1 ¿e v o l v e r á ~ K O M ^ a ^ r r 6 " 1 " " T " I T V * ntei i a c i T a , T w a i uaga lo pos ib le po r da r 
V E Z ^ n o s a c 
3 B R A S M A E S T R A S D E G A I N S - ü d a d 
prec io m u y i n f e r i o r a l que se 
gaba hace t o d a v í a dos a ñ o s . 
 l  r i  i  r e i t í r s e l e s 
unos doce m a r i n e r o s en u n c a f é y u n a c i t a c i ó n p a r a t r a t a r asuntos de | 
^ % 1 ^ £ r ^ 0 ^ } ¡ ! S S B í r o w S n ^ ' S n ^ r p S o T e n 8 U W t S ' h S ^ r Z T o Z 7 m ^ l e 7 i r S S ^ r S 
de a m e r i c a n o s . d . ^ a n a la c i t a si no b a b í a . p r e j u i - , ^ a n ser puestos g ^ g ™ ^ do h¿ £ r o g r e S a d o m u c h o en e l ca 
Cinco a m e r i c a n o s r e c i b i e r o n h e r í - c í o en c o n t r a de los Gremios esa . baJ0 nanza- ae b u u . u ü ü Rronens . de la paz . 
das de c u c h i l l o es tando graves dos fa lsa i n t e r p r e t a c i ó n h a b r í a sido eh - | L o s p r i s ione ros t i e n e n t o d a v í a que j 
de e l l o s . ' m i n a d a en e l seno de las c o m i s i o - hacer f r en te a l a a c u s a c i ó n de ha - T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
Es tos a taques f u e r o n r e s u l t a d o de ues, s i n desencadenar u n a t o r m e n t a iberse a m o t i n a d o , 
u n a r e f r i e g a de c a r á c t e r l i g e r o en de recelos y preocupac iones en las D í c e s e que e l Conde S ig ray h a 
u n c a f é , d e s p u é s de lo c u a l los i t a - masas ob re ra j . ^ e n a r d e c i é n d o l a s pa- r e t a d o a l P r i m e r M i n i s t r o Conde E L P R I N C I P E D E G A L E S L L E G O temente c o m p r ó esa o b r a maes t r a 
cuadro de G a i n s b o r o u g h " e l m u c h a 
cho a z u l " , po r haberse a n u n c i a d o 
. que se e x h i b i r í a d u r a n t e u n mes a 
¡ p a r t i r del d í a de h o y . antes de ser 
• e m b a r r a d o pa ra los Es tados U n i d o s 
j con des t ino a l a c o l e c c i ó n de M r . 
! H e n r y E . H u n t l n g t o n , de N u e v a 
, Y o r k y de C a l i f o r n i a q u i e n r e d e n 
.10. > 
Hauos se u n i e r o n pa ra e l a taque , r a el c om ba t e . I n c u b a n d o e n e l las la B e t h l e n , po r haber d i c h o en u n c l u b ! A R A N G O O N 
a r m a d o s de c u c h i l l o s y va r i o s r e v o l - res i s tenc ia , p r e d i s p o n i é n d o l a s q u i z á de esta c i u d a d que e l Conde S i r r a v 
T e r s . Para no aceptar n i razones, pues sa- | h a b í a dado su p a l a b r a d e s p u é s do 1 Z 
Dlcese que los amer icanos es taban hemos que en el i m p u l s o de las m a - ' i a p r i m e r a t e n t a t i v a de r e s t au ra R A N G O O N , I n d i a , enero 2 . 
de sa rmados . sas, o b r a n f u e r t e m e n t e los p r i m e - ¡ c i ó n de Car los de no c o m p r o m e t e r - i . . „ , 
A consecuencia de esto se h a n sus ros s e n t i m i e n t o s hac ia u u a causa da ge en n i n g ú n m o v i m i e n t o que ten-
E l p r i n c i p e de Gales c o n t i n u a n -
p e n d i d o todas las l i cenc ias de d e s - i . ^ ,n nTNTr^ , m% ga p o r ob je to co loca r en e l t r o n o a l ' d o su e x c u r s i ó n po r l a I n d i a l l e g ó 
1 ( C o n t i n u a en l a C I N C O , co l . 5 ) ! e x - B m p e r a d o r . ' j a q u í h o y de C a l c u t a . 
e m b a r c a r . 
del g r a n p i n t o r i n g l é s que per tene 
c ía a l a c o l e c c i ó n de l duque de Wes t -
m i n s t e r . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a en genera l y 
sobre todo los c í r c u l o s a r t í s t i c o s l a -
m e n t a n e l que e l c é l e b r e cuad ro ha -
ya sido v e n d i d o a u n p a í s e x t r a n j e -
ro. 
somos a l l í t a n desconocidos 
como l o e r a n los cubanos en t i e m -
pos de la c o l o n i a o como pueden 
serlo los na t ivos del p a í s de los Pa-
puas. 
V o l v i e n d o a l s e ñ o r R a m i r o Pas-
c u a l , debo dec i r l e que estamos per-
fec tamente documentados de cuan -
to se r e l ac iona con M a r r u e c o s ; t a n -
to , que ^ o c e j a r í a m o s en sostener 
nues t ro p u n t o de v i s t a sobre l a rea-
l i d a d n i a u n e n f r e n t á n d o n o s en una 
t r i b u n a con verdaderos a r t í f i c e s de 
la pa labra , y eso que en cuest iones 
o r a t o r i a s no pude ofrecer m á s que 
a l g ú n que o t r o b l i g a d o b r i n d i s de 
doce a catorce pa labras , o l ev an t a r -
me en med io de g r a n e x p e c t a c i ó n . . 
para d a r las gracias . 
L o que o c u r r e es que no s i em-
pre se puede dec i r en l e t r a s de 
molde todo cuanto decirse puede 
en c o n v e r s a c i ó n f a m i l i a r . Y cuan to 
a que el gene ra l B e r e n g u e r d i j o 
qne no es neces i taban m á s so lda-
dos, n i q u i t a r e sponsab i l i dad a l Go-
b ie rno , n i a l Es t ado M a y o r Cen-
N E W Y O R „ ñ e r o 3. 
L a bandera de A l e m a n i a v o l v i ó a 
f i g u r a r h o y en t re las de o t r a s n a c i o -
nes que ondean desde los a l t o s edi— 
dic ios de los d i s t r i t o s navales f i n a n -
cieros. 
F u é desplegada desde e l m i s m o 
m á s t i l en los a l tos de l e d i f i c i o n ú -
m e r o 11 , B r o a d w a y , desde e l c u a l 
f u é a r r i a d a en l a ^ p r i m a v e r a de 1917 
y s e ñ a l a e l l u g a r donde e s t á s i t u a d o 
e l r e s t a b l - í c i d o consulado de l a nue-
va R e p ú b l i c a a lemana . 
D u r n t e m á s de u n a semana , los 
representan tes del C ó n s u l , G e n e r a l 
K a r y L a n g encargado p r o v i s i o n a l de 
los asuntos de su g o b i e r n o en W a s -
h i n g t o n h a b í a n estado hac i endo los 
p r e p a r a t i v o s p a r a v o l v e r a a b r i r las 
of ic inas . Unos 20 e sc r i t o r i o s , m u e -
bles pa ra a rch ivos y dos cajas do 
cuadales de acero f u e r o n t r a s l a d a -
dos desde las o f ic inas de l c ó n s u l s u i -
zo, bajo cuya cus tod ia e s t aban d u -
r a n t e la g u e r r a . 
Echase de menos en este m o b i l i a -
r i o , s i n embargo , u n v i e j o c u a d r o d e l 
j ex -emperador G u i l l e r m o . 
! E l a n t i g u o sello c o n s u l a r se h a 
desechado, y e l papel o f i c i a l t i m -
b r a d o ha asumido u n n u e v o aspec-
i t o , e m b l e m a de l a nueva A l e m a n i a . 
| L a bande ra o n d e ó hoy sobre u n a 
escena m u y d i s t i n t a de l a que se de-
¡ sa r ro U ó c u a n d o a p a r e c i ó p o r ú l t i m a 
j vez. En tonces e l ed i f i c i o e ra l a o f i -
c ina c e n t r a l de l a l í n e a de N a v e g a -
c i ó n N o r t h G e r m á n L l o y y a h o r a es-
t á ocupado p o r u n a casa n a v i e r a 
a m e r i c a n a , y e l ed i f i c io de l a a n t i -
gua l í n e a H a m b u r g u e s a - A m e r i c a -
na, unas cuantas puer tas mas a l N o r -
te es la base en New Y o r k de l a J u n -
ta M a r í t i m a de los Es tados U n i d o s . 
A l o t r o lado de B r o a d w a y , sobre 
la f achada de la A d u a n a de los E s -
tados Unidos , la sombra de la bande-
ra a l e m a n a antes de la g u e r r a c a í a 
sobre una m a g n í f i c a e s t a tua de A l e -
m a n i a , que se destacab a e n t r e o t ra s 
f i g u r a s represen ta t ivas de las g r a n -
des potencis m a r í t i m a s . Como r e s u l -
tado de l a g u e r r a s i n e m b a r g o Ger— 
m a n i a d e s a p a r e c i ó , y en su l u g a r se 
encuen t r a ahora B é l g i c a r e m o d e l a d a 
por e l c ince l de l a r t i s t a e n e l m i s m o 
b loque de m á r m o l . 
A I o t r o lado del H u d s o n desde l a 
base del asta de la bandera encuen-
t ranse los grandes mue l l e s de H o -
boken , donde a t r acaban los vapo-
res de las l ineas a lemanas , inc luso 
e l " L e v i a t a n " de 54,000 tone ladas . 
P r o n ó s t i c o s e x t r a o f i c i a l e s 
s o b r e l o s p r e s u p u e s t o s 
f r a n c e s e s p a r a e s t e a ñ o 
P A R I S , Ene ro 2. 
N o t i c i a s ex t raof ic ia les e s t i m a n e l 
t o t a l de los presupuestos p a r a 1922 
en 24 .606 .286 .000 de f rancos o sean 
326 .000 .000 menos que l a c a n t i d a d 
ped ida p o r e l gob ie rno . E n d ichos 
presupuestos se h a l l a i n c l u i d a u n a 
p a r t i d a de 12 .886.000.000 de f r a n -
cos para hacer f r en te a l i n t e r é s de -
vengado p o r l a deuda p ú b l i c a . 
Celebrando l a f ies ta de A ñ o N u e -
vo l a Bo l s a de P a r í s , p e r m a n e c i ó ce-
r r a d a d u r a n t e e l d í a de h o y . 
P A G I N A D O S D t A R l O D t L A M A K J N A E n e r o , 3 d e 1 9 2 2 
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m B M B R O DECANO E N CUBA. D B " T H E ASSOCIATED PRESS* 
"Una frase de Y u c a y o a n u n c i a n - , dad h i spanocubana , echando u n ve-
do e l r ea jus te en e l E j é r c i t o , es de- lo sobre ye r ros pasados y Sobre 
c i r l a g r a n r e d u c c i ó n en el perso- l c rueldades p rop ias de las gue r r a s 
n a l de a l i s t ados y o f i c i a l i d a d para1 c iv i les , r e c o g i ó las dispersas osa-
ob tener p o s i t i v a e c o n o m í a en los ¡ m e n t a s , las s e p u l t ó n u e v a m e n t e en 
gastos: j u n a fosa c o m ú n y l e v a n t ó u n m o -
"Se i r á con pies de p l o m o en ese; d e s t í s i m o m o n u m e n t o que d i r á a 
p a r t i c u l a r p o r q u e no h a y ocupa- i las generaciones ven ide ras , s i no lo 
c i ó n pa ra los h o m b r e s que h a b r á n des t ruye l a i n c u r i a o no a m a r r a n 
de ser l i c enc i ados . " ¡ a l l f sus cabal los e x t r a ñ o s soldados, 
Y b i e n : ¿ h a y o c u p a c i ó n p a r a los c u á n t a f u é la v a l e n t í a de los abne-
mi l e s de empleados h u m i l d e s que gados luchadores y c u á n s incera a l 
h a n sido dec la rados cesantes? A n - f i n la r e c o n c i l i a c i ó n de los super-
cianos, gente con m u c h o s a ñ o s de \ v iv i en te s . 
servic ios , i n d i v i d u o s res ignados con i Deseo que l a C o m i s i ó n ob tenga 
sueldos de t r e i n t a y c u a r e n t a duros , é x i t o , a pesar de l a c r í t i c a s i t u a c i ó n 
h a n ido a l a ca l le , quedando en las de l p a í s , y engrandezca y h e r m o -
n ó m i n a s nombres ' de o t ros que, s i see a q u e l t e s t i m o n i o de l d o l o r de 
ex is ten , . e fec t ivamente no t r a b a j a n 1 u n pueblo . Pero no dejo de l a m e n -
Y no se a n d u v o cdn pies de p l o m o , i t a r que de t a n t o s ac r i f i c i o , de t a n -
sino con alas. ¡ t a sangre v e r t i d a y t a n t o esfuerzo 
A q u í de l d i c h o : unos nacen p a r a ' g a s t a d o en p ro de lo que cada 
es t re l las , y o t ros nacen es t re l lados , i c o m b a t i e n t e — C u b a y E s p a ñ a — c r e -
• • • I y ó su deber y su h o n o r , s ó l o nos 
O t r a o b s e r v a c i ó n de Y n c a y o : E l ' v a y a n quedando estatuas , obeliscos, 
a d m i n i s t r a d o r de l Banco N a c i o n a l m e m o r i a s p é t r e a s , y no lecciones, y 
s igue ganando v e i n t i c i n c o m i l d u - | n o ideales, y no s e n t i m i e n t o s en que 
ros ; el s e ñ o r P a l a c í n doce m i l , y e l hayan i n f l u i d o las lecciones para 
n o v e l secre ta r io , sob r ino de l j e f e ' c o n s o l i d a c i ó n v igo rosa de los idea-
de Es tado , seis m i l ; y o t ros e m - j l e s . 
pleados t a m b i é n c o b r a n buenos sue l i C r o w d e r asiste a l a r e n o v a c i ó n del 
dos. Y l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a , I Consejo de secre ta r ios ; u n C é s p e d e s 
mejores . ' queda en W a s h i n g t o n ges t ionando 
E n cambio a los depos i tan tes de ' p r i v i l e g i o s y grac ias p a r a los super-
cuentas de a h o r r o , s i no h a n v e n - v iv i en te s de la l e g i ó n de l mache t e ; 
d i d o sus c r é d i t o s po r l a c u a r t o o l a M A L T I E M P O hemos a lcanzado los 
q u i n t a pa r t e de su v a l o r , no les to - Que v i v í a m o s ya y a m á b a m o s a C u -
c a r á una peseta. Y e l Es t ado c o n s - j b a cuando lo de M a l t i e m p o . . . 
t i t u y ó a su f a v o r h ipo teca p r e f e r e n - * • 
te sobre los bienes r a í c e s d e l B a n - E l doc to r Co l l an t e s c o n su se-
co, d e s p u é s de habe r hecho l a v i s - [ g u n d o e l d o c t o r E s p i n o , h a n hecho 
t a g o r d a cuando de estos a h o r r o s u a nuevo rea jus te en A g r i c u l t u r a : 
se d i s p o n í a pa ra p re s t a r lo s sobre t resc ientos m i l pesos m á s h a n r e -
c a ñ a d e a z ú c a r , que u n a chispa des- bajado. 
t r u y e , y d e s p u é s de no haber i n s - ! Supongo que las c e s a n t í a s no ha-
peccionado los negocios de l Banco y a n c a í d o sobre los que t r a b a j a n , 
como era su deber. ¡ Y luego dec i - s ino sobre inspectores , delegados, 
mos que los bancos e x t r a n j e r o s , que caPataces, etc., etc., d i s eminados 
e l Gobie rno a m e r i c a n o , q u i e r e n Por los pueblos donde no hay g r a n -
h u n d i r pa ra s i empre a los bancos l ^ 8 » n^ centros de r e c r í a , n i l azare-
de l p a í s , a las i n s t i t u c i o n e s banca-!10 de i n m i g r a n t e s , n i nada m á s que 
r i as c u b a n a s ' . . . [asambleas p o l í t i c a s que p i d e n pues-
N . Gelats "y" C o m p a ñ í a , H . U p - ' t o s ' * gobernadores , l eg i s ladores y 
m a n n y C o m p a ñ í a , e l Banco de Co- .a lca ldes Que los ob t i enen , con car-
m e r c i o y a l g ú n o t r o , ¿ c ó m o h a n e s - 1 ' 5 ° a l f o m e n t o de' la r i queza r u r a l , 
capado de l a p e r s e c u c i ó n de los ex-1 E1 ve rdade ro rea jus te en todos 
t r a n j e r o s ' Mos depa r t amen tos ha debido hacer-
A s í se escribe la h i s t o r i a en se no en e l m i s t e r i o de las o f i c inas , 
n u e s t r o p a í s . ' n o en ^a S e c r e t a r í a de Pa l ac io o de 
* * « 1 los secretar ios de .despacho, s ino 
U n a i n f o r m a c i ó n de " L a P rensa" ! a P a r e c i é n d o s e u n expe r to , u n h o n -
a n u n c i a n d o l a sa l ida de a lgunos s e - i r a d o f i sca l izador , en cada; depen-
c r c t a r i o s de despacho, c o m b a t i d o s dencia del Es tado , l l a m a n d o p o r l i s -
po r la o p i n i ó n p ú b l i c a y de o t ros ta a los empleados y descubr iendo 
a l tos f u n c i o n a r i o s a quienes p ú b l i - P0r sorpresa las bo te l l as . E l 
camente se acusa po r su desacei ta- ! P1"006^"1,16"10 ha3t* a h o r a seguido 
da a c t u a c i ó n , t e r m i n a a s í : l i a u60*1^0 a l a cal ,e a m u c h o s que 
:• ¿ t r aba j aban y i ha sa lvado a otros-
Se t r a t a de u n a o b r a de sanea- ^ nada hacen en se rv ic io de la 
m i e n t o m o r a l en l a A d m i n i s t r a c i ó n , ^ j j ^ j j ^ g ^ g ^ j ^ 
de A C U E R D O con las amis tosas i n - j L a CUest ión ' n o es s u p r i m i r sue l -
dicaciones d e l env i ado especial de doS) s ino S U p r i m i r i n ú t i l e s y d a r l a 
™ f , . . i p u n t i l l a a l compadreo . 
M u y b i e n : l uego no hay nada d e ¡ • * • 
f i s c a l i z a c i ó n , de i n t e r v e n c i ó n a m i s - | Leo que don M a r c e l i n o va a d i c -
tosa, de p r e s i ó n de M r . C r o w d e r t a r u n decreto p r o h i b i e n d o las l u -
sobre actos p rop ios de la sebera- chas de boxeo e ü e l t é r m i n o m u n i -
n í a ; uego el rea jus te m o r a l , es d e - : c i p a l de ja Habana , por e s t ima r l a s 
Cir, la d e s t i t u c i ó n de f n c i o n a n o s u n e s p e c t á c u l o no de destreza, s ino 
d i scu t idos po r l a o p i n i ó n p ú b l i c a , de b r u t a l i d a d . C o n f o r m e con ese 
se hace D E A C U E R D O con C r o w - . c r i t e r i o ; el v i g o r f í s i co no se ad -
der s in l a mas m í n i m a l e s i ó n a l , q u i e r e dando t r o m p a d a s en l a ca-
Idea l de n a c i o n a h s m o ; luego ese r a y e l v i e n t r e de o t r a pe r sona ; 
acuerdo con ind icac iones de l m i n i s - : m e j o r s e r í a a d q u i r i r l o ca rgando 
t r o res idente es u n a p r u e b a m á s dejSacos. v o l t e a n d o b a r r i l e s , m a n e j a n -
l a entereza d e l G o b i e r n o . . . , do la azada y e l a r ado e j e r c i t a n d o 
Pa radog ica e s t á la prensa c u b a - ' a Ios hombres en e l t r a b a j o y no 
n a que c o n t r a pes imis tas y e c u á n i - ¡ e n las luchas personales que fue-
mes obse rvadores^sue le t r i n a r . | r o n g lor iosas en los t i e m p o s de 
_, „ . . . . , , G r e c i a — y ha l l o v i d o bas tan te des-
E n Cruces se h a c o n s t i t u i d o u n a | de en tonces—y necesidad de l h o m -
C o m i s i o n enca rgada de a r b i t r a r r e - ; b r e de l a t r i b u y de las c a v e r n a s -
cursos pa ra embe l l ece r e l obelisco y ha l l o v i d o m u c h o m á s desde e l 
l evan t ado en los campos de M a l - p e r í o d o p l i o c e n o — . 
tiempo,_ sobre los restos de cubanos E l Congreso no p o d r á , creo y o , 
y e s p a ñ o l e s — m a s e s p a ñ o l e s que c u - e n m e n d a r l a p l a n a a l a l ca lde po r -
banos—que a l l í reposan. que es f a c u l t a d esa de l a a u t o r i d a d 
. 0 T u , " -+nue,strosJ lec t0 m u n i c i p a l , aunque b i e n puede suce-
rer- M a l t i e m p o fue t e a t r o de u n a der que se le despoje de e l l a en 
de las mas encarn izadas y m á s san- n o m b r e de l a c u l t u r a socia l . Pe ro s í 
g n e n t a s acciones de g u e r r a ; a l l í , es pos ible que se l evan te l a p ro tes -
d u r a n t e la i n v a s i ó n , los fus i les , y t a de e l e m e n t o s e x t r a ñ o s : compa-
sobre todo e l mache te , s e g ó v ida s de ñ í a s nav ie ras que t r a e n t í r i í t a s 
hombres que n o t e n í a n p o r q u é hoteles donde se v i v e / se come á 
od ia r se ; los de los fs i les o b e d e c í a n i a amer i cana , empresa r ios y ?gen-
a la d i s c i p l i n a m i l i t a r ; los de l m a - tes de boxeadores • Y si acuden a 
chete a s p i r a b a n a vencer a E s p a ñ a su G o b i e r n o p i d i e n d o p r o t e c c i ó n a 
p a r a f u n d a r en su p a t r i a l a r e p ú - sus intereses , les ionados p o r u n es-
h a M a ^ m e f i d o ^ M a r t í 168 r P U l 0 r eacc ionar io Marce -n a b a p r o m e t i d . l l n o ¿ q u i é n q u i t a que 
Esa p a g i n a es de las m á s t r i s t e s to de G o b e r n a c i ó n y eche p o r tít 
de nues t r a h i s t o r i a r e v o l u c i o n a r i a ; r r a e l deseo y el decreto h u m a n i z a -
h u b o h e r o í s m o y h u b o . . . dob le - do r de l v i e j o e s p i r i t u a n o ' UmaniZa 
mos la ho j a . _ | A q u í ( t odo es Ie 
^ H a c e pocos anos l a c o n f r a t e r n i - j . N . a r a m b u R U 
s igu ien tes : M a r f á G u t i é r r e z , I sabel 
San ta l l a , L u c i l a X o r i e g a , LoJa R u a -
no. M a r í a C a s t r i l l o , E s t h e r G u t i é r r e z 
y E l a d i o L ó p e z . ' 
E n t e rce r l u g a r , u n a I n s p i r a d a 
p o e s í a t i t u l a d a " L a F l o r d é l a G r a -
t i t u d " , dedicada a l d i g n o d i r e c t o r de 
ese p l a n t e l R. P. M o r á n y r e c i t ada 
por l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa P o m a -
res, l a d e c l a m ó con gusto y m a e s t r í a . 
E n c u a r t o n ú m e r o , el Coro de las 
a l umnas c a n t ó u n a b o n i t a f e l i c i t a -
c i ó n a l Padre D i r e c t o r . 
I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z ó l a come-
d ( i a en u n acto t i t u l a d a " E l Bazar 
de M u ñ e c a s " . E n esta b o n i t a o b r a pu 
(Tieron hacer ga la de sus buenas do-
tes de escena, las s e ñ o r i t a s A n t o n i a 
Couto y A m e l i a C a s t r i l l o en e l papel 
! de m u ñ e c a s cubanas ; M a r í a Teresa 
| V a l l e d o r y A d e l a i d a D í a z en e l de 
1 m u ñ e c a s a s t u r i a n a s ; L u i s a Soler y 
I A n g é l i c a S o b r i n o en e l de m u ñ e c a s 
1 andaluzas y E l v i r a S o b r i n o y Te re -
sa Pomares en e l de m u ñ e c a s a r ago-
J u e v e s , d í a 5 , a las 8 - 1 ¡ 2 p . m . 
T e m a : 
M I V I A J E A R U S I A 
r 
M . L . D E L I N A E E S 
T O M O P O S E S I O N L A N U E V A 
D I R E C T I V A D E L " F O R T U N A " 
I m p r a s i o n e s y e n s e ñ a n z a s . E l d o m i n g o p o r l a n o c h e , como es-
t aba anunc i ado , c e l e b r ó s e u n s i m -
p á t i c o ac to en e l l o c a l soc ia l d e l 
r i f a de p r emios a las a l u m n a s po r e l " F o r t u n a Spo r t C l u b " e n e l paseo 
s e ñ o r Obispo; y d i ó f i n a t a n selecto d e l M a l e c ó n , con m o t i v o de l a t o m a 
p r o g r a m a e l cuad ro p l á s t i c o " E l N a - de p o s e s i ó n de l a n u e v a D i r e c t i v a 
c i m i e n t o " , r epresen tado con be l los 1 e lecta r e c i e n t e m e n t e p a r a r e g i r en e l 
de ta l les po r las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s l a ñ o 1922 los des t inos de t a n s i m p á -
A r a c e l i a e H i l d a B lanco , A n a M a - t i c a socidead d e p o r t i v a , 
r í a G a r c í a , L u z M a r í a de l B a r r i o y Como p res iden te d e l n u e v o gob ie r -
P i l a r De lgado . no f o r t u n i s t a , f i g u r a u n j o v e n spo r t -
L a numerosa y d i s t i n g u i d a concu - ¡ do tado de b u e n a s cua l idades 
r r e n c i a que l l enaba el s a l ó n s a l i ó en-
can tada de l a f ies ta . 
L o s n ú m e r o s f u e r o n todos m u y 
ap l aud idos . 
R e c i b a n las Rel ig iosas n u e s t r o 
aplauso por el t r a b a j o que supone 
t a n b ien combinada f u n c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A 
' p a r a e l cargo, e l s e ñ o r M a n u e l Cas-
I t r o , que s u s t i t u y ó a l d o c t o r Modes to 
R u í z , p res iden te s a l i e n t e de l " F o r -
t u n a " , que r e a l i z ó u n a l a b o r m e r i -
t o r i a d u r a n t e e l pasado p e r í o d o , t e -
n i endo que l u c h a r c o n los i n c o n v e -
n ien tes de sp rend idos de l a a c t u a l 
c r i s i s e c ó n o m l c a . 
A c o m p a ñ a n a l s e ñ o r Cas t ro , como 
m i e m b r o s de l a d i r e c t i v a , va l iosos j 
e l ementos que h a n de l e v a n t a r a ma-1 
y o r a l t u r a de l a a c t u a l l a p r o s p e r i d a d I 
I de la sociedad b l a n q u i - n e g r a . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O Como v icepres iden tes f i g u r a n los 
E n l a f á b r i c a " L a V a s c o n i a " , s í - | J ó v e n e s F e r n a n d o O r t e g a y G u i l l e r m o j 
t a en l a calzada de l Cer ro , se i n i c i ó ' P é r e z , g a r a n t í a de t o d o cuan to de-
anoche u n i n c e n d i o que f u é r á p i d a - j j a m o s e s c r i t o . 
men te sofocado. A l t o m a r p o s e s i ó n de su cargo e l 
A c u d i ó el m a t e r i a l de incend ios , 1 s e ñ o r Cas t ro , en b reves frases esbo-
que se r e t i r ó a los pocos m i n u t o s I z ó su p l a t a f o r m a e l e c t o r a l , en l a que 
de l l e g a r a l lugar- de l luego. 
E S P O N J A S 
d e j ó ver u n s i n n ú m e r o de venta josas 
m e j o r a s pa ra el c l u b . 
D e s p u é s e l d o c t o r R u í z m a n i f e s t ó 
su a g r a d e c i m i e n t o a los socios d e l 
" F o r t u n a " p o r l a a y u d a p res tada en 
su g e s t i ó n , y d i j o , en a rd i en t e s f r a -
ses de en tus i a smo , q u e c o n t i n u a r í a 
acaban de r e c i b i r las famosas espon- i p r e s t ando su c o n c u r s o a l a a m a d a 
jas a u s t r í a c a s ; é s t a s se usan como *ociedad desde u n 0 de ^ a ! 
es t ropa jo pa ra darse f r i cc iones ^ g o b i e r n o . 
^ D e ^ n t n e n . ? 0 m a ' de P e Í r ° Car- Se b r i n d ó por l a p r o s p e r i d a d d e l 
bÓC 9 n 7 ' eSQUlNaDa9 Dlc113, " F o r t u n a " con du lces y l i c o r e s . 
Y e n t r e v í t o r e s y ap l ausos t e r m i n ó 
t a n s i m p á t i c o ac to , p r e s a g i o de f u -
t u r o s é x i t o s f o r t u n l s t a s . 
m& * * ^ w * M * ^ * * ^ ¿r^^-^ j r * * M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Mareas 
7 Patentes . 
I l a r a t l l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 , 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 0 . 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
L I T E R A R I A S 
A L B E R O L A SERRA. M i l y un 
cantares mas. P r ó l o g o de Fran-
cisco R o d r í g u e z M a r í n . 1 to-
mo r ú s t i c a $ 1.00 
A L V A R E Z ( M I G U E L D E LOS 
SANTOS). Tentativas l i te ra-
rias. Preciosa colección de 
cuentos h u m o r í s t i c o s . Segun-
da edición. 1 tomo r ú s t i c a . . 1.00 
A N D R E I E V ( L E O N I D A S ) . L a 
r i sa roja. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
B a s e B a l l e n L o s P a l a c i o s 
E n e r o l o . 
H o y d o m i n g o l o de A ñ o N u e v o , 
nos v i s i t ó e l t e a m C o n s o l a c i ó n d e l ¡ 
Sur , los que es taban desaf iados con ! 
n u e s t r o t e a m P a l a c i o s ú n i c o a r r o -
Uador en nues t r a P r o v i n c i a . 
A l a 1 y ^ O p . m . e m p e z ó e l desa-
f ío r e s u l t a n d o t r i u n f a n t e e l C l u b Pa-
lacios p o r nueve c a r r e r a s , v a l i d o de 
las bravas de l D i r e c t o r y e l U m p i -
r e de su t e a m n o t u v i e r o n que l a -
m e n t a r que San J o s é le pus i e ra los 
nueve ceros, pero c o m o son poco prac 
t icos en e l Base B a l l , le t o l e r a m o s 
todas sus locas b r a v u r a s . 
Palac ios se a n o t a y a nueve desa-
f ios ganados con T a c o - T a c o , San C r i s -
mente de^ruso, por N . Tasin. o ^ paso R e a l y C o n 8 o l a c i ó n , que 
que veces j u e g a c o n los chicos de 
D E L Ü Y A N O 
E n e r o 2. 
E N LOS T A L L E R E S D E L A S R E -
\ L I G I O S AS E S C L A V A S 
T u v o efecto el v ie rnes 30 . de l a 
semana pasada, la f ies ta f i n a l de las 
que h a n v e n i d o ce leb rando en estos 
d í a s a'e N a v i d a d , las a l u m n a s de las 
Rel ig iosas Esc lavas d e l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
Con toda s o l e m n i d a d y c o n asis-
tenc ia de Su I l u s t r í s i m a M o n s e ñ o r 
Es t r ada , Obispo de la H a b a n a , y en-
ga lanado e l s a l ó n con t a n t a senci l lez 
como gusto , d i ó comienzo l a f ies ta 
l i t e r a r i a con e l s igu ien te p r o g r a m a : 
P r i m e r n ú m e r o : E l co ro de las 
a l u m n a s con u n c á n t i c o de f e l i c i t a -
c i ó n a l s e ñ o r Obispo de l a H a b a n a . 
L o e j ecu t a ron con gusto y a f i n a c i ó n . 
E l segundo c o n s i s t i ó en l a p rec io -
sa comedia en u n acto , t i t u l a d a " L a 
Pr incesa I m p r o v i s a d a " , en l a que l u -
c i e ron sus f acu l t ades las s e ñ o r i t a s 
nesas. 
A c o n t i n u a c i ó n se h izo l a g r a n 
u a d e C o l o n i a 
P f l E P A R A O A : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S l u í 
1 tomo 
B A R O J A (PIO) . Las furias. Me 
m o r í a s de un hombre do ac-
ción. 1 tomo 
BARONESA D E ORCT. Yo cas-
t i g a r é . Preciosa novela basa-
da en l a revo luc ión francesa y 
t raducida directamente del i n -
g l é s . I tomo r ú s t i c a 
C A B A L L E R O A U D A Z (JOSF 
M A R ; * : C A R R E T E R O ) . E l hé-
roe de la Legión . Preciosa no-
ve l i t a perteneciente a la co 
lección "Novela Semanal' n ú -
mero extraordinario. 1 tomito 
D E U L O F E U (JOSE M ) . Las no-
ches ciudadanas. Preciosa co-
lección de novelas cortas. 1 to -
mo r ú s t i c a 
FUGIMOTO (T. ) En el p a í s de 
los Geichas. (Tokyo, Kyoto , 
Osaka). Pintorescas descrip-
ciones de costumbres del Ja-
pón . 1 tomo r ú s t i c a 
G O R K I ( M A X I M O ) . M i vida en 
la n iñez . Memorias a u t o b i o g r á -
ficas con un p ró logo de Cris-
tóba l de Castro. 1 tomo r ú s -
t ica 
H A M M S U N ( K N U T ) . E l redactor 
Lynge. Novela. 1 tomo r ú s t i -
ca 
H A M M S U N ( K N U T ) . Pan. Nove-
la. 1 tom o r ú s t í c a 
H A M M S U N ( K N U T . ) Hambre. 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
H A M M S U N ( K N U T ) Vic to r i a . 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
L A U T R E A M O N T (CONDE D E ) . 
Los cantos de Maldoror. T ra -
ducc ión y p ró logo de Jul io y 
R a m ó n Gómez de l a Serna, res-
pectivamente. 1 tomo r ú s t i c a 
L E O N (RICARDO.) Las horas 
del amor y de la muerte. P á -
ginas escogidas escogidas de 
las mejores obras de Ricardo 
León . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
MARC T W A I N . Aventuras de 
Huck. Preciosa novela de aven-
turas h u m o r í s t i c a s . Ed ic ión 
I lus t rada con l á m i n a s en colo-
res. 1 tomo r ú s t i c a 
MARC T W A I N . E l diarlo de Eva. 
Noveals cortas h u m o r í s t i c a s . 1 
tomo r ú s t i c a 
M A R C T W A I N . . . . y la burra en 
las coles. Novela h u m o r í s t i -
ca. 1 tomo en r ú s t i c a 
M A R Y A N (M.) L a rosa azul. Pre-
ciosa novela destinada a la lec-
tu ra del bello sexo por su mo-
ra l idad y s u g e s t i ó n en el rela-
to de los acontecimientos que 
se desarrollan en la novela 1 
tomo r ú s t i c a 
M A R Y A N ( M ) Por d is t in ta sen-
da. Novela como la anterior 
a p r o p ó s l t o para la lectura de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 1 tomo 
r ú s t i c a 
Ñ E R V O (AMADO.) L a lengua y 
la L i te ra tu ra . Segunda parte. 
Tomo X X I I I de sus obras 
completas. 1 tomo r ú s t i c a . . 
PEREZ CALDOS. A s t r a k á n puro. 
Verdadero l ibro de rtsa que 
contiene a d e m á s de s a l a d í s i m o s 
chistes los dos s a í n e t e s m á s 
jocosos que- se han escrito en 
e spaño l " E l regreso de Mam-
b r ú ' y "Heno de xTavla". l to-
mo 
M O R A N T E (PEDRO.) Perico en 
P a r í s . Novela en cíen cap í tu lo» 
•1 tomo. 
R O M A N ( A L B E R T O . ) His to r ie -
tas mundanas. Interesantes re-
latos dé la vida In t ima de l a 
sociedad habanera en los que 
sin alusiones personales se po-
ne de manifiesto la e n g a ñ o s a y 
f r ivo la apariencia de la vida so-
cial . 1- toma en r ú s t i c a . . . 
S I G H E L E (SCIPION.) L a mujer 
y el amor. Novela traaucida 
directamente del I tal iano. 1 to-
1.00 
0.80 
0 . 2 0 
0.50 
0.80 
F e r n á n d e z y Oceguera l a d e r o t a es 
t r e m e n d a . 
M u c h o lo s e n t i m o s p e r o p r o n t o se 
e f e c t u a r á o t r o d e s a f í o de u n anovena 
de menos c o m p e t e n c i a p a r a los ve -
c inos de W í f r e d o . 
Qu ie ro e n v i a r l e m i f e l i c i t a c i ó n a l 
v i c t o r i o s o c a p i t á n de este t e a m C é -
sar F e r n á n d e z c o m o a su D i r e c t o r y 
a l brazo de h i e r r o de Jose i to Gue-
r r a q u c o n t u v o l a b a t e r í a Conso la -
c i ó n . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
C o n s o l a c i ó n . . — 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 — 4 
P a l a c i o s . . . . — 0 0 3 . 0 0 5 . 0 0 5 — 1 3 
A l f o n s o , Corresponsa , ! . 
1.20 E L B A S E B A L L 






o.so ¡ Las Es t r e l l a s de C o l ó n , le q u i t a n 
e l i n v i c t o a l V i a j e r a , en u n m a t c h 
i de sube y ba ja p o r e l c a r r e r a j e que 
I se h i c i e r o n de a m b a s par tes , l o m i s -
m o e l V i a j e r a que L a s E s t r e l l a s Co-
l o m b i a n a s , se p r e s e n t a r o n i n c o m p l e -
tos , s i n poder r e u n i r a t odos sus j u -
gadores . ¿ C a u s a s ? N o h a y n i q u é de-
c i r l o : l a noche a n t e r i o r f u é l a N o -
chebuena, y como e ra de esperarse, 
a l gunos de los p l a y e r s que f a l t a r o n 
a c u m p l i r con sus o b l i g a c i o n e s , f u é 
p o r q u e e l l i c o r i n g e r i d o l a noche a n -
t e r i o r como antes cflgo, f u é l a causa ; 
' p e ro como q u i e r a de que esto s ó l o 
0.80 I sucede u n a vez a l a ñ o , n o se les pue-
I de dec i r nada : h a y q u e t e n e r a l g u n a 
1.00 i t o l e r a n c i a pa ra los q u e s i e m p r e h a n 
[ s a b i d o c u m p l i r c o n su deber . 
| A h o r a pasemos a h a c e r a l gunos 
Lcomenta r ios sobre este j u e g o . 
Como yo lo h a b í a p r o f e t i z a d o e n 
ao ] a n t e r i o r r e s e ñ a , a s í h a r e s u l t a d o . 
Desde h o r a m u y t e m p r a n a , m u -
I cho antes de d a r c o m i e n z o a l j u e g o , 
los t e r renos ya e s t aban conges t i ona -
l . o o dos de fans. A las 2 y 40. c u a n d o 
p o r e l u m p l r e de h o m e , e l j o v e n 
i P r é s m a n e s , se d i ó l a voz de p l a y 
i . oo b a l l . 
D e s p u é s de h a b e r l e a n u n c i a d o las 
b a t e r í a s a l p ú b l i c o , a c to c o n t i n u o 
empieza el " g a m e " ; e l p r i m e r episo-
d i o pasa s in n o v e d a d p a r a u n o y 
o t r o c lubs , pero a l l l e g a r a l s egun-
do, a q u í e m p e z ó e l b o m b a r d e o de 
los v i s i t an te s , que se a p r o v e c h a r o n 
de que e l V i a j e r a es taba m a n c o y co-
0 .4« 
1.00 
I D O 
N o es cosa n u e v a . 
E l A t l é t i c o d e C u b a o b t u v o 
e l s á b a d o , e n s u j u e g o d e f o o t 
b a l l c o n e l e l e v e n d e l a U n i -
v e r s i d a d d e M i s s i s s i p p i , u n a 
r e s o n a n t e v i c t o r i a . 
N o s o t r o s f u i m o s d e l o s q u e , 
a u n n o c r e y e n d o i n f e r i o r e s a 
l o s a n a r a n j a d o s , t e m í a m o s 
u n a d e r r o t a c u b a n a . 
P e r o l o s h e c h o s n o s s a c a r o n 
d e d u d a s . 
E l e l e v e n d e l A t l é t i c o es u n a 
d e l a s cosas b u e n a s q u e t e n e -
m o s e n C u b a p a r a h a c e r p a s a r 
m a l o s r a t o s a l o s a m e r i c a n o s . 
D e s d e R u e d a h a s t a Q u i n t a -
n a , d e s d e F e r n á n d e z h a s t a D o -
v a l , y a s í t o d o s l o s j u g a d o r e s 
d e l o s " t i g r e s " , s i n o l v i d a r q u e 
— s e r í a i m p e r d o n a b l e i n j u s -
t i c i a — a l g r a n G u a m a c a r o ; 
t o d o s p u s i e r o n s u g r a n i t o d e 
a r e n a — a l g u n o s e n f o r m a d e 
p e s a d a p i e d r a — p a r a c o n s e g u i r 
e sa v i c t o r i a d e l s á b a d o , q u e 
es , a d e m á s d e u n t r i u n f o a t l é -
t i c o , u n m o t i v o m á s p a r a q u e 
l o s c u b a n o s p o d a m o s s e n t i r n o s 
o r g u l l o s o s e n l o q u e a c u e s t i ó n 
d e a t l e t i s m o se r e f i e r e . . . . 
¡ A h í s í q u e n o n e c e s i t a m o s 
e m p r é s t i t o ! 
E l " c h a m a c o " V á z q u e z , p r o -
f e s o r d e b o x e o , f u é n u e v a -
m e n t e , e l d o m i n g o , d e r r o t a d o 
p o r J a c k C o u l ü m b e r , q u e , d e 
m a e s t r o n o t i e n e n a d a . 
E s t á v i s t o q u e V á z q u e z , p o r 
m u c h o q u e " c o r r a " n o a l c a n -
z a a s u r i v a l . 
Y s i q u i e r e u n c o n s e j o , n o s -
o t r o s se l o d a r e m o s : 
B ú s q u e s e o t r o c o n t r a r i o , p o r -
q u e , c o n C o u l ü m b e r , v a a p e r -
d e r h a s t a e l p r o f e s o r a d o , q u e 
f u é l o ú n i c o s a n o q u e l e q u e -
d ó e n l a p e l e a d e l d o m i n g o . . . . 
E l A l c a l d e d e l a H a b a n a y a 
h a d i c t a d o e l d e c r e t o p r o h i -
b i e n d o e l b o x e o . 
L a s r a z o n e s q u e l e i n d u c e n a 
t o m a r t a l r e s o l u c i ó n , l a s r e s -
p e t a r e m o s , p o r m á s q u e n o l a s 
c r e e m o s s u f i c i e n t e s p a r a d i c t a r 
l a p r o h i b i c i ó n d e u n d e p o r t e 
q u e e n n o l e j a n o t i e m p o t r a e -
r í a a l g o t a n b e n e f i c i o s o c o m o 
l a d e s a p a r i c i ó n ca s i c o m p l e t a 
d e l u s o d e l r e v ó l v e r y l a p o -
s i b l e r e b a j a d e h e c h o s d e s a n -
g r e 
S i n c o n t a r l o s b e n e f i c i o s f í -
s i cos q u e r e p o r t a r í a a l a j u -
v e n t u d c u b a n a . . . . 
L a n u e v a d i r e c t i v a d e l " F o r -
t u n a " , e n l a q u e f i g u r a c o m o 
p r e s i d e n t e e l e m p r e n d e d o r j o -
v e n M a n o í o C a s t r o , se p r o p o -
n e l l e v a r p o r n u e v a s s e n d a s d e 
p r o s p e r i d a d a t a n s i m p á t i c a 
i n s t i t u c i ó n d e p o r t i v a . 
M u c h o n o s r e g o c i j a t o d o e l l o , 
p u e s e l " F o r t u n a " es u n a d e 
l a s p o c a s s o c i e d a d e s q u e e n 
C u b a e x i s t e n c o n e l e m e n t o s s u -
f i c i e n t e s p a r a t r i u n f a r . 
T a n t o d e p o r t i v a c o m o s o -
c i a l m e n t e . 
Y a e l l o v a n e n c a m i n a d o s l o s 
p a s o s d e l a n u e v a d i r e c t i v a . 
¡ A d e l a n t e ! 
C O R B E , 
O R I E N T A L P A R K 
C a r r e r a s h o y : a l a s 2 y 3 0 
U n g r u p o de siete notables " s p r i n -
t e r s " s a l d r á a l a p i s t a p a r a o p t a r 
po r e l p r e m i o de 900 pesos, a c inco y 
m e d i o f u r l o n g s , en e l H a n d i c a p A r s e -
n a l , el evento m á s i m p o r t a n t e de l 
a t r a c t i v o p r o g r a m a que ofrece la d i -
r e c c i ó n de O r i e n t a l P a r k pa ra l a f ies-
t a h í p i c a , de hoy m a r t e s . E n esta 
c l á s i c a j u s t a s o p o r t a r á e l peso m á x i -
i m o de 122 l i b r a s e l ve loz y consis-
1 t en te "as" de la v e l o c i d a d . T h e B o y , 
! s i g u i é n d o l e en ese o r d e n G u v ' n o r , de 
M . G o l d b l a t t , con 1 2 0 ; Be l l e o f E l i -
z a b e t h t o w n con 117, y J u d g e P r y o r 
c o n 1 0 9 . A d e m á s , t o m a n p a r t e en l a 
i n t e r e san te l u c h a Grayss i an , R u d d l e s 
y M u m b o J u m b o . A j u z g a r p o r sus 
b r i l l a n t e s demost racc iones an t e r i o r e s 
G u v - n o r aparece en e l pape l como e l 
m á s f o r m i d a b l e c a n d i d a t o , pues e n 
D o b l e v i c t o r i a d e l 
A t l é t i c o d e C o n c h a 
o c a s i ó n de su t r i u n f a no hace T« I 
d í a s i g u a l ó el r e c o r d de l a n u t ^ 
la d i s t a n c i a de eu p r u e b a de ^ 
b r i é n d o l a en 1 : 0 5 . 1 1 5 , m i e n t r » 7 , ^ ' 
B e l l e o f E l i z a b e t h t o W n , en su q,lí 
c a r r e r a de este meetins; 
1:03.315, y T h e Boy , q u e p o s e e d 
e n t i b i e c a l i d a d y v e l o c i d a d n o V ^ * " 
d i d o acercarse a n i n g u n a de e s í f Po-
c i f r a s en las ca r re ras que ha ¿ T ^ 
hasta e l presente en O r i e n t a l P^Í0 1 
b r i l l a n t e d e m o s t r a c i ó n del d o i í r ' 
pasado, cuando l o g r ó e l tercer n n ^ 1 
d e t r á s de L a s t One y A l k e n an 3to 
t a es tar ya en la deb ida f o r m a 
p e r m i t a t r i u n f a r y si a esto ee 
que s o p o r t a r á u n peso a l igerado ^ 
t o d a p r o b a b i l i d a d o b s o r b e r á lo* v06 
ñ o r e s de l l ó g i c o f a v o r i t i s m o . Esta 
s i n d u d a una c a r r e r a m u y difícil ^ 
se lecc ionar , pues cada uno de los c 
t end ien t e s h a n s ido deb idamente en ^ 
l i b r a d o s d e n t r o de sus f a c u l t a d ' ' 
p a r a dar les i g u a l chance de 
los h o n o r e s . 
Caballos. 
E l d o m i n g o l o p o r l a m a ñ a n a en I P R O G R A M A D E L A S C A R R F R A Í 
los t e r renos de " J a c o m i n o P a r k " se) rvp u n y '''vivo 
b a t i e r o n las fue te r s novenas " L a _ _ _ _ _ ' 
U n i ó n " y " A t l é t i c o de C o n c h a " sa- ; p n ^ e ^ c a r r e r a r ü ^ y meaio fBrf 
l i e n d o de r ro tados , los muchachos de | ^ lurioa», 
l a " U n i ó n " . 
Se d i s t i n g u i ó en l a estaca de l 
" A t l é t i c o " S a l o m é que se f u é de dos 
senci l los y u n doble de c u a t r o veces 
a l p l a t e y de l a " U n i ó n " , Ga l l ego , que 
b a t e ó dos I n d i s c u t i b l e s de t r es veces 
a l a g o m a . 
P a r a m á s r e s e ñ a v é a s e l a a n o t a -
c i ó n p o r en t r adas : 1 
" L a U n i ó n " . . . — 3 0 0 . 0 0 1 . 2 0 0 — 6 
" A de C o n c h a " . — 0 0 3 . 0 0 3 . 1 1 1 — 9 
B a t e r í a de l a " U n i ó n " : M a n a g u e - , 
r o y A n g e l o ; y d e l " A t l é t i c o " M i n -
go y E m i l i o . 
Sun G i r l . . . 
Las t G l r l . . , 
A t h g a r v e n . . 
Happy G l r l . ,. 
Mooresque. M 







SegTinda carrera: M I S fu í loaee . 
Caballos. Poso. 
S E G U N D O J U E G O 
E l segundo j u e g o se l l e v ó a efecto 
p o r l a t a r d e , e n los t e r r e n o s d e l 
" T e r r a p l é n " con l a a g u e r r i d a nove-
na 'Gigantes de L u y a n ó ' , sa l i endo p o r \ Tercera carrera: cinco y medio fnrloaei 
segunda vez de r ro t ados p o r " G i g a n -
Canteen G i r l . m „, M\ 
Hazel R . . 
L u l l a b y . ., M M W -
F é l i x M . „ * N * 
Cy M e r r i c k . . h, . . 
L a d y I v a n . . ,, 
Guardsman. ,. „ 
T a w a s é n t h a . . . 
Tough-and Tigrht . 
Lee Kfffíeld. . 
Counsel. . . . ,„ 













tes'*] a m a n o de los muchachos d e l 
" A t l é t i c o " . 
R e s u l t ó m u y m o v i d o el j u e g o , pues 
ambas novenas v e n í a n c o n l a v i s t a 
m u y c l a r a . 
E l d e s a f í o es tuvo a f a v o r d é los 
" G i g a n t e s " has ta e l noveno I n í n g en 
que se d i s p a r ó l a b a t e r í a " A t l e t i c a " , 
a n o t a n d o las ca r re ras de l a v i c t o r i a . 
Se d i s t i n g u i ó en l a m a j a g u a d e l 
" A t l é t i c o " M a n u e l que se f u é de dos 
s imples y u n o dob le de t res veces a 
l a g o m a . 
V é a s e l a a n o t a c i ó n p o r e n t r a d a : 
G . de L u y a n ó . — 0 0 3 . 0 4 3 . 0 2 0 — 1 2 
A . de Concha . — 0 2 0 . 0 4 3 . 0 0 4 — 1 3 
B a t e r í a de los "Gigantes1 : A c o s t a , 
G ó m e z , P i t c h e r s y Caste l lanos , ca t -
cher y por e l " A t l é t i c o , O l i n , M i n g o , 
P i t c h e r s y Salone, c a t c h e r s . 
N o t a : E l d o m i n g o se b a t l r ^ e l 
" A t l é t i c o " , con l a p o t e n t e n o v e n a 
" A r a m b u r u S t a r s " H a de r e s u l t a r i n 
te resante e l desafio deb ido a l g r a n 
c a l i b r e de ambas novenas 
Veremos q u i e n vence a q u i e n . 
Caballos. Peso. 
D i x i e F l y e r . 
M a y s v i l l e . . 
Memphis . . 
Yeomanette. 
H u m p y . . , 
L i t h o l l c k . . 
A l l A g l o w . M 
Mol ine ro . . . 
Red. . . . » 
E l m o n t . > . ,. 
Money. . , * 
Dragoon, « w 
• W I», 
l« Wi 1.1 M M 
- - - . 
100 










Cuar ta carrera: cinco y medio furloa». 
Caballos. Peso. 
Ruddles. . . . M « i . . 94 
Mumbo Jumbo. . «, » w 106 
B. E l i zabe th towa . M M M 317 
The Boy . . . v m m m 122 
Grayssian. 107 
Judg-e P r y o r . « « w « « 109 
Guv 'nor . 120 




O F I C I A L E S , 1 4 ; 
Sunrose. . „ , 
Mad N#;ll . . „ 
Hazel W . . . 
Second Cousln, 
Black Baby. . 
Sprlngvale. 
9 M M • M 103 
H M M (• 95 
• M M M 111 
I » M M M 107 
106 
108 
G I G A N T E S , 1 3 
Waking- D r e a m . M H M 115 
Sexta car rera : una m i l l a SO yardas! 
Caballos. Peso. 
Ra ven sea. . H m „. „ . 
Baby Faus t . M M « M M 
L o y a l i s t . . . w w w w « 
Jack Healey. . 
Slr A d s u m . . . . , « , . „ • 
M a r y Jane Baker . . » « w 
L t . W m . J. M u r r a y . ». M 
Tokalon M a r c h . ., .« . „ 










H A B A N A I A W N T E N N I S 
E n u n m a t c h de m u c h a s a l t e r n a -
ciones, d e r r o t a r o n los Of ic ia les a los 
y a g lor iosos Gigantes del D a n u b i o , 
con u n a a p r e t a d a a n o t a c i ó n . E l j u e -
go se e f e c t u ó en los hermosos t e r r e -
nos, p r o p i e d a d de los -Of i c i a l e s , s i -
tuados en 1 a C a b a ñ a , y f u é p resen-
c iado por u n a n u t r i d a c o n c u r r r e n c l a ; 
sa ldados, o f ic ia les , pa isanos y u n I 
encan tador g r u p o de be l las y e l egan- i E n estas noches de t e m p e r a t u r » 
tes s e ñ o r i t a s . T a m b i é n p r e s e n c i ó e L fresca e l p ú b l i c o acude a l Molino 
j u e g o e l f e n o m e n a l p i t c h e r d e l L o - Por encon t ra r se a l l í a l a b r i g o de la» 
m a Tenn i s , P a b l i t o P a l m e r o , p e r o n o Inc lemenc ias de t i e m p o y a l mismo 
obs tan te v e s t i r de u n i f o r m e no t o m ó t i e m p o v e r e n a c c i ó n a las estrellas 
p a r t e en el m i s m o . | d e l " t e n n i s " que a c t ú a n c o n general 
b e n e p l á c i t o en esta cancha. Como decimos m á s a r r i b a , e l - j u e -
go ce lebrado f u é de muchas a l t e r n a -
ciones e i m p o r t a n t e hasta c i e r t o g r a -
A y e r se d i s t i n g u i e r o n en primer 
t é r m i n o D a l i a , A l d a y A m a d a y tam-
b i é n f u e r o n m u y a p l a u d i d a s Laura, 
do , pues no se s a b í a que c l u b gana - L d i a Armanda> 
j u g a d o r del V i a j e r a , como p o r e q u i -
v o c a c i ó n ha sido p u b l i c a d o po r a l -
gunos c o m p a ñ e r o s y voy a e x p l i -
ca r les l a causa: S i h i n o R u í z , t o m ó 
j o , s in p i t chers y s in s o h r t s top , las , en u n solo ^ ' 
dos c o l u m n a s d e l t e a m ; pe ro apesar benef ic io de u n p l aye r v i a j e r i s t a que 
r í a , has ta que se r e a l i z ó el ú l t i m o 
o u t . P a r a poder darse cuen ta de l a tes"quinieTas 
clase de pe lo ta que se j u g ó bas ta de-1 
c i r que es tando el score 15x8 a f a -
v o r de los Of l c i l a l e s los G igan te s e n 
su ú l t i m a e n t r a d a a l b a t y por m e d i o 
de u n " b a t t i n g r a l l y " a n o t a n con 
t w o outs , c inco c a r r e r a s . E n estas 
condic iones es dec i r , con dos ou ts y 
u n g igan te eu segunda, parece que 
B a r r i o s se p r i v ó a l i r a l ba t i n d e b i -
damente , y e l u m p i r e que lo e r a e l 
g r a n E v a r i s t o P l á , lo d e c l a r ó o u t po r 
r e g l a . De esta m a n e r a f u é como loa 
Gigan tes p e r d i e r o n u n j u e g o que l o 
t u v i e r o n m e t i d o en e l b o l s i l l o , y que 
a ú n p u d i e r o n haber empa t ado a ú l -
t i m a h o r a . 
Se j u g a r o n las s igu ien tes quinle-
S E N C I L L A S : 
J u l i a . , , 
L o l a . . . . 
R o s a . . . . 
A l d a . . . . 
D a l i a . . . . 
A r m a n d a . . 
M a r g o t . . . 
L y d i a . . . . 
S a r a . . . . , 
A m é r i c a . . 
C O M B I N A C I O N 
1.00 
ü ü d d D r . J O H N S O N ^ m á s f i n a s s = = 
EZQD1SITA P A l i E l B A f f t T EL PANDEL6. 
De Tsn to t DBOGDEIIA J O H S O l l , Obispe 3 1 , e sqc iaa a A g o l a r . 
de t odo eso, los v i a j e r i s t a s se de-
f e n d i e r o n como buenos , y a s í de esa 
m a n e r a e v i t a r o n que l a c a t á s t r o f e 
f u e r a m a y o r . 
Es tos dos c lubs t o m a r á n p a r t e e n 
e l .Campeonato I n v e r n a l , p r ó x i m o a 
m'o^Vncüaderi^do' .k". ' ' ""T .A .t"" 2 . 2 8 , ' nau^ura r se ' esta8 dos novenas t i e -
n e n sus fuerzas b i en e q u i l i b r a d a s y 
como es n a t u r a l , h a b r á de esperarse 
a lgo m u y bueno de los m i s m o s . 
Todos los c lubs q u e h a n s ido se-
leccionados por el s e ñ o r L i n a r e s y 
Cano pa ra este C a m p e o n a t o son de 
1.00 l o m e j o r c i t o que poderftos c o n t a r p o r 
esta u r b e ; u n é x i t o c o m p l e t o p o d r á 
« e s p e r a r s e de l a m i s m a . 
L a a n o t a c i ó n po r e n t r a d a s f u é é s -
t a : V i a j e r a 7 c a r r e r a s ; E s t r e l l a s de 
C o l ó n , 12 I d . L a s c a r r e r a s de uno y 
o t r o f u e r o n hechas p o r e r ro r e s en 
s u m a y o r í a , y las t r a n s f e r e n c i a s . 
0.80 
1.00 
SCHN1TZIER (ARTURO. ) Mo 
r i r . Preciosa novela traducida 
directamente del a l e m á n , por 
Albe r to de Flos. 1 tomo r ú s -
t ica 
TAGORK. La hermana mayor y 
otros cuentos. T r a d u c c i ó n d i -
recta del i n g l é s por Zenobia 
Camprubl. 1 tomo r ú s t i c a . . 
TOLSTOY ( L E O N . ) Jadsl M u -
ra t . Novela. T r a d u c c i ó n direc-
ta del ruso por N . TaMn. 1 
tomo r ú s t i c a 
E L AÑO E N L A M A N O . A l m a -
naque-Enciclopedia pract ica 
para el año 1922. Este A l m a -
naque en el a ñ o X V de su pu -
b l icac ión contiene a d e m á s de 
todos los datos concernientes 
a un buen Calendario, una 
acenda para todos los d í a s del 
ano; Los acontecimientos m á a 
notables en todo el mundo y 
una serie de datos y conoci-
mientos tan ú t i l e s como Inte-
resantes, todo ello I lustrado 
con p ro fus ión de grabados, l 
tomo 
L I B R E R I A " C B R V A W T E S " 
D E R I C A R D O VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-495a. 
H A B A N A 
I n d . 29t. 
S I L V I N O R U I Z , N O E S P I T C H E R 
D E L V I A . T F K A 
H a s t a m f ha l l e g a d o l a n o t i c i a de 
se e n c o n t r a b a va rado en los Es tados 
U n i d o s , y si t o m ó pa r t e en este j u e -
go, f ué debido a ruego de las a u t o -
r i d a d e s locales . Prensa , D i r e c t i v a de l 
V i a j e r a C l u b , y po r ú l t i m o de los 
f ans . 
Y no p e r c i b i ó n i u n cen tavo ; po r 
t á n t o , n o es pos ib le que se pueda t i -
t u l a r p ro fe s iona l y t r a t a r p o r m e d i o 
a r t e r o de a n u l a r l o ; s e r í a u n a i n j u s -
t i c i a de l base b a l l o rgan izado . Cons-
te , pues, que esta es l a e x p r e s i ó n de 
l a v e r d a d . 
G e r a r d o C a l d e r ó n . 
A n t o n i o Velasco y Car los G a r c í a , R a q u e l y O l g a ; 2 y 4 . 
ambos de los Gigan tes p e g a r o n de J u l i a y R a q u e l ; 1 y 4 . 
h o m e r u n hac iendo e x p l o t a r d e l box L o l a y O l g a ; 1 y 5 . 
a M u r o , que has ta e l c u a r t o i n n i n g se L y d i a y M a r t a ; 1 y 4 . 
m o s t r ó i n t r a n s i t a b l e y a q u i e n sus- A i d a y A r m a n d a ; 1 y 6 . 
t i t u y ó e l ve t e rano Cas t e l l anos . O ' 
F a r r i l l y W o l f , de los Of ic ia les , ba -
t e a r o n de t h r e e bases pero e l t h r e e 
bases de W o l f r e s u l t ó m á s bueno p o r 
habe l ro ba teado con t res t en ien tes 
pe rd idos en las bases. 
E l p i t che r s de los Gigantes , L á m a r 
D a l i a y A m é r i c a ; 2 y 3 . 











$ 1 0 . 0 0 
1 1 . 0 0 
1 6 J 5 
1 1 . 2 0 
11 .6S 
1 1 . 6 Í 
1 0 . 6 Í 
C U B A L A W N T E N N I S 
O t r o " m a t c h " p a r a 
J o h s n y B r o w n 
J o h n n y B r o w n , e l boxeador i n g l é s , 
de peso m í n i m o , q u i e n se h a l u c i d o 
e n los encuen t ros que ha sos ten ido 
en los Es tados U n i d o s y c u y o m a y o r 
que a l p i t che r S l l v l n o R u i z l o v a n a é x i t o f u é el empa te que o b t u v o en e l 
p r o t e s t a r e n e l C a m p e o n a t o v i b o r e -
30 .P0 y m á s ta rde en e l de los A m a t e u r s 
I Nac iona les , por h a b e r f i g u r a d o en e l 
l i n e up de l C l u b V i a j e r a , y es ta r 
cons iderado é s t e c o m o p r o f e s i o n a l . 
S e r í a é s t a u n a I n j u s t i c i a , t o d a vez 
•que e l p i t che r S l l v l n o R u i s n o es 
T ienes ahora , l e c to r a m i g o , en • 
t a m b i é n e x p l o t ó r u i d o s a m e n t e en e l j c o u r t de Paseo de M a r t í y San José, 
s é p t i m o i n n i n g a l a n o t á r s e l e n a d a . a D e l i a , una l i n d a s e ñ o r i t a que per* 
menos que siete c a r r e r a s . E l enano I f e n e c i ó a la " C u b a n L a w n Tennis . . 
F e r n á n d e z l o s u s t i t u y ó y l o h i z o bas- i T a n grac iosa m u c h a c h a , de ojo» 
t a n t e b ien Car los G a r c í a y A . B a - seductores , es sob r ina de Carmen, 
r r i o s , ca tcher y s h o r t s top, r e s p e c t i - j o t r a c r i a t u r a que fasc ina , 
vamen te de los Gigantes , f i l d e a r o n a i D i c h o lo que antecede, paso a s* 
l a c a j a . e u l r c o n t á n d o t e a lgo que te coi* 
Quedamos m u y agradec idos a loa v iene saber pa ra t u s c á l c u l o s , 
of ic ia les po r las a tenciones de que f u i F r e c u e n t e m e n t e y a p e t i c i ó n í 
mos ob je to , y desde a q u í expresamos n e r a l se j u g a r á n pa r t i dos , 
n u e s t r o deseo de efec tuar o t r o a m l s - Y , como f i n a l , p o r h o y , te a'1"6 
toso m a t c h , pues juegos como e l l i e - sobre e l qu ince comienza l a g ran WJJJ 
vado a cabo merece la c a l i f i c a c i ó n p o r a d a i n v e r n a l . A l g u n o s tourisv»» 
de no vencidos n i vencedoers . Y a de K>8 ^ue t o m a r o n abono o p o r t u u 
p r o p ó s i t o de é s t o . Se r u m o r a u n a m e n t e v i s i t a r á n e l c o u r t esta noeno, 
pos ib le ser ie e n t r e los Of ic ia les , u n \ 
c l u b , cuyo n o m b r e desconocemos y i S E N C I L L A S 
de n o vencidos n i vencedores . Y a l • R í l 
nosot ros , en o p c i ó n a u n p r e m i o . I ̂  *e l la , ( b l a n c o ) f 
Pero de c i e r t o no hay n a d a . ¡ Y a : V I o l e t a , ( a z u l ) 3 . 
ve remos! ¡ V i o l e t a , ( r o s a ) \ \% 
e n c u e n t r o con t r a Joe B u r m a n , pa r e -
ce que h a s ido c o n t r a t a d o p a r a b a t i r -
se o t r a vez c o n t r a B u r m a n . 
SI B r o w n saliese v i c t o r i o s o de este 
e n c u e n t r o , se dice que hay a lgunos 
empresa r io s que l o q u i e r e n e n f r e n -
t a r a M i d g e t S m i t h o a Joe L y n c h , I 
H e a q u í l a a n o t a c i ó n po r e n t r a d a s : 1 D e l i a ' ( a m a r i l l o ) 
G . d e l D a n u b i o . — 0 0 0 . 0 4 4 . 0 0 5 - 1 3 
O f i c i a l e s . . . . — 0 1 1 . 000 . 75x-14 
B a t e r í a s : G igan t e s : L a m a s , F e r -
n á n d e z y G a r c í a . # 
Of ic i a l e s : M u r o , Cas te l lanos y V i -
l l uendas -
C O M B I N A D A S 
O f e l i a - D e l i a . . 
V i o l e t a - M a r í a . 
V i a l e t a - B I a n c a . 
D e l i a - M a r í a . . 




A Ñ O X C 
n i A R l O P E L A M A R I N A E n e r o , 3 d e 1 9 2 ^ P A G I N A T R E S 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
D O N CERCTTs S T A N C I A S 
E l c l a r í s i m o d o n P í o . acaba de p u -
b l i c a r o t r o v o l u m e n . N o puede d l s -
c u t l r s e que t r a b a j a : es h o m b r e de 
t e s ó n y de cora je que no q u i t a las 
m a n o s de l a t e l a . E l v o l u m e n t i t u l a -
se " L a s F u r i a s . " y desde que A z o -
r l n l e e c h ó los o jos , t i ene a b i e r t a 
n n a boca de dos pa lmos , como pa ra 
que las moscas lo pene t r en en e l l a 
p o r e j é r c i t o s . . . 
E l c l a r í s i m o d o n P í o es de los es-
c r i t o r e s que d e s l u m b r a n a l c l a r í s i -
m o A z o r í n . Si d o n P í o co lga ra en su 
despacho u n incensa r io de p l a t a , e l 
inc ienso m á s copioso, de m e j o r c a l i -
d a d y m á s o l o r , A z o r í n se lo p o n d r í a . 
Si d o n P í o se sen ta ra en u n a l t a r , 
e l devo to m á s h u m i l d e , de m á s a h i -
n o j a m i e n t o s reverentes y de m á s 
p u ñ e t a z o s en e l pecho, s i n d u d a s e r í a 
A z o r í n . A z o r í n h a b l a p o r go t a s ; e l 
h o m b r e que hace u s u r a de pa l ab ra s ; 
mas y a con taban los c l á s i c o s que en 
u n a sola p a l a b r a de persona sus tan -
ciosa, se pueden ence r ra r muchos d i s -
curso . 
— M a r i d o , q u é os sucede, que no 
hab las te i s p a l a b r a en todo e l d í a ? . . . 
p r e g u n t a b a u n a n o v i a a su m a r i d o 
a l o t r o d í a de l a boda. 
— P u e s q u é v a a sucederme^. . . 
d i j o é l . Que ya no creo en donce-
l l a s ! . . . 
Y l a nov ia , con e s c á n d a l o : 
— A y , q u é v a a ser de m í , v á l g a m e 
D i o s , con m a r i d o que t an to hab la ! . . . 
Es c l á s i c o é l cuen t ec i l l o , y t i ene 
e n este caso a p l i c a c i ó n . A h o r a , con 
e l p r e t ex to de " L a s F u r i a s , " A z o r í n 
h a l anzado unas pa labras que e q u i -
v a l e n a u n a h i s t o r i a ; en el las no c r i -
t i c a , no ana l i za , no sompesa va lo res 
n i razones, no ponde ra bellezas n i 
dona i r e s . E l p ú b l i c o dice a s í : 
— H a l e í d o us ted " L a s F u r i a s " 
que acaba ntfe apa rece r? . . . 
Y A z o r í n responde a l p ú b l i c o : 
' — " L a s F u r i a s " ? . . . A h ! . . . O h ! . . . . 
Q u é cosa! . . . 
Y nad ie sabe q u é hacer con c r í t i c o 
que h a b l a t a n t o ! . . . 
Pe ro b ien , en " L a s F u r i a s " no 
h a y i n g e n i o . . . Y o n o las he l e í d o 
t o d a v í a , pero s é que no hay i n g e n i o 
p o r q u e el m i s m o B a r o j a lo confiesa . 
A l c l a r í s i m o d o n P í o e l i n g e n i o le da 
" c u a t r o pa tadas . " pa ra q u é s i r v e e l 
I n g e n i o ? Q u é cosas a d m i r a b l e s h a y 
e n é l ? . . . Q u é cosas a d m i r a b l e e se 
le d e b e n ? . . . " Y o no e s t imo nada l o 
que sea i n g e n i o . E l t i p o m í o de es-
c r i t o r es t odo lo c o n t r a r i o de l I n g e -
n i o . " 
E n los t i empos de Salas B a r b a d i -
11o se d e c í a de esta m a n e r a : 
" — E s c o n d e t u h a b i l i d a d , 
que es c u l p a ser ingen ioso . . . " 
N o h a y i n g e n i o p o r lo t a n t o en l a 
nueva nove la de d o n P í o , y esto es 
lo que hace a A z o r í n colocar a d o n 
P í o po r las nubes. A h ! . . . O h ! . . . Q u é 
h e r m o s a esta obra ! . . . Pero c ó m o , e l 
i n g e n i o es u n pecado?.. . 
— S í , s e ñ o r , es u n pecado. D o n d e 
hay i n g e n i o no h a y v i d a ! . . . " E l i n -
gen io es lo e legante , lo a r t i f i c i o s o 
lo c u l t o . Y l a v i d a es l a e x p r e s l ú n 
s o b r i a y d i r e c t a . " 
Se p u d i e r a pesar l a a f i r m a c i ó n , y 
h a l l a r l a m u y escasa de sus tancia . E l 
i n g e n i o es lo e legante , m á s t a m b i é n 
puede ser lo descu idado; e í t e m m á s 
lo a r t i f i c i o s o , pero t a m b i é n lo es-
p o n t á n e o ; y a lgunas veces lo c u l t o , 
mas t a m b i é n lo n a t u r a l . N u e s t r a l i -
t e r a t u r a m á s va l iosa , m á s de o r o y 
de l « i g l o de o ro , Ja m i s m a l i t é r a t u -
r a que A z o r í n no se cansa de e s t u -
d i a r , hoy pa ra dec i r que es buena y 
m a ñ a n a que no lo es, va t o d a c o n t r a 
BU tesis, pues su vena m á s r i c a , m á s 
p u j a n t e , m á s r ep l e t a de sangre y de 
c o l o r , l a que le da m a y o r g r a c i l i d a d , 
m á s v i d a y m á s i n t e r é s , es l a vena 
del i n g e n i o . 
S i n emba rgo , A z o r í n e s t á en l a su -
ya, que es la m i s m a de d o n P í o : 
" E x p r e s i ó n sobr ia y d i r e c t a . " A q u é 
esforzarse en p u l i r , en a ñ a d i r e s p í r i -
t u y t e r n u r a , en poner u n poco de 
a l m a en el fondo de las cosas? Q u é 
f a l t a hacen los p in to re s desde que 
se conocen los f o t ó g r a f o s ? E l i n g e -
n i o e s t á de m á s ; l a v i d a es e x p r e s i ó n 
s o b r i a y d i r ec t a , y se puede c o p i a r 
m u y f á c i l m e n t e ; he a q u í u n pedazo 
de v i d a : 
— Q a r a y , Sempron lo , q u é desaho-
g a o ! . . . 
— H o l a , t ú ! . . . N o te echara l o s 
v i s u a l e s ! . . . 
— T a g ü e ñ a L a G e r t r u d i s ? . . . 
— S i p l . . . Y t ú ? 
— Y o t i r a n d o p a l a n t e como u n b u -
r r o . . . 
E t c . , E t c . y E t c . 
O. C A B A L . 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
C u b a s S t a n d a r d 
T e n e m o s e x i s t e n c i a p a r a E N T R E G A M E D I A T A y p a -
r a e n t r e g a e n E n e r o , F e b r e r o , M a r z o y A b r i l 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p i a , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s , H a b a n o . 
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bercu los l s . SE. 3, zona te rcera , h i -
l e r a 2 1 , fosa 1 1 . 
V a l e n t í n A l v a r e z , Cuba , 38 a ñ o s , 1 
M a l o j a 49, t ube rcu los i s . SE. 3, zo-
n a t e rce ra , h i l e r a 2 2, fosa L. 
¡ Enseb io J . C a n d í a , Cuba , c u a - i 
r e n t a y t res d í a s . Benef icencia , gas-
t r o e n t e r i t i s . SE . 2, segundo o r d e n . 
P l azue l a , h i l e r a 6, fosa 3, p r i m e r o . 
I n o c e n t e A l v a r e z , Cuba, dos d í a s , 
San L á z a r o 293 , m a l del c o r a z ó n . — 
SE. 2, segundo o rden . P lazue la , h i -
l e r a 6, fosa 3, segundo. 
¡ H i p ó l i t o H e r n á n d e z , Cuba, dos 
meses. B a t i s t a 3, i n f e c c i ó n i n t e s t i -
n a l . SE. 2, segundo o r d e n . P lazue la , 
h i l e r a 6, fosa 4, p r i m e r o . 
C i p r i á n Salnz, Cuba, 31 a ñ o s . Cas-
t i l l o de l P r í n c i p e , t ube rcu los i s . SE. 
5, segundo o rden , h i l e r a 13, fosa 19 
p r i m e r o . 
S e b a s t i á n R o d r í g u e z , Canar ias , 
54 a ñ o s . P r e s id io , c a r d i o p a t í a . SE. 
; 5 , segundo o r d e n , h i l e r a 13, fosa 
, 19, s e g u n d o . 
; M a n u e l P e ñ a , P u e r t o R ico , sesen-
t a y nueve a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a , t ube rcu los i s . SE. 5, segundo 
o r d e n , h i l e r a 13, fosa 20, p r i m e r o . 
I R e m e r i o P é r e z , P u e r t o Rico , o n -
ce a ñ o s , ca l l e 33 n ú m e r o 14, p e r i t o -
n i t i s . SE. 5, segundo o rden , h i l e r a 
113, fosa 20, segundo. 
j T o t a l : d iez y ocho. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E n t e r r a m i e n t o s d e l d í a 3 0 
E n t e r r a m i e n t o s d e l día , 2 9 de D i -
c i e m b r e . 
A u r e l i a V i l l a s ó n , Cuba, sesenta y 
seis a ñ o s , Guanabacoa , d iabe tes .— 
N E . 2 1 , t e r r e n o de J o s é V i l l a s ó n . 
L o r e t o L u n a , Cuba , sesenta a ñ o s , 
E s c o b a r 66, p e r i t o n i t i s . N O . 7, c a m -
p o c o m ú n , t e r r e n o de R i c a r d o L u n a . 
A n t o n i o H e r n á n d e z . Canar ias , 5 8 
a ñ o s , Calzada y J . c á n c e r . N O . 14 , 
c a m p ó c o m ú n , b ó v e d a de F e d e r i c o 
G i b e r t . 
M a r í a M o i ñ o . Cuba , 53 a ñ o s , F i -
g u r a s 1 , m a l de l c o r a z ó n . S E . 3, zo-
n a te rcera , h i l e r a 21 fosa 4 . 
D o n l l a A b e l l a , E s p a ñ a , 28 a ñ o s . 
C e r r o 5 5 1 , a l b u m i n u r i a . SE.- 3-, zona-
t e rce ra , h i l e r a 2 1 fosa 6. 
J u l i a R u i z , Cuba , 25 a ñ o s , L u y a -
n ó 103, anoxema. SE . 3, zona t e rce -
r a , h i l e r a 2 1 fosa 8. 
Generosa F e r n á n d e z , E s p a ñ a , 17 
a ñ o s . Q u i n t a L a Ba lear , m i o c a r d i t i s . 
SE. 3, zona t e rce ra , h i l e r a 2 1 , f o -
sa 9 . 
V i c e n t e De lgado , Cuba . 52 a ñ o s . 
C e r r o 659, a s i s to l i a . SE. 3, zona t e r -
cera, h i l e r a 2 1 fosa 9. 
D o l o r e s Calve t , Cuba, 45 a ñ o s , E . 
n ú m e r o 15, t ube rcu los i s . á E . 3, zona 
t e rce ra , h i l e r a 2 1 , fosa 10. 
J u a n A v i l a , Cuba, 38 a ñ o s . A c o s -
t a s i n n ú m e r o ^ A r r o y o N a r a n j o , t u -
M a n u e l Ben i t ez , Cuba, t r e i n t a y 
seis a ñ o s . C e r r o 659, t u b e r c u l o s i s . 
N O . 4, c a m p o c o m ú n , b ó v e d a 2 de 
l a f a m i l i a O l l e r y B e n i t o a . 
M a r í a T . Co loma , Cuba, c u a r e n t a 
y t res a ñ o s , Nueve esquina a D o l o -
res, a s i s t o l i a . N O . 9, campo c o m ú n , 
b ó v e d a de H i j o s de C o l o m a y Q u i n -
t e r o . 
C a r m e n R o d r í g u e z , Cuba, cua-
r e n t a y c i n c o a ñ o s . Vives 9 1 , m a l de 
B r i g h t . SE. 13, campo c o m ú n , t e r r e - j 
no de J o s é E . Puente . 
• P i l a r F e r n á n d e z , dps meses y me- I 
d l b , A r r o y o N a r a n j o , e n t e r i t i s . N E . ' 
i l S , osa r io de J o s é M a r í a X l q u é s 
¡ E n t r a l g o . 
j C a r m e n L ó p e z , Cuba, 18 a ñ o s . L í -
nea 80, u r e m i a . N O . 10, campo co-
¡ m ú n , b ó v e d a de D o m i n g o L . R o -
i m e u . 
! M a n u e l a L ó p e z , Cuba , 75 a ñ o s , i 
j Ca labazar , a r t e r i o esclerosis. N E . i 
128. b ó v e d a de M a n u e l M a n t e c ó n , 
j Restos de M a n u e l G ó m e z F e r n á n -
. dez, p rocedentes de l cemen te r io de 
C a n d e l a r i a . N O . 5, zona de p r i m e r a , 
j o sa r io de A n g e l F e r n á n d e z y R i v e -
j r o . 
; T i r s o F e r n á n d e z , E s p a ñ a , t r e i n t a 
• y dos a ñ o s . Cer ro 659, t u b e r c u l o s i s . ' 
SE. 8, zona de t e rce ra , h i l e r a 22 , 
;fosa 3 . 
j J e s ú s V á z q u e z , E s p a ñ a , 20 a ñ o s . 
L a B e n é f i c a , f i eb re t i f o i d e a . SE. 3, 
zona de t e rce ra , h i l e r a 2 fosa 4. 
Agtmcim T R C J E L L O M A R I N 11 
C a n d e l a r i a D í a z , Cuba, 7 1 a ñ o s , ! 
F e r n a n d l n a 38, e n t e r i t i s c r ó n i c a . — ! 
SE . 3, zona de te rcera , h i l e r a 22, | 
fosa 5 . 
M i g u e l A c h o n , 49 a ñ o s . C h i n a , 
T r o c a d e r o 115, as i s to l ia . SE. 3, zo-1 
na de t e rce ra , h i l e r a 22, fosa 6. i 
Z o i l a S á n c h e z , Cuba, 34 a ñ o s . H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , p e r i t o n i t i s . SE. 3, 
zona de t e rcera , h i l e r a 22 fosa 7. i 
A n g e l a Rosales, Cuba, 26 a ñ o s , ; 
A l m e n d a r e s s i n n ú m e r o , l e s i ó n de l ¡ 
c o r a z ó n . SE. 3, zona de te rcera , h i - ' 
l e r a 22 fosa 8 . 
A s u n c i ó n Pefo, Cuba, 38 a ñ o s , 
San M i g u e l 1 9 1 , e s c l e r b á l s . SE. 3, 
zona de t e rce ra , h i l e r a 22, fosa 9 . 
J o s é M . Egusqu iza , V izcaya , 50 
a ñ o s . C e r r o G59, e n t e r i t i s c r ó n i c a . 
S E . 3, zona de te rcera , hilefra 22 , 
fosa 1 0 . 
Jo rge E . L u a i c e r , Cuba , dos me-
ses, Gervas io 105, a t reps ia . N E . 3, 
de segundo o r d e n , h i l e r a 21 fosa 8, 
U n fe to dado a l u z p o r T o m a s a 
E g a r z a , Cy n ú m e r o 162, Vedado , 
n a c i m i e n t o p r e m a t u r o . N E . 3 de se-
g u n d o o r d e n , h i l e r a 2 1 , fosa 9. 
J o s é R. Curbe lo , Cuba , diez me-
ses, 9 n ú m e r o 48. Vedado , i n f e c c i ó n 
i n t e s t i n a l . N E . 3 de segundo o r d e n , 
h i l e r a 22 , fosa 1. 
J o s é A . Penabe l la , Cuba , dos me-
ses, I c t e r o p a r a l í t i c o . N E . 4 de se-
g u n d o o r d e n , h i l e r a 22 fosa 2. 
L u i s V a l d é s , Cuba, dos dfas. Hos -
p i t a l M u n i c i p a l . SE. 2 de segundo 
o r d e n . P l azue l a , h i l e r a 6, fosa 4, 
s e g u n d o . 
F e l i c i a M a r t í n e z , Cuba, 20 a ñ o s , 
23 y L . , m e t r o r r a g i a . SE. 5 de se-
g u n d o o r d e n , h i l e r a 14, fosa 1. 
Genaro de L u n a , Cuba , 40 a ñ o s , 
H o s p i t a l Mercedes, c á n c e r de l rec to . 
SE. 5 de segundo o rden , h i l e r a 14, 
fosa 1, segundo. 
T e o d o r a A r o z a r e n a , Cuba, sesenta 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , afec-
c i ó n o r g á n i c a de l c o r a z ó n . SE. 5 de 
segundo o r d e n , h i l e r a 14, fosa 2, 
p r i m e r o . 
B l a n c a Fabe lo , Cuba, 18 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o García", t u b e r c u l o -
sis. SE. 5 de segundo o r d e n , h i l e -
r a 14 , fosa 2, segundo. 
Mercedes P é r e z , Cuba, 36 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , p e r i t o n i t i s . 
SE. 5 de segundo o rden , h i l e r a 14, 
fosa 3, p r i m e r o . 
T o t a l : v e i n t i c i n c o . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 7 5 A Ñ O S 
D o m i n g o 8 de E n e r o de 1847 
C a r t a de M a t a n z a s — L a cons t ruc -
c i ó n de l p u e n t e d e l San J u a n , e r a 
o b r a que h a de f o r m a r uno de los me 
jo res ado rnos de Matanzas se h a l l a n 
m u y a d e l a n t a d a y l o estuviesen m á s 
sin los graves Inconvenien tes que el 
s e ñ o r C a r b ó t i e n e que vencer pa ra 
sentar sus m a g n í f i c o c i m i e n t o s . Loa 
ed i f i c ios de l s e ñ o r O ñ a t i v i a , s i t u a -
dos en l a M a r i n a , con t iguos a los 
ú l t i m a m e n t e f ab r i cados por e l m i s -
m o s e ñ o r , s i guen a l z á n d o s e r á p i d a -
m e n t e y creemos que en breve esta-
r á n Conc lu idos . Parece i n c r e í b l e que 
la m a n o de l h o m b r e haya p l a n t a d o en 
menos de dos a ñ o s las manzanas de 
casas donde antes se a m a r r a b a n los 
g u a d a ñ o s . 
Sau M i g u e l de l P a d r ó n , sep t icemia . 
SE. 3, zona de t e rce ra , h i l e r a 22, 
fosa 1 1 . 
R o s a r i o Cuesta, Cuba, 45 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , e n t e r i t i s . 
SE. 3, zona de t e rcera , h i l e r a 25, 
fosa 1 . 
R o d o l f o G u t i é r r e z , E s p a ñ a , v e i n -
t i n u e v e a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o Gar -
c í a , p e r i t o n i t i s . SE . 3, zona de te rce-
ra , h i l e r a 25. fosa 2. 
J o s é M é i n s i , E s p a ñ a , 35 a ñ o s . 
Q u i n t a de Dependien tes , f i eb re t i -
fo idea . SE. 3. zona de te rcera , h i l e -
r a 25, fosa 3 . 
F e r n a n d o B r l s e i r o . Cuba, 26 a ñ o s 
Q u i n t a de Dependien tes , s í f i l i s . S E . 
3, zona de t e rce ra , h i l e r a 25. fosa 4. 
F ranc i sco A t a , C h i n a , 74 a ñ o s , 
San B e n i g n o 10, a r te r ieesc le ros i s . 
SE. 3, zona de t e rce ra , h i l e r a 25 , 
fosa 5 . 
V i r g i n i a Santa Cruz . Cuba . 29 
a ñ o s , E s t é v e z 94 . n e f r i t i s aguda.—• 
SE. 3, zona de t e rcera , h i l e r a 25, 
fosa 6. 
E n r i q u e B e n z ó n , Cuba, 28 a ñ o s . 
Cas t i l l o de l a F u e r z a , d i spa ro de a r -
m de fuego. SE. 3, zona de t e rce ra , 
h i l e r a 25, fosa 7 . 
I s a ida R o d r í g u e z , Cuba, seis a ñ o s 
H o s p i t a l Las A n i m a s , p o l i o m i e l i t i s . 
N E . 3 de segundo o r d e n , h i l e r a 22 , 
fosa 3 . 
D o m i n g o T o r r e s , Cuba . 9 d í a s . 
A r r o y o N a r a n j o , i n f e c c i ó n d e l cor-
d ó n . SE. 2 de segundo o r d e n . P l a -
zuela, h i l e r a 6. fosa 5, p r i m e r o . 
A u r o a Q u í n t e l a . Cuba , seis meses. 
Casa de Benef icenc ia , m e n i n g i t i s . — 
SE.- 2 de segundo o rden , P lazue la , 
h i l e r a 6, fpsa 5, segundo. 
Sofero C o r b l z o n , Cuba , 80 a ñ o s , 
San Q u i n t í n 62. a r t e r i o esc leros is . 
SE. 5 de segundo o r d e n , h i l e r a 14, 
fosa 3, s egundo . 
V i c e n t e H e r n á n d e z . Canar ias , 65 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , neo-
p las la de l a l engua . 8. 5 de segundo 
o rden , h i l e r a 14, fosa 4, p r ime ro . 
L u c í a I z q u i e r d o , Cuba , 40 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , septlceffli*-
SE. 5 de segundo o r d e n , h i l e r a 1*« 
fosa 4, s egundo . 
San t iago H e r n á n d e z , Cuba, cua-
r e n t a y ocho a ñ o s . H o s p i t a l Ca l ix to 
G a r c í a , t ube rcu los i s . SE . 5 de seguid 
do o rden , h i l e r a 14, fosa 5, p r i m o » 
r o . 
T o t a l : diez y s i e t e . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o * 
l o p r fc? ta e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e J o y a s 
R e a l i z a m o s a c a a l q a i e r precio u 
g r a n s o n i d o de f i n í s i m a J j y e r í s 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g a n d a M i n a 
B e r o u a , ¿ , a l l a d o de l a Bot ica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
D o a o o o o o o o o a a o o o 
a E l D I A H I O D l í L A M A R I - O 
O N A lo e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n ú c l a O 
Q R e p ú b l i c a . 
. -« 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n h e r m o s o S U R T I D O d e J U G U E T E S 
T e n e m o s d e t o d o s l o s p r e c i o s y p a r a t o d o s l o s g u s t d 
L a 
¡ E C C I D l 
E n t e r r a m i e n t o s d e l d í a 3 1 
U n feto h e m b r a dado a luz po r 
C a r m e n B u s q u e t de S á n c h e z , M a n -
r i q u e 180, c o m p r e s i ó n d e l c o r d ó n . 
N O . 7, d esegundo o rden , offario de 
I s abe l S á n c h e z . 
Rosa R a m í r e z , Cuba, 35 a ñ o s . 
R e a l 163, i n s u f i c i e n c i a m i t r a l . N O . 
13, c ampo c o m ú n , b ó v e d a de J u s t o 
V a l d é s R o d r í g u e z . 
Sara G o n z á l e z , E s p a ñ a , 33 a ñ o s . 
B E L A S C O A I N 3 2 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l 
T E L E F O N O A - 4 6 8 2 . 
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A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e c o m u n i c a r a n u e s t r o s c l i e n t e s y f a v o r e c e d o r e s , q u e a p a r t i r d e 
e s t a f e c h a , l o s s e ñ o r e s L a v í n y G ó m e z , c o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s e n e s t a p l a z a , 
s e r á n l o s ú n i c o s y e x c l u s i v o s d i s t r i b u i d o r e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a , d e l a a c r e d i t a d a g i n e -
b r a " L a C a m p a n a " , c o g n a c " ^ 4 0 ^ 1 0 ^ y d e m á s a r t í c u l o s d e n u e s t r a p e r t e n e n c i a . 
T o d o s l o s p e d i d o s , p u e s , d e b e r á n s e r d i r i g i d o s a l o s e x p r e s a d o s s e ñ o r e s L a v í n y G ó m e z . 
D u s s a q & C o . 
H a b a n a , E n e r o I o d e 1 9 2 2 
r T A P v A . 
M A R I A P A L O U 
E n m f u n c i ó n de gracia 
viene la Opera . 
Se queda, por lo v.sto, en M é j i c o . 
Muestra v ida teatral va a desen-
Hver3e en estos primeros meses del 
r 0 hiera de u n ambiente l í r i co , 
^r iva otro g é n e r o . 
Meifcedes Lozano de Jardines, m u y 
bel la , m u y graciosa, con cuya presen-
c ia se han visto siempre favorecidas 
las noches de la Pa lou . 
E n los asientos del ba lcony, donde 
descollaba como una f lo r , r e u n í a s e u n 
Al salir m a ñ a n a M a r í a Pa lou para g rupo selecto, e s c o g i d í s i m o , del que 
^ Ü c o , llega M a r g a r i t a X i r g ú de Es- f o r m a b a n p r inc ipa l par te Ca ta l ina 
faña. S á n c h e z v iuda de A g u i l e r a , Reg ina 
V e n d r á d e s p u é s Vi lches , aquel Er- T r u f f i n de V á z q u e z Be l lo , GI01V1 S á n -
ÍCiu» Vilches que nos v i s i tó con los chez Galar raga de Baguer , C a r i d a d 
* i -ara , ' hace y a m á s de tres lus- Agu i l e ra de S á e n z , M a t i l d e T r u f f i n de 
?s y acerca del cual y de su p r ó x i m a 
Jorada en Payre t me reservo pa-
pa m a ñ a n a cosas m u y interesantes. 
Y tras la Pa lou , d e s p u é s de la X'.r-
Igú y a c o n t i n u a c i ó n de Vi lches a d m i 
Mesa , Mercedes E l ó z a g a de L a r r e a , 
E m i l i t a Agu i l e ra de Johnson y la be-
l l í s ima Ju l ia E l ó z a g a de Pe l l a .~ 
Del par ter re , M a r í a Esperanza L a -
sa de M o n t a l v o , A d o l f i n a V a l d é s Can-
taremos t i arte excelso de Cami la Q u i - tero de M a r t í n e z , Ofe l ia B r o c h de A n -
|roga. 
Aí j l r iz argent ina. 
De ce lebr idad inmensa. 
M a r í a Pa lou , que se va d e j á n d o n o s 
l4a i m p r i s i ó n de su arte, de su gracia 
y de su talento, d e s p u é s de una i n -
comparable labor e s c é n i c a , o f r ec ió 
anoche su f u n c i ó n de beneficio. 
Descontando la del debut ha s?do 
la noche m á s favorecida de la tem-
porada. 
Pr :c iosa la Comedia . 
Radian te de a n i m a c i ó n 
E m p e z a r é , a l dar cuenta del p ú b l i -
co selecto d t la sala, por s e ñ a l a r la 
p r é s e n l a en un palco proscenio de 
gu io , Ca rmi t a Reyna de M a r t í n e z y 
la gen t i l vsudita de A r a n g o , Cuca 
Ar io sa . 
Cr is t ina J i m é n e z de A r m a n d 
M u y interesante. 
E n u n palco , M r s . Pember ton con 
su espir i tual y m u y graciosa h i j a la 
s e ñ o r i t a G lo r i a Pember ton . 
B l a n q u i t a F e r n á n d e z de Castro. 
Graz ie l la E c h e v a r r í a . 
Y en platea, sobresaliendo con el 
encanto de su ideal belleza, A m p a r i -
to D i a g o de Echar te . 
En t re las s e ñ o r ' t a s , las de S e d a ñ o , 
Ju l ia y Elena, Olga Bosque, A i d a L a -
m a r , Teresa Rojas , L o l a P i c h a r d o , 
l i s c s t e d s o l t e r o ^ 
S i l o es ¿ d e s e a a d q u i r i r l a r o p a 
de su h a b i t a c i ó n — j u e g o s d e c a m a , 
s á b a n a s , f u n d a s , c o j i n e s , a l m o h a -
d a s , l a c o l c h o n e t a , s o b r e c a m a s , 
f r a z a d a s , t o a l l a s ( d e c a r a y d e b a -
ñ o ) , a l b o r n o c e s , e s t e r a s . . . — e n 
las m e j o r e s c o n d i c i o n e s ? 
V i s i t e l a p l a n t a b a j a d e G a l i a -
n o y S a n M i g u e l y h a l l a r á e l m á s 
e x t e n s o s u r t i d o , d e s d e l o m á s b a -
r a t o h a s t a l o d e m á s a l t a c a l i d a d . 
A p r e c i o s f r a n c a m e n t e e c o n ó -
m i c o s . 
C o m p r e u s t e d m i s m o — a su p e r -
s o n a l s a t i s f a c c i ó n — l o q u e u s t e d 
usa . 
iempre bella y siempre elegante T e r a A r r a s t í a y las dos graciosas her s 
kna P. de T r u f f i n . 
í n el palco de enfrente, que ha 
ado durante toda la temporada , 
fal tar una sola noche, v e í a s e a la 
ra M a r í a Regla B r i t o de M e n é n -
con sus dos gcntJes h i j a s . las 
r tas M e n é n d e z , F lo r y Juan i ta , 
a Marquesa de L a r r i n a g a . 
osa i ía A b r e u . 
irosa, e l o g a n t í s i m a , Esperanza 
ís de A g u i a r , descollando en u n 
co de platea . 
I rq las lunetas, M a r í a Lu isa L a -
?-; S e d a ñ o , Conchi ta H . de V a l d i -
1 eresa Lomas de Rojas , Consue-
c Armas de Primelles , A l e j a n d r i n a 
n M a r t í n de P e ñ a y la interesante 
dyi ia H e r n á n d e z de Pet i t . 
T a m b i é n en luneta L o l a Soto N a -
manas Zenaida y Esther R a m í r e z . 
M a r g o t y Carmen G ó m e z . 
Isabel M a r g a r i t a Ordex t . 
Y y a , comple tando la r e l a c i ó n . Car-
mehna San to T o m á s , una encantado-
ra vecina de Guana jay . 
G 
S U E T E R S 
Y 
C I A L E S 
M a r í a Pa lou r e c i b i ó repetidas m u é s - da( i A u d a c e . S e g ú n e l t e l e g r a m a de l d o r a de G r i f f i t h como la8 p ropos ic lo -
rarro de Lasa, M a r í a Ju l ia Bernal d<" t ica f lo r una especial idad. 
tras de la a d m i r a c i ó n que por 
siente el p ú b l i c o de la Habana . 
L a co lmaron de aplausos. 
Y tuvo regalos. 
En t re és tos flores, muchas y m u y 
bellas flores de nuestros jardines , E l aguas de D a l m a c i a 
F é n i x , p r inc ipa lmente . 
R ^ . i b i ó un ramo de gladiolos . 
R a m o precioso. 
P r o c e d í a de M a g r i ñ á , del j a r d í n 
L a T r o p i c a l , que ha hecho de la e x ó -
c i t a d o cor responsa l los c roa tas sos- nes a l t e r n a t i v a s de De V a l e r a . N o se 
t i e n e n que los i t a l i a n o s f u e r o n res- c r e í a g e n e r a l m e n t e que e l debate se 
ponsables p o r los d e s ó r d e n e s . Se d i - extendiese muchos d í a s m á s , espe-
ce que o t r o s buques de g u e r r a i t a - r a n d o m u c h o s m i e m b r o s que se l l e -
l i a n o s f u e r o n responsables po r los de- gase a l a v o t a c i ó n en l a noche d e l 
s ó r d e n e s . Se dice que o t ros buques de jueves o e l viernes, 
g u e r r a i t a l i a n o s l l e g a r a n en breve a U n adver sa r io del T r a t a d o , A r t . 
O 'Connor , de S o u t h K l l d a r e , M i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a en el D a l í , a b r i ó 
E n despachos rec ib idos l a semana e l debate de hoy a r g u y e n d o que e l 
pasada se anunc i aba que va r io s m a - T r a t a d o era u n paso hac ia a t r á s y 
r i n o s i t a l i a n o s h a b í a n s ido ag red idos d e c l a r a n d o la c reenc ia de que e l ve r -
y apaleados po r las t u rbas a l desem- dadero c o r a z ó n d e l pueb lo i r l a n d é s 
b a r c a r en Sebenico . Ot ros t e l eg ra - no h a b í a c a m b i a d o a pesar de las n u -
mas m a n i f e s t a b a n que los m a r i n o s merosas resoluciones de va r io s cuer-
o fend idos po r frases p r o n u n c i a d a s Pos en f a v o r de l a paz. 
tt e Isabel A r i z a de V í l a v c r d a : i Y del j a r d í n E l Clave l , que siem- Por los h a b i t a n t e s de d i c h a c i u d a d 0 ' C o ™ ? r . &t*c6 a ]o* u n i o n i s t a s 
i r * Ar iosa de C á r d e n a s . [ p r e se dis t ingue con nuevas demostra- ^ ^ ^ ^ ^ ¿ V ^ I H a n ' d Y no q u e r í a n a V c o H l l i s Tn 
| ¡ G e n t i l í s i m a ! jriones de su buen gusto, l l egó a ma- Col tó a los m a r i n o s a b o r d o de su b u - el L i b r e Es t ado I r l andas . F u é I n t e -
i Beba M o v a de D í a z y su hermana nos de la beneficiada el l 'ndo cesto q u e . E l A u d a c e se r e t i r ó entonces a r r u m p i d o va r i a s reces d u r a n t e BU 
í - lo r inda , la s e ñ o r a de L a m a d r i d . m u y de rosas y o r q u í d e a s qqe le o f r e c í a u n , c o r t a d i s t a n c i a de la costa y d i r i g i ó S S ? ^ " ? ^ r ^ f f l i í . ^ í í / í 
bonitas las dos resaltando en l á n í a - c ron i s ta sus a m e t r a l l a d o r a s c o n t r a l a pob la - C o l l m s qu ien r e c h a z ó au a taque a 
Donuas las aos, resananao en i a Día- c ron i s t a . j c i ó n a med ianoche las reso luc iones en f avor de l T r a t a -
tea, i E n nombre del U n i o n C lub , cuyos « « « . ^ . . ^ T , do adoPtadas Por 103 a g r i c u l t o r e s y 
' o t r a s co rporac iones p ú b l i c a s . Co-
l l i n s l l a m ó la a t e n c i ó n hac ia los su-
f r i m i e n t o s de la p o b l a c i ó n r u r a l , cu 
C O N O N T U R O N E S * 
S u e l e r s l a n a , f i n o s 
S u e t e r s s e d a , f i n o s , a b i e r t o s , a 
S u e l e r s s e d a , f i n o , c e r r a d o s , a 
, S u e l e r s s e d a , f i n o s , a b i e r t o s y l a r g o s , a . 
C h a l e s l a n a , c o n c i n l u r ó n , a 
C h a l e s l a n a , c o n c i n l u r ó n , f n o , a . . . 
C h a l e s l a n a , c o n c i n l u r ó n , f i n í s i m o , a . . 
C h a l e s l a n a , c o n c i n l u r ó n , e x l r a - í i n o , a . 
C h a l e s l a n a , c o n c i n l u r ó n , e x l r a - f i n o , a . 
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L E COSTO T R A B A J O A C H Ü R -
C H I L L V E R A L L O Y D G E O R -
G E 
P o r " T h e A s s o c i a t e d P re s s " 
C A N N E S , ene ro 1 . 
W i n s t o n Spencer C h u r c h í l l , e l Se-
c r e t a r l o C o l o n i a l , f u é v i c t i m a d e l 
clones b r i t á n i c a s de l P a c í f i c o , " c o n - la confe renc ia , é s t e s e r á e l ú l t i m o 
t i n ú a d i c i e n d o e l P r i m e r M i n i s t r o v i a j e de p r á c t i c a que r e a l i c e n va r i o s 
en su mensaje , " p e r o a pesar de t o - cruceros . 
dos los acuerdos a que puedan l l e g a r 
a c t u a l m e n t e las g randes potencias M A S S O B R E L A E S C U A D R A D E L 
sus represen tan tes no creen que e l A T L A N T I C O 
m u n d o ha a s i s t i do a l a ú l t i m a gue- N E W P O R N E W S , enero 2 . 
r r a " . A c o n s e j a que e l I m p e r i o no Las m a n i o b r a s e m p e z a r á n e l d í a 
En un palco, la Condesa de L o r e t o , salones h a b í a vis i tado la actr iz en la P O T E N T E E S T A C I O N 
|Ki h i j o , m i s i m p á t i c o amigu i to R o - fiesta de la v í s p e r a , r e c i b i ó un f ino 
duseo de l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d caiga en u n m a r a s m o respecto a los 10 del mes a c t u a l 
Ifo P e ñ a l v e r , con la s e ñ o r a Dolores obsequio 
; l án v iuda de Meza , qye vuelve a U n broche de br i l lantes . 
: iedad tras el p ro longado re t ra i - Tres ch ic . 
l iento a que la o b l . g ó u n p e s a r . . . . | H o y , con L?. noche en el a lma , por 
, E n o t ro palco cercano. C o r m a Gar 
I N A L A M B R I C A 
Montes de A b a l l í , de negro, m u y 
resante. 
i L a j o v e n V i u d a de O ñ a . 
l E l e g a n t í s i m a ! 
yas casas h a b í a n s ido incendiadas 
en todas par tes . 
P ie rce Beasley, de l Condado de 
N E W P O R T N E W S , V a . E n e r o 3. | K e r r q , s i g u i ó con u n e n é r g i c o d i s -
U n a de las potentes -estaciones curso e n f a v o r de l T r a t a d o . D i j o que 
Qeorge de r e c l u i r s e y ais larse a y e r . 
C u a n d o t r a t ó de e n t r a r en l a V i -
l l a V a l e t t a , p a r a donde le h a b í a da-
do u n a c i t a e l P r i m e r M i n i s t r o , los 
gendarmes l o d e t u v i e r o n a l t r a spa -
sar e l u m b r a l de l a p u e r t a . 
Cinco m i n u t o s de u n a vana d i s c u -
s i ó n c u l m i n a r o n en que M r . C h u r -
p r e p a r a t i v o s necesarios p a r a u n f u -
t u r o c o n f l i c t o . 
L o s ae rop lanos t o m a r á n u n a pa r -
te m u y i m p o r t a n t e en las m a n i o -
bras. . E l ae rop lano , e l ú n i c o m o d e -
lo de nave de g u e r r a que no ha s i -
do l i m i t a d a po r l a confe renc ia d e l 
la tarde y A campo traviesa, en la i n a l í i m b r i c a s (le l a Costa de l A t l á n - h a b í a esperado en vano a l g u n a se-
( „ „ ^ ; x „ , . J • J l r , t i co se e8tÁ e r i e i e n d o en L a n g l e y ñ a l p o r p a r t e de los adversa r ios de l 
f u n c i ó n noc tu rna , se despide la L o m - | p i e l d . e s t a c i ó n de a v i a c i ó n de l E j é r 
p a ñ í a de la Pa lou . 
Es el benef c i ó de Sassone. 
D i g n o de u n g ran é x i t o . 
L a F l o r d a T i b e s 
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¡ T r a t a d o , de s i m p a t í a hac ia los po-
c i t o , cerca de esta c i u d a d , y se i n a u - i)re8 y hac ia la pos t rada n a c i ó n I r -
g u r a r á e l 15 de Ene ro , c o n f o r m e a l landesa . L o que los adversa r ios de l 
p l a n p r e p a r a d o de a n t e m a n o .Es ta T r a t a d o l l a m a n p r i n c i p i o s no son 
e s t a c i ó n s e g ú n se dice t e n d r á u n r a - | m á g que meras f ó r m u l a s p o l í t i c a s y 
d io de t r a n s m i s i ó n de a p r o x i m a d a - r e t ó r i c a exa l t ada , y n i aun en estas 
m e n t e 3,000 m i l l a s y se u s a r á en los f o r m u l a s h a b í a u n a n i m i d a d en t re ' 
e x p e r i m e n t o s con l a t e l e g r a f í a s i n e l l0g h a b l a n d o a lgunos de l a i s l a -
h i l o s que a h o r a e s t á n e m p r e n d i e n d o m i e n t o y o t ros de l a a s o c i a c i ó n ex-
las fuerzas a é r e a s de l e j é r c i t o . | t e r i o r 
j u g a n d o 
E n p r o . . . 
A g r e g ó que se estaba 
con las vid'as del pueblo i r l a n d é s . 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
i n f e r e n c i a d e 
W a s h i n g t o n 
' G R A N C O M B I N A C I O N 
B A N C A R I A A M E R I C A N A 
de e x c i t a c i ó n l a d i s t r i b u c i ó n de u n 
! o r d e n d e l d i a semejante a l c i r c u l a -
do e l d i a en que se d e c l a r ó e l receso, 
í p i d i e n d o que se suscite l a m o c i ó n de 
¡ A r t h u r G r i f f t h para la r a t i f i c a c i ó n 
de l T r a t a d o , j u n t o con las p r o p o s i -
! c ienes a l t e r n a t i v a s de De V a l e r a . L o 
' que se deduce de esto es que M r . V a -
| l e r , a c u a l q u i e r a que sea e l r e s u l t a d o 
i de l a v o t a c i ó n sobre el T r a t a d o , so-
i m e t e r í a su p l a n a l D a i l . 
i A r t h u r O' Connor , d i p u t a d o p o r 
S o u t h K i l d a r e y M i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a en e l a r i a m e n t e I r l a n d é s , 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
. P A S A J E R O A H O G A D O 
P L Y M O U T H , I n g l a t e r r a , enero 2 
A la l l e g a d a a q u í de l vapo r Zee- ! desarme y a d e m á s su i m p o r t a n c i a 
l a n d , en m e d i o de u n a fu r iosa t o r - como m á q u i n a de g u e r r a , a u n c o m -
men ta , los o f ic ia les d e l barco d e c í a - ba t i endo c o n t r a buques capi ta les , h a 
c h i l l regresase y te lefonease a m i s - r a r o n que u n pasa jero be lga que ha- sido d e m o s t r a d a con é x i t o hace p o -
ter L l o y d George q u i e n i n m e d i a t a - b í a sido d e p o r t a d o de N e w Y o r k , se eos meses f r en t e a los cabos de V i r -
men te d i ó i n s t rucc iones pa ra que e l h a b í a a r r o j a d o a l m a r y . a h o g a d o . ; g i n i a . 
Secre ta r io de las Colon ias en t rase 
y saliese a su a n t o j o . F I N L A N D I A A C C E D E A L A S D E - E L C O N D E S Z E C H E N Y T N O M B R A -
! D í c e s e en los c í r c u l o s ingleses i M A N D A S D E L G O B I E R N O SO- , D O M I N I S T R O H U N G A R O E N 
/que m i s t e r L l o y d George i n t e n t a ce- | V I E T L O S E S T A D O S U N I D O S , 
l e b r a r a l g u n a s de sus famosas con - H E L S I N G F O R D , enero 2 . i B U D A P E S T . E n e r o 3 
ferencias de sobremesa a la h o r a d e l E l g o b i e r n o f i n l a n d é s ha c o r r e s - i E l Conde L a s z l o Szchenyl ha s ido 
a l m u e r z o , que d u r a n t e l a C o n f e r e n - ' p e n d i d o a las demandas d e l gob ie r - n o m b r a d o m i n i s t r o H ú n g a r o en los 
c ia de l a Paz le p e r m i t i e r o n despa- no sovie t p a r a que F i n l a n d i a r e t i r e Es tados U n i d o s . A h o r a se e n c u e n t r a 
char s a t i s f a c t o r i a m e n t e v a n o s a s u n - t odo su apoyo a l a r e v o l u c i ó n de K a - en W a s h i n g t o n . 
tos d i p l o m á t i c o s / ¡ r e l i a . | L a Condesa Szechenyl f u é an t e -
E M I L I O A G U I N A L D O E L E C T O ; A n ú n c i a s e que dos m i e m b r o s d e l - r i o r m e n t e Gladvq M V a n r f p i h m 
E S ^ S ñ S S S ^ 1 3 L O S V E T E R A - ' g o b i e r n o de K a r e l i a h a n sido e x p u l - L c i í d ^ d de N e w Y o r k 1 ' ^ 
NOS I I L . 1 I I-NOS isados de ese pais , en c o n f o r m i d a d ; 11,I,TA- „ . , T T 
M A N I L A , I s las F i l i p i n a s , enero 1 . :Con los preceptos de l derecho í n t e r - S S w T ^ S ^ A L L S T R E E T 
E m i l i o A g u i n a l d o , expres idente n a c i o n a l . N E W ^ O R K , E n e r o 3. 
de l a R e p ú b l i c a F i l i p i n a , y je fe de ¡ L 0 S b o l c h e v i q u i s a m e n a z a r o n con ! L a p r i m e r a s e s i ó n de l A ñ o N u e -
la i n s u r r e c c i ó n f i l i p i n a , f ué electo e m p r e n d e r u n a a c c i ó n h o s t i l c o n t r a ! vo, en e l mercado de a c c i ó n , se a b r i ó 
hoy p re s iden te de l a A s o c i a c i ó n de F i n l a n d i a si no de j aban de apoya r r e a n u d á n d o s e e l rec ien te curso i n d e -
V e t e r a n o s ' F i l i p i n o s de la R e v o l u - i n m e d i a t a m e n t e a los i n su r r ec to s de > f i n i d o . 
c i ó n sucediendo a l gene ra l M a n u e l ; K a r e l i a . L o s inc iden tes o c u r r i d o s desde e l 
S H I N G T O N , , E n e r o 3. 
Los exper tos navales de las dele-
| iones a la Conferenc ia , c o n t i n u a -
hoy e s tud iando los de ta l les 
C H I C A G O , E n e r o 2. 
E l C o n t i n e n t a l a n d C o m e r c i a l 
N a t i o n a l B a n k , l a C o n t i n e n t a l a n d 
C o m e r c i a l T r u t s Co. y S av ing B a n k 
ha f o r m a d o hoy la segunda i n s t i t u -
E L G O B I E R N O F R A N C E S N I E G A 
O F I C I A L M E N T E Q U E H A Y A H A -
B I D O I N T E L I G E N C I A E N T R E 
F R A N C I A Y E L J A P O N S O B R E 
S I B E R I A . 
P A R I S . E n e r o 3. 
E l m i n i s t e r i o f r a n c é s de Re lac io -
a d v e r s a r i o del T r a t a d o , f u é e l p r i m e r | nes E x t e r i o r e s e x p i d i ó una n o t a ne-
o r a d o r e n / l a s e s i ó n de hoy. A r g ü y ó 1 g a n d o - o f i c i a l m e n t e que hubiese n l n -
que los de fue ra es taban " g r i t a n d o ' g u n a i n t e l i g e n c i a f ranco- japonesa 
y p l i d e n d o e l apoyo del D a i l pa ra e l l respecto a l a o c u p a c i ó n de S lber la . 
T r a t a d o " e r a n hombres que j a m á s I L o s documen tos que p r e t e n d í a n 
h a b í n hecho nada po r e l p a í s . d e m o s t r a r que F r a n c i a y e l J a p ó n 
" E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d Geor- h a b í a n ce lebrado d i cho acue rdo se 
ge" d i j o , " h a r o t o l á u n i d a d i r í a n - p u b l i c a r o n en W a s h i n g t o n e l s á b a d o 
C o n c e p c i ó n 
M a n u e l Q u e z ó n , p res iden te del Se-
nado f i l i p i n o fué electo p res iden te 
h o n o r a r i o . 
K X P L O T O U N A B O M B A 
B E R L I N , enero 2. 
doble d í a fes t ivo inc luso l a s i t u a c i ó n 
L A banca r i a de Chicago no se p r e s t a b a n 
pa ra p r o m o v e r operaciones p a r a l a r -
ga cuenta . C r u i c i b l e Steel y S u m a -
t r a Tobacco r e a l i z a r o n t e m p r a n a s 
ganancias de m á s de 1 p u n t o y a l g u -
nas de las de equipos , cobres y f e -
e s t u v i e r o n f r a c c i o n a l -
c i ó n banca r i a m á s g rande de los Es- desa, c o n v i r t i é n d o l a "en u n espectro ' pasado por una d e l e g a c i ó n de l a Re 
tdos U n i d o s , la m a y o r a l Oeste de de co lores desde e l m o r a d o subido, ' p ú b l i c a de l E x t r e m o Or l en t e . 
N e w Y o r k , m ed i an t e l a a b s o r c i ó n de l has ta e l r o j o c h i l l ó n ' ' . E l T r a t a d o 1 . 
Banco N a t i o n a l de F o r t D e a r b o r n , y es u n paso hac ia a t r á s , y no hac ia j J \ C O M P A Ñ I A I N G L E S A V I C K E R S 
t é c n i c o s a u n por resolver , r e í a - su s t i t u c i ó n a f i l i a d a , el F o r t - D e a r - a d e l a n t e ' \ , ' O F R E C E N C O M P R A R U N G R A N 
clonados con e l acuerdo sobre l i m i - I f ^ J ? ^ ™ Savi"KS B a n k ,con- ; M i c h a e l C o l l l n s i n t e r r u m p i ó a l A R S E N A L A U S T R I A C O 
t a c i ó n , m i e n t r a s o t ra s cuest iones na- ^ I ^ , 036 , a s í 10 ^ f . * * ° i c f ha o r a d o r , " L o s a g r i c u l t o r e s t i e n e n de- \ y i E N A , D i c i e m b r e 3 1 . 
vales y de l E x t r e m o O r i e n t e f u e r o n Q t ? ° i a . " r s f ^ v e d i f i c u l t a d que ha recho a h a b l a r , sus casas h a n s ido E1 g o b i e r n o a u s t r í a c o h a a n u n -
objeto de conferencias ex t r ao f i c i a l e s c h l c a S f « i r f t ^ í S S f i n a n c i e r o de , Incend iadas en todo e l p a í s " , contes - [ j ^ l a c o m p a ñ í a V i c k e r s A r m s -
L a f u c i ó n L RminHr t ann M ' T 0 EN 5 ™ airac*o. M r . O 'Connor r e - ¡ t r J soc la l i n le6a( h& hecho 
u n a h i r a a í a n z a d r S p . n n ^ Ha 6 a p u f ° que S w ^ J * 103 qUe h a b í a , n ofer tas p a r a la c o m p r a de l g r a n arse-
u n a n i r a a \anzaaa , d e s p u é s de una v o t a d o reso luc iones no e r a n a g n e u l - „ , w ^ i i ^ . r W f n™nr ,n!¿nHno£. 
s e s i ó n que d u r ó t odo e l d i a , de la te res . ' n a l de W O « I e r 8 Q o r t 
A s o c i a c i ó n de la C l e a n n i n g House de E L P R I M A D O D E I R L A N D A , C A R -
Chicago ,acordando los f inanc ie ros i D E N A L L O G U E , E N F A V O R D E L 
p r o m i n e n t e s de l a C o n t i n e n t a l and j T R A T A D O A N G L O - I R L A N D E S . i 
« ^ n n C n a , L , f s u m i r e l pa3ÍV0 de los < p o r " T h e Associa ted Press ." ) 
$60 .000 000. B E L F A S T , E n e r o 3. 
l^a a b s o r c i ó n e leva los d e p ó s i t o s E l C a r d e n a l L o e u e P r i m a d o de 
L a c a l m a r e l a t i v a que se a d v i e r t e c o m b i n a d o s de las 4 i n s t i t uc iones ' I r l a n d a d i r i g i é n d o s e a l a Concrefra- I j A O B S T R U C C I O N S O C I A L I S T A 
en las ac t iv idades de l a Conferenc ia b a n c a n a s a m á s de $400 .000 ,000 y c i ó n de ia. C a t e d r a l de A r m a e h la G I N E B R A ' E n e r o l o . 
p r o p i a m e n t e d i c h a s i r v i ó p a r a da r los recursos to ta les a una c i f r a m a - ¡ e x h o r t ó a que elevasen preces a D i ™ U n despacho r e c i b i d o en esta c i u -
entr emuchos de los delegados. 
T o d a v í a se esperaba q u epara f i -
nes de l a semana se ajustase o f i c i a l -
mente e l acuerdo sobre l i m i t a c i o n e s . 
Respecto a las cuest iones de l E x t r e -
mo Or i en te , estaba s e ñ a l a d o p a r a 
hoy o t r a r e u n i ó n de l s u b - c o m i t é 
n o m b r a d o pa ra f o r m u l a r u n a nueva 
t a r i f a p a r a C h i n a . 
c o n v e r t i r l o en t a l l e re s para la cons-
t r u c c i ó n de l ocomoto ra s pa ra s u r t i r 
a los Es tados B a l k á n i c o s . 
L A D I E T A D E L T I R O L V O T A L O S 
P R E S U P U E S T O S A P E S A R D E 
p r o m i n e n c i a a las acusaciones de l a ; y o r de $525 .000 ,000 
d e l e g a c i ó n e x t r a o f i c i a l de l a R e p ú - ¡ L a s d i f i c u l t a d e s de las p rop l eda -
<ca de l E x t r e m o Or i en t e , Ch ina , ¡ ̂  d e l F u e r t e D e a r b o r n se a t r i -
b r e u n a i n t e l i g e n c i a secreta en t r e bu.laP a l a P r ó r r o g a excesiva de los 
job ie rnos f r a n c é s y j a p o n é s , en 1 c r é d i t o s . 
tud de l a cua I h a b í a a c o r d a d o ' ~ ~ — — — 
[e l apoya r las aspi raciones j a p o - S a t Í s f a C C ¡ 0 n e S ( f e 
is par u n p r o t e c t o r a d o sobre S i - ' 
ia . C o i n c i d i e n d o con u n a n o t a o f i - i l n c r r M l * c o f f o l í o 
d e s m i n t i e n d o la a u t e n t i c i d a d de ¡ RIO V / I U d l d d ( L i l a i l a 
d o c u m e n t o s en que se p re tende i 
e s t á c o m p r e n d i d a l a i n f o r m a c i ó n I p O R A G R E S I O N D E Q U E F U E -
l u n l c a d a ayer a l Secre ta r io H u - : O B J E T O L O S M A R I N O S 
pres idente de la Conferenc ia , n f t L \ U D A C E • ^ • w 
•is S k i r s k y , m i e m b r o de la dele- ! 
: i ón de C h i n a ha dec la rado que L O N D R E S , E n e r o l o 
'o t ros documen tos se h a n c ruzado en -
t re los dos gobiernos sobre e l a sun to 
y e s t á n a r c h i v a d o s en las o f i c inas 
de su g o b i e r n o . 
Todopoderoso , " p a r a que nos salve ( lad Procedente de I n n s b r u c c o m u n i - e] comedor , a l c u a l p r e n d i e r o n 
F A T A U E S R E S U L T A D O S D E 
C E L E B R A C I O N D E L A Ñ O N U E -
V O E N H O N O L U L U . 
H O N O L U L U , E n e r o 3. 
C u a t r o m u e r t o s y 18 her idos cons-
U n a b o m b a h izo e x p l o s i ó n en t r e t i t u y e n la l i s t a de desgracias perso-
n a g r a n n ú m e r o de personas que nales o c u r r i d a s c o n m o t i v o de l a ce- i r r o c a r r i í e s 
se h a l l a b a n en u n a r e t r e t a que da - l e b r a c i ó n d e l A ñ o N u e v o en H o n o l u - i m e n t e m á s a l tas 
ba u n a banda de m ú s i c a en l a p í a - i ú i H T « ^ ! « „ „ T>~* ' I ^ 
Za de D i n k e l s b u s h i , B a v i e r a . ' J D n t r . los m u e r t o s se e n c u e n t r a I t o , ^ ^ 
M á s de c incuen ta personas fue - a Icabo V í c t o r S c h i l l e r d e l v i g é s i m o t S é n ^ a ^ ^ ^ n é ^ 
r o n les ionadas , de e l las ve in t e g r a - s é p t i m o de i n f a n t e r í a p u ñ a l e a d o 2 ^ ^ 5 ^ 6 ? « t e t e a y e n t e » ^ 
vemente . m o r t a l m e n t e cuando l a o r g í a se ha- r ^ n o r a i TVTr.f«^H ™ „„„ I ' , 
H a n s ido de ten idas va r i a s perso- l i a b a en su apogeo, e n l a á s p e r a de ; ̂ X S i a í e s S qUe3 
naS*ASESINADAS P O R SUS SO- I ^ ¿ a ^ v í c U m a r e s i d í a en D e t r o i t j ' d e P ¿ f ^ P 0 J ^ r ^ f Ja rn f s PeSada 
B R I N O S M i c h 1 especial idades cancelando u n a 
L O N D R E S , enero 2. j E l so ldado G l l b e r t S u p i f l m a n f u é 
M a d a m e Cogo, m u j e r i t a l i a n a de a res tado y l a p o l i c í a dice que confe-
p o s i c i ó n desahogada, cuyo c a d á v e r s ó ser e l a u t o r de l a m u e r t e de 
y e l de su h i j a a d o p t i v a f u e r o n ha - S c h i l l e r . 
l iados r e c i e n t e m e n t e en su d o m l e i - mT * 
l i o p o r l a P o l i c í a de R o m a , d e j ó la W n T | r | A % j l p I f í Q 
m a y o r pa r t e de su f o r t u n a a sus l i V i l v l r i l J MJMJ L A J Í J 
sobr inos , los cuales se h a l l a n dete-
n idos acusados de asesinato, dice 
u n despacho de R o m a a la C e n t r a l 
News . L a h i j a a d o p t i v a , s e g ú n e l 
t e s t amen to , he redaba u n a p e q u e ñ a ' 
c a n t i d a d en e fec t ivo . | C ™ C O V I C T I M A S M A S 
L o s sob r inos f u e r o n de ten idos , N E W Y O R K , enero 2. 
deb ido a la d e c l a r a c i ó n p res tada Cinco personas m á s f u e r o n Ueva-
por una s i r v i e n t a de l a s e ñ o r a Co- a l h o s p i t a l envenenadas, v í c t i -
go, l a c u a l dice que los sobr inos mas de l i co res a d u l t e r a d o s , 
e n t r a r o n en las hab i t ac iones que Dos de las c inco personas son 
ocupaban las v í c t i m a s , y d e s p u é s mu je re s , las cuales f u e r o n encon-
de ases inar las v i s t i e r o n los c a d á v e - t radas s in c o n o c i m i e n t o a l a e n t r a -
res, c o l o c á n d o l o s en unas s i l l a s en da de u n a casa. 
E S T A D O S U N I D O 
p e q u e ñ a pa r t e de l ade lan to subs tan-
c i a l del s á b a d o pasado. 
D R O G U E R I A • 
S A R R A 
§ 
de l a desg rac ia" de la r e p u d i a c i ó n 
de l T r a t a d o a n g l o - i r l a n d é s que o f r e -
ce l a ú n i c a esperanza de paz y t r a n -
q u i l i d a d a l a I r l a n d a . 
L a ú n i c a a l t e r n a t i v a de l a r a t i f i -
ca que Ja D i e t a d e l T i r o l e l s á b a d o 
pasado d e s p u é s de u n a s e s i ó n de 33 
horas consecut ivas d u r a n t e las cuales 
se p r o n u n c i a r o n I n n u m e r a b l e s d i s cu r -
sos l o g r ó vencer l a o b s t r u c c i ó n so-
E l es tado de los en fe rmos es 
d é l a pa ra hacer aparecer que h a b í a n Srave 
m u e r t o as f ix iadas po r e l h u m o . 
c a c i ó n d e c l a r ó el Cardena l L o g u e es c i a l i s t a y v o t a r e l p resupues to de 
a r r o j a r a l p a í s en u n estado de t u r - 1922 que a lcanza unos 1 .930 .000 .000 
bu l enc i a y de o p r e s i ó n m á s severa de c o r o n a s . 
que n u n c a , peor que l o que acaba «A! l l e g a r l a h o r a de v o t o r u n b u e n 
de pasar . n ú m e r o do los m i e m b r o s socia l is tas 
E l T r a t a d o parece p r o p o r c i o n a r en de la D i e t a se q u e d a r o n d o r m i d o s ; 
subs tanc ia t odo lo necesario pa ra e l o t ros h a b í a n sa l ido p a r a sus casas 
b ienes ta r y el progreso de l p a í s ü d i - por habe r lo s l l a m a d o sus esposas por 
j o e l P r i m a d o . t e l é f o n o . \ 
M E N S A J E D E A Ñ O N U E V O D E L 
P R I M E R M I N I S T R O D E N U E V A 
Z E L A N D I A 
L O N D R E S , E n e r o 2. 
U n despacho fechado en W e l l n i g 
t o n d i r i g i d o a l T i m e s de esta cap i - apa rec ie ron m u e r t o s 
M U E R T E S V I O L E N T A S 
N E W Y O R K , enero 2. 
L a P o l i c í a 'ha dado cuen ta de las 
s igu ien tes m u e r t e s v i o l e n t a s o c u r r i -
das el d í a p r i m e r o de a ñ o : 
B lanche K e l l c r y Char l e s H i m e r , 
ambos de v e i n t i o c h o a ñ o s de edad, 
de he r ida s de 
M . S k v i r s k y s u g i r i ó que los d o -
cumentos fuesen Inspeccionados p o r 
un r ep resen tan te deb idamen te acre-
d i t ado de l gob i e rno amer i cano , de 
U n d espacho e n v i a d o a Ta agencia 
de n o t i c i a s C e n t r a l News desde Ro-
m a , con fecha de l pasado s á b a d o , co-
m u n i c a que e l cor responsa l del d ia -
r i o " L a E p ó c a " , de d i cha c a p i t a l en 
L A P A L P I T A N T E C U E S T I O N D E SE L E G A L I Z A N L O S J U E G O S D E 
A Z A R E N E L C A S I N O D E S A L Z -
B U I W O P A R A O B T E N E R P O N -
DOS 1 
V I E N A . E n e r o l o . | 
L a D i e t a P r o v i n c i a l h a vo tado po r - I 
I R L A N D A . 
( P o r " T h e Associa ted Press ." ) 
D U B L T N . E n e r o 3. 
E l D a i l E i r e a n n , d e s p u é s de ha 
berse r e u n i d o hoy, t e r m i n a d o e l r e , , ,. -
T r i e s t e r e f i e r e que el d r e a d n o u g h t ceso de los d í a s fes t ivos , no p e r d i ó que se lega l izasen los juegos de azar 
i t a l i a n o D a n t e A l g h i e r i d i r i g i ó sus t i e m p o en engol farse en u n v i v o de- en e l Cas ino de Sa lzburgo con ob-
c a ñ o n e s sobre la p o b l a c i ó n de Sevenl- bate sobre el T r a t a d o a n g l o - i r l a n - j e t o de ob tener fondos con los cuales 
mane ra que los resu l t ados puedan co m i e n t r a s los c roa tas daban satis- d é s . e q u i l i b r a r los presupuestos p r o v i n -
darse a conocer a la Conferenc ia i f a c c i ó n a los i t a l i a n o s por haber agre T e n í a de l an te una vez m á s u n o r - c í a l e s de la p r o v i n c i a de d i c h o n o m -
cuando tome en c o n s l d e r c l ó n los p r o - i d i d o l a pasada semana a m a r i n o s de l den de l d í a que i n c l u y e la cons ide- b r e . 
t i e rnas de S iber ia . b u q u e de g u e r r a de d i cha nac iona l ! - i r a c i ó n t a n t a de l a m o c i ó n r a t i f i c a - 1 
t a l c o m u n i c a n d o que el p r i m e r m i - balas, en l a m a ñ a n a . L a P o l i c í a 
n i s t r o de N u e v a Z e l a n f l i a M r . Mas - cree que se t r a t a de u n ases ina to , 
sey en su mensaje de A ñ o N u e v o , T o m á s K e n n y , p r o p i e t a r i o , f u é 
a l m a n i f e s t a r oUan i m p o r t a n t e e r a m u e r t o de u n t i r o , h o y . Pe te r Pa-
la paz p a r a a y u d a r en e l proceso de r r a u t , f u é d e t e n i d o acusado de h o - B o f e n d o — L ó p e z ' A T * * ^ " T Í * 5 
" y f l o r e s . — M á r q u e z , Apui la , 232 
—Moline t . P é r e z y Villanueva.— 
r e c o n s t r u c c i ó n , d e c l a r ó que la G r a n m i c i d i o . 
Confe renc ia de W a s h i n g t o n h a b í a ! 
31 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
S u r t e a t o d a s l a s F a r m a c i a s 
Abier ta los d í a s laborables hasta 
las 7 de la noche y los festivos 
hasta las diez y media de la 
m a ñ a n a 
w0,S¿lC-]íS T O ^ A L A HOCHE J.OS 
M A S TES y todo el d í a el Do-
mmpo 15 ¿ 8 Enero, 1922. 
C l i e n t e s n u e s t r o s d e t u r n o e n 
e l d í a d e h o y 
M A R T E S 
.^aAI^C?n, l 7 e,ntre K y L . . Veda-
da .—Alarcón . Milagros y J . A . Sa-
co—Bosque. Tejadi l lo y Com-
Dostela.—Cartaya, Concordia y 
Oquendo.—Corrons, Churruca, 16. 
—Díaz. Monte y Castillo.—Dome-
ní- ^Cor^aJes y Cienfuegos.—Fer-
nández Abreu. San Miguel y Leal-
v ^ n d e ^ Garrifl0. Calzada. 93-A. 
V e d a d o — G a s t ó n , viuda de. Com-l 
postela y Conde .—Gómez. G., San 
Francisco y Lawton . V íbora — 
González . E., Salud. 99.—Herrera 
y Conde. J. del, Monte. 231—Le-
T o m á s , Carlbs I I I 
p r o d u c i d o re su l t ados que e j e r c e r í a n L A E S C U A D R A D E L A T L A N T I C O 
Inmenso i n f l u j o en l a fharcha de los N E W P O R T N E W S , enero 2. 
a con t ec imien to s f u t u r o s y que a i ! L a escuedra d e l A t l á n t i c o l l e v a r á 
pod ia man tene r se u n a r r e g l o f u á d r u - | u n ae rop lano d i r i g i d o por u n apa-
ple amis toso este s e r í a l a m e j o r g a - i r a t o i n a l á m b r i c o cuando salga p a r a 
r a n t í a de la paz u n i v e r s a l que se G u a n t á n a m o ^ t o i n v i e r n o , s e g ú n 
h a b í a conoc ido en l a h i s t o r i a d e l ¡ r u m o r e s r ecog idos e n los c í r c u l o s 
m u n d o . ' nava l e s a q u í . Los buques de l a es-
" N i n g u n a n a c i ó n puede c i f r a r m á s j cuadra del A t l á n t i c o se e s t á n p re -
eaperanzas en d e r i v a r benef ic ios , j p a r a n d o p a r a su v i a j e hac ia e l sur. 
gracias a l a paz que las j ó v e n e s n a - | S i se l l e v a a cabo e l p r o g r a m a de 
Moya, Galiano, 22 y medio. Pu-
The^Xi ^ r r ^ 45/,—Rodrí»?uez Baz. 
J. del Monte. 695.—Sánchez Za-
yas y Consuegra. A g u i l a v Bar-
celona.—SARRA. D R O G U E R I \ 
T E N I E N T E REY T COMPOSTE-
LA^—Splnola. Consulado y Colón. 
—Torralbaa, Monte, 138. 
Sr. E a r m a c é n t i c o : Si su nombre 
H no aparece on este anuncio, avise 
H a Drosruería S a r r á , Departamento 
-nuncio . 
f 
A N O X C OIARÍO W \ Á MARINA Enero, 3 de 1922 PACÍTÍA CINCO 
y 
3 
T R E S M 3 T I V Q S 
tíe A l e o n a y S a t i s f a c i ó i 
son las Ofertas admirables de 
T E í k í f m r 
E n e s t o s p r i m r o s d í a s 
D E L A Ñ O 
ELEGANTES CLASES DE 
VESTIDOS A PRECIOS HAS-
TA AHORA DESCONOCIDOS 
LINDOS VESTIDOS 
De Charmeusse, con adornos 




en Crep Cantón, bordados con 
seda floja, cuentas y flecos. 
PRIMOROSOS VESTIDOS 
confeccionados en rico Crep 




ABRIGOS. DE PAÑO Y T E R -
CIOPELO. Gran variedad de 
gustos, colores de alta mo-
da, adornados prolijamente 
con bonitos dibujos de vivos 
contrastes y con festones de 
fantasía, desde 
EN NUESTROS DEPARTAMENTOS DE ROPA INTERIOR 
DE HILO Y SEDA, CAPAS, PIELES, VESTIDOS DE NOCHE, 
TRAJES SASTRE, SALIDAS DE TEATRO, SWEATERS, E T C . , 
OCASIONES SIMILARES. 
P f A B A N E R A I 
DEL DIA 
De amor. lo Pumariega y su bella esposa, Ma-
Un nuevo comprosimo. nna Alvarez, que alegra y emueU»-
Elenita del Real, blonda y esplri- ce el advemmieuto de uua uiúa mo-
tual señorita ha sido pedida por eJ ulsima . 
rico almacenista de tabaco don An- Tuvo lugar el alumbramiento con 
tonio Suárez para su hijo, el simpa- asistencia uel doctor Uctavio (Joro-
tico joven Sandalio Suárez. ; ñauo, en la clínica de Casuso. 
Hija es la encantadora Elenita 
del conocido propietario don Vicen-
te del Real. 
Doy gustoso la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
« • * 
En Belón. 
Solemnes honras, ( 
Se celebrarán mañana en sufra-1 
gio del alma de la que en vida fué ' 
la señora Elisa Pérez de Gutiérrez. 
Piadoso acto que ha sido dispues-
to para las nueve de la mañana. 
Invitan sus hijas. 
* * * I 
De viaje. 
E l joven Antonio Diego. 
Embarca hoy con dirección a 
Atlanta par adar término, en plazo 
próximo, a sus estudios de ingenie-
ro. 
¡Feliz viaje! 
* * « 
Hogar feliz. 
Donde todo hoy sonríe. 
Es el de mi querido amigo Gonza-
¡Euhoraoueua! 
« * « 
Martes del Casino, 
Vuelven desde noy. 
Reinará en medio del baile y las 
comidas grande y completa anima-
ción. 
Hay muchas mesas pedidas. 
Em iquc FON TAN' i-LLS. 
O B J E T O S D E P L A T A 
Tenemos la mayor colección en ar-
tículos para tocador, mesa y ador-
nos. Todos de completa garantía y 
gran novedad. 
Precios desde $1,50 a $600,00. 
L A . A J A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia (antes Gallano,) 
números 74-70. Teléfonos A-4264. 
y M-4632. 
f 
Este grande hombre, murió 428 
años antes de Jesucristo, Ahora el 
camino que usted debe seguir para 
comprar instrumentos de Ingeniería, 
de los afamados fabricantes Keuffel 
y Esser Co., es el que lo conduzca 
a la calle de Obispo 17, que allí los 
señores P, Fernández y Co,, le ense-
ñarán un inmenso surtido. 
• * « 
Curiosidades, 
El río más largo del mundo es el 
verá cómo se La Jaca Andaluza y 
ponen contentísimos. 
Al por mayor Obregón y Gómez, 
Sol número 10, teléfono M-3639. 
* • • 
El chiste final: 
—Déme usted unos lentes para 
leer. 
—Escoja usted de éstos el que lo 
sirva, 
—No me sirve ninguno. 
¿Pero sabe usted leer? 
Amazonas, con sus T.STO^kilómetros : —Hombre, si yo supiera leer, ¿pa-
de curso, ra qué necesitaba lentes? 
E l lago más profundo que se cono- j • • • 
ce es el Baikal, en Asia: Tiene más 
de 2,000 metros de hondo. 
El observatorio astronómico y me-
teorológico más elevado se inaugu-
i ró en 1893: está en el Monte Blan-
, co, 
I E l animal mayor que se ha visto 
i es el atlantosauro, del cual se des-
; cubrieron los restos fósiles en el ju-
i rásico superior del Colorado, Era un 
i reptil dinosaurio que medía 40 me-
tros de longitud. Y la casa más fa-
mosa en artículos de ropa Interior 
para caballeros es la formidable 
' Rusquella de Obispo 108, compre allí 
su albornoz para baño, los tiene de 
: todos precios, 
* * * 
Contestación rápida: Juana R, 
Los nacidos el 11 de Abril, según 
un libro que tengo a mano, dice que 
serán irascibles, mohínos y siempre 
descontentos, pero no haga caso: dé-
les el delicioso vino de Manzanilla 
Lo que más le conviene saber al 
lector, es que los estuches más bo-¡ 
nitos y baratos están a la venta en i 
la famosa dulcería del café La Isla, j 
San Rafael y Galiano, donde se dan i 
cita las elegantes damas para tomar I 
los ricos helados, 
* * * 
Solución: ¿Cuál es el perro más ¡ 
barato? 
Pues el can-dado. 
« * • 
Pensamiento: ¿Por qué a los alfi-
leteros, se les ha de llamar así, pues-
to que en ellos no se guardan alfile-
res y sí agujas? ¿No sería más ló-
giro llamarlos agujeteros? —Víctor 
Higo. 
P a r e c e u n J a r d í n 
la continua demanda por parte del público de los artículos 
propios para adornar sombreros, nos indicó el deber nuestro 
de montar un Departamento de tales novedades, Departamen-
to que estuviera en relación con el buen gusto de nuestras 
clientes y con nuestro empeño de servir debidamente. En 
efecto: hoy nuestro Departamento de Flores, semeja un jardín, 
por la variedad y ca'idad de las flores, las más singulares en 
belleza y calidad. 
Visite este nuevo Departamento y vea los preciosos mo-
delos de Aves de Paraíso, Plumas Amazonas, Sprit blanco y ne-
gro, Plumas matizadas, Flores de Tissú, Rosas de Seda para 
vestidos. Guirnaldas, Ramos de Frutas, en colores y 
fantasías. 
DEPARTAMENTO DE FLORES 
otras 
r i N D m i G L i Q 
< 5 A R C I CA. c/0 K A F A E ^ Y R fA QC L A B R A 
Kionrui 
; Cuál es el colmo de la lubrici-
dad? 
La solución mañana, 
Luis M. SOMINES. 
P a r a A N D R Ü E V O y R E Y E S 
LA PASAJERA FALLECIDA EN E L L'NAS PREGUNTAS nuevos precios. Esto viene a conl 
SIBONEY pilcar la situación. ¿Cómo se abrp. 
La pasajera fallecida a bordo del' Ante e ^ uniformidad de pare- qué vitolas pueden elaborarse sin 
vapor americano Siboney era la se- ceres, tenemos Que pregifntarnos sin tener antea órdenes? La suspeti-
ñora del mexicano Enrique C. Agui- hallar respuesta que llene nuestra sión ilega en un cablegrama, (pn 
rre quien en compañía de su esposa curiosidad, pues ni ellos nos la cambio las modificaciones de Ibs 
e hijos se dirigía a Nueva York, ^ g i i . « ^ « Í A * Aa tn*na orn raano Precios en cada vitola y las intme-
La mencionada señora q-ue era ! Sl,la opmÍín.de tudos 6 a ref8pe" clones, tienen que ser remitidas por 
nativa de los Estados Unidos al lie- MonaSenTo achual ; noTa^e'sin ro- C£irtas' I"6 mientras van y vienen 
car a la Habana nroopdantfi df> Mé- cmnamiento actual, 6por qut. sin ro pa8an ^os meses; es un contratiem-
V t ^ Í i e ? ^ POr ^ *0mlBlÓa P0' —"nado la, Precipitación 
el doctor González del Valle la iba | t0d¿0poerl ^rji 'obedecía todo a varios I Z i e n i o s " 6 
a mandar al Hospital de Las Animas; ¡acuerdos tomados sin previo estudio 
pero su esposo se opuso prefiriendo desapasionamente, por la Junta (Je- . 
I / C E L A N A . 
¡ ¡El mejor obsequio! ! BOM BONES. Tenemos lujosísimos estu-1 segu!r tviaJe y falleciendo pocas ho-¡neral, no se la citó inmediatamente, 
i i . i • p. i .11 i oí »« 1 ra8 antes de llegar a Nueva York, i para reveer los acuerdos y facilitar 
I ches ingleses y americanos, r rutas abrillantadas. Champagne Monte-' 
bello (Gusto francés.) "LA FLOR CUBANA". Galiano y San José. 
Teléfono A-4284. 
CON LAS MISMAS ARIVLIS. 
No sé hasta qué punto pueden rio. el mejor refresco que hay en 
inmiscuirse los americanos en los Cuba; pero es que esas cosas es-
problemas de Cuba, ni sé si la En- tán a mi alcance; otras, me tengo 
mienda Platt es una especie de gri- que conformar con, mirarlas y de-
llete que tiene maniatada a esta jarlas, como otros se tendrán que 
nación a tal extremo, que haya que conformar con mirar lo poco que 
recurrir a elia para todo, igual que yo tengo, soy y valgo,,, valga la 
para saber la última moda en cor- verdad, 
batas o calcetines hay que ii a La * * ? 
Rusquella, y para conseguir un Ahora, respecto al asunto de los 
traje elegante de muselina inglesa Unites Estafes of America, ¡ofl, 
para hombre o niño tenemos que tengo mis temores de que al tra-
caor irremisiblemente en La Ceiba, tar de arreglar los aranceles nos 
de Monte y Aguila, i den una brava.... porque a todos es-
• • • ' 1 tos pueblos grandes que lucharon 
^ „ por la libertad y libre determina-
El senador señor Prado, con pa- ^ de las peqUeñas naciones, a es-
triotisrao digno de todo encomio, tas grandes naciones, repito, les 
pide que de aprobarse por los ame- tengo más miedo que al cólera, y 
ricanos el proyecto de ley de mis- mág que a una fon(ia maia; 
ter Fordney, la represalia debe ser por eso siempre voy a La Diana, 
de la misma índole: combatirles que eg la casa áonde mejor se co-
cón las mismas armas, no consu- me en la República. 
miendo artículos de los Estados • *, * 
Unidos, i 
Pero ¿podrá hacerse eso? Los 
artículos europeos, por estar más; 
lejos, tienen que ser más caros; 
claro que la sidra riquísima de Ci-' 
ma. la mantequilla Velarde y los 
chorizos de doña Fructu-osa, viuda 
de de Euba, eso jamás podrá venir, 
de los Estados Unidos, porque no; perdonen los colaboradores, si 
lo hay; pero en otros artículos,: sac0 una "ocurrencia" mía pa-
pueden muy bien hacernos la com- ra ij0rirar ia sección con el presti-
petencia... gloso nombre del querido y admi-
Sí, porque muchas cosas que ha- rado compaüero Billikon. 
cen los americanos no pueden ha- por j0 <jem¿Si ¿1 tiene razón en 
cerlas ni loa cubanos ni los esPa- querer para su ciudad nata» esas 
ño les . . . ¡Que va! •amplias avenidas, pues una pobla-
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias ' 
Pide amplias avenidas, 
derrumbando calles viejas: 
no quiere que haya en la Habana 
el señor FélDc, Callejas. 
Los porfumos más finos, los que mejor se adaptan al ctitla, 
conservándolo siempre agnulablemente perfumado, son los afa-
mados e incomparables. 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
P i d a n s s e n t o d a s p a r t e s . g U n i c o s r e c e p t o r e s 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M Ü R A L U A 7 1 . " U A . C O L O N I A L * * 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E n l a s E s c u e l a s P í a s d e G u a -
n a b a c o a . — N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
, ción de primer orden como ésta, tra señora del Sagrado Corazón de |con la adoración del Niño Jesús. 
¡Oh, si uno pudiera hacer lo qui- cuenta con comercios como La jesús qUe tiene su asiento en la ^ «u^r mnvnr i„ mion.n «i 
siera! Todas lafl tiendas querrían Flor de Cuba( o'Reilly 86, donde|igleSi¿ de las Escuelas Pias de Gua-' E1 a,tar P 1 * ? 0 * ^ mlsmo ^ el 
NUESTRA OPINION 
Yo deseo conocer su opinión fran-
ca, resuelta, e i este caso, nos dijo 
el señor "Pepín" Rodríguez, cui 
quiera que ella sea, lo que piensa.-
Con franqueza le respondimod 
creemos que no deben perder tiem] 
en darle solución; ustedes no di 
ben dejarse guiar por el Ejecutivo 
la Unión, este puede equivocarse; 1̂  
vemos dar pasos en falso, son 1( 
miembros de la Unión los que debe^ 
guiar al Ejecutivo, pero sin tardan| 
za. Cada día que t anscurra sumí 
rá nuevas rebeldías; el arreglo del 
conflicto esta semana sería fácilj; 
pasada ésta, sería más complicado^ 
La armonía logrará grandes bene-
ficios;, la guerra prolongada será el 
! o(f¡o estimulado por las privaciones 
1 del presente, que anulará las consi-
, deraciones que necesitan mutuamen-
te para elevar y regenerar la indus-
j tria. 
Hay mucho que decir, pero no hajy 
ni tiempo para decirlo por escrito; 
debe ser hablado por las comisioness 
y asambleas, inmediatamente: cada 
minuto que ganen, es un paso a a 
solución, el que pierdan divagando 
i es una semana perdida y cada sema-
na perdida, un año. Los fabricantes 
no quieren jamás anticiparse, llevan 
; con demasiada parsimonia los asiín-
i tos que les puecTen favorecer; a veqes 
i andan diligentes en lo que debieran 
j marchar despacio, falta de orienta-
i ción clara y precisa de los asuntos 
^ sociales, cuando tienen que afronlaí 
Derecho respectivamente, señores arreglar el conflicto Por lo Q116 a sus , sit"ac,iones peliSroBaf- . 
Francisco y Miguel Angel Busquet fábricas atañía que sería después la ! Cuántas veces no han ofrecido re-
Seis horas antes del Inesperado y n01 ma en las demás, y se entrevis- | sistencia, asegurando que no tenían 
triste suceso, sobre las nueve de la tó con el presidente de los torcedores salida, no queriendo ver el camino, 
noche de ayer, aun bromeábamos Para gestionar una solución. para tener al fm que marchar por-
Idel Sagrado Corazón de Jesús, ma- I con la finada en la puerta de su ca- Mr- Houston, es un hombre afable, i él, más tarde y en peores condicio-
inifestando que Jesús y María vivie-| sa, en ocasión de despedirnos con la de muchísimo talento, hay que reco- nes. Piensan bien y obran mal, ex-
ron el uno en el corazón del otro, i amabilidad peculiar en quien poseía ÜOcerlo así; PWO quizá desconoce en , traña dualidad que no comprende-
bondades bastantes para crearse los parte ia PslcolüSla de los obreros, | mos. 
afectos y simpatías (Te cuantos cultl y eI gran P̂4"111 que atesoran, y la Nuestro mejor consejo es decirlos: 
La cátedra del Espíritu Santo fué 
ocupada por el P. Juan Puig, 
Habla del año que terminó y el 
que empieza. 
Cauta las glorias de María bajo 
las advocación de Nuestra Señora 
E L ESTRADA PALMA así la solución' 
El ferry Estrada Palma llegó de | ¿Por qué se dejó correr el tiem-
Key West con 26 wagones de carga! po hasta los últimos dias de diciem-
general, | bre, sin tener en cuenta que había 
De Filadelfia via Sagua y condu- ¡ disparidad de criterio entre los fa-
ciendo carga general llegó el vapor; bricantes, y errores que destruir en j 
americano Philip C. Publicker. ila conciencia pública? 
La goleta americana Albet H . Wi-l Y a(luí tenemos que señalar otro 
llis llegó de Nueva Escocia con unl«rror mas' el cuerdo tomado cuan-
cargamento de papas, ,do aun no se conocía el modo de 
pensar de todos los fabricantes, da 
aprobar el informe de la comisión 
y señalar a fecha fija su implanta- | 
ción el primero de enero, 
DON ALBINO FERNANDEZ ¿No se repbró en la transcenden- I 
| En el vapor "Alfonso XII," llega-¡cia que entrañaba tal acuerdo? 
do ayer, ha regresado tras prolouga- i Lo más indicado era dejarlo sin j 
da estancia en la madre patria, efecto, ya que la cohexión no era 
nuestro querido don Albino Fernán- unánime, y los errores señalados sfc \ 
, dez, socio gerente del gran restan-, reconocían por todos. 
| rant "La Diana," ' ¿Por qué no se eliminó el peli-
j E l señor Fernández viene encan- firo? 
¡ tado de los progresos de su amada l LA IMPREVISION 
Galicia y en inmejorábles condicio-
nes de salud, I Esa imprevisión tenemos que ano-
Sea bien venido el buen amigo al!tar en la segunda asamblea de los 
seno de esta sociedad* donde cuenta fabricautes; euírascados estos en los 
con tantas amistades, debates, surgidos por los errores que 
ya no. tenían remedio, se olvidaron 
de lo que valía ganar tiempo suspen-
diendo el acuerdo que fijaba la im-
plantación de unas bases que todos 
SRA. ANGELA HERNANDEZ VDA. ¡convenían en que tenían que ser mo-
DE BUSQUET ¡dificadas. No se hizo así y se preci-
En la madrugada de hoy falleció pitaron los acontecimientos, 
la señora Angela Hernández viuda E l Director del Trust, trató de ga 
(Te Busquet, madre amantísima de nar el tiempo perdido, queremos creer 
nuestros muy estimados amigos, los que por eso haya obrado como lo hi-
reputados doctores en Medicina y zo, independientemente; pretendió 
N E C R O L O G I A 
La Piadosa Asociación de Núes- Terminó esta parte de la fiesta 
nabacoa, siguiendo sus venerables 
tradiciones, celebró con gran explen-
dor la fiesta de la Consagración a 
dicha Virgen el primer domingo del 
ser como La Francia, de Obispo se gurten las principales familias 
70, que tiene la clientela más dis- d¿ víveres frescos, buenos y bien 
tinguida de la Habana, y recibe los pega(jos; que tiene un taller de es-
artículos más variados y selectos; cuitUra religiosa como el del gran 
las demás jugueterías también de- artista dpn Santiago Ramos Alón-laño, 
searían ser como Los Reyes Ma- s0> ¿e o'Reilly 91; un país donde Esta congregación tuvo su origen i 
gos, siempre los primeros; yo, por en'CUentran desde la caja para cau-¡en Issoundum (Francia), pasó lúe-; 
mi" parte, quisiera ser el director, da,es más cilica> hasta las de másjgo a España, una vez establecida en i 
administrador o 
gran periódico, 
particular de la Virgen lucían cos-
tosos y bellos tornos lo mismo que 
artstico adorno con florea y plantas 
debido a la pericia del P. Casu-
llas. 
Se repartieron preciosos recorda-
vaban su ameno trato. 
La sorpresa, la rapidez con que el 
Destino hiere a toda una familia 
modelo, hace más intensa la desgra-
cia. 
Ante golpe tan rudo en el que fue-
ro Inútiles los cariños y cuidados de 
pauta que tienen que guardar para ' "Con el centavo más o menos que re-
no comprometerse ni adquirir res- i caben del obrero torced'or no rege-
torios de la fiesta, ¡sus hijas Eloísa y Angélica, y los 
Ayudaron como acólitos los alum- | recursos 'que la ciencia pone al ser-
ra. el 
ponsabilidades, ios elementos que 
los dirigen. 
En su rectitud de asociado, y para 
cumplir un acuerdo no derogado, 
suspendió el trabajo, Y con ello o 
quiso la guerra, o desconocía la psi-
cología de los obreros a que antes 
acudimos. 
A su actitud de ganar tiempo, pa-
rando los trabajos, respondieron dueño de la jag en caQa de González y Marina,!tablecerse en Cuba, i niivin î a nno to Í * _" nau»jwo, 
irán joyería de Cuervo y Sobrinos, (lo Mercaderes 23, no, en una capi-| j En el año 1871 empezó en la igle-; j , , director p Ma j s ce- S t t é t o nobl? ^ l ^ ^ i r . 2 aquellos con la huelga, preparándo-
la mejor de Cuba, con ssu incompa- tal ^ no debe haber más «AUejM g « la* E ^ Z l \ a \ ^ L f L G ^ n f : " onomástico y uTa vez X s * 8U8 ca- ,se Para ^ el resultado, 
rabies Longines, y otros también los apei)idos de hombres ÜUS- ¡>*foa ^ J ^ ^ J l t f ^ t o J S J¡ terminada la misa recibió a las El cielo acola en su spnn Él irim. , (?Ue habíf P ^ ^ í i 0 " n° c!,be 
desearían tener una sección como ^ como ^ citado compa. U aare *• ^ ^ ^ J j asociadas y a la comunidad que pasó de la X n a m e n ^ ^ ^ duda, pero los errores las contradic-
¿Qtn- n¿.rn pllr» • PS oosible? * * . Nuestra Señora del Sagrado Corazón QninHárir, ... eiernamenie desaparecida y re- eiones las apariencias tenían que fo-
ésta, pero eim j e s ^ w w * * . de Jegúg( tomando ^ incremento :a f , , f v - i ^ ^ , ' Clbail sus fam"iares la expresión de mentarla, la actitud de Mr. Hous-
Todn M al mundo parece fácil. I Dice "EI M"ndo:l La co.nferen-; más tarde que es rara la parroquia ! se rp^ron lo^ oi^rofrin^ ¡ } » í í ? Í f 5IlMtÍl.?2?do?WlC^ por la lrrePara- ton con los cigarreros unas horas an-
Todo en el munao parece 'aYp:! cía del desarme quiere terminar su:doilde n0 esté establecida la Archi- ^^fzar,on l0l0̂ . efJ.er.c.,cí°s Puosos, ble pérdlía que acaban de experl- tes ñor otra rarte la favorecían 
pero al ^ P 1 8 " ^ ^ 1 ^ ' 0 ^ ^ ^ » ^ : labor dentro de dos semanas." :cofradía y en casi todas las iglesias pra0vPJr0osÍe ^ t S S S ^ & í i ^ i ? 6 S mentar- ^ r t i c u ^ r m ^ f . 1*. A ¿ 3 ^ W i ^ ^ ^ r i J l ^ r ? I ^ J 
zan los poros; hay que contar con, J¡a ,.nriff,rfiTinla no auiere nada: ,-má»on Reverendo Padre Manuel Marín 
nerarán la industria. Con una huel-
ga prolongada; perderán ustedes ca-
pital, perderá el obrero trábalo, per-
derá el almacenista, sufriendo los 
efectos de la baja de la rama, perde-
rá el veguero, el campesino: todos 
perderán. Ganará el que pueda po-
ner un cajón de tabacos de cualquier 
procedencia donde falte uno (Te los 
nuestros." 
Esa es nuestra opinión. Ostras 
opiniones podremos ofrecerles, pero 
no esperen por ellas para arreglar el 
conflicto. Entre hoy y mañana están 
a tiempo, pasado mañana sería algo 
tarde; transcurrido otro día, mucho 
peor. 
Colos t lno A l v a r e z . 
mucho anuncio, de 
, .rtntr-ri- nn jua conferencia no quiere naaa; se venera su imágen, 
^ L Í A H Í ^ v son los conferencistas los que qule-; E1 dia 31 a las ocho de la noche 
resulta; con un gran perioaico y renj lo cual n0 es lo mismo. como ;Se cantó solemne salve y letanías 
luego escribir y que 31 P"0.1^*; tampoco es lo mismo tomar un ver- por el coro del colegio, bajo la direc-
gusto, sobre todo estas dos ultimas mouth en Marte y Belona> el afama-;eión del Maestro Echaniz. 
coasas. j do cafó de los helacTos y dulces deli- i El dia primero de enero a las 
* oran cios08' Y tomarlo en otro café donde;siete y medía misa de comunión ge-
le decía a un gran log artícu]os no gean ¿e primera cla-|neral para las asociadas 
porque todavía hay clases. 
• • * 
E l citado colega, también dice verendo Padre Manuel Serra 
—Abuellto 
pintor su nietecito —, cuando te 
mueras ¿me dejarás tus pinceles? 
—Los dedos y la cabeza quisiera 
dejarte, hijo mío—contestaba el an-
ciano, 
frán^pero ya S í b l Í ¿ » toV« son" constituye un peligro, hasta las lec-
iran. pero ya sa0fi"10* " .l-o aUe: turas de Trosky, por eso. bella lee-
« « " • r S h OT, " ¿ U ' » - tor.. Oebe leer Suefio de Amor. En-
Sch, P. 
Hubo bendición e imposición de 
' medallas. 
¡ E l coro entonó preciosos mote-
tes. 
E l P, Director merece una since-
ra felicitación por el interés que se 
que es un peligro la Moutaña Rusa.,. 
Yo creo que hoy día todo lo ruso 
Ofició el Rector de las Escuelas ; tomaP°r la Í£°fi*?ÍÓn > las Bole™' 
Pias y Director de la Asociación JRe- fes fiestas celebradas en honor de 
j . r._j__ 1 c. « la Virgen bajo el título de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
Miguel Angel y Francisco Busquet gados, y al aprendizaje, que no lle-
y lU WJq político señor Restituto gó a una inteligencia, con Arbesú? 
del Canto, amigos nuestros muy esti- ¿Tendremos que reconocer, que a 
171 £i' pesar de todo lo que se dice, en el 
El entierro será mañana a las fondo de la huelga, hay reücencias 
nueve, saliendo el cortejo fúnebre de o propósitos encubiertos? 
la casa mortuoria calle Vapor núme- Si no ejisten éstos, la Comisión 
ro 40. Para ©1 Cementerio de Colón, nombrada en la Asamblea debe pro-
" n 1 | .ceder enseguida a solucionar la 
uOOFC I d . huelga. Cada día que se pierda, se 
L A P R I N C E S A 
COMPOSTELA V JESUS MARIA 
Fué armonizada e hicieron las co-
munión por vez primera unas 3(J 
niñas. 
El celebrante dirigió su autoriza-
da palabra a los fieles. • 
Habla de la comunión y del año 
sus. Viene de la primera plana 
Lorenzo BLANCO 
io' ^ara pnfprmá i tre dos Almas, Dos Ilusiones, Sacrl 
pero el que tenga la cara enferma| HeroiCo. etc. bellas novelas que ^ e empieza; relaciona al Niño Je-
no puede tenerla p0r ,lustran y distraen; adquiéralas en s-u8 oon el Corazón de Nuestra Se-
muy malo que esté el tiempo^ librería Académica, de Prado nora. / |xc ta » los fieles a la fre-
93, bajos dte Payret, cuencla de la comunión. 
. * . ! A las nueve misa solemne de 
Por mucho que yo quiera, la 
manzana de Gómez nunca ha de 
ser mía: lo Juro; podrán ser míos 
los zapatos baratísimos y buenos 
que venden los señores Araavizcar 
y Compañía (S, en O , en su gran 
peletería La Bomba, frente a Cam-
poamor; míos igualmente son los 
dulces que compro en la famosa 
Esquina de Tejas, y las botellas del 
Ideal Néctar Piña, que tomo a día-
D E P U E R T O 
NUEVAS PROPOSICIONES 
Próximo a las festividades de ios 
Santos Reyes, La Princesa, de Cóm-
postela y Jesús María recuerda a 
las mamás y a las damas» caritativas 
rFuTescono más Y^vencerr'aíejaTá !11116 ha(iea T ^ \ o s a los niños en esta 
las posibilidades del éxito, época del ano. que allí encontrarán 
| prácticos abriguitos y gorritos de es-
SUSPENSION DE ORDENES ' tambre a precios de ganga, 
i Hay gran surtido de telas y ador-
Tenemos que cargar a cada cual n03 de ^ran fantasía; raso espejo do-
su tanto de culpa nos decía el señor ble a"cho en todos colores; tprnjone-
Rodríguez. y no podemos eximir de lo; charmeuse; georgette; sedas es-
» • , JÉJL A x ministros; oficia el Reverendo Pa 
dre Revira ayudado de los PP, Ma- ! dente de la República se presentarán tlón económica. Preguntaban algunos amigos 
Anaxágoras de Clazomene. si no 
bondad o de odio según la inspira-
¡ción que les dé aliento, 
¡ Faltó la diplomacia en el ínfor-
'me. y no la vemos tampoco más tar-
de en la comisión; cuando los obre- ella a los que no han considerado cocesas y lisas cuyos precios han sl-
ros se entrevistaron con ella, ya era el problema en todas sus fases. Hay do rebajados después del balance, 
pública la resistencia que ofrecerían una en la que no han pensado que con arreglo al nuevo reajuste redn-
. a tratar la cuestión social; y esta- toda ventaja económica debía ser ciéndolos a la más mínima expresión. 
,ao, * ^ - ¿ "-^ÍLJxí^l dispuestos a discutir la cues- adquirida sin luchas y rápidamente. Las nuevas capas de lana pura mode-
que era en estos Desde el momento que transcen- los de alta novedad, están a la dis-
dió el reajuste, que nuestros cllen- posición de las elegantes en La Prln-
No se encauzó la cuestión y la bo- tes esperaban, porque el reajuste cesa, de Compostela y J P S Ú S María, 
a nuel Marina y Juan Capdevila. ¡nuevas bases a los navieros para lie- momentos la esencial, 
le El coro dirigido por el Maestro ' Sar a una solución con los Gremios 
K - í í i L l S t S t ^ S U H O ^ J ! 81 Echanlz. interpretó la gran misa de obreros federados de bahía hoy por ia de nieve siguió rodando, y c 
' v ' a l V a l Dene F.^li9 !a * í i % $ f 8,f0 T f V 0 : dia a may0r la t0rmenta ¿ o a todo eVel I Z ^ V ^ t ? ^ í ^ q u ^ n " 
y al final el himno popular "Viva la policía y ejército los camiones y envuelve, vándonos a los antiguos precios, re-, mejor surtido en la República de Cu 
—¿Qué me importa? les resp 
in^ltmo3desdeTordai^atrrtP«Vida, 68 §ie^pre ANu*stra Seflora'deT Sagr'a- |St íos'pará la'extraccíó* de"mercan- Bl señor Rodríguez y el «señor Ar- sultó lo que se esperaba. 
do Corazón de Jesús". ¡cías de los muelles, i güelles piensan lo mismo. isión de órdenes en espera de los 40 8 
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A N O X C 
A A 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O D E L A " M A R I N A " E N M A D R I D 
E L D E B A T E D E M A R R U E C O S E N E L C O N G R E S O 
DISCURSO DE DON ANTONIO MAURA 
L a p o l í t i c a de E s p a ñ a en l a zona del Protectorado, definida por el Presidente del Consejo 
r í o , p r o n t o se d e s e n g a ñ ó l a p a r t e 
de o p i n i ó n que se h a b í a r e m o v i d o , 
y v o l v i ó l a za rabanda h a b i t u a l . . . 
y hemos v e n i d o a p a r a r a M e l í l l a ; 
y s i a h o r a no hacemos m á s que lo 
que e l E j é r c i t o exped ic iona r io pue-
de hacer en l a zona m a r r o q u í , y o 
e l l 
LA SITUACION POLITICA 
E L S E Ñ O R M A U R A R E U N E E N S U D O M I C I L I O A L O S J E F E S L I B E R A L E S Y A L O S P R E S I D E N T H B 
D E L A S C A M A R A S . E L A L T O C O M I S A R I O E S L L A M A D O P O R E L G O B I E R N O 
( C O N C L U Y E ) 
n i s t a d . L a f r o n t e r a n a t u r a l i t a c to con los c a b i l e ñ o s . con los i n d i - ] i n e p t i t u d e s , a las negl igencias , a las W ^ ^ S b t e n T * ^ 0rlgeDeS ^ u v ¿ m u c h a i m p o r t a n c i a 
t i e n e n c a t e g o r í a Je aei m«i . v j e s t r a t é g i c a es p r enda de 
p a c í f i c a y a m i g a b l e . 
Noso t ros no estamos en M a r r u e 
vec indad I genas de l a zona e s p a ñ o l a , ve r i f i c ado 
e l con t ac to en esta f o r m a ! ¿ S e r é yo 
t a n Insensato que desconozca l a d i -
f e renc ia e n t r e el estado de cosas p re 
eos n i po r l a v o l u n t a d a jena n i p o r ! sentes y e les tado de cosas en 1912 . 
u n p r o p ó s i t o capr ichoso p r o p i o . A l l í ; a r a í z de l T r a t a d o , s i entonces se 
s é r v i m o s y defendemos e l i n t e r é s i hubiese p r ac t i cado y es tablecido y 
n a c i o n a l , y si a l l í no l o d e f c n d l é s e - j desde entonces a c á g u a r d a d o f i e l -
mos . a m u c h a m á s costa t e n d r í a - j men te l a p o l í t i c a de l P ro t ec to r ado? 
m o s que de fender lo fue ra de l t e - ' L a d i f e r e n c i a es eno rma . 
r r e n o m a r r o q u í . Y h a b i é n d o s e a l l í A u n no me e x t r a ñ a r á que a l l í 
n o r m a l i z a d o las cosas, ha remos con donde hay op in iones s e g ú n las cua-
m e n o r esfuerzo l o que. de u n a m a - les so lamen te po r e l ó r g a n o de los 
cu lpas 
d e l i t o . 
L A S 
D E 
que no 
DOS O R D E N E S : 
I no sé e l t i e m p o que p a s a r á y c i , 
¡ n o m b r e g e o g r á f i c o que t e n d r á o e l M a d r l d 8 de n o v i e m b r e de 1 9 2 1 . — ¿ P e r o ustedes c reen que se, y l a h a r á como a m p l i a c i ó n do a l -
} n o m b r o b u r o c r á t i c o que t o m a r á l a , g ú n ' d i j lmog autes de ayer, d o n d i s c u t i r á eso? | g ú n e x t r e m o d e l d i scurso p r o n u n -
I r e p e t i c i ó n de l e sca rmien to , pero t e - ! A n t o n i o M a u r a y e l conde de Ro- E l m a r q u é s de A l h u c e m a s se ne-j c iado e l v ie rnes p o r e i m i n i s t r o úm 
¡ n e d po r segura la r e p e t i c i ó n , s i no maaones s o s t u v i e r o n u n a e n t r e v i s t a g ó a hacer dec larac iones l i m i t á n d o - ' E s t a d o . 
ja8 es t i rpamos j u n t o s las causas, si no dados los m o m e n t o s ac tuales , se a c o n f i r m a r que h a b í a n celebra-1 E n c u a n t o a los p lanes m i l i t a r e * 
do u n a r e u n i ó n los jefes l i b e r a l e s ' nada t i ene de p a r t i c u l a r que no ca-
para c a m b i a r impres iones y que n o l t é n o r i en t ados e n u n sen t ido de 
p o d í a a m p l i a r m á s . | g randes f a n t a s í a s n i a v e n t u r a s , pues 
E l ú l t i m o que l l e g ó , a l d o m i c i l i o p rec i samente e l s e ñ o r M a u r a en es-
de l s e ñ o r M a u r a f u é e l s e ñ o r A l b a , te p a r t i c u l a r q.mere a m o l d a r s e a l a 
que d e c l a r ó que a l a s a l ida cuantas r e a l i d a d y basado en é s t a e x p o n d r á 
p r e g u n t a s se le h i c i e r a n las coates-; su c r i t e r i o de l l e v a r a cabo u n a ac-
puede que lo sea; no s é si m a r p r i v a d a m e n t e a los jefes p a r i t a r i a . d ios necesarios p a r a que nues t r a s 
r í a s e r l o ; no me puedo con - i a m e n t a r i o s de l a pa r t e secreta de; » iaC! aota v mprtlft n h a n - l n n ó e i i capac idad , a h o r r á n d o s e cuan tos e le -
H a y dos ó r d e n e s de responsaom-1 m l g o m i s m 0 l i son jea r de t a l exce-i ios planes de l m i n i s t e r i o . ^ 8 X Í 8 _ r " " ^ " " n J men tes no sean ind i spensab les t a n -
dades: h a y unas responsab i l idades | l enc ia i que p0 r t a l l a t e n g 0 . p e r o ' Este p r o p ó s i t o de l s e ñ o r M a u r a 
que p r o c u r a r la m á s c o r d i a l e í n t i - j m i l i t a r e s . ¡ A h ! ¡ O c h o a ñ o s de con- pe r j ud i c i a l e s , p roporc ionadas a 
E n e l l a e l p res iden te de l Conse 
A vecos o igo que los la rgos a ñ o s -fo ¿ í ó a conocer a l conde de R o m a -
| de v i d a p o l í t i c a qeu cuen to ya , no nones e l pensamien to d e l Gob ie rno 
R E S P O N S A B I L I D A D E S SON ¡ me h a n sacado de u n a i n e p t i t u d en o r d e n a n u e s t r a a c c i ó n en Ma— 
' 1 F ü A L E S ' p a r a l a sagacidad y l a expe r i enc ia ; r ruecos , y a l a vez le m a n i f e s t ó que 
' m e l l a m a n C á n d i d o o me l l a m a n t a l vez le fue ra conven ien te i n f o r -
Y P O L I T I C A S j i l u s o ; 
qu las leyes d e f i n e n y sanc ionan 
unas, p a r a que los T r i b u n a l e s de 
J u s t i c i a , con f i d e l i d a d a l r i t o p r o -
n e r a p e r m a n e n t e y p r o b a b l e m e n t e Jefes y of ic ia les de l E j é r c i t o se pue- I C f ^ } C?J* , f f * I " f „ U l 0 f Í L J ^ n r t l n la»? 11 
. . 1 ^ _ . - J - M . - * * . . . _ J _ Í _ ,„ ^ _ _ ^ _ J derecho de defensa, p r o n u n c i e n las c lona l que se m a n i f i e s t a , no en na- A l b a . M e l q u í a d e s A l v a r e z , S á n c h e z 
sentencias e i m p o n g a n las penas, y 
yo c r e o — c o n esta sa lvedad que h a - ' s e c o n v i r t i ó en d e c i s i ó n en l a 
go p a r a que e j e r c i t é i s vues t r a c r í - ñ a n a de l d o m i n g o y entonces, p o r 
t i c a sobre m i o p i n i ó n — . yo creo m e d i o de l subsecre ta r io , c i t ó a los 
qu e l m o v i m i e n t o de o p i n i ó n na - s e ñ o r e s m a r q u é s de ' A l h u c e m a s , 
e n p r o g r e s i ó n i n d e f i n i d a , • e n d r í a - de e j e r c i t a r l a a c c i ó n eficaz sobre 
m o s que hacer en las costas de Jos c a b i l e ñ o s , haya q u i e n piense que 
n u e s t r a s o b e r a n í a . d e s p u é s de haber es tablecido el con-
tac to con aque l las gentes en l a f o r -
L A P O L I T I C A D E P R O T E C T O R A D O tos ocho a ñ o s pasados, es i l u -
s i ó n , necedad, pensar en que aho ra . 
Y o no ho d i cho que l a zona de 
P r o t e c t o r a d o se reduzca a l l i t o r a l . 
E s p a ñ a , l l egada de aque l e s p í r i t u 
h i s t ó r i c o cons tan te de que antes ha 
p a c í f i c a m e n t e , v o l u n t a r i a m e n t e , a r -
c á d i c a m e n t e . se va a v o l v e r a aque l | K*? 
cauce, aunque no hubiese s ido i l u - 1 
sor io entonces, como p iensan que 
o t ras , que a t r i b u y e n a l Poder g u -
b e r n a t i v o , a l a A u t o r i d a d m i n i s t e -
r i a l o a l M a n d o facul tades pa ra 
p r o v i d e n c i a s co r rec t ivas , r ep res i -
vas, des favorab les , pq r jud i c i a l e s , 
p r o p o r c i o n a d a s a las i n e p t i t u d e s , a 
neg l igenc ias , a las culpas que 
labras , n o ' en discursos n i en i n - G u e r r a , S á n c h e z de Toca y Conde 
f l amadas composic iones , m á s o me- de Roraanones a u n a r e u n i ó n que 
A las seis y m e d i a a b a n d o n 
conde de R o m a n ó n o s el d o m i c i l i o 
, de l s e ñ o r M a u r a , m a n i f e s t a n d o que 
I ? a ' ' abandonaba la r e u n i ó n p o r t e n e r 
que p r e s i d i r l a i n a u g u r a c i ó n de l 
curso de l A t e n e o . 
Contes tando 
se le h a c í a n , d i j o : 
— A ú n h a b r á r e u n i ó n 
no t i e n e n c a t e g o r í a ed de l io . 
b l é , cuando se h izo e l T r a t a d o del lo f u é s i empre l e f que a s í d i s c u r r e n . Todas e8ta8 responsabi l idades , 
S e ñ o r e s , yo d igo , po rque lo pienso 1 (lue t i e n e n su tasa l ega l , su v í a l e -
y t engo l a o b l i g a c i ó n ' d e d e c i r a m l i * » 1 ' su desenlace l ega l , son c u i d a -
12 no t u v o inconven ien te , se p r e s t ó 
a reducciones de l t e r r i t o r i o de la zo-
n a ; lo que quedaba en e l l a e ra m u y 
su f i c i en te pa ra e l ' i n t e r é s p o l í t i c o de 
l a n a c i ó n . 
nos l í r i c a s , s ino en l á g r i m a s s o r b í - d e b í a ce lebrarse en su d o m i c i l i o a 
das, en sangre que se coagu la en e l las cinco de l a t a rde d e l lunes , 
c o r a z ó ñ , p o r q u e o t r a sangre va pe- A l r e c i b i r las c i tac iones respec-
l i g r o de de r r amar se , todo lo que t i v a s f u n c i o n a r o n los t e l é f o n o s e n -
hay en E s p a ñ a aho ra , toda esa i n - t r o los j e fes l i be ra l e s y é s t o s con -
mensa t e n s i ó n d u r a r á s i la p o l í t i c a v i n i e r o n ce l eb ra r u n b reve c a m b i o 
n o l a d e s e n g a ñ a , si l a p o l í t i c a l a de impres iones p a r a t r a t a r de l a 
conduce a l r e m e d i o . Y pa ra e l r e - s i t u a c i ó n , c o n t i n u a n d o con esto l a l c i a p o l í t i c a ? 
med io creo que e s t á ape rc ib ido e l l í n e a de conduc t a que t i e n e n t r a z a - ' — N o . M a r r u e c o s . 
p a í s l o que pienso, yo d igo que s i 
los que a s í d i s c u r r e n ace r t a r an , ha -
b r í a t e r m i n a d o l a p o s i b i l i d a d de ac-
Pero no se t r a t a pa ra nada en m i i ^ L F ^ ^ ' t ^ Mar ruecoa . Porque 
tesis de semejante e x t e n s i ó n como la 
que e l T r a t a d o de f ine ; se t r a t a de 
; u á l es l a mane ra m á s adecuada, 
is segura , m á s convenien te de que 
P r o t e c t o r a d o , es decir , l a as is ten-
de E s p a ñ a a l a a u t o r i d a d i n d í g e -
e l apoyo de E s p a ñ a , cuando el 
o y ó se necesite, a las d e t e r m i n a -
nes de l a a u t o r i d a d i n d í g e n a , l l e -
e y soa e f i c a z á y las posiciones 
s teras de que yo he hab lado , y 
hab lando , las posiciones coste-
s con las cuales tenemos s iempre 
ped i t a y segura l a c o m u n i c a c i ó n 
sotros , y m ü y r e m o t a o i m p o s i b l e 
h o s t i l i d a d los c a b i l e ñ o s , son po-
ciones dest inadas a a l b e r g a r y con-
ner l a fuerza necesaria p a r a que, 
¡ s t a c á n d o s e a c u a l q u i e r a l u g a r del 
' o tec to rado , a l m i s m o c o n f í n de la 
na francesa, dondequ ie ra que « e a 
enester, se haga sen t i r la a u t o r i -
i id m i l i t a r e s p a ñ o l a , o la a u t o r i d a d 
do de l G o b i e r n o . Ochenta y t an tos i c o n t r a 
d í a s hace que j u r a m o s e l ca rgo de 
m i i n s t r o ; e l anhe lo de j u s t i c i a de-
be ser i m p a c i e n t e , y puede que esa 
de ese o t r o modo yo creo que no se 1 noven tena m a l con tada de d í a * pa-
puede a c t u a r m á s que s u i c i d á n d o s e ¡ r e z c a P,azo l a r g o ; no lo s e r á pa-
E s p a ñ a . ( M u y b i e n ) . r a q u i e n cons idere l a í n d o l e de l a 
E L T R A N S I T O D E L O Q U E E L S E - i n f o r m a c i ó n " que se e s t á , s e g ú n 
Ñ O R M A I R A .TI Z G A U N E R R O R A ' nues t ras no t i c i a s , u l t i m a n d o , y que 
L O Q U E C A L I F I C A D E A C I E R T O ; P ron to l l e g a r á a M a d r i d ; pero, en 
I f i n , e s t a r á cuando haya t e r m i n a d o . 
Y no p o d é i s e x t r a ñ a r que no e s t é 
t e r m i n a d a , p o r q u e h a b é i s de cons i -
de ra r c ó m o q u e d a r o n las cosas en 
apoyo necesar io a f i n de preva lecer da de m a r c h a r de acuerdo en los p a r l a m e n t a r i o . Y 
to en el f ac to r h o m b r e como e n e l 
f a c t o r d i n e r o . C l a r o es que esta ao-
c i ó n se r e a l i z a r á c o n todos ios m e -
d ios necesarios p a r a que neus t r a s 
I t ropas no carezcan de nada , 
las p r e g u n t a n que- E1 p r e s ¡ d e n t e d i ó t a m b i é n l a s 
razones en que se f u n d a p a r a pe-
d i r a l P a r l a m e n t o d i s c r e c i ó n y m e -
su ra en estos m o m e n t o s . 
E l s e ñ o r M a u r a t a m b i é n a n u n c i ó 
a lo§ r e u n i d o s que t e n í a el p r o p ó -
s i to de r o g a r a l a l t o c o m i s a r i o que 
v i n i e r a a Iv iadr id p a r a c o n f e r e n c i a r 
con e l Gob ie rno , pues é s t e necesi ta 
d e t e r m i n a d o s e sc l a rec imien tos , los 
cuales no pueden obtenerse en u n 
debate i n f o r m e o en u n a confe renc ia t e l e -
p a r a r a t o . 
H a s t a a b o r a so l amen te ha hab l ado 
e l s e ñ o r M a u r a y d e s p u é s yo , p o r 
t ene r que m a r c h a r m e a l A t e n e o . 
— Y e l t e m a de l s e ñ o r M a u r a 
¿ c u á l h a sido? 
— M a r r u e c o s . 
-—Pero, ¿ M a r r u e c o s y d i sc repan-
los Inev i t ab le s intereses, m o m e n t o s en que se h a l l e n p l a n 
c o n t r a las i nev i t ab l e s p r e o c u p a d o - ! toados p r o b l e m a s de i n t e r é s nac io -
nes, c o n t r a las r u t i n a s , c o n t r a las . n a l . 
res is tencias qeu se h a n de oponer i i j a a n u n c i a d a r e u n i ó n en e l do -
a l á e s t i r p a c i ó n de los o r í g e n e s d e l , m i c i l i o de l s e ñ o r M a u r a h izo que 
m a l . 
creo que no sa-
cosa a l t é r m i n o b r á n ustedes o t r a 
de l a r e u n i ó n . 
A las ocho de l a noche c o n c l u y ó 
l a d e l i b e r a c i ó n de los r e u n i d o s . 
T a n t o los p res iden tes de las C á 
g r á f i c a . 
. C o r r e n r u m o r e s de que l a m i s m a 
noche se e n v i ó u n t e l e g r a m a de l se-
ñ o r M a u r a a l g e n e r a l B e r e n g u e r e n 
e l a n t e r i o r sen t ido . 
E n e l despacho só le a d v i e r t e a l 
E l a ñ o 14 no l l evaba el P ro t ec to -
rado , d i g o m a l , la s u p l a n t a c i ó n m i -
l i t a r d e l P r o t e c t o r a d o no l l evaba dos 
a ñ o s de v i d a , y ya d e c í a y o desde a l l í 
( S e ñ a l a a los e s c a ñ o s r o j o s ) — e l f i -
n a l de l d i scurso e s t á dedicado a 
é s t o — q u e en t regaba a l Gobie rno , y 
en la ca l le de l a L e a l t a d se r e u n i e - m a r a s como los jefes l i be ra l e s s e ¡ a l t o c o m i s a r i o que e l i j a e l m o m e n t o 
, v r . ^ , ^ ^ * . c » c » » J r a n bUen- nü'T?ero. de Pefl0'118^8 m o s t r a r o n reservados p a r a contes-
i ^ ü S S r . J ^ J S A Í S S S ^ ? ,q,Ue ™ n ^ m p a c i e n d a a g u a r d a r o n l a t a r a ]as p e g u n t a s de los p e r i o d i s -
^ , ; 4 D ^ x , v í ¿ ^ ' 1ieSada de 108 P e r s o n a í e s c o n v o c a - , ^ 8 , l i m i t á n d o s e a dec i r que e l se-Q l E L O S G O B I E R N O S SA- dos. l a ' AIKO « I T. 
D I F U S I O N 
L A < 
K I O l 
T I S I A G W LA A N S I E D A D 
N A C I O N A L 
Cuando se dice "caus^" , debe ser 
y n o t i - : i a causa de l cuad ro en te ro , con los 
E l p r i m e r o en l l e g a r f u é el C o n - | los r eun idos de f a c i l i t a r l a r e f e r en -
de de R o m a n ó n o s , que d i r i g i é n d o - c ia de lo o c u r r i d o . 
y l a o p o r t u n i d a d , pero n o es aven-
t u r a d o suponer que sa lga de M a -
r ruecos con d i r e c c i ó n a esta C o r t e 
ñ o r A l b a e ra e l j e f e encargado p o r j en seguida . 
M e l i l l a y c ó m o los datos 
cias que ha de recoger l a i ndaga - , antecedentes de la t r a g e d i a y sus,1 a u e - t e n e o u n a r e u n i ó n en 
c l ó n ; porquer los ras t ros m a t e r i a - ( s u b s i g u i e n t e s ; ¡ a h ! , y s i el e fec to | 
les, lo que en l engua je procesal se de cuya causa se hab la es ese y t i e -
pa ra e l l o me p o n í a a su lado , t o d a l l a m a p r u e b a m o n u m e n t a l , los r a s - i n e e8a c o m p r e n s i ó n , cuando os l 
la l i b e r t a d de a c c i ó n necesaria p a r a t r o s m a t e r i a l e s de los hechos, los p o n g á i s a r e f l e x i o n a r o cuando o s ' m " c l 1 0 , 
e v o l u c i o n a r desde e l c a m i n o a l a j tes t igos de los hechos, cuando n o l h a y á i s puesto a r e f l e x i o n a r ( q u e j c n a t " r a 
senda. • ¡ h a n e n m u d e c i d o , sellados sus l a - j n o q u i e r o a g r a v i a r o s supon iendo ; 
se a l g r u p o de pe r iod i s t a s , d i j o : 
— V o y a ve r q u é nos d icen . Y o 
no puedo es tar m u c h o t i e m p o por -
e l A t e -
neo a las seis y med i a . 
— P e r o us ted puede dec i rnos t e " ' e l 
padre de la1 
E l p res iden te d e l Consejo en l a 
r e u n i ó n con los l i b e r a l e s y los p r e -
E l j e f e de l a i z q u i e r d a l i b e r a l , 1sidentes de las C á m a r a s a n u n c i ó 
c u m p l i e n d o t a l m i s i ó n , se e x p r e s ó i Q"6 s e g u i r í a sus conferenc ias 
de este m o d o : 1 con o t ros personajes p o l í t i c o s , y a s í 
1 t i ene c i t a d o a l s e ñ o r Gasset, y es 
i m u c h o , p o r q u e es el 
seis a ñ o s m á s , empedrados de pe r ipe 
cias y de lances t r i s t e s : e l ú l t i m o 
bien poco adecuado, con todas sus 
consecuencias i ne lud ib l e s , para d i s -
poner los á n i m o s a l a p o l í t i c a que 
l i m a r j e n f i a n a ; po rque t a m p o c o . . . •«* v " » * " ^ 
4 . ~ I Í 1 * J * f H i desde u n p r i n c i p i o c r e í vo que ha 
A p l i c a esto de las posiciones eos- Kl4ín at*n ' „ . 
no . 
Nos r e f e r i m o s 
v ie rnes . 
De esa, s í ; y 
a la p r o p o s i c i ó n 
c l a ro es 'ine es-
r í é r a s que sus gua rn ic iones sean de 
;ropas peninsulares , ya que hab la el 
T r a t a d o de l a o r g a n i z a c i ó n de las 
fuerzas j e r i f i a n a s , que deben ser las 
guarnecedoras de esas posiciones. 
E n c a m b i o , a la h o r a presente es-
t á ya m u y aceptada la idea, o m u y 
l i f u n d i d a la a c e p t a c i ó n de l a idea, 
que nosotros , pa ra la c o n t i n g e n -
de que fuerzas pen insu la res nece-
l í t e n inexcusab lemente a c u d i r a la 
(ona, n o necesi tamos m a n t e n e r a l l í 
tn E j é r c i t o pen insu la r , s ino que con 
gxs gua rn ic iones deb idamente o rga -
zadas y preparadas do la i n m e d i a -
costa e s p a ñ o l a , sea p e n i n s u l a r o 
su lar , s i rvamos n o r m a l m e n t e la 
h i a r n i c i ó n en i n t e r é « de la M e t r ó i v ) -
y estemos preven idos pa ra cuando 
legue l a o c a s i ó n de que l a fuerza 
A p a ñ ó l a v a y a a r e fo rza r l a fuerza 
j e r i f i a n a que ha de apoyar l a a c c i ó n 
p o l í t i c a de l M a j z e n . 
C l a r o , hay gentes, desgraciada-
mente hay en E s p a ñ a muchas gen-
tes, que e s t á n h o n r a d í s i m a m e n t e 
convencidas, s inceramente convenc i -
das—yo respeto su s i nce r idad y su 
h p n r a d a c i n v i c c i ó n ; l a creo e r r ó -
nea—, de que i n f l u e n c i a p o l í t i c a , 
bajo el n o m b r e de P r o t e c t o r a d o o 
bajo o t r o n o m b r e , que no se enco-
m i e n d e a jefes u of ic ia les de l E j é r -
c i t o , no e x i s t i r á . C la ro es que sobre 
eso hace muchos a ñ o s que t engo i m -
jjeeso en e l " D i a r i o de las Sesiones" 
n u parecer, y es que la fuerza m i l i t a r 
es, en todas par tes y en toda o c a s i ó n , 
necesaria como apoyo, en po tenc ia , a 
toda h o r a ; en acto, cuando l a oca-
s i éu l l egue , en donde q u i e r a que el 
P ro tec to rado se e j e r c i t e ; pero que 
ge ha de e j e r c i t a r e l P r o t e c t o r a d o en 
ó r g a n o s e x t r a ñ o s a a q u e l l o - ó r g a -
nos que l evan ese apoyo m i l i t a r , que 
es ad j e t i vo , que es a d v e n t i c i o y es 
,-{f5stinto de l a a c c i ó n m i s m a d e l P r o -
tectorado. 
Prec i samente de lo que adolece-
mos es de que d u r a n t e ocho a ñ o s 
| ia p reva lec ido y h a s ido l a ú n i c a 
r ea l i dad p r á c t i c a y p o s i t i v a ese con -
cepto. Se c r ea ron t e ó r i c a m e n t e , o f i -
c i a lmen te , los ó r g a n o s de l a A u t o r i -
dad j e r i f l a n a , pero en l a p r á c t i c a , 
u n a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , comple ta , 
- t rabada , e f i c a c í s i m a , se I n t e r p o n í a 
y anudaba esa A u t o r i d a d , de cuya 
¡ r ec i en t e f o r m a c i ó n hab laba m u y dis -
c r e t a y f u n d a d a m e n t e e l s e ñ o r M i -
í r  r i r  i  
Y eso e r a entonces, y h a n pasado bios p o r l a m u e r t e , h a n estado p r i - ¡ q U e eSo e s t á s ó l o en f u t u r o ) , ha-
s ioneros , dispersos, y c l a ro es que b r é ¡ s a d v e r t i d o la e x t e n s i ó n , l a d í - l de l 
son los p r i n c i p a l e s e lementos c o n . f u g i ^ l a vas ta c o m p r e n s i ó n de t o - -
que h a b í a de f o r m a r s e l a i n f o r m a - j d a s las causas; po rque en ese des- l^o son consecuencias de e l la , 
c l ó n ; no obs tan te lo cua l e s t á , co-, ba ra jus te , en esa r e l a j a c i ó n , en esei Los pres identes de l Congreso y 
m o d i g o , a p u n t o de t e r m i n a r s e ; | f i n g ¡ n l i e n t o de cosas of iciales que del Senado l l e g a r o n j u n t o s en e l 
acaso d e n t r o de m u y pocos d í a s e s - j n o t e n í a n r e a l i d a d , en esa ausencia a u t o m ó v i l d e l s e ñ o r S á n c h e z de 
t a r á en M a d r i d y s ó l o entonces, j de c u m i m . e n t o de Ios deb a u i i i Toca . 
po r p a r t e del Gob ie rno , e s t a r á e x - : 8 Í e n d o [JJ deberes m á s es t r ic tos y T a n t o u n o como o t r o se m o s t r a -
i p ed i t a l a a c c i ó n . Po r Par te de l o s , e s t a n d o con m á s r i g o r sancionados r o n m u y reservados , l i m i t á n d o s e a 
C l a r o que cosas que a l comienzo . I r l ú n a l e s , y o t engo j ® " ^ " de po r las leyes, no hay m á s que que s o n r e í r a cuan tas p r egun ta s se les 
b r í a s ido necesario segui r , a l a c u a l 
hay que v o l v e r q u i é r a s e o no se 
q u i e r a , po rque es la ú n i c a pos ib l e . 
— E l Pres iden te nos ha r e u n i d o 
pa ra darnos a conocer í n t e g r a m e n -
p l a n m i l i t a r en Mar ruecos . 
Es te p l a n t i ene u n a p a r t e que todo 
e l m u n d o puede conocer , y o t r a cu -
cas! seguro que l uego hab le c o n 
los s e ñ o r e s A l c a l á Z a m o r a y c o n -
de de B u g a l l a l . 
A u n q u e e l s e ñ o r M a u r a n o d l ó 
anarp iadaa n 0 m b r e s Parece « u e I n d i c ó su p r o -
„ ^ l f a ? Í ^ 5 ^ a ^ l a r L j a . d f ! P ó s i t o de que estas e n t r e v i s t a s s « serias d i f i c u l t a d e s . E l s e ñ o r M a u r a 
ha en t end ido que e ra en él u n de-
ber p a t r i ó t i c o i l u s t r a r n o s sobre la 
c u e s t i ó n , y a s í lo ha hecho, s i n re-
servas. E n r e a l i d a d puede decirse 
que casi todo e l t i e m p o lo h a n i n -
v e r t i d o en esa e x p o s i c i ó n . Noso t ros 
hemos cambiado l u e g o unas breves 
impres iones . 
Contes tando a l a p r e g u n t a que 
uno de ustedes m e f o r m u l ó a l a 
h a b r í a n p o d i d o ser comp le t amen te ¡o c o n f i r m a e l s e ñ o r m i m s i r o ae i a n r e f ] e j o de lo que pasa en 0 t ros h i c i e r o n , pero nega ron que los c o n - ¡ e n t r a d a , les d i r é que , como e ra ló 
eficaces y sa t i s fac tor ias , de i m p r o - , G u e r r a , ya \o nao i a yo o igo en ó r d e n e s donae no se v i s t en u u i f o r - i servadores se h u b i e r a n r e u n i d o co 
v i s to s e r í a t emer idades y cu lpas ; pe- o t r a s ocasiones — que cuando e l me8 m i l i t a r e s n i se a r r a s t r a n a r m a s ! m o s u p o n í a n a lgunos pe r iod i s t a s 
curso de l a i n d a g a c i ó n o de la pes-, 
e x t e n d i e r a n todo l o pos ib le . 
E l d i scurso que e l j e f e de l Go» 
b i e rno h a b í a de p r o n u n c i a r h o y e n 
e l Congreso, h a s ido ap lazado . E s 
c i e r t o que d o n A n t o n i o padece u n a 
g r a n a f o n í a , pero n o es esta l a c a u -
sa de l a p l a z a m i e n t g . Parece ser q u « 
desea antes t e r m i n a r sus e n t r e v i s -
tas con los p r o h o m b r e s p a r l a m e n t a ^ 
r í o s . 
E l conde de R o m a n ó n o s r e p l t t 6 
anoche que los 
quisa se ha d e f i n i d o , se ha concre- p o r las aceras; lo que h a y es (eso ' D o n , M e l q u í a d e s A l v a r e z l l e g ó aj pensamien to que sus ten tamos , s in 1 — E s d i f í c i l p e r m a n e c e r en 1 M l o d e c í a con la e locuencia que P"5 a las c inco en p u n t o . L o s perio-1 que nadie nos haya r e q u e r i d o y a r a Cortes- np rn P0 i m n n ^ i h i * . é ^ i L J ^ Z 
t ado a l g ú n hecho d i s t i n t o que p u - a c o s t u m b r a i ]a ¿ f o ^ t a rde dis tas le p i d i e r o n que fac i l i t a se a l - | c o a r t a r nues t r a l i b e r t a d , cosa que " ! P p o s i b l e g o b e r n a r 
£ ^ Í i ^ n S m « 3 ^ ^ ^ ^ » S « l e OÍ' 61 s e ñ 0 r A l c a l á Z a m o r a ) que ¡ « u n a r e f e r e n c i a sobre los acuerdos , h u b i é r a m o s e s t i m a d o inacep tab l e 
compe ten te 
d ien te gene 
ro es menes ter que s inceramente , 
l ea lmen te , con u n a v o l u n t a d resue l -
ta , t o d o lo que se haga se e n c a m i n a 
a l t r á n s i t o de l e r r o r a l a c i e r t o ; po r -
que l a f ó r m u l a es m u y senc i l l a y c l a -
ra , e l e m e n t a l , casi es u n a p e r o g r u -
l l a d a , pe ro estas verdades t a n co-
r r i e n t e s y t an h u m i l d e s suelen ser e l gene ra l , los 
m e l l o p r i n c i p a l de l a v e r d a d t rascen- I zas de proceso 
d e n t a l y supe r io r . | sos m a r c h a n d o p o r , con estog amargos venenosos? 
C u a n t o m á s se u t i l i c e l a a c c i ó n i n - ; gales- ¡ (Grandes r u m o r e s . ) E n todas pa r 
d í g e n a , t a n t o menos t end remos que | ¡ t e s , en todos los ó r d e n e s , e l m i s m o 
poner de sup lemen to m i l i t a r , de es- C u a n d o yo he nab lado de esto desgobierno e i g u a l r e l a j a c i ó n , 
fuerzo nues t ro . Cuan ta m á s a c c i ó n a l g u n a vez, se me ha i n d i c a d o q u e ' 
p o l í t i c a , m á s se a p r o v e c h a r á la ener- esas responsabi l idades no son l a 
gfa soc ia l y p o l í t i c a de l pueb lo que : de que a q u í se hab la . ¡ A ^ ; ¡ a £ - • r a . que en toda m i v i d a p ú b l i c a ( y 
tenemos que d i r i g i r y m a n t e n e r en ; Ese es * e * l s f e " ^ ^ ^ ^ que t engo ac red i t ado que n u n -
paz y en j u s t i c i a . Esa es l a n o r m a , l idades p o l í t i c a ^ responsabi l idades ca de hace r lo ambTcióIT de 
y con esa n o r m a h a b r á que adap- de g o b e r n a n t e M u y b i e n . P e r ° ' J 0 - pues tos) casi s i empre f u i d l s i d e n -
f ^ H Í ^ ^ ^ f f m , . n J t e ' Por<Jue ^ s i empre he excecra 
f e r i o n o puede t ene r mas que p u do ^ yrealidadeS p o l í t i c a s que pre 
pues to : s i le c r e é i s cu lpab le , e l de , L a s he - ¿ 6 f e g S en todos i 
t é r m i n o s d e l p r o -
gico suponer , n o s o t r o s — m e re f i e ro b l e m a p o l í t i c o son M a r r u e c o s y e l 
a los l ibera les ^ e x p o n d r e m o s e l debate p a r l a m e n t a r i o . 
ellas. Gob ie rno a n a d i ó 
jefe l i b e r a l — es i n s u s t i t u i b l e ; 
Y o q u i s i e r a que recorda ra i s , pa -
r a que no creyeseis que es de aho 
P r e g u n t a d o s i i n t e r v e n d r í a en e l , a r r o l l a r s e 
debate sobre e l p royec to de r e c o m - A f r i c a , 
pensas, c o n t e s t ó : I 
n u e s t r a zona L a s i t u a c i ó n , pues, es d i f í c i l ; pe-
ro e l p a t r i o ü s m o de todos d e b « 
Es ta d e c l a r a c i ó n n o s e r á ex tensa ' e v i t a r mayo re s d i f i c u l t a d e s . 
LIOS H E R O E S D E L A G U E R R A 
tarse a las rea l idades , a las d e f o r m i - t a d l o , 
dades que l a r e a l i d a d ha t o m a d o d u -
r a n t e estos a ñ o s de e r r a d a p o l í t i c a . 
Esa es l a n u e s t r a ; ese es e l s e n t i r de l 
Gob ie rno . 
P a r a é s t o , s e ñ o r e s d ipu t ados , e l 
p r i m e r r e q u i s i t o es, a m i j u i c i o , que. 
E T E N I E N T E C O R O N E L 
D E L A C O R O N A 
M e l i l l a , Oc tub re . 
Hemos as i s t ido con piadoso reco-
no v a c i l a r ; no p e r d e r l a se ren idad 
u n solo I n s t a n t e ; no r e t r o c e d e r n u n -
c a . 
Y con estas e n s e ñ a n z a s h izo de su 
b a t a l l ó n u n a u n i d a d a d m i r a b l e . 
¡ P o b r e d o n E d u a r d o B a r r e r a ! 
L o s que h a n peleado j u n t o a é l no 
le o l v i d a r á n . L o s que le conoc ie ron , 
t a m p o c o . F u é u n h é r o e modes to de 
los muchos que h a n s u r g i d o en esta 
g u e r r a . 
L A C O M P A Ñ I A G U E R R E R O -
M E N D O Z A 
Regreso do los i l u s t r e » actores-— 
Car los D í a z de M e n d o z a , v o l u n t a r l o 
. Di v ^ t , » — , " " s e n c i é 
acusado; lo que no puede ser es i , . * 
" i ' „ „ „ v-rv ,™ los tonos , y pa ra e l r e m e d i o he he acusador noso t ros no nos hemos : , , » ' . „ . . . ^ . . . . , , . „„ , c l io lo que ne sabiao. Pero oso i • . ^ Ü I ^ O ,..-i.^,iw.. UÍCIUUDU JC^U- , 
c o n s t i t u i d o en Gob ie rno para ^ n s u - ¡ i m ¿ o r t a ? Esev iden te que c u a n l g i m i e n t o a l e n t i e r r o de l b r a v o te - los muchos que h a n 8u rS ldo cn esta TMadr d . I » 
r a r a nues t ros predecesores, y m e - n o p . a l e r í a e l m t e n t o , ' e r a i n i e n t e c o r o n e l de l a Corona , d o n ; g u e r r a - j L o s i l u s t r e s actores M a r í a G u e r r e -
sea q u i e n fuere y t enga e l c a r á c t e r no8 Para a c u a a r , 0 % Q D t / ^ L c r e S 5 L : : q » e no estaba en s a z ó n , y es I n ú t i l i E d u a r d o B a r r e r a B a n . Desde s u ' Hac i endo la v i d a á s p e r a d e c a m p a - ' ^ ¡ F e i ' n a D d ° ^ d e Mendoza h a n 
que t enga el A l t o C o m i s a r l o en c u a l - s a b í l i d a d e s , (jomo de l a o t ras , d i g o ; q u e r e r que m a d u r e 0 que f io rezca : l l egada a M e l i l l a se b a t i ó con de- , m e n t ó , c o n t r a j o las c a l e n t u r a s que ! p e s a d o a M a d r i d con su c o m p a -
l a p l a n t a f u e r a de su h o r a y de su I miedo , espec ia lmente en los d u r o s , h a n puesto t é r m i n o a su v i d a . F u é , m a oespues de r e a l i z a r u n a p r o l o n -
l u g a r . A h o r a e s t á en s a z ó n l a en - combates de Ben i s i ca r . L o que pu-1 t r a s l adado a l D o c k e r . N i s i qu i e r a - g.aaa ^ W l H a n t e c a m p a n a e n . A m o -
m i e n d a ; a h o r a e s t á e n s a z ó n . y ¡ d i e r o n hacer los de l T e r c i o y los R e - : a l H o s p i t a l de l a C r u z R o j a , donde 1 ^ ^ ^ P f ^ l m e n t o en^Bue j ios A i r e s , 
a h o r a e l p u e b l o e s p a ñ o l nos dice ¡ g u i a r e s lo h i c i e r o n s i empre sus s o l - i ^ a y m á s comodidades . 
de que q u i e r e el r e m e d i o y se a d e l a n - ¡ dados. ¿ P e r o e r a n estos so ldados- Desde su lecho s e g u í a enca rgando 
abnegada, m á s de m a d e r a d i s t i n t a a los de o t r o s i a sus c o m p a ñ e r o s que v e n í a n a v i s i -
que si de ' e l las se ha de h a b l a r 
ú t i l m e n t e p a r a e l p a í s y pa ra la 
p o s t e r i d a d , s e r á necesario que se 
d e p u r e n , que se l i q u i d e n y se i m -
p u t e n c o n j u s t i c i a , y que s ó l o 
j u s t i c i a p re s ida l o que acerca 
e l las se haga . Noso t ros no tenemos 
! en eso c o m e t i d o l í c i t o s iq iue ra . 
q u i e r t i e m p o , n i por u n in s t an t e se 
desen t ienda e l Gobie rnao , l a A u t o r i -
dad m i n i s t e r i a l , de estos cu idados ; 
de m o d o que no delegue, de m o d o 
que no desent ienda u n a l a b o r que. 
r eg ida desde M a d r i d , con l a respon-
s a b i l i d a d de l M i n i s t e r i o , puede tener 
l a f i r m e z a de a p l i c a c i ó n de c r i t e r i o , 
la f i d e l i d a d a l c r i t e r i o m i s m o , que se 
c o m p r o m e t e m u c h o cuando hay L O O C U R R I D O E S U N A L E C C I O N j d i r e c c i ó n " p o l í t i c a ' de l a ^ n a c l ó n es 
u n o en o t r o Je i Q U E D E B E A P R O V E C H A R S E | paf lo la no recoge ese a l i en to p o p u t r ansmi s iones de 
aque l M i n i s t e r i o que e l T r a t a d o de 
1912 a t r i b u y e a la s o b e r a n í a espa-
ñ o l a . 
t a en f o r m a m á s 
ace rL* y m á s penosa a c o n t r i b u i r ! ba ta l lones? | t a r l o , que no o l v i d a r a n sus e n s e ñ a n -
a i r e m e d i o , conmenzando p o r l a A l g u n o d ice j u n t o a m í : " E s t o s ' z a s • 
m a y o r u r g e n c i a ; y y o d igo que si l a | s o i d a d o s de l a Corona , cuando l ie -1 A q u í se h a p o d i d o c o m p r o b a r que i V""011. a l a p l a u d i d o e 
g a r o n a M e l i l l a no e r an s ino h o m - i en l a g e n e r a l i d a d de las ocasiones 
bres. D i c h o t en i en te c o r o n e l B a r r e - e l estado de u n b a t a l l ó n depende. 
¡ A h ! E l r ecue rdo de 1898 se aso-
la r , no escucha la voz de su con- ; r a , f o g u e á n d o l e s , a d i e s t r á n d o l e s , o r - p r i n c i p a l m e n t e , de s u t e n i e n t e co-
za de choque e x t r a o r d i n a r i a . I n i en t e co rone l , s e ñ o r C a m p i ñ a . Con 
Su n o m b r e ha f i g u r a d o poco en las I ^ue s iga las hue l l a s d e l m u e r t o i l u s -
na r rac iones p e r i o d í s t i c a s de los com-
bates. V e n í a r a r a vez a l a p l a z a . 
t r e este b a t a l l ó n , de c r e a c i ó n re-
unas, p a r a que los T r i b u n a l e s de Jus 
t l c i a , con f i d e l i d a d a l r i t o nrocpsal 
y con escrupuloso respeto del dere-
cho de defensa, p r o n u n c i e n las sen-
tencias o i m p o n g a n las penas y o t ras , 
j i i s t r o de Es t ado y no es preciso i n - I que a t r i b u y e n a l Poder g u b e r n a t i v o , 
h i s t i r en esta idea ; se i n t e r p o n í a la ¡ a l a A u t o r i d a d m i n i s t e r i a l o a l M a n -
a c c i ó n d i r e c t a , e l m a n d o d i r e c t o de • do facu l t ades para p r o v i d e n c i a s co-
E s p a ñ a po r e l ó r g a n o de los jefes r r e c t i v a s , repres ivas , desfavorables 
t 
oí r A ^ n ^ n c ienc la ' ^ u n Gob ie rno t ras o t r o — ; gan izando h á b i l m e n t e los despl ie- r o n e l . 
c í a i n e l u d i b l e m e n t e con el recuerdo i m p o r t a n d o poco los m i n u t o s que ; u e s e n s e ñ á n d o l e s cons tan temente a DesdP lueeo é s t e e r a e l caso dPl 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S SON de j u l i o de 1920 . ( M u y b i e n . ) E n n e u t r o s h a y a m o s de ser los e j ecu- M e a r s e a l ^ ie fe de la C o ? o S 
D E DOS O R D E N E S : L E G A L E S 1898 , e l d e s g a r r ó n de l a ca rne era tores v los m i n u t o s aue lo sean F- g t e r r e n o y a c u o r i r s e para j e t e de la b o r o n a . 
Y P O L I T I C A S | e n o r m e ; l a h e r i d a era m u y pa t en - s S c S o r e s - n o ' L s j u n t a - t l r a r • hlZ0 de SU b a t a l l Ó n ' Una ^ 1 L e h a SUCedÍdo en 61 m a n d o e l te 
. t e ; a h o r a , una- I n c i s i ó n de f l o r e t e , mog pai.a sat isfacer esa ans iedad 
H a y dos ó r d e n e s de r e sponsab i - ' pero m u y cerca de l c o r a z ó n . ( M u y n a c i o n a l , seremos i n d i g n o s de go-
l i d ades : h a y unas responsabi l idades b i e n , m u y b i en . ) E n 1898, g r a n es- t e m a r E s p a ñ a y de hab l a r en su 
que las leyes de f inen y s anc ionan : t r é p i t o , y e n m e d i o del t u m u l t o , ' j ^ m ^ r e ( M u y b ien m u y b ien 
S i lve la y V i l l a v e r d e ; V i l l a v e r d e y ApIauSo8 e n d i s t i n t o s ' lados de l a ^ e l de l b a t a l l ó n , ese s í sonaba . 
S i lve la , sacaron adelante grandes C á m a r a . ) ' E n Ios H o s p i t a l e s se r e p e t í a t a m -
Intereses nacionaes en u n aspecto ¡ b i é n este n o m b r e cuando l l egaban 
d , U T i * . m U » Que t iene to*^ ^ ^ ^ ^ l l l l l l j ^ ^ g g g S m w U i a d v e r t í , d o n 
S r j c r í W a l D I A R I O D E U M V ^ T t Z o ^ t o 1 ^ 1 ^ . . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E b i é n a la m u e r t e — q u e l a m e j o r ma- ¡ 
L A M A R I N A ' ñ e r a de vencer y salvarse, es l a de 
donde l a i n a u g u r a c i ó n d e l t e a t r o 
Cervantes c o n s t i t u y ó t a n i m p o r t a n t e 
a c o n t e c i m i e n t o . 
A su paso por B a r c e l o n a , M a r í a 
G u e r r e r o y F e r n a n d o M e n d o z a v í s l -
i l u s t r e a u t o r 
d r a m á t i c o d o n A n g e l G u l m e r á . 
Es p r oba b l e que l a t e m p o r a d a do 
l a Pr incesa no se i n a u g u r e ha s t a l a 
p r i m e r a decena de d i c i e m b r e . 
E n l a c o m p a ñ í a h a b r á u n a ba j a 
sens ible : l a de l j o v e n ac to r Car los 
D í a z de Mendoza y G u e r r e r o . Desde 
e l comienso de l a c a m p a ñ a de M a -
r ruecos f o r m ó el p r o p ó s i t o de a l i s -
ta rse en el E j é r c i t o como v o l u n t a r i o . 
n i d a t r anscendenc ia en la pos t e r i -
dad , y que p o r eso nos ob l iga a re -
n o v a r p e r p e t u a m e n t e e l t e s t i m o n i o 
de n u e s t r a g r a t i t u d . • 
Pe ro p r o n t o e n r o n q u e c i ó el voce-
c iente , pero que ya t i ene p á g i n a s deseo que no p u d o r e a l i z a r a causa 
con que a b r i l l a n t a r su h i s t o r ; . , se-, de los c o m p r o m i s o s a r t í s t i c o s de la 
g u l r á dando d í a s de g l o r i a a l a Pa- ; c o m p a ñ í a de sus p a d r e s . Pe ro aho ra 
t r i a . I se i n c o r p o r a r á m u y en b reve a l re-
T . ' g i m i e n t o de W a d R a s . 
inúndese en el "Diario de la Marina* 
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D I S C U R S O S L E I D O S A N T E 
S . M . E R E Y Y L A R E A L 
F A M I L I A 
fü^ía 25 de Noviembre de 1921 
en solemnidad que las Reales 
Academias celebran en el Salón de 
Actos de la Española para conme-
morar el VII Centenario del naci-
miento del Rey don Alfonso 
el Sabio 
C o n t i n u a c i ó n 
D I S C U R S O D E L I L M O . S B . D . A \ . 
T O N I O V E L A , D E L A R . A . D E 
C I E N C I A S E X A C T A S , F I -
S I C A S Y N A T U R A L E S 
' tófior: 
pon A l f o n s o e l Sabio e m p l e ó to -
. sus e n e r g n s en e s tud ia r l a h i s -
rií >' la l e g i s l a c i ó n , los p rob lemas ; 
^ ¡j p o l í t i c a y do l a g u e r r a , l a m o - i 
^ v l a l i t e r a t u r a , a ñ a d i e n d o a todo j 
' L u n c o n o c i m i e n t o p r o f u n d o de i 
las c iencias f í s i c a s y m a t e m á t i c a s , y 
p r e o c u p á n d o s e de desembarazar las 
de l a a l q u i m i a , l a c á b a l a , los a g ü e -
ros y preocupaciones de las ciencias 
ocu l t as , que t r a t ó de e l i m i n a r de l 
v e r d a d e r o saber en sus c ó d i c e s c ien-
t í f i c o s . 
E n e l p r ó l o g o de sus l i b r o s se f i -
j a con a d m i r a b l e c l a r i d a d e l estado 
de los conoc imien tos en l a E d a d 
M e d i a , y empieza el r e n o c i m l e n t o de 
las c iencias f í s i c a s en E u r o p a bajo 
su a m p a r o y p r o t e c c i ó n . 
C u a n d o A l f o n s o X o c u p ó e l t r o -
no, a l m i s m o t i e m p o que se c e ñ í a 
con su p r o p i a mano l a co rona de sus 
re inos , e n t r a b a por su s ó l i d a c u l t u r a 
c i e n t í f i c a en p o s e s i ó n de o t r a corona , 
f o r j a d a p o r sus p rop ios m é r i t o s , su 
esc la rec ida i n t e l i g e n c i a y su p r o d i -
giosa l a b o r i o s i d a d . E l b r i l l o de esta 
segunda c o r o n a es m u c h o m á s i n t e n -
so que e l de l a p r i m e r a : no se p e r c i -
be s ó l o e n u n a e x t e n s i ó n r e l a t i v a -
m e n t e p e q u e ñ a , y d u r a n t e a lgunas 
generaciones , s ino que se d i f u n d e 
por todos los pueblos c u l t o s y per-
d u r a y has ta se robustece a t r a v é s 
de los s iglos . 
A l e m p u ñ a r las r i endas d e l go-
b i e rno estaba en p o s e s i ó n de cuan to 
se s a b í a e n su é p o c a en los d iversos 
r amos de las ciencias, y ya h a b í a 
p r e p a r a d o la f o r m a c i ó n de las Tab las 
Al fons fes y los C ó d i c e s d e l saber de 
A s t r o n o m í a , r e s u m e n de todo l o co-
noc ido has ta l a fecha, y base y f u n -
d a m e n t o pa ra los progresos a s t r o n ó -
micos f u t u r o s . 
R e c o p i l ó todos los conoc imien tos 
de los á r a b e s , que h a b í a n per fecc io-
n a d o los es tudios y p r o c e d i m i e n t o s 
a s t r o n ó m i c o s ; l u c h ó denodadamente 
p a r a e x p l i c a r los m o v i m i e n t o s de l 
Sol , la L u n a y los p lanetas , con el 
s i s tema de P to lomeo , y med ian te e l 
a r t i f i c i o de los epic ic los , causa cons-
t a n t e de e r ro res y desigualdades , y 
c o n s t i t u y ó en To ledo , con a s t r ó n o -
mos á r a b e s , j u d í o s y c r i s t i anos , u n 
v e r d a d e r o Congreso de Ciencias , 
con t endenc ias y f ines a n á l o g o s a los 
de nues t ras m o d e r n a s Academias , y 
que fué e l m á s poderoso foco de l uz 
p a r a las M a t e m á t i c a s , l a F í s i c a y l a 
A s t r o n o m í a , desde mediados del s i -
g lo X I I I , ha s t a e l de scub r imien to de 
las leyes kep le r i anas , que pus i e ron 
f u e r a de d u d a el m o v i m i e n t o de l a 
T i e r r a y los p lane tas en ó r b i t a s e l í p -
t i cas . 
E n e l s ig lo pasado Bessel, que ha 
s ido el a l m a de l a A s t r o n o m í a m o -
de rna , d e c í a que e l a s t r ó n o m o p a r a 
ser c o m p l e t o d e b í a l l e n a r c u m p l i d a -
men te dos f ines p r i n c i p a l e s : conocer 
a f o n d o l a t e o r í a y c o n s t r u c c i ó n de 
los apa ra tos de que se s i rve , en t a -
les t é r m i n o s que pueda a q u i l a t a r y 
c o r r e g i r los e r r o r e s I n s t r u m e n t a l e s 
con a y u d a de l c á l c u l o y de l a obser-
v a c i ó n , y c o m p a r a r los r e su l t ados 
o b t e n i d o s en d iversas edades o e t a -
pas que a t r a v i e s a l a h i s to r i a , de l a 
c ienc ia , de m o d o que e l a s t r ó n o m o 
legue a su sucesor u n a n o c i ó n exac-
t a de l estado a c t u a l de t a n I n t e r e -
sante r a m a de l saber, £ le m a r q u e 
u n c a m i n o seguro pa ra l a m e j o r a y 
p e r f e c c i o n a m i e n t o f u t u r o . 
Pues b i e n : esta n o r m a de conduc-
t a , que c o l o c ó a l sabio a l e m á n en e l 
p r i m e r l u g a r en t r e los a s t r ó n o m o s 
mode rnos , es l a m i s m a que se I m p u -
r o , seis s iglos antes, d o n A l f o n s o de 
¡.•Castilla p r e d i c a n d o con e l e j emp lo , 
j E n su C ó d i c e d e l saber de A s t r o n o -
i m í a p r á c t i c a y c o n s t r u c c i ó n do apa-
ra tos , dice t e x t u a l m e n t e : "Ca n o n se 
j p o d r á a l l e g a r a su l i b r o s ino o m b r e 
¡ que ov le re buen e n t e n d i m i e n t o en 
i sciencla de g e o m e t r í a et en l a s o t i -
| leza de la o b r a de m a n o ; " y con las 
Tab la s A s t r o n ó m i c a s t r a t ó de que 
los sabios r e u n i d o s en To ledo r e c t i f i -
casen los r e su l t ados de las observa-
ciones a n t i g u a s y perfeccionasen las 
t e o r í a s , l e g á n d o l a s a la pos t e r i dad 
en e l m e j o r estado pos ib le . 
E n o t r o s lugares d e l C ó d i c e A l f o n -
s í se e x p l a n a n m u y d e t a l l a d a m e n t e 
estas ideas fundamen ta l e s , p r o b a n -
do que el Rey sabio se p ropuso los 
mi smos f ines y t r a t ó de sa t isfacer 
las m i s m a s necesidades c i e n t í f i c a s 
que Besel , hac iendo c o n c u r r i r l a 
G e o m e t r í a , el C á l c u l o , l a F í s i c a y l a 
destreza y h a b i l i d a d en l a cons t ruc -
c ión de i n s t r u m e n t o s pa ra e l p r o -
greso de l o que é l l l a m a b a e l m á s 
n o b l e saber . A m b o s h o m b r e s e m i -
nentes c o i n c i d í a n , pues, en las ideas , 
f u n d a m e n t a l e s , s i b ien en e l s ig lo ¡ 
X I I I t odo e l e d i f i c i o c i e n t í f i c o se j 
apoyaba en l a base falsa del s i s t e m a , 
de P to lomeo , y a d e m á s m e d i a b a u n í 
ab ismo en t r e lag t e o r í a s y los i n s - j 
f r u m e n t o s de l a é p o c a v los de l s i -
g lo X I X . 
Pues a este h o m b r e g r a n d e que se 
a d e l a n t ó a su s i g lo y que s e r á a d m l - ; 
r a d o y respetado po r los hombres de , 
buena fe de todas las edades, se le 
censuraba p o r amigos y adve r sa r l o s , ! 
c o m e n t a n d o e l t i e m p o que p e r d í a , a l 
dec i r de los inconscientes , en t r a b a -
¡ jos c i e n t í f i c o s , y los 400 ,000 escudos I 
i que l l evaba gastados en l a p r epa ra - j 
c l ó n de unas obras que h a n s ido | 
¡ d e s p u é s es tud iadas , t r a d u c i d a s y co-
' men tadas e n todas las naciones c u l -
tas. 
Pero esta m a n í a de cons ide ra r co-
m o un gasto s u p é r f l u o e l d i n e r o que 
se I n v i e r t e en inves t igac iones c i e n t í -
f icas no es p r i v a t i v o de a q u e l l a é p o -
ca, s ino que parece p r o p i e d a d i n h e -
r e n t e a la h u m a n i d a d , que ha de 
subs i s t i r en todos los p a í s e s y eda-
des. U n e r r o r p o l í t i c o , suspicacias, 
env id ia s o recelos en t r e los pueblos 
d i fe ren tes , d a n l u g a r a gue r r a s que 
p r o d u c e n eno rmes t r a s t o r n o s , des-
gracias y d i spendios cuant iosos , que 
se r e a l i z a n s i n pro tes ta . U n a e m p r e -
sa c i e n t í f i c a , que a l a l a r g a r e s u l t a 
s i empre benef ic iosa p a r a l a h u m a -
n i d a d , es ob j e to de o p o s i c i ó n y r e -
gateo; s i exige gastos de a l g u n a i m -
p o r t a n c i a . A c o n t i n u a c i ó n de l a de-
sastrosa g u e r r a m u n d i a l , que h a i n -
t e r r u m p i d o la m a r c h a p r o g r e s i v a de 
l a h u m a n i d a d , o r i g i n a n d o gastos f a -
bulosos y ocas ionando i n f i n i d a d de 
v í c t i m a s , se presenta o c a s i ó n de ob-
se rvar u n f e n ó m e n o a s t r o n ó m i c o , 
r a r í s i m o y de I m p o r t a n c i a e x t r a o r d i -
n a r i a para el p rog re so c i e n t í f i c o . Se 
t r a t a de u n ecl ipse t o t a l de Sol , que 
t e n d r á el m á x i m o de d u r a c i ó n , seis 
m i n u t o s , que p o d r á n aprovecharse 
p a r a poner en c l a r o . l a deba t ida cues-
t i ó n de la a c c i ó n g r a v i t a t o r i a d e l 
Sol sobre e l r a y o de l u z , que a ú n 
e s t á p o r d i l u c i d a r , a p a r t e de o t r o s 
i n t e r e s a n t í s i m o s p r o b l e m a s de A s -
t r o n o m í a f í s i c a , que p o d r í a n acome-
terse p o r d ive rsas comis iones , p a r a 
c o m p a r a r su^ respec t ivas obperva>-
ciones. Pues b i e n ; este eclipse de d u -
r a c i ó n excepc iona l , que n o se r e p e t i -
r á en muchos s ig los , y que t e n d r á 
l u g a r e l 20 de s e p t i e m b r e p r ó x i m o , 
se o b s e r v a r á p o r m u y escaso n ú m e -
r o de a s t r ó n o m o s y e n condic iones 
precar ias , p o r q u e la zona de t o t a l i -
dad se e n c u e n t r a e n A u s t r a l i a , y 
exige t r aba jos p r e p a r a t o r i o s en p a í -
ses de d i f íc i l acceso, v ia jes penosos 
y gastos de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n pa-
r a e l t r a n s p o r t e e i n s t a l a c i ó n de loa 
i n s t r u m e n t o s . 
I U n a c o m i s i ó n b i e n e q u i p a d a nece-
! s i t a r í a gas ta r unas 200,QOO pesetas 
¡ p a r a l l e n a r c u m p l i d a m e n t e su co-
! m e t i d o ; y an te u n o b s t á c u l o f i n a n -
: c l e ro de esta í n d o l e es m u y p r o b a b l e 
' que el ecl ipse se observe so l amen te 
. po r una r e d u c i d a c o m i s i ó n ing lesa , 
: y acaso por o t r a de los Es tados U n l -
| dos. Si en o t rbs p a í s e s se i n t e n t a 
| r e a l i z a r esta n o b l e empresa , es se-
| g u r o que los escudos des t inados a 
t a n nob le f ines d a r í a n l u g a r a c e n -
, su ras y c o m e n t a r l o s i r ó n i c o s c o m o 
en t i e m p o de A l f o n s o X de C a s t i l l a , 
| H o y que E s p a ñ a se ha i n c o r p o r a -
j do con en tus i a smo a l m o v i m i e n t o 
| c i e n t í f i c o m u n d i a l , t o m a n d o p ^ r t e 
l a c t i v a en las Inves t igac iones m o d e r -
nas, estamos en cond ic iones de h o n -
! r a r la m e m o r i a d e l Rey Sabio, v o l -
! v i endo p o r e l b u e n n o m b r e de nues-
I t r a P a t r i a , que a t a n g r a n a l t u r a su -
! po a q u é l colocar , y s í l a o c a s i ó n 1» 
p e r m i t i e r a , yo p o d r í a d e t a l l a r c ó m o . 
I s in sacr i f ic ios pecun ia r io s , se p o d r í a 
a sp i r a r a l a c r e a c i ó n de u n Observa -
t o r i o N a c i o n a l que c o n t r i b u y e r a n » 
s ó l o a l progreso de l a A s t r o n o m í a , 
s ino a l m a y o r esp lendor de todas las 
ciencias que c o n s t i t u y e r o n l a p reocu -
p a c i ó n cons tan te de aque l excelso 
M o n a r c a . 
H e d i c h o . 
a o m m u a r a 
A N O X t D I A R I O D E U MAK/MA 
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Í ' A I J I W A M I E T E 
E B E N E F I C I O D E M A R I A P A L O U 
Anoche se celebró en el Teatro 
Principal de la Comedia," la anun-
lada función en honor de María Pa-
Con este motivo la sala del elegan-
coliseo vióse concurridísima. L a 
ledad cubana ha sabido testimo-
iar la justa admiración que siente 
,r ¡a eminente actriz. María Palou 
sin duda, una de las artistas de 
j¿s brillante ejecutoria que nos 
visitado. A su natural intuición 
jmática, une inestimables dotes de 
lento 7 constante cultivación 
su arte, merced a la cual logra 
iperarse a sí misma en cada nuevo 
ipel que interpreta. 
L a actuación de María Palou en 
Habana ha sido una feliz era de 
míos. Más de treinta obras de fao-
¿ i s tmi l han sido puestas en es-
(Inrante la temporada por la 
compañía que dirige Felipe Sassone. 
todas ellas ha desempeñado Ma-
palou los principales papeles. A 
WLg cualidades envidiables de actriz, 
^ebe, pues, sumarse su laboriosidad 
Incansable que le hace prodigar a 
-pgjiOB nenas el tesoro inapreciable 
4 B EU arte. 
I Su extraordinaria ductilidad es 
^na de las cualicTades que más han 
•otado los concurrentes asiduos al 
•principal de la Comedia." María 
palón posee una asombrosa facultad 
asimilación que le permite com-
pejxstrarBB con los más antagónicos 
^racteres. Benavente, Echegaray, 
fcs Quintero, Ibsen, Sassone, Bjor-
pon, todos hallan albergue en su 
temperamento artístico, susceptible 
,4B amoldarse a todos los papeles. 
Así la hemos visto interpretar con 
jfcnal acierto la Valentina de " E l 
mal que nos hacen," la Mariana del 
drama echegarayesco, la Marianela, 
la Nora de "Casa de muñecas," la 
Lucrecia Spaña de " L a noche en el 
alma," la Leonarda Falk de la obra 
Ae Bjorson, y tantos personajes más; 
«sí sea dramática, trágica o cómica 
la nota que en ellos predomine. 
Con semejantes cualidades no es 
•rtraño que María Palou haya triun-
fado en la Habana, como triunfará. 
sin duda alguna, en cuantas ciuda-
des de América visite. 
E n la noche de ayer se hizo pa-
tente la admiración del público por 
la insigne artista. Hubo para María 
i Palou aplausos, flores y toda suerte 
de encomios. 
1 L a beneficiada eligió para la ve-
lada en su honor dos obras conoci-
das: "Matrimonio interino," de Pauí 
Gavanet y Roberto Charvay, tradu-
cida del francés por Vital Aza, y " L a 
noche en el alma," de Felipe Sasso-
ne, de la cual sólo se pusieron en es-
cena los dos últimos cuadros, 
j María Palou escogió de propósito 
tales obras con objeto, tal vez, de ha-
j cer resaltar el contraste entre el 
, carácter alocado y juvenil de la Jo-
; sefina de "Matrimonio interino," y 
• el espíritu sereno y resignado de la 
1 Lucrecia de " L a noche en el alma." 
Optima fué su labor en ambos per-
i sonajes. Labor que el público premió 
. con nutridos aplausos. 
.̂Como detalle curioso de la función 
' es de notar que Felipe Sassone se 
I nos mostró en "Matrimonio interi-
no" como actor de indiscutible vis 
! cómica. Su Henry fué hecho con la 
| frialdad y estiramiento de un inglés 
| genuino. 
j Con las dos funciones de hoy fina-
liza la temporada de María Palou en 
¡ el "Principal." Por la tarde a las 5 
en tanda elegante subirá a escena 
" L a noche en el alma," la obra que 
más representaciones ha obtenido de 
todas las representadas por la com-
pañía. 
Por la noche se celebrará una 
función extraordinaria en honor y 
beneficio de Felipe Sassone. Se pon-
drá en escena la comedia "A campo 
traviesa," original del beneficiado, y 
"Vacaciones," la simpática obra de 
Enrique Uthoff. 
E n el reparto de ambas figura 
Felipe Sassone. E n la primera desem-
peñará el papel de Enrique y en la 
segunda de Juan, el criado. 
L a velada de esta noche constitui-
rá seguramente un gran éxito dadas 
la simpatía y admiración de que go-
za el "homenajeado." 
Francisco ICHASO. 
se estrenarán en el teatro "Capito-
lio" con el título de " L a reconquista 
del Riff". 
Las de Pathé son las primeras pe-
lículas tomadas en campos de Ma-
rruecos en las que figuran los prin-
cipales combates, así como los per-
sonajes que mayor resonancia han 
obtenido eu la presente campaña. 
Los reyes y el ministro de la guerra 
señor L a Cierva aparecen en el ac-
to de la entrega de los aviones re-
galados al ejército por las provin-
cias españolas. Los generales espa-
ñoles que se han cubierto de gloria 
con su actuación reciente en el Riff, 
vénse también en las mencionadas 
{cintas. 
Los que en Cuba han seguido pa-
! so a paso por las informaciones de 
la prensa las operaciones del ejérci-
to español en Marruecos, tendrán 
ahora ocasión de formarse idea ca-
bal de la magnitud de aquellas. Las 
películas de Pathé con la realidad 
misma. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — L a toma de Vera-
cruz y L a Carretera Central. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA. 
— A las cinco de la tarde L a Noche 
en el Alma. 
Por la noche beneficio de Sassone 
con A campo traviesa y Vacacio-
nes. 
MARTI.—Mujeres y Flores y Ar-
co Ir i s . 
A C T U A L I D A D E S . — E l Barquille-
ro, Año que no ha de volver. . . y 
L a Cartujana. 
C I N E S 
C A P I T O L I O . — E l las redes del 
delito. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
Mr. y Mrs Murphy, de Philadel-
phia y F . J- Ham, de Norwalk, Con-
nuecticut, estos viajeros llegaron 




Enrique Sariol, Camagüey; F . E . 
Gilman. N. Y. City; O. A. Roenstra-
ler, Chicago; Mr. y Mrs. Nelson, New 
York; F . W. Arkens, N. York; Miss 
Lela Fotiades, Key West; W. J . At-
kinson, Atlanta Ga.; J . H. Moran, St. 
Louis, Mo.; Manuel Hernández y se-
ñora e hijo. Vedado, Habana; Ben-
jamín L . Roseubbou, de Weeling; W, 
, A. Redeuher y familia de Earle, Sant 
Louis; Harry B. Hades y familia, de 
Baltimore; Mrs. y Miss Stallcup, de 
Baltimore; Edwards Harps y sekora. 
Dolías B. Hays, C. M. Hays, de Was-
hington; Arthur B. King, de México 
1 City: Morrow Moore, de Washing-
ton; Doctor H. Steyn de Amtiter-
dam, Holanda; J . M. Buchanan, de 
j Camagüey. 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: Ignacio de Castro, 
Camagüey; Roberto Fernández, Co-
lón; F . W. Natham, West Palm 
Beach, F ia . ; G. Ward, Newark, N. 
J . ; Gastón Pérez, Jovellanos; Max 
Jones, New York N. Y . ; Pedro Ve-
lázquez. Matanzas. 
Hotel Saratoga i 
Antonio Sarabla y señora, San Jo- i 
sé; Fernando García, Santiago de 
Cllba: Higinio González, Santiago 
de Cuba; J . Roca, Matanzas; José 
A. Gutiérrez, Guanajay; José Esco-
Bura, Matanzas; Francisco Cajer, 
Ciudad; Juan Suárez, Ciudad; Ma-
nuel Peraza, Ciudad; C. C. Suri y Be-
ñora, Estados Unidos; J . D. Waga-
ne y señora, Estados Unidos; Ricar-
do Pérez, Encrucijada: M. Millan, 
Encrucijada: Adolfo Requejo y se- i 
ñora, Camagüey: Rogelio Vázquez, 
Quivicán: Simón Carbonell, •S. Cr i s - i 
tóbal; Manuel Carbonell, San Cris-
tóbal; Florentino Armas y señora, 
Güines. 
Hotel L a Perla do Cuba 
Entraron ayer: 
Daniel Méndez, de Yaguajay; \ 
Juan Balerdi, de Güines; L . Capote, 
de Puerta de Golpe; If. Bernal, de . 
Cárdenas; José González, de Matan-
CAMPOAMOR.—¿Debe un mari-
do perdonar? 
F A U S T O . — L a calumnia de los 
celos. 
I N G L A T E R R A . — L a s damas de 
las Camelias. 
L A R A . — C l e o la Francesita. 
OLIMPIO.—Redora. 
N E P T U N O . — E l proceso Clemen-
ceau. 
M A X I M . — E l Braserillo, 
F O R N O S . — S a l y pimienta. 
V E R D U N . — E l i x i r de juventud. 
T R I A N O N . — E l árbol del mal. 
WILSON.-
servicio. 
-Por la puerta del 
F u n e r a r i a de l a . c í a s ? . 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
zas; Julio Hernández, de Matanzas; 
Manuel González, de Matanzas José | 
Pérez, de Ciudad; Manuel Piñeiro' 




Mr. y Mrs. Benj. Freidland, New • 
York City: Mr. y Mrs. Lonis Marke, 
iNew York City: F . A. Brasmuller, 
! Iquique, Chile: C. Jogge y señora, 
Chicago, 111.: Mr. y Mrs. Stanton, 
Oppenhiemer, Phila, Pa. j 
Hotel América 
Entraron ayer: ; 
Emilio Martínez Quiroga, de Cie-
, go de Avila; José Rodríguez, de Ca-
i magüey; José Ojeda y sekora. Je i 
Camagüey; Frank Adams, de Irlan-
j da; Manuel Valdés y familia, de Ba-
jtabanó; Joaquín Hsen, de Matanzas: , 
. Doctor Galo Mateo, de Alquízar; J . . 
i E . Marant, de Marlel; José González I 
I de Camagüey: Pedro Martínez, de • 
¡ Camagüey: Evelio E . Arrieta, de 
1 Perico; Julio Aguado, de Pinar del 
Río: María Luisa S. Pedro, de Ha-
¡bana; Angel P. Amador, de Colón; 
Fernanda S. de Amador, de Colón: 
I Eulogio Prieto, de Sagua; Manuel 
González y señora, de Guanajay; 
1 Luis de Cárdenas y familia, de Ma-
¡ tanzas: F . A. Echemendía, de Ma-
tanzas; Manuel Cutoes, de Habana; 
I John Brown, de Matanzas. 
T R A S L A D O S E N L A ~ I 
P O L I C I A N A C I O N A L 
Renlaurant del "Hotel Trotcha" 
Callea 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisito» man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo 
no F-1076. 
Ind. 13 . 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arros 
con pollo, el tamal en cazuela. eJ 
qulmbombó criollo y -Hras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abieito toda ja noche. Esmerado 
•ervicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916. A-0030 
44677 3o Q 
H O T E L " P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re- \ 
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 so n 
I " E L C O S A I O P O U T A ^ 
i Do Delgado V García. Paseo de Ua3 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco ] 
Pérez. Zulueta" y Teniente Rey. 
44576 M D^ 
" I A 3 C O L U M N A S " 
JESÜJ LOPiíZ. propietario. 
Las familias oabaueri?. cuandi 
quK rea saborear un exgiisito y rio» 
helado, vau a "Las Columnas". Cuan 
do un amigo convida a otro a toma 
un aperitivo o a comer y desea que 
do satisfecho, lo lleva derecbitu t 
"Las Columnas". Éste famoso caté 
restaurant y lunch está situado ei 
Prado 110, esquina & Neptuoo. Teié 
fonos A-00C3. M. 5262. 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. Eu San Miguel y Aguila 
Especialidad en el servicio de bote 
les y fondas. A precios sin compo 
tencía. 
49G89 11 n . 
H O T E L " S A R A T O G Í F " 
Prado, 121, esquina a Dragones. El 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies do situación. 
Teléfono A-1550. 
4906G & • 
D E O P O R T U N I D A D 
G r a n S a s t r e r í a y O a m i s e r í a c o n e s p l é n d i -
d o l o c a l m o n t a d o a l a m o d e r n a , s e v e n d e 
c e r q u i t a d e l M e r c a d o U n i c o . 
I n f o r m a n e n H a b a n a 1 1 1 
A L M A C E N D E P A N O S " L A D I A N A " 
P O S T - C R O N I C A 
Itas pelícnlaa sobro l a reconquis-
t a del R i f f . — L a Casa Pathé, una de 
las entidades cinematográficas más 
Importantes del mundo ha obtenido, 
asín duda alguna, las informaciones 
anás importantes y verídicas de las 
•operaciones militares de España en 
Marruecos. 
* Las películas que sobre de las 
mismas serán estrenadas próxima-
anente en el teatro "Capitolio" son 
•ana incontrastable prueba de ello. 
Con verdadero riesgo los excelentes 
¡y audacs operadores de la Casa Pa-
faié han ido obteniendo con sus cá-
Ünaras los momentos más emocio-
nantes de los principales combates 
fBbrados en campos de • r*~rruecos, 
Ipin que el más mínimo detalle ha-
jya escapado al radio de sus lentes. 
SLas cintas tomadas por la casa Pa-
^Ihé sobre la reconquista del Riff, 
jiconstituyen una verdadera copla de 
3a vida ruda de campaña, de las pe-
ripecias y movimientos estratégicos 
<del ejército español, asi como de los 
•ardides y estratagemas de las ká-
lülas rifeñas rebeldes. Considérase, 
Imes, la sorprendente habilidad de 
«sos operadores, que, situados en 
los lugares de la costa donde los 
Jbuques de guerra y los cañones de 
•*rueso calibre protegen la marcha 
Me las fuerzas, han logrado una In-
formación cinematográfica comple-
ta de todas las fases de los conti-
nuados combates en los que el tra-
dicional heroísmo español se ha 
empeñado hasta las cumbres de lo 
sublime. 
Los suplementos 5, 6, 7 y 8 de 
esas informaciones cinematográfi-
cas de Pathé que serán estrenados 
en la primera decena de este mes 
en la Habana, contienen, entre 
otras cosas, el combate , de Tlzza, 
desde la salida de las tropas de Ta-
nina hasta el movimiento de ser 
izada la bandera española en la po-
sición después de la entrada victo-
riosa del Marqués de Cavalcanti al 
frente de sus tropas. 
Como todos saben, la batalla de 
Tizza es la acción más importante 
hasta hoy en el avance del ejército 
español en la reconquista del Riff, 
habiendo tomado parte en ella nu-
merosas fuerzas de todas las ar-
mas, protegidas por la artillería del 
acorazado Alfonso X I I I que se ve 
en la película disparando sus po-
derosos cañones de 35 pulgadas, 
viéndose igualmente las explosio-
nes de dichos proyectiles en el cam-
po moro. 
L a toma de Sebt, la toma de Atla-
ten, el heróico asalto al Gurugú, la 
toma de Zeluán, con todo un cua-
dro de honores que revela el odio 
y sed de venganza que animan a las 
hordas rifeñas, así como otros tan-
tos detalles de las operaciones del 
ejército español en Marruecos, se 
¡ven en los cuatro suplementos que 
L I R A . — D e picos pardos. 
• • • 
I M P E R I O 
Tanda de la una y media: la cinta 
en cinco actos L a novia cambiada, 
por Madge Kennedy. 
Tanda de las dos y cuarto: E l 
rey de las trompadas, por William 
Russell. 
Tanda de las cuatro: L a novia 
cambiada. 
Tanda de las cinco y cuarto: es-
treno en Cuba de la cinta de la Mo-
dal Fi lm Co. , L a hermana fantásti-
ca, por Busman Bayne y Jim Jef-
fries. 
Tanda de las seis y media: L a 
novia cambiada. 
Tanda de las siete y media: E l 
rey de las trompadas. 
Tanda especial de las ocho y me-
dia: E l rey de las trompadas. 
Tanda de las nueve y piedla: L a 
hermana fantástica". 
Precederá una película cómica. 
La Rosita 
GALIANO, 71. 
V E N T A E S P E C I A L D E SEDAS 
Terciopelo Chiffon francés, 
todos colores $8.00 
Tafetán y Mesalina, todos co-
lores 1.75 
Bengalina francesa, muy fina 1.25 
Crepé Meteoro, francés . . 2.50 
Vestidos de seda, todos colo-
res, de 4.00 
en adelante. 
C 152 2t 3 
E . P . D . 
L , a S e ñ o r a 
A n g e l a H e r n á n d e z 
V d a . d e B u s q u e t 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, miércoles, 4, 
a las 9 de la misma, los 
que -suscriben: hijos, hijos 
políticos, en su nombre y en 
el de todos los familiares, 
suplican a sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: Vapor, 40, para 
acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, 3 de Enero de 
1922. 
Francisco H, Eloísa, Angéli-
ca y Miguel Angel Bus-
quet y Hernández; Ofelia 
•Saladrigas de Busquet; 
Restituto del Canto y L a 
Villa. 
Han sido dispuestos los siguien-
tes traslados en la Policía Nacional: 
Capitán Incháustegui, de la ter-
cera estación a la séptima. 
Capitán Infante de la séptima a 
la octava estación. 
Capitán Torroella de la octava a 
la quinta estación. ) 
Capitán de la quinta a la tercera-! 
ra estación. 
Sargento Vega de la Sección de 
Expertos a la l i a . estación. 
Sargento Baguer a la tercera esta-
ción. 
E l sargento Antonio Hernández, 
del Tráfico a la sección de Expertos. 
Sargento Cenare del Tráfico a la 
Subestación de Arroyo Naranjo. I 
Sargento Pedro Hernández, de 
230 3t y 4 m. 
pudo olvidar jamás. Lico Jiménez, 
contemporáneo de Failde y de Whi-
te, murió hace dos años en Hambur-
go. Fué músico de cámara de Gui-
llermo I I y alcanzó grandes triun-
fos en toda Europa. 
Lico Jiménez, White y Failde for-
maban el triángulo de los mejores 
músicos de Cuba. Nacidos los tres en 
la ciudad de los Dos Ríos, s esepara-
ron para llevar a otros países la sa-
via de su arte. 
Miguel Failde, quizás más enamo-
rado ,más romántico que los demás, 
no quiso salir de su patria. E n Ma* 
, tanzas luchó, trabajó incansablemen-
i te y allí murió pobre ,indigente, ol-
I vidado de todos. 
E l es autor de un sinnúniero de 
partituras pero lo que más fama le 
'dió fueron los compases del danzón, 
i de los que es inventor. 
i Miguel Failde murió sin dejar fa-
milia y su cadáver fué inhumado en 
' la fosa común donde quizás dentro 
I de poco sus restos quedaran comple-
tamente olvidados. 
I ¿No será dable ,haciendo un es-
! fuerzo levantar un pequeño mauso-
j leo, donde su memoria perdure? 
. Confiamos en que algo se hará. 
Arroyo Naranjo, al Tráfico. T ^ " \ ^ 7 J T ^ T A 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a J U 1 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
(ANTIGUO D E I N C L W ) 
Coches para entierros en la 
. Habana 
Vis-a-vis de duelo. . . . 
i Vis-a-vis blancos para no-
vias 
Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024, 
A-3625 y A-4154 .—L. Sustaeta. 
Se cita por este medio a la Direc-
tiva y afiliados de este Partido, pa-
ra' la Junta General que se celebra-
rá el sábado 7 del corrinete enero, 
a las tres de la tarde, en Carlos I I I 
número 219 bajos, esquina a Subi-
rana, con motivo del feliz arribo de 
nuestra Delegada, la señora Laura 
G . de Zayas Bazán, quien dará cuen 
ta de las importantísimas gestiones 
realizadas por ella en la Conferen-
cia Internacional de Trabajo que se 
celebró en Ginebra. 
Visto Bueno Amalia E . Mallen de 
Ostolaza, Presidenta del Ejecutivo 
Centra l .—La Secretaria, Doctora 
Clotilde Moríaos de Revel. 




C O R O N A S D E B I S C Ü I T 
L u z , 9 3 y G a l i a n o , 1 2 6 . 
MIGUE L F A I L D E 
Ha pocos días murió en Matan-
zas, ciudad donde vió la primera luz, 
el popular músico y compositor Mi-
guel aFilde, contemporáneo de ^ h i -
te, músico cubano ,también matan-
cero, muerto en París hace cinco 
años, y que durante su estancia en 
la capital del mundo, como la lla-
mó Víctor Hugo, dió prestigio con 
su arte a este tierra, a la que a pe-
sar de la distancia y de la gloria no 
finamente ejecutada, con brillante^ 
! zafiros 7 otras piedlas preciosa», pr»« 
| sentamos variado inrtldo. 
¡RELOJES 
4e pulsera, con cinta de seda, « i oro 
¡ y diamantes, y en platino y brillau-
i.tes. Surtido en oro y plata, de bolMl-
í lio o con correa, para caballero. 
MUEBLES 
j de cedro j de caoba con marqueter** 
i j broiio*, para sala, comedor y cu' <̂ 
j to. 
Bahamonde y Cía. 
Übrapía, 103-5, T PLACIDO, (ANTE» 
BEBHIZA, ) 16. T E L . A-8*54) 
A s o c i a c i ó n d e R e t i r a d o s 
d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
E n sesión ordinaria del segundo 
lunes de diciembre, fué electa la si-
| guíente directivas 
Presidente, Antonio Oms Sarret. 
Vice, Pedro I . Pérez. 
Sebretario, Andrés Lubián. 
1 Vice, José M. Zagales. 
r Tesorero, Ernesto Valdés. 
1 Vice, Ricardo Fresneda. 
| Vocales: Enrique Martín, Eduar-
do Gpnzález, Juan C . Zamora, José 
¡ Buzzi, Manuel 'Martínez, Arturo 
I Barber. 
I Suplentes: Francisco Azúa, Narci-
'so Rodríguez. Pedro J . Ferrer, Mi-
j guel Valdés, Filiberto Estévez, Fran-
!cisco Fernández. 
I Agradecemos a las Directivas sa-
j líente y entrante el afectuoso saludo 
¡ que nos dirigen y les deseamos pros-
peridades y simpatías. 
ú n i c o s i/npoR 
APERITIVO 
MUNDIAL 
L - A V i n Y G O M E Z - M A B A N A 
F O L L E T I N 7 6 
L O S M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
Por 
R . M. B A L L A N T Y N E 
TBA.SU C I D O D E L I N O L E S 
For 
Mercedes Valero 
P « renta en "La Moderna Pool»", 
(•eijnpnoo) 
("SSI ojanipu 'odPfqo 
imigos nuevos y ambientes nuevos, 
f aun hasta hundir un poco sus mi-
fadas en las sombras del porvenir; 
f cómo al darse cuenta de que este 
?ra u ntema incompatible con las 
presentes circunstancias, retroce-
Jlande nuevo al pasado y llegaban 
invariablemente una y otra vez a 
las sendas de los antiguos tiempos, 
r habiendo casi agotado sus fuer-
tea morales y materiales en el trans-
lurso de la tarde, se dispusieron a 
^ormir para reanudar a la mañana 
|róxima la familiar tertulia. 
Llegado el nuevo día y reunidos 
en torno de la hoguera para almor-
zar, preguntó Enrique Somerville:! 
—Dime, Carlos, ¿qué hacías en' 
este apartado y'desierto rincón del | 
mundo, tan lejos de Stoney Creck?j 
— T e d i r é . . . ; mí jefe y buenj 
amigo Mr. Whyte, que se ha aloja-¡ 
do confortablemente en aquel fuer-¡ 
te, pensó en la conveniencia de es-' 
tablecer algo así como una estación 
pesquera a unas veinte millas más i 
• abajo de la nueva oficina, y supo-: 
1 niendo (muy justamente) que mis! 
i talentos en las artes venatoria y 
I piscatoria eran considerables, envió-
) me a dirigir las tales faenas duran-
| te los meses de verano. Por lo tan-
to, soy en la actualidad el monarca 
de este notable establecimiento que 
no se honra todavía con nombre al-
guno. Habiendo oído decir que en 
los alrededores de mi palacio abun-
dan los ciervos, me deriñi el otro 
día a satisfacer mí afición a esta 
clase de caza y a procurarme a la 
vez algunos venados para Stoney 
Crack; de acuerdo con tal propósi-
to, me traje a Pluma Roja conmi-
go. . . y aquí estamos. 
-—Muy bien; y" ahora, ¿podrías 
decirnos lo que harán de mi ami-
go Hamilton y de mí? 
—No lo sé; de todos modos, uno 
se quedará en Stoney para ayudar 
a Mr. Whyte; el otro tal vez esté 
indicado para relevarme en ia pes-
ca, mientras yo salgo a activar el 
comercio en otras oficinas. Pero es-
tas son sólo conjeturas; yo no sé 
nada defiintivamente, porque mister 
Whyte es muy poco comunicativo* 
— Y servios decirme, maestro— 
apuntó Jacques—, ¿cuándo pensáis 
que abandonemos este paraje? Se 
me figura que al burgués no le 
agradará el saber que estamos aquí 
perdiendo el tiempo. 
—Saldremos este mediodía, Jac-
ques; Pluma Roja y yo iremos con 
vosotros, porque de todos modos yo 
había pensado subir al riachuelo 
por esta época. Pluma Roja, ¿te-
néis empaquetadas las pieles y la 
carne seca? 
E l Indio respondió que si, y en 
cuanto concluyeron de almorzar, al-
záronse y dispusiéronse a cargar 
sus canoas y emprender la partida. 
Una hora después volvían a surcar 
; las aguas del lago con la diferen-
cia de que Jacques se habia pasa-
do a la canoa de Pluma Roja, y 
• Carlos Kennedy le habla sustituido 
en el timón de la que ocupaban Ha-
milton y Enrique. 
E l establecimiento de que Carlos 
i se habia proclamado monarca ab-
soluto, y al que arribaron en el 
transcurso de pocas horas, consis-
tía en dos casucas o cabañas de ma-
dera, del modelo más tosco y sin astas ed un ciervo asomaran por en- i 
ningún alarde de belleza. I cima de los jarales y mimbreras que 1 
Hallábanse deliciosamente s i túa- 'ceñían el bosque. Enrique Somer-1 
das sobre una pequeña bahía, cuyo ville se embarcó en la canoa del íu - . 
extremo norte estaba defendido de dio extranjero con el objeto d? 
las heladas ráfagas septentrionales adelantar a los otros y que la par-
por una blanda'elevación de tierra tida quedara para él 'en condiciones 
revestida de árboles. Disemyiados de alcanzar un feliz éxito. Después 
utensilios de pesca, y una barca y I de ventear unos minutos, lanzóse al 
dos hombres, completaban el cua-|agua el animal delantero y comen-
dro. Estos mismos hombres y una zó a nadar en busca de ¡a otra ori-
mujer india eran los vecinos del lu- Ha del lago, que se estrechaba bas-
gar; el rey que se había presentado tante en aquel punto. Inmediata-
a sí mismo, y su primer ministro mente otros siete se lanzaron a se-
Pluma Roja, componían el resto de guirle. Después de haberlos dado el 
la población. i tiempo suficiente para impedirles 
—¡Qué ameno y pequeñlto es toda tentativa de retorno, salieron 
este reino tuyo, Carlos!—dijo Eu- i las tres canoas de su escondite y 
rique Somerville mientras cruzaban j volaron sobre el agua en persecu-
el puesto. ción. de los venados. 
—¡Mucho! ¡Cuidado con las prisas y con' 
Habíanse apenas apartado una1 un choque!—gritó Jacques a los jó-j 
milla del lugar, cuando vieron una venes, que se echaron encima de' 
j canoa, en la qeu venía sólo un ia- los aterrados ciervos, 
i dio, y que se dirigía velozmente ha-! — ¡ A y , ay! —respondieron, y en! 
j cía ellos. Por él supieron que un seguida se lanzaron en medio del' 
rebano de ciervos bajaba en direc- asustado grupo. Enrique Somervl-I 
jcion al lago y que llegarían muy lie púsose en pie, y cogiendo la lan-! 
¡pronto a ssu riberas. E l estaba es- za del indio se dispuso a atacar a! 
perando a que llegara, pero al ver uno de los animales, mientras sus i 
| venir a las canoas se dió prisa a compañeros se dirigían a los otros ¡ 
sahrles al paso y advertirles del su- Echóse un poco hacia atrás para! 
ceso Como no había tiempo que aumentar lá intensidad del golue ' 
perder, la comitiva remó apresura- y hundió la lanza en el lomo dell 
damente hacia la orilla, llegando a animal, que se agitó convulso cesó! 
ela unos minutos antes de que las de naclar, hundió lentamente la ca-j 
beza, y a poco flotaba muerto so-
bre el agua. Sin perder un instan-
te, enfiló el indio la cauoa hacia 
otro siervo, en tanto que el resto 
de la partida era despachado por 
los demás con la ayuda de cuchi-
llos y de hachas. 
—Don Carlos—exclamo Jacques 
cuando conducían sus botes de nue-
vo hacia la orilla—, esta sí que e-; 
una buena provisión de carne; ya 
tenéis con qué abastecer la tíespen 
sa bastante bien para el invierno. 
— Y bien que lo necesitamos, Jac-
ques; somos muchas bocas a comer, 
y además convidamos a los indios a 
cada rato. Yo pienso que estos indivi-
duos se creen con tanto derecho a 
nuestra caza como a la suya propia, 
y parece como que no debíamos co-
ger venados más que para ellos. 
—Tenéis razón, don Carlos, tenéis 
razón. 
Después de esta proeza, pasaron 
otra noche bajo los árboles, y al me-
(Tio día siguiente Impulsaban sus ca-
noas hacia ti muelle de madera de 
Stoney Creck. / 
—Buenos días, señores—dijo Mr. 
White a Enrique y a Hamilton cuan-
do echaron pie a tierra,—hace dos 
semanas que os espero. Me alegre de 
que al fin hayáis llegado. Tenemos 
mucho que trabajar y poco tiempo 
que perder. Traeréis algún mensaje, 
por supuesto. ¡Ah!, está bien ( E n -
rique había sacado de su pecho un 
paquetito sellado y acababa de en-
tregárselo); está bienj; necesito 
leerlo en seguida. Mr. Kennedy, mos-
trar su habitación a estos señores. 
Comeremos dentro de media hora. 
Y sin akacTir otra palabra, guardó 
el paquete en el bolsillo, y se diri-
gió a su vivienda. Entre tanto. Car-
los condujo a sus amigos a su nueva 
Tnorada, sin olvidarse de encargar a 
Pluma roja la busca de un cómodo 
alojamiento para Jacques Caradoc. 
—Se me antoja—observó Enrique 
sentándose en la cama de Carlos y 
enterrando las manos en los bolsi-
llos, mientras Hamilton se apodera-
ba de una jofaina que yacía sobre 
una silla de madera sin pintar,—se 
me- antoja que si el viejo Mr. Whyte 
acostumbra a "conducirse así," debe 
ser muy divertido el tratarle. 
—No juzgues por las primeras 
Impresiones, que engañan con fre-
cuencia—murmuró Hamilton, a tra-
vés de una montaña de espuma de 
jabón y deteniéndose en sus ablucio-
nes, acto que le costó un buen rato 
de molestias y un copioso flujo de 
lágrimas. 
—Tiene razón—añadió Carlos.— 
No debes juzgarle prematuramente. 
E n el fondo es un hombre de muv 
buen corazón y una vez que toma 
afecto a una persona es capaz da 
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LA V I D A LA REPUBLICA 
DE LOS PALACIOS DE MADRUGA 
E n la morada de mi part i cu lar 
Dic iembre 25t 'aroigo Antonio G o n z á l e z , d u e ñ o de 
B A U T I Z O S ! ^a tien(ia " E l Copey", se han cele-
Ayer se efectuaron dos bautizos cr iaturas que ingresaban en la grey 
uno. el del n i ñ o E d m u n d o E m i l i a n o , cr is t iana, por el reverendo Padre 
brado los bautizos de tres t iernas 
DE MATANZAS 
Diciembre 30. 
C I R C O M O N T A L V O 
Anoche, dia del debut f u é agredi-
do por una pantera el domador San-
tiago Bravo , recibiendo diversas he-
DE FLORIDA (CAMAGÜEY) DE PUERTO PADRE . DE SANTIAGO DE CUBA 
E s t a c i ó n San i tar ia . 
E l p á n i c o de los concurrente fue 
grande. 
hijo del conocido bacendado don E d - H i p ó l i t o ,tan querido como respeta- 1 r idas de las cuales fu é a s i s t l d o en la 
mundo F e r n á n d e z y de su aprecia- do por sus Virtude3. 
ble esposa la s e ñ o r a Iso l ina Aloso C o m e n z ó el bautizo por la precio-
F e r n á n d e z ; y el otro el de la n i ñ a s í s i m a n i ñ a M a r í a Antonia , h i j a del 
Zoi la E s t r e l l a , h i j a del estimado ca - apreciable caballero E m i l i o M e n é n -
ballero don Marcelino A m a d o r y su dez, alto empleado de la C o m p a ñ í a 
dist inguida esposa la s e ñ o r a T e r e s a del F . C . en la E s t a c i ó n T e r m i n a l , y 
B e n e r é s . de la s e ñ o r a Rosa R o d r í g u e z , cu l ta 
F u e r o n padrinos el s e ñ ó r Arsenio y s i m p á t i c a . Padrinos de la n e ó f i t a . 
E L I ) K . E C H E M E N D I A | 
E l D r . Fe l ipe A . E c h e m e n d i a , que i 
hasta hace muy poco d e s e m p e ñ a b a 
a n a c á t e d r a en la E s c u e l a Normal , 
C a í d e r í n y la s e ñ o r a T e r e s a Blanco el amigo Antonio G o n z á l e z y su a m a - de esta ciudad, acaba de anotarse 
de C a l d e r í n . ble esposa la s e ñ o r a C o r i n a M e n é n , un bri l lante triunfo, a l ganar en re-
L a ceremonia se e f e c t u ó en la mo- dez de G o n z á l e z . L e s i g u í ó e n turno i ñ i d a s oposiciones la c á t e d r a de L ó -
rada de los padrinos, donde fuimos el precioso y hermoso n i ñ o L u i s , h i - ¡ gica y C ív i ca , en el Instituto de 
obsequiados con champagne, s idra y jo de mi amigo L u i s G a r c í a y de la , santa C l a r a , 
finos dulces. Sra- Dominga Díaz . F u e r o n sus pa- L Q felicitamos sinceramente. 
E n t r e la concurVencia f iguraban drinos el Sr . J o s é A. V á r e l a , A l c a l -
las encantadoras s e ñ o r i t a s Violeta y de Municipal y su amable esposa, la j E N H O R A B U E N A 
Marina Á z c u y , R o s a l í a C r u z , C i r a y S r a . E m i l i a Santa Coloma de Va le - E i gr. F e r n a n d o L l é s acaba de ser 
E m i l i t a S o s a , ' G l o r i a Barroso , Ado l - r a . ^ , 'nombrado Adminis trador Genera l de 
fina M á s V i r g i l i a Barroso , A m é r i - . E n tercer turno estaba el n i ñ o la C o m p a ñ í a de Seguro " Y u c a y o " en 
r a C a l d e r í n Rosar io V a l d é s , I l u m i - Rolando, hijo de la s e ñ o r a F l o r a j reciente junta celebrada por los d i -
nada R o m e ^ , Josefina Alvarez , M a - H e r n á n d e z a l que bautizaron t a m - , rectoreg. 
l í a J M a r t í n E l o í s a A m a r o . E s t r e - b l é n el s e ñ o r E m i l i o M e n ó n d e z y la E1 Sr . Llé8 ? s un antiguo emplea-
Hita L ó p e z . Mar ía Barroso . M a r í a f 6 " 0 ™ tor^UenQdezJa & l r t - d0 de esa c o m p a ñ í a . 
Barre iro y otras. 
C l a y . 
generado po rque necesitaba, s e g ú n 
M á s . Mar ía Alfonso de Alfonso y J u - el padre estar preparado, pero lo ae-
l ia P é r e z de G u t i é r r e z . | r á en ¿re've 
Ccbal leros : doctor C á n d i d o F e r r e r j Asls t ieron a ia ceremonia las dts-
F ide i io Azcuy, E d m u n d o F e r n á n d e z , | t inguidas s e ñ o r a g E m i l i a Santa C o l ó 
DESDE CIDRA 
T o m á s F e r n á n d e z , Marcel ino Ama-1 ma de V a l e r a ,esposa del Alca lde; 
iez. D e s p u é s de verif icarse los tres 
bautizos hubo duloes finos y licores 
S e ñ o r a s : Celest ina L ó p e z de B a - s i m p á t i c a se ' t ra tó con-
rrios. Secundina L ó p e z F r a n c i s c a ^ t i r 0a la cr i s t iana a l sargen-
Vincoy de C a l d e r í n Pe tron i la A m a - to B a c a l l a o e ^ j e n no pudo ser re-
dor de Vivancos , Adol f ina D í a z de nn rnllft n e c e s í t a b a . s e e ú n 
L A I G L E S I A 
¡ Y a tenemos Ig les ia! esa es l a f r a -
se que se oye desde ayer, en e Ipue 
blo y se repite en los hogares de las 
dor, Pablo Más , J e s ú s V a l d é s , Tele-1 c0-r¡ña M e n é n d e z de G o n z á l e z ; Rosa famil ias que profesan la r e l i g i ó n ca 
foro Barre i ro , Heriberto M a r t í n e z , , R o d r í g U e z de M e n é n d e z ; A m e l i a R o - tolica 
C e s á r e o F e r n á n d e z , I smae l M a r t í n e z , dr0ígUez v iuda de Ba lbona; v iuda de . L o ^ P a r e c í a en S 1 ? , 1 ? 
F r a n c i s c o B a r a j ó n , Secretario del s a n t a CoJbma: Srtas . Josef ina, Ofe- imposible es ya una rea l idad y justo 
Juzgado, F r a n c i s c o G i l . Juez a c c l - i f i r y N e n f Ba lbona; Josef ina. Ofel ia . 'es que dediquemos unas l í n e a s pa-
denfal de esta c iudad, Demetrio y L o l a G o n z á l e z ; C a r m i t a G o n z á l e z ^ a r a q U | s t S e V T r C r L h L r de C a ü a í 
M á r q u e z , corresponsal de L a Opi- M e n é n d e z ; A l e j a n d r i n a e H i l d a V a - ^ U f ^ ú e B ^ ^ n e A t o ^ b Í . 
n i ó n Antonio Castro de Santa Coloma y otra3 c u c h a s ; ^ c i a ^ 
fo, Manuel L ó p e z de L a D i s c u s i ó n y mas. . • * « „ nn 
e l 'que esto suscribe. í Por la noche se c e l e b r ó u n a e s - ;mentes pesos. E X A M ^ E S 
D e s é e l e s felicidades a los P a ^ 8 j P « ^ ¿ e n a , ^ ^ ¿ ^ f ™ ^ ' h ^ c a h i l U ^ B ^ ^ v n l h T S í E n la t a r d e c e ™ 8 se han efec-
y a los nevos . lcfr ist ian°snprpanon . ¡^StPp^aUn f o s ^ e d e n convertidos a Srs . Antonio R o d r í g u e z V i l l a n u e v a , tuado él , la A c a d e m i a E s p a d e r o , 




" T E D E U M " i. v , 
• E L A S A N T ^ J } 
Dic iembre 1 9 . • 
S I M P A T I C A R E U N I O N 
F u é la de ayer en la morada de 
los distinguidos esposos L ó p e z Pon-
c e . 
¿ Q u é la m o t i v ó ? pues, que cele- que l lenaba por completo l a ^ ^ ^ l 
braba su fiesta o n o m á s t i c a una gra- Ig les ia de la S a n t í s i m a TrinidiÜÍ'M 
vieron lugar ayer solemnes cuit ^ 
S O L E M N E 
I G L E S I A D E 
T R I N I D A D 
Ante n u m e r o s í s i m a "curre 
cioaa y s i m p á t i c a amigui ta del ero 
n í s t a la adorable y adorada E s p e hoi ñ o r y en c e l e b r a c i ó n por hab M 
ranc l ta L ó p e z Ponce, a quien deseo do aprobada en R o m a la beauti^ 
todo g é n e r o de fe l ic idades. c i ó n del Venerable Padre A ¿ J U 
U n "distinguido concurso de ami - M a r í a Claret , Arzobispo que fu,0|lio 
: gas y amigos a c u d i ó para rendir le esta A r c h i d i ó c e s i s y fundador H * 
¡ h o m e n a j e de a d m i r a c i ó n . C o n g r e g a c i ó n de Misioneros jtiM 
U n a s horas g r a t í s i m a s pasamos a l l í del Inmaculado C o r a z ó n de y ' H 
donde todo era a l e g r í a . Que tienen a su cargo hoy ia J»W 
I L a orquesta que dirige el querido Ig les ia y a que cuando vinifron í í 
¡ c o m p a ñ e r o M á r q u e z t o c ó admirable - p r i m e r a vez a esta ciudad para h 
i mente los bailables m á s en m o d a . [ cerse cargo de la Iglesia e7 
! A l l í estaba la joven s e ñ o r a J u a n a F r a n c i s c o en 1882 de los doce n?! 
I M u ñ o z de Q u e r a l ; Anton ia Ponce de desembarcaron murieron diez 
¡ L ó p e z , S a r á Taqueche l de A g u i l a r ; v ó m i t o que entonces azotaba 
l C a r m e n Gira ldo de B u r u n a t . hermosa I s l a . 
S e ñ o r i t a s : E n primer lugar ¿b- P o r Ia m a ñ a n a c e l e b r ó s e una grJ 
Irresponde a la s i m p á t i c a festejada, I misa de c o m u n i ó n acercándo le a i I 
I señorita E s p e r a n z a L ó p e z y su dis- s a s r a d a mesa centenares de p * l 
i t i n g u i d a hermani ta H o r t e n s i a . \ ™ s ' a lgunas de las cuales recordé 
Nonita , E l v i r a y J u l i a , l i n d í s i m a s i ^an t o d a v í a las virtudes que adormí 
t r i l o g í a . b * f a l Venerable Padre Claret coS 
Dos hermanitas tan admiradas en I vu lgarmente se le l lamaba y p * ' 
'nuestros c í r c u l o s sociales coma las uoche se c a n t ó un solemne ^ 
¡ s e ñ o r i t a s . M a r í a Anton ia y H o r t e n - | D e u m con asistencia de nuestro^ 
| B i a M a t a . 
Y un grupito muy interesante. Ma-I 
nuela A v i l a , E s t h e r Quera l , A l i c i a y 
E l v i r a Quera l , A l i c i a y L u i s a M a t i l - ¡ 
de Mayo . 
t imado prelado sucesor del 
g lorif icaba en aquellos 
M o n s e ñ o r F é l i x Ambrosio 
sexo 
De izquierda a derecha: C a c h i t a P a r a d e t a , OnoTia S l lver lo , 
R i o s t r a , Oros ia S l lver lo; sonfada, Angeles G ó m e z . 
que K I 
u^mento,! 
que hizo un magis tra l d iscurso^! 
cordando las virtudes que adornaba 
a su antecesor sintiendo que J ! 
feo rePresentaaos e s t a ñ a e i , fiegta no se hubiege p0did0 celeb? 
en l a Catedra l por estar en recouJ Muchas fueron las atenslones que *ruccjAn 
F i l o m e n a | recibimos todos los concurrentes , que 
DE SANTA CLARA DE JATIBONICO 
DE SAN CRISTOBAL 
fíN I ' K O D E 
Dic iembre 27 
L A I N F A N C I A 




L A Z A F R A 
ras v s i un camino de flores. ^ - M " " » " " » " * i — — y ¿ T < T T f Z l a soc edad " L a 1 
e d e s p e d í d e s p u é s de haber pasa- ^ e s de solvencia. Por ese moti- nando E s t r e m s , l o s e x á m e n e s anua- c ó ei t o n c u r s o L c 
nn r-ito mnv aeradable entre tan .vo tieneu <iue sentirse hoy l e g í t i m a - les de piano y Solfeo, que fueron oreanizado ñor 
^nSs amigas g 'mente orgullosos a l haber vencido presididos por el Director del Q o » - 1 J S f S S í 
D í c . 28. 
C O N C U R S O L O C A L D E M A T E R N I -
D A D 
E l domingo 25, en los salones de 
i T e r t u l i a " se ver i f i -
o c a l de Matern idad 
doctor R o d r í g u e z , 
dando altamente sat isfechos. T a m b i é n r e c o r d ó que como un m lagro del S e ñ o r se encontraba prel 
s e n t é en este acto el Rdo. Padre Mar 
_,, _ . . , tfn A r i n a , Genera l de la Orden L \ 
E l 16 estuvieron de d í a s dos a m i - MÍ8Íonerog Hi jo s del C o r a z ó n deV, 
* U A ^ d e n C r ( T ™ - - A , , * » » r í a que en viaje de i n s p e c c i ó n ha i A l i c i a Q u e r a l M u ñ o z y A l i c i a L ó - „ „ „ „ Q C^MA J „ AI®\ 
pez E l i z a l d e . 
Dos encantadoras t r i g u e ñ i t a s s iem-
pre muy ce lebradas . 
L l e g u e pues hasta estas dos a m i -
guitas m i m á s afectuoso sa ludo . 
catorce meses que s a l i ó de su casa 
centra l . 
E n t r e los asistentes a este solenJ 
ne acto se encontraban además ¿_ 
M o n s e ñ o r G u e r r a y P a d r e Arina los 
c a n ó n i g o ^ M o n s e ñ o r Pedro J . Villa, 
longa y doctor Antonio Sola, Comi. 
eiones. Clero parroquial presidido! F L O R E S D E M A Y O 
Y a p u b l i c ó la revis ta ' 'Bohemia" ^ V e l ' j o V e n " ^ 
, tantos o b s t á c u l o s que para la rea l i - servatorio Nacional S r . Huber t de i o c l " ^ a ' - . oanlíSnHMrt r ^ l j S J ^ J ^ l í S ^ J g g ^ - g g g j g ? A n S e l Portuondo Padres Jesuíta, 
, ¡ z a c i ó n de la obra se presentaron. B l a n c k . S t f ? * r^SUlt-? e s p l é n d i d o j J f ™ . ™« han Preguntado con su Rector Padre Es teban Riva8 
R e i n a un gran entusiasmo p a r a l a | j j fa e s t á s i tuada en la , E x a m i n a d a s lag a iumnas de Dia- ' ^ S V í lo ™e}?rt ae nuestra sociedad, s i lo tengo editado en caso que si- p a d r e s P a ú l e s con su Superior, p,. 
zafra del Centra l San Antonio que TWancourt . v se esne- no, en las as ignaturas de Mecan i s - l E l jurado , integrado por los docto- gan interesados pueden adquir i r fa- dre C i r i l o Moral , Hermanos de lat Centra l San ntonio Que cal le general Betancourt , y se espe 
, . . , - , [ c o m e n z a r á en los primeros d í a s ae , fiesta do su c o n s a g r a c i ó n parí 
U n grupo de ciudadanos e j e m p l a - ' E n e r o Su adminis trador el Sr . A g u í 
res, presididos por el s e ñ o r Manuel rrei secundado por IOJ d e m á s e m - . . t grado-
Bonada Secretario del Juzgado Mu- pleadog act iva los ú l t i m o s p r e p a r a - v hermoso v a r t í s t i c o a l tar , c u - ; E d e l m i r a Díaz , 83-60-86; C a r m e n 
mcipal de este termino, animados tivos .Es te Centra l , uno de los u n í - ! ucnosto ascienda a la cant idad de ! I . Noriega, 82-60-84. 
de loable p r o p ó s i t o de arb i t rar re- cos qUe „ o le debe un solo centavo a Juinientos pesog h a sido donado por I Segundo grado: 
galos con destino a los n i ñ o s po- n a d ¡ e , y pjiga rel igiosamente a sus * s r obis de MatanzaSi y es de i R o s a M. C a l l e j a s , 93-60-90; E m e -
bres que as í ce lebraran jubi losamen- obrero?, es una g a r a n t í a para el ele- rarse el concurso de los c a t ó l i - l ina Cast i l lo , 92-60-90; Ofel ia R u i z . 
te la tan esperada fiesta de R e - m e n t ó laborioso de Madruga; l a mi - de este término> qUe siempre han 90-60-88. 
yes, c e l e b r a r á n en el barrio de Taco seria no se ha cernido en este P u e - | abrazado la r e l i g i ó n de Cris to , p a r a ! Tercer grado: 
Taco , e l m á s sufrido en estos t iem- blo gracias en gran parto, a ese G e n - ; la adc iu i s i c ión de otros muebles ne - ! C i r a del Pico, 88-64-83; Grac ie -
pos tan precarios, an imadas fiestas, j t ra l que ha dado y da trabajo a m u í - cesari0S ¡Ha, Mayo, 100-67-92; Ot i l ia M i r a n -
los d í a s cinco y seis de enero p r ó - i t i p l e s vecinos de Madruga. Sea ñ u e s t r a f e l i c i t a c i ó n p a r a to- sa , 94-65-90; R o s a B a r a t a , 100-70-
ximo con arreglo a l siguiente pro-j Honor a quien honor merece y es . dos p r e p a r é m o n o s de antemano 90. 
g r a m a : ¡ d e jus t ic ia hacerlo as í constar. : a Vendirle un homenaje de amor 
Castro . Corresponsal E s p e c i a l . £ Diog ¿j d¡a que se s e ñ a l e la bendi-
c i ó n del edificio. 
E l Corresponsal . 
a mo. E s t i l o v R i t m o , por puntos, die- E®a L e d e s m a . Alca lde M u n i c i p a l ; . c í l m e n t e la revis ta p i d i é n d o l a direc- E s c u e l a s Cris t ianas . Padre Dona, 
fines del mes de F e b r e r o del a ñ o ron el siguiente resultado. P r i m e r FranciTSCo y Manuel R a b a s a y las se- tamente a la H a b a n a , su d i r e c c i ó n es rector de las E s c u e l a s , Dom 
Di-
ñ o r a s I n é s S á n c h e z , T o m a s a J i m é n e z i Trocadero 89 
y Cata l ina M é n d e z e x a m i n ó deteni - ; G r a c i a s a todos 
damente los expedientes y acto se-
guido fueron examinados por los se-
ñ o r e s M é d i c o s del J u r a d o , los n i ñ o s 
concurrentes adjudicando los ocho 
premios en m e t á l i c o que fueron do-
nados: por el Ayuntamiento , por las 
Dic iembre 23. 
E C O S D E S A N M A N U E L 
de los Padres Salesianos, Padre 
F r a n c i s c o D í a z , antiguo párroco 
la Ig les ia de la Trinid'ad y muchos 
otros a s í como t a m b i é n la Comuni-
dad en pleno de las H e r m a n a s Misio-
neras H i j a s del C o r a z ó n de María 
que g u a r d a n c l a u s u r a y tienen un 
Colegio en el Convento situado en las 
i cal les de S a n F é l i x y San Germán, y 
I como grac ia especial las facultaron 
Diana Mambisa por' 
hasta el de Santa i 
A las 5 a. m 
todo el pueblo 
C r u z . 
A las 8 a. m. Lanzamiento ae Glo 
bos. 
A las 9 a. m. misa de c a m p a ñ a . 
A las 3 p. m. C a r r e r a s en saco, cu 
c a ñ a , carreras de Cabal los y Bic ic le 
tas. 
A las 8 y 30 p. m. G r a n Ve lada . 
D í a 6. 
DE SAN ANTONIO DE RIO 
BLANCO D E NORTE 
Diciembre 25. 
L A M I S A D E L G A L L ( ) 
E n la noche de ayer tuvo l u g a r en 
la Parroqu ia de este pueblo, la t ra - I 
B a i l e y Coronaciones 
Se l levaron a cabo el 17, resul tan-
1 Sociedades " L a T e r t u l i a " y " U n i ó n I do superior a todo cuanto se espe-
Maceo" y por los s e ñ o r e s R a f a e l Ore I raba . 
Manes, L u i s L e d e s m a y Miguel R o - Desde muy temprano estaba aquel i p a r a as i s t i r a esta fiesta en honoí 
d r í g u e z . I ampl io s a l ó n completamente repleto, i Su fundador los s e ñ o r e s Arzobis-
Cuarto grado: ) E l pr imer premio le f u é a d j u d i c a - j siendo imposible poder dar un solo po y G e n e r a l de la Orden, represen-
R i t a C h a p ú , 100-75-95; E s t h e r do a la n i ñ a F r a n c i s c a B a l m a s e d a i paso . i t a c i ó n de las Comunidades religio-
E s t r e m s , 100-80-97; F l o r a M i r a n d a , J i m é n e z , de dos meses de edad, y c a - F i e s t a que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a y sas H i j a s do M a r í a Siervas de Ma-
¡ 9 4 - 7 3 - 9 0 ; E n m a P é r e z V a l d é s , 93- torce l ibras de peso, c o n f o r m a c i ó n I de u n a a n i m a c i ó n extraordinar ia , por r í a , H e r m a n i t a s del Asi lo de San Jo-
¡ 7 3 - 9 0 ;OfeIia M. G ó m e z , 100-75-95; n o r m a l . E n el mismo acto se proce- el entusiasmo que r e i n ó en todos los s é . H e r m a n a s que tienen a su cargo 
C a r m e n Ava le s , 100-78-100; J u a n d i ó a repart ir entre los n i ñ o s pobres elementos para hacer acto de pre-DE RODAS ¡R . E n r í q u e z , 100-76-100 
Quinto grado: 
Dolores Zayas , 100-75-90; Geno-
veva Valenc ia , 100-70-90. 
Sexto grado: 
C a r m e n E s t r e m s , 100-78-100; Zo i -
Diciembre 20 . 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
del pueblo, ropas, zapatos, leche con-
densada, etc., etc. 
E l doctor R o d r í g u e z r e c o l e c t ó en -
E l domingo 18 del actual tuvo 
E L C O R R E S P O N S A L . 
la Benitez, 100-80-95. 
A las 7 y 30 desayuno y bizcochos dicional misa de "Gal lo" , que rosul - efecto en los salones del Las ino u s - 0ctavo g ^ d o : 
a los n i ñ o s pobres. t ó e s p l é n d i d a , como nunca se ha-1 p a ñ o l de esta localidad la J " ™ a L a u d e l i n a A y a l a , 100-100-100. 
A las 9, reparto de ropas, abrigos b í a visto en esta local idad. L u c í a i general ordinaria , para la e l e c c i ó n Acto seguid0 Se p r o c e d i ó a l e x á ra lo m á s bri l lante posible 
zapatos, y juguetes a los n i ñ o s E n la iglesia bellamente engalanada ,0 ¡ de la Direct iva que ha üe regir ios men de Soifeo, c a l i f i c á n d o s e Mas I 
este acto h a r á n uso de la palabra i luminada, y muy h á b i l m e n t e f u é , destinos de esta sociedad durante ei a iumnas t a m b i é n por puntos en las ( ¿ 
los s e ñ o r e s Ledo. Manuel L a u d a y preparado el nacimiento del M e s í a s , a ñ o 1 9 2 2 . _ as ignaturas de T e o r í a , Solfeo y E n - 1 I T A n r i / l f 1 H O I T F f T I O 
doctqr L u c i l o de la P e ñ a , invitados Por ante el cua l d e s f i l ó el pueblo en- E n contraste con anos anteriores, t o n a c i ó n , dando e l siguiente r e s u l - , N U I I M A N S U K L I A S l 
por la C o m i s i ó n para hablar a la n i - tero, b e s á n d o l o y depositando el mo- no h a b í a en esto el pugilato que sue- tado: H V l t V M U U V U U i n u 
ñ e z sobre la P a t r i a y un profesor de desto y consabido ó b o l o . ¡ l e suscitarse en estos actos . Y es p r i m e r grado: . 
i n s t r u c c i ó n púbfcja . ' E l coro integrado por un grupo de > porque la labor real izada por la ac- _ delmira D í a z , 1 0 0 - 1 0 0 - 6 0 ; J ^ l i a ¡ Procedente del centra l G ó m e z 
l a casa de Beneficencia, Bienavista, 
Sanator io del Centro de la Colonia 
E s p a ñ o l a y otras; entre los caballe-
ros se encontraban s e ñ o r e s Salvador 
Carbone l l P u i g , "Conceller en Cap" 
encargada del G r o p Nacional is ta R a d i c a l "Ca. 
! t a l u n y a " por ser Venerable Padre 
oonc 
Jurado t e n d r á 
sencia . 
E l s a l ó n regiamente adornado y 
con p r o f u s i ó n de luces daba a la 
tre los comerciantes del pueblo con | f iesta doble bri l lantez. Muy ce lebra-
dicho objeto, dichos a r t í c u l o s . i do estuvo. L a c o m i s i ó n 
E l Jefe L o c a l se mues tra m u y I f u é muy elogiada, 
agradecido por el i n t e r é s que todos | E l trono muy senci l l o, pero m u y C l a r e t , n a t u r a l de C a t a l u ñ a ; Adol-
los de este pueblo se han tomado pa- .coqueton, todo muy bien combinado, fo G ó m e z Lo b o ; E n r i q u e Écheva. 
r a que el acto del Concurso resu l ta - I A las nueve en punto, s a l i ó de su r r í a ; J u a n Grande , el que estas H' 
morada , d i r i g i é n d o s e hac ia el s a l ó n , neas escribe como' corresponsal del 
S. M. la Re ina , seguida de su corte D I A R I O y muchos otros que harían 
de honor; dos m o n í s i m a s n i ñ a s h a - esta c a r t a interminable , 
c í a n de pajes, é s t a s eran Georgina D e s p u é s del Solemne T e Deum, 
P é r e z y L o l i t a Izquierdo, la B a n d a fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequiadas 
Munic ipa l ejecutaba un l i n d í s i m o tanto las H i j a s del C o r a z ó n de María 
paso-doble. i como \os invitados por los Paites 
E n el momento de entrar a l s a l ó n Misioneros con finos turrones y vi* 
que 
¡del popular profesor F r a n c i s c o Oj e - ^ a elegido E r a el premio que p o d í a n 
s e ñ o r a L u c í a Rubio de 




Secretar ia: s e ñ o r a Dolores , H e r - , j M a r t í n e z , 
nandez de San J u a n . dez R a m { r e z y otras, por e l buen 
Vocales: s e ñ o r a s Josefa S á n c h e z é x i t o aicanzado por ellas en la cues-
de M a r t í n e z , Ange l ina Costa de F e r - t ^ j ó n , para sufragar los gastos, 
n á n d e z , Mar ía del V a l l e de D í a z , conlo en la bri l lantez de l a fiesta. 
C r i s t i n a Soler del Val le , C a r m e n Se- y r e n g l ó n aparte para el p á r r o -
rafina Alvarez de S u á r e z , Mercedes co J o s é G o n z á l e z Navarro , quien 
A r g ü e l l e s de L a v a i t a . (.ou Sll hondad c a r a c t e r í s t i c a d ió 
S e ñ o r e s , J o s é P é r e z y P é r e z , J o a - ias mayores facil i l idades para el me-
quín Pedroso; L i n o V i e r a , Pablo jor lucimiento del acto. 
Casanova; Rogelio Capeti l lo , Maxi - i Bienvenido P á e z . 
mino Bocourt. L a u r e a n o F e r n á n d e z . 
1 ny Nasario L e m u s . 
S e ñ o r i t a s . A m é r i c a F i a l l o . Zoi la 
F i a l l o . Cr i s t ina D í a z . E m i l i a E l i s a 
Costa, s e ñ o r E d u a r d o Casanova . 
Merece ser conocida la interesan- L a 
te c ircular dir igida a cuantos se han s i tuada "en'"la""calíe uno" esqúTna" a 
c r e í d o que deben prestar su coope- cuatro c e l e b r ó el d í a 25 del actual 
r a c i ó n a l mejor é x i t o de la p laus i - elecciones generales para renovar 
ble in ic iat iva del s e ñ o r Boada . > directiva que ha de regir los desti-
Dice a s í : I nos de esa i n s t i t u c i ó n durante el 
"Muy s e ñ o r m í o : 'a í io de 1922. 
E n mi c a r á c t e r de Presidente del S a l i ó tr iunfante la candidatura 
C o m i t é para la c e l e b r a c i ó n del d í a siguiente: 
de Reyes , entre los n i ñ o s pobres de Pres idente: P r i m o F . H e r r e r a ; 
esto T é r m i n o , y a fin de poder prac - Vice . Atol in H e r r e r a , S e c r e t a r i o ü 
éfcar una obra de piedad hacia esos Anacleto Soler, Vice Ruf ino S á n c h e z , 
infelices n i ñ o s , que pasan hr mbre y Tesorero, Isodro R o d r í g u e z . Vice , J o -
f r ío , s in otra esperanza que la de sé Horta . Vocales , J u ¿ t o P é r e z , A n a -
les hombres buenos, que se acuer- cleto H e r r e r a , L u i s H e r r e r a , J o s é 
dan y ven esas grandes necesidades. H e r r e r a , Pedro H e r r e r a , J u l i á n V á z -
acudo a usted en s ú p l i c a y acom-iquez . J u n a V i l l a r , Adolfo Becerra , 
p a ñ á n d o l e un recibo en blanco, pa-l Suplentes :Car los R o d r í g u e z , J u a n 
ra que s í usted lo est ima remita a l ;Al fonso , Emeter io L . H e r r e r a . E l a 
Mar ía Latoba . 100-96-95 
Cuarto grado: 
Mar ía Hortens ia P é r e z , 100-100-
100; C á n d i d a R o d r í g u e z , 100-100-
DE MELENA DEL SUR 
Diciembre 28. 
A N T O N I O M V C E O 
Sociedad "Antonio Maceo 
desde hace tres anos 
Trespa lac io s . A é l . a su act ividad Sea nuestra f e l i c i t a c i ó n para las a lumnas vencedoras en esta j u s t a 
del ac tua l la regia comitiva l a n u m e r p s í s i m a nos generosos 
presente concurrenc ia puesta toda de p i é r o m ; A l re t i rarse M o n s e ñ o r Guerra , se 
en M a t a n - p i ó con un estruendoso y prolonga- le hizo una gran o v a c i ó n por parte 
do aplauso. Seguidamente ocuparon del numeroso p ú b l i c o estacionado 
azucares el trono. E l s e ñ o r Presidente de la frente a la Iglesia, acompañándolo 
presente za fra c o m i s i ó n s e ñ o r Faus t ino Serrano , ha^ta el Palac io Arzobispal , demos-
p r o c l a m ó R e i n a de S i m p a t í a a la se- t r á n d o s e con ello lo muy querido 
pr imera quincena del en- ñ o r i t a A n i t a S i e r r a J o m a r r o n , P r i -
trante mes de enero, estos sacos y m e r a D a m a s e ñ o r i t a Merceditas 
otra cant idad mayor que se h a l l a G r a u p e r a ; Segunda d a m a s e ñ o r i t a 
en d e p ó s i t o en dicho a l m a c é n , se- Josefa del V a í Tercer dama s e ñ o r i - a r £ & £ ^ r ^ L ? % ! ¡ C n J H 
r á n embarcados, pues ya e s t á n ven- ta, M a r í a E n g r a c i a A v i l a y C u a r t a H ? ^ ^ C r t í 
didos- I d a m a s e ñ o r i t a E s t e l a S i erra . I * ? , J S S S S k Z F t f Z Z S f Z 
Como no solamente era el carte-1 ^ " l h a podldfa ver lo ™UCll° l í l 
se quiere a su c o n g r e g a c i ó n en esta 
que es este prelado 
clases sociales. 
por todas las 
incansable , a la bondad de su ca- ¡ S l t Z m o , fiin s V cornee- . L o s barberos del central S a n t a ' men de S i m p a t í a sino que unido a d u d a T y ^ ^ 8 0 ^ 
r á c t e r y a su generosidad de hom- ^ ¿ r o f e s o r S r / F e r n a n d o E s - i L u c í a ( G i b a r a ) han rebajado el cor- é s t e estaba el de Feos , d e s p u é s de S S E i L f * * ™ * , ^ ^ 
bre que puede y quiere, debe en gran trems 
parte el auge de que hoy dis fruta la 
Colonia E s p a ñ o l a do este pueblo. 
Rasgos de generosidad, acciones: 
extremadamente f i l a n t r ó p i c a s , teni-
das por é l con esta Colonia durante 
su presidencia, p o d r í a m o s citar m u -
chas, si con ello no h i c i é r a m o s la ex- ¡ 
cesiva modestia de don F e r n a n d o , | 
E s t o lo saben todos los Asociados, i 
y por eso lo quieren y lo veneran y 
no lo dejan ir de la presidencia por 
que saben que con él se i r ía m á s 
¡ q u e el hombre el pedestal sobre que 
¡te de pelo a | 5 centavos 
Sergio R . A l v a r e z 
vi, 
proc lamar la R e i n a y sus Damas , 
DE QUEMADOS DE GUIÑES 
Dic iembre 26 
F I E S T A E S C O L A R 
Con todo esplendor c e l e b r ó la E s - I 
' p r o c l a m ó al R e y de los Feos , s e ñ o r 
E n la pro incia de Oriente han J o s é F e r n á n d e z y su corte de l a feal -
— j comenzado ya1 su zafra los s iguien- dad, s e ñ o r e s F a u s t i n o Paredes , A r -
| tes centrales: melio Izquierdo, J o s é R a m í r e z y F e -
Confluente. Dos Amigos . . Isobu lipe G r a u p e r a . 
R í o Cauto . E r m i t a . E s p e r a n z a . T á - Acto seguido p r o c e d i ó el s e ñ o r 
ñ a m o , Remel le , M i r a n d a , A m e l i a , Pres idepte a la c o r o n a c i ó n de l a R e l -
y S a n t a L u c í a . na . L a corona s e n c i l l í s i m a pero se I 
notaba a simple vista el gusto que 
E l central A g r á m e n t e c o m e n z a r á hubo en su c o n f e c c i ó n . E n c a n t a d o r a 
cuela 10. de este t é r m i n o , el d ía 23 " " 
del actual , el ú l t i m o d ía de clase del 
a moler el d í a 2 de enero p r ó x i m o , estaba la s i m p á t i c a Re ina y cuantos 
" m á n d e s e su probable e l a b o r a c i ó n admiradores t e n í a . L á s t i m a en ver -
en 350.000 sacos. d a d que f u é para pocas horas. E l mo-
pueden estar ogullosos tanto el Pa-
dre F e r n a n d o Santiesteban como los 
d e m á s de la Comunidad por lo bien 
que han quedado los festejos en ho-
nor y c e l e b r a c i ó n de la Beatificación 
de su fundador el Venerable Padre 
Antonio M a r í a Claret , Arzobispo que 
f u é de Santiago de C u b a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
saborean las delicias de Terpsícore. 
M a r í a y C a r m i t a A d r o i n , Horten-
sia Clemente . Dormidla y Esperan-primer p e r í o d o E s c o l a r . 
e laborar 
nan los salone? de nuestro edificio arte cu l inar io a la par que recibie-
soc ia l . Con los dos primeros es el ron una l e c c i ó n p r á c t i c a de econo-
que suscribe el importe que usted dio Pena. Marcelino Covarrub ia , P e - ; culto m á s hermoso que se le r inde d o m é s t i c a Se c a n t ó el himno 
desee y llene el espacio en blanco. ¡ dro Aguirre , Dionisio Soler, F e d e r i - • a su recuerdo, con este ú l t i m o , es la nacional v s a l u d ó la bandera antes 
Con el producto de lo que se r ecau- co C á r d e n a s . Diecto: Cayetano H e - , gratitud a su obra a c t u a l . de dar comienzo el a lmuerzo que por 
s a t i s f a c c i ó n del bien que ejecuta ^ n J r T s c o a Ta" en trada de e'ste' pue- de 'ébJQe.ro , Próxin10-
Don Fernando D í a z P é r e z prime- ^lo ca lcula que p o d r á 
ro, don Ignacio d e s p u é s , y hoy don Hermoso e s p e c t á c u l o o f r e c í a el ahora ^O.OOO sacos. 
Fernando Trespalacios , es la tr i lo- ver los 83 n¡ñog de log 85 matr i cu la -
gia de hombres a quien mas debe la doa de una sola A u l a que tiene e8ta 
Colonia E s p a ñ o l a de R o d a s . Por ellos E s c U e i a que en correcta f o r m a c i ó n 
q u i z á s subsiste, ya que a los dos p r i - de doa 'columnas Se d i r i g í a n con su 
maestra a l frente por la carretera 
principal hacia e l indicado sitio en ^aran !,os m i n i o s Perseveranc ia y} palco e s c é n i c o e l s e ñ o r F r a n c i s c o Vergas , L i c a F e r n á n d e z Esteve í 
donde por las propias n i ñ a s f u é pre- M a r í a V ic tor ia , de la Cuban C a ñ e . ' 
parado un soberbio a lmuerzo cam-
pestre que r e s u l t ó perfecta obra de 
meros estuvo encomendada su crea-
c i ó n , y a este ú l t i m o la c o n s e r v a c i ó n 
y progreso de la obra que aquellos 
empezaron. 
L o s retratos de estos hombres ador-
P a r a los primeros d í a s del en 
trante a ñ o , r o m p e r á su mol ienda el'. 
central "Covadonga". 
— A u n se ignora cuando empe-
to puesto de pie y a l t erminar una ca> ¿ i a n c a J o m a r r o n , Chonchita Trin 
sa lva de aplausos se s i n t i ó en el sa - chetj E r n e s t i n a del V a l . Isabel Sán-
lún- * , * ". chez, G l o r i a R u i z . A n a D. Solarana, 
U n a vez coronada la R e i n a , se co- Mercedes I b a r r a 
r o ñ ó a l Rey, f u é una nota s i m p á t i c a . As i s t i eron a esta fiesta un grupi-
Muy bien le sentaba la corona. Nos to gracioso de dist inguidas damitas 
hizo re ir un poco. de la sociedad de Puerto Padre: Inés 
A l t erminar estos actos, e s c a l ó el y J u a n a Pascua l , Cata l ina y Juan» 
NECROLOGIA 
de, se p r o p o r c i o n a r á a esa n i ñ e z , r rera . 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
d e l a I s l a 
abrigos, zapatos y jueguetes e l d í a 
de Reyes, a s í como un desayuno. 
E n estas cortas l í n e a s compren-
d e r á u s t é dtodo nuestro esfuerzo y 
lo que a g r a d e c e r á n esos n i ñ o s cuan-
to por ellos pueda usted hacer, in -
v i t á n d o l e al acto que lo s e r á a las 
nueve de la m a ñ a n a del referido 
d ía en el barrio de Taco Taco , B a -
rr io del T é r m i n o de San C r i s t ó b a l , 
escogido por ser el m á s sufrido en 
esta é p o c a tan desastroza. 
Con gracias en nombre del C o m i -
t é , — M a n u e l Bonada". 
Dado el entusiasmo que en es-j cargo en e l interior de la R e p ú b l i c a 
tos t é r m i n o s ha originado tan de-; Suplicamos a todos los s e ñ o r e s co-
l icada iniciat iva, nos permit imos au-j rresponsales que nos remitan el 
Fe l ic i to a los elegidos y Ies deseo 
acierto en sus funciones. 
E l Corresponsal . 
H e a q u í la r e l a c i ó n de la nueva • ia cal idad v t a m a ñ o de sus comen 
don F e r n a n d o T r e s -
A part ir del d ía de hoy, q u e d a r á n 
sin efecto los "carnets" que acred i -
tan la personalidad de corresponsa 




P r i m e r Vice J u a n J á c o m o . 
Segundo Vice don Pedro Q u í n t e l a . 
Tesorero: Don J o s é F e r n á n d e z . 
V i c e : Don J o s é B l a n c o . 
Secretario R a m ó n H u e r t a . 
Vice Angel G u a r d a d o . 
Vocales : Don J o s é A . V e r e a ; Age-
H a n fallecido: 
' E n Cienfuegos. el s e ñ o r Antonio 
; Vi l la fuerte y Pichs . 
sales nos atrevemos a l l amar de to- E n Camagfey la s e ñ o r i t a y e r a n i a 
geles, habiendo sido presidido Por ; M o n t a , v á n » F e r n á n d e z , 
la a l e g r í a y buen orden. \ s l a s e ñ o r a A r m a n d a R o 
A la t e r m i n a c i ó n del mismo, hubo , d r í e i i e z T o r r e s de Mirabal 
discursos y recitaciones de p o e s í a s , g u e z l o r r e s de Míraba , • 
LolitO Magdalena O r i a y S a n a y 
Goya.-
T e r m i n ó esta b r i l l a n t í s i m a fiesta 
a las 6 a. m. del domingo. 
No quiero terminar esta corres-
a lus ivas a l acto por los n i ñ o s y n i - ' , 
ñ a s , labor que f u é p r e m i a d a por en- 1 
tusiastas aplausos de la concurren- 1 tre las novenas de esta E s c u e l a y la r í a P a d r ó n de Quera l , C a r m e n Gi 
cía- 1 n ú m e r o 13 de la H o j a l a t a que tan ra ido de B u r u n a t , Anton ia C a b r e r a 
G u z m á n que l e y ó un bri l lante discur 
so alusivo a lo realizado v a l i é n d o l e 
muchas felicitaciones y recibiendo 
un aplauso muy nutrido. 
Y a coronados SS. MM., pasearon 
seguidos de su corte, por el s a l ó n , pendencia sin antes fel icitar muy ca-
mientras la B a n d a tocaba un precio- lurosamente a l Presidente de la Co-
so vals . A l poco rato de nuevo ocupa- m i s i ó n s e ñ o r F a u s t i n o Serrano, 
ron sus sitios de honor y las parejas quien f u é el A l m a Mater de la fieS' 
entonces terminaron el vals quedan- ta, f e l i c i t a c i ó n que hago extensiva 
do el baile formalizado. 
T a r e a m á s que dif íc i l para el cro-
nis ta anotar a tanta concurrencia . 
S e ñ o r a s : 
Concha Gui l l en de Serrano, Co- r o ñ a d o con u n grandioso é x i t o , 
l u m n a Jomarron de S i e r r a , Dulce M a I 
al querido amigo s e ñ o r Antonio Na-
dal F i g u e r a s , empresario in ic iadoí 
de todo, que d e s p u é s de muchos tra-
bajos y desvelos ha visto a l fin co-
E n t r e los que se encontraban hon- acertadamente dirige la cul ta P r o - de V e c i a n a , V ic tor ina C lar ín de Ace 
- ñor L á m e l a ; Es teban Garmendia ; A n rando el acto con s u presencia re- fesora s e ñ o r i t a A d r i a n a L a s a r t e , el vedo. C r u z Reyes de Jomarron . C a r i - q 
^ g e l S u á r e z ; F e r m í n Sotornos; M i - cordamos a los s e ñ o r e s Pedro C a b r é - que se v e r i f i c ó ^ a c t u a n d o de "umpi- dad S i e r r a de Palacios , J u a n a T o m á s d 
R é s t a n o s felicitar a la nueva D i - p é t e n t e y querido Jefe L o c a l de S a -
gurar un completo é x i t o a .os b e - ¡ ' ; c a r n e t que poseen^ en l a a c t u a l i - , rectfl.a> d e s e á n d o l e el mejor acierto nidad en este T é r m i n o , el respetable 
en el d e s e m p e ñ o de sus funciones , matrimonio C a s t e l l ó n Garmendia . nefactores de la n iñez . 
E l Corresponsal . 
dad y que a c o m p a ñ e n su retrato 
¡ p a r a f i jar lo en el nuevo "carnet" 
ique rec ib i rán en seguida, sin el cual 
I sus funciones s e r á n nulas. 
Habana , E n e r o 1". de 1922. 
L o s s e ñ o r e s Corresponsales debe-
E L C O R R E S P O N S A L padres de 5 a lumnos a l l í presentes. 
Seño' 
P R E S E N T A C I O N 
Antes de dar comienzo al bailo 
ue describo, me fueron presenta-
, os por el amigo J o s é F e r n á n d e z , 
guei Aiemany; f r a n c i s c o G ó m e z ; r a y Jul io M a r t í n e z . Pres idente y Se- re s" los s e ñ o r e s J o v a y L a s a r t e , s ien- de Izquierdo, M a r í a Montero de P é - tres j ó v e n e s de nuestro vecino T u -
q u í e n o s vienen d e s e m p e ñ a n d o dicho . J u a n T u n o n ; J o s é F F e r n á n d e z ; cretario de l a J u n t a de E d u c a c i ó n do su desarrol lo Interesante y a c á - rez . Angel i ta Santanache de Morel l . ñ a s . los s e ñ o r e s F é l i x Silvestre. Se-
inransto P é r e z ; Fe l ipe S á n c h e z ; J o - respectivamente, el culto y s i m p á t i c o bando con el triunfo del Bando P u n - V i c t o r i a P é r e z de Alvarez , G l o r i a b a s t i á n P é r e z y Antonio Rafols . muy 
i C . J i m é n e z . galeno doctor A n d r é s M. J o v a . com- zó cuya divisa ostentaba la E s c u e l a T r i n c h e t de Montes. R o s a 
F E L I C I D A D E l 
Y termino deseando a los s i m p á t ' ' 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO D E l r á n dirigirse a l Jefe de In forma 
LA MARINA i c i ó n s e ñ o r J o s é A . F e r n á n d e z . 
S á n c h e z amables y m u y cultos. 
n ú m e r o 13. de F r e i j o s o . 
A las 4 y media t e r m i n ó l a f iesta. S e ñ o r i t a s : 
S ó l o me resta fel ic i tar a la s e ñ o r a E n pr imer lugar corresponde a S. 
L a s a r t e por e l triunfo obtenido y M . la R e i n a Ani ta I y su corte s e ñ o -
1 " - Z — ! numerosos padres de n i ñ o s y e l que haber sido la pr imera Maestra R u r a l r i tas Merceditas G r a u p e r a . J o s é del cos lectores y bellas lectorcitas de 
A n U e S t r O S t O r r e S D O n S a o escnbf- ^ , • ^ " U J I Í ! T^rmino Presenta en la V a l . M a r í a E n g r a c i a A v i l a y E s t e l a este s i m p á t i c o poblado todo género 
v u n c o j I U U d f l l c a como a la una de la tarde se tras- p r á c t i c a el acertado programa del S i e r r a . de felicidades por las presentes Pas-
laaaron los comensales a a E s c u e l a i lustre Superintendente P r o v i n c i a l Dulce M a r í a y L o l i t a Quera l . her- cuas y u n p r ó s p e r o a ñ o nuevo. 
Numero 19. en cuyo patio t e n í a n s e ñ o r Manuel Angulo. , m a n l t a s muy s i m p á t i c a s a las que fe- J u a n B U R U N A T , 
concertado u n part ido de pelota en- i E L C O R R E S P O N S A L . I l í c i t o por ser e l pr imer b a i l é en que I Corresponsal 
L a correspondencia para esta pá-
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COLEGIO DE BELEN 
Alumnos premiados 
SEGUNDA SECCION 
Accési t pr imero. Rolando Pé fez ; se-, 
g-undo, Manuel G. Gonzá lez ; tercero, ' 
Narciso Caraejo; cuarto, R a ú l Cabrera, i Mantiel Suirez A. 
s e ñ o r 
tnprccido Cruz de Dis t inc ión por 
flaniiraci6n constante y ejemplarlsl-
<u *pinducta, los s e ñ o r e s : 
««res Rafael de Boyrlc, Abelardo Co-
gcflores x M cor t ina , Laureano L 6 -
«iinaCíñtonio Mar t í nez , Jorge Rodr íguez . 
Per-,AM Pérez , Jorge Abella. Arls t ides 
Jesús j u i i 0 Alfonso, Domingo Her-
¿güfto . Iglesias> Ezequiel Revil la , 
n¡inaez, Pedro. Francisco Humara, 
A"10,1!* Almeyda, Enrique Pevxed, Ra->Mcolá8 A1mejnd.oza Carlog R Menci6i 
JI,lr0nnflo Salcedo, Gustavo Valdés . A n -
Fernanoo Feiipe E s p a ñ a , Juan Go 
drés W ^ ' ó G U U é r ^ z - Krnesto Marty , 
Vuntaner, Ofelio Otero, Luis D . 
Rafael Rodr íguez , Manue Ru-
P a ü JuHo Trespalacios, Ju l io Pert lerra. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
chores Luis Alvarez, Juan M . A r g u -
Señores Diego, Carlos E n s e ñ a t , 
d\n- Fnte Garc ía , Antonio González . Rel-
Lamadrid. J o s é M. Mar t í nez Eduar 
^ i^ez Aureliano Rodr íguez , Enrique 
D0 T-ídrítruez, J o a q u í n Gumá , J o s é M . 
J- Mieuel A . González, Carlos A l -
B0^ray Pedé r i co Gibert, Adolfo Mar-
^ A" Venancio Merfíio, Pablo Míquel, 
' S " Odriozola, Enrique Figares, M a n o 
li„n« J e s ú s Méndez. Angel Oliva, E n n -
i f i e r r a Ramiro Tous. N é s t o r V i l l a -
?X,9 Julio C. Mencló. E l ig ió St 
ffi8'Rodríguez T Arls t ides Agüe: 
V ^ t i d e s F e r n á n d e z , Avel ino Gon 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r Aniceto Cue. 
P r í m w accessit, Pedro Bastcrrechea; 
segundo, Pedro Sabl. 
Conducta 
Pr imer prelo, s e ñ o r Pedro González . 
Pr imer accessit. Del f ín L a u r e n t . se-
gundo, Césa r I b a r r a 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, Pablo Mlque l ; s egún 
do, Rafael Buigas. 
Accés i t pr imero, L u i s Blanco; s e g ú n - — - — v , -
do, Carlos Alzugaray ; tercero, Ernesto £ m d o , M a n " ^ . G- « o n ^ l e z ; tercero. 
B A l o : cuarto, Reglno R o d r í g u e z . Narciso Camejo, cuarto. Enrique No-
Conducta ble. 
Pr imer premio, Carlos Mul ler , s e g ú n - j 
do, Pedro Cue. 
Accés i t primero, Adol fo M a r t í n e z A ; , 
segundo, Enrique Pascual; terc»;ro, Ra-
fael Verdejo; cuarto Benigno Recarey. 
Conducta • ray ; segundo, señor Benigno igóná ter- ro. s e ñ o r Aníba l Recio; 
Pr imer premio, Lu i s Cao; s e s u n ú o , i cero. Oscar G a r c í a ; cuarto, s e ñ o r J o s é i Eladio tíravo. 0 nducta 
r. . . - m  á i M. L e a n é s . „ „ , 0_ „r í imi0 señor Carlos Mar t lnO; i 
Conducta ¡ Accés i t primero. Eduardo Pu jo l ; se-
Pr lmer premio, Jorge Alvarez; s e g ú n - I gundo. Enrique Betancourt ; tercero, | Conducta 
do Francisco J. O lazába l . i Carlos R o d r í g u e z , cuarto, Enrique Mu-
Acceslt primero, Federico Mejer . fe- 1 Uer. 
SEGUNDA SECCION 
SEGUNDO C U S S Ó P R E P A R A T O R I O 
SEGUNDO AÑO 
H I S T O R I A U N I V E R S A 1 . . — P R I M E R A 
SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio s e ñ o r E m i l i o Cueto. • 
Pr imer occesslt, Carlos R. Menc ló ; 
segundo. Gui l le rmo Garc ía . 
Conducta 
Pr imer premio, s e ñ o r Eduardo Chibás . 
Pr imer accessit. Fernando Alvarez ; 
segundo, Alfonso So laún . 
SEGUNDA SECCION 
i , l i i  uá rez , 
ro C.| 
istide  h'er a u a, ^ v c i m u vjuuZález, | 
i n ^ r t o Hernández , Francisco H e r n á n -
^ i , Rofrello H e r n á n d e z , Fernando Me-
nAndez Luis Nasor, R e n é P e r p i ñ á n . A n -
S o Pujol, Enrique Rolg. Enrique San-
Aprovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r Carlos J. Smlth . 
Pr imer accessit, Césa r Iba r ra ; segun-
do, Miguel Varona-
Conducta 
Pr imer premio, s e ñ o r Pedro Gonzá -
lez. 
Pr imer accessit, Pedro Basterrechea; 
segundo. Delf ín Laurent . 
néndez, 
l ^ e b a ñ r ' j o s é I . ' S u á r e z ' Carlos Odrio-
zola. 
TERCERA D I V I S I O N 
I N G L E S . — P R I M E R A SECCION 
Señores Jorge Alvarez, Narciso Came-
m Manuel G. González, Federico Mejor, 
vn r í aue Noble, Francisco J. Olazábal . 
rÁlix Zabala. Francisco Benavides, Luis I 
r a o ' Rafael Castro S., R a m ó n Freyre. | 
Kduardo López, Servando Menéndez, J o s é 
Uterino Ignacio Navarrete, Raimundo . 
í.iQ<:»>ncia, Alfredo Rubiera, Manuel S u á - I 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r E m i l i o Cueto. 
Pr imer accessit, Fernando Salcedo; 
segundo, Carlos R. Mencló. 
Conducta 
Pr imer premio, s eñor Fernando Sal-
cedo. / 
P r imer accessit: C é s a r I ba r r a ; segun-
do. Pedro González . 
P R I M E R AÑO 
Excelencia,) prlmerai sección, s e ñ o r Ju-
l io Per t ler ra ; segunda sección, s e ñ o r 
Aprovechamiento 
Pr imer p f s m t ó . Raimundo Plasencia; 
segundo, R:xúl í^eelig. 
Accés i t o r .n i t ro . Al f redo Rubiera; se-
cundo, Francisco Benavides; tercero, 
NOOIONES SJE COENCIA&j—SE&UNl- Manuel S u á r e z A ; cuarto, J o s é Merino. 
DA SECCION Conducta 
, Pr imer premio, Ignacio Navane te ; 
Aprovechamiento ' segundo. Alfredo Riiblera . 
Pr imer premio, Carlos Alzugaray; se- Accés i t primero, Rafael Castro; se-
cundo. Benigno Recarey; tercem . ffundo, Enrmue ^ i i i n i ; tercero, Ser-
nariclo Mer ino; cuarto, Carlos Mul le r 
Accés i t primero, Rafael Verdejo, se-
gundo, Benigno Recarey; tercero, Ve-
nancio Mer ino , cuarto, Carlos Mul le r . 
Conducta 
Pr imer premio, Pablo Mlquelé segun-
do, L u i s Odriozola. 
Accés i t primero, Carlos Ml l l l e r , se-
gundo, Carlos Alzugaray ; tercero, Ra-
fael Buigas; ebuarto, Juan F . Nava-
rrete. 
C A D I Q R A P I A . — P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio. Enrique Noble: se-
gundo, Jorpo Alvarez. 
Accés i t primero, Roberto Navnr ro ; 
segundo, Francisco Navar ro ; tercero, 
L u i s B á r r e l o : cuarto. Federica Mejer. 
Conducta 
Primer nr«m¡o, Narciso Camejo; se-
gundo. Jor^e Alvart-z. 
Accés i t primero, Manuel G. Gonzá-
lez; segundo, Federico Mejí-r: torcerc. 
Francisco J. O l a z á b a l ; cuarto, Enrique 
Noble. 
segundo, s e ñ o r Octavio Matamoros 
Pr imer accés i t , s eñor Lu i s de Vela*. 
Pr imer premio, s e ñ o r M á x i m o Du Bou- Ico ; ^ g u n d o se^or H u m b e ^ G a r c í a ; 
ichet ; segundo, s e ñ o r Feliciano Rubiera, tercero señor Antono l a u i e r , cua-no, 
I Accés i t primero, s e ñ o r Benigno D i g ó n , ; s e ñ o r Rogelio del l i n o . prlr 
segundo, señor Mar io Alzugaray ; terce 
ro. Kolando Pardo; cuarto, s e ñ o r J o s é 
Pé rez . 
SEGUNDA SECCION 
( P R E P A R A T O R I A M E D I A ) 
A R I T M E T I C A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, s eñor M á x i m o Du B o u -
chet; segundo, señor Feliciano Rubiera. 
Accés i t primero, s e ñ o r Oscar G a r c í a , 
segundo, s e ñ o r Mario Alzugaray; terce-
P R I M E K A SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, J o s é M . Rouco; se-
gundo, L u i s Alvarez. 
segundo, Clemente G a r c í a ; tercero, A u -
rellano R o d r í g u e z ; cuarto. Eduardo 
P á e z . 
I N G L E S . — P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, A u i ^ ^ i n o R o d r í g u e z ; 
segundo, Juan M . A r g u u í n . 
A c c é s i t primero, Anton io Cueto; se-
gundo, J o s é A. Naya ; tercero, Clemen-
te G a r c í a ; cuarto, J o s é Rub ín . 
Conducta 
Pr imer premio. L u i s Alvarez; segun-
do, Enr ique J. R o d r í g u e z . 
A c c é s i t pr imero, Eduardo P á e z ; se-
gundo, Clemente G a r c í a ; tercero, E l io 
B a s t ó n ; cuarto, J o s é R u b í n . 
SEGUNDA SECCION 
vando Cueto; cuarto, Césa r R i v e r a 
P R E P A R A T O R I A SUPERIOR 
A R I T M E T I C A . — P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Primer premio. Jorge Alvarez; se-
gundo, Manuel G. González . 
Accés i t primero. Francisco J. O lazá -
b a l . segundo, Rolando P é r e z ; tercero, do, R a m ó n Freyre. 
Federico Mejer; cuarto. Otto Flores. 
Conducta 
* Pr imer premio. Francisco J. O lazába l ; 
segundo. Federico Mejer. 
Accés i t pr imero, Jorge Alvarez; se 
gundo, Narciso Camejo; tercero, 




Pr imer premio, s e ñ o r Samuel Verdes; 
segundo, señor J o s é Navarro. 
Accés i t primero, s eñor Eladio Bravo ; , ro, s e ñ o r Antonio Odriozola, cuarto, 
segundoí l Lu i s de Velsco; tercero, Octa-, s eño r Diego Gasturrii. 
v io Matamoros; cuarto, Gui l le rmo Casal. | c 
Conducta 
Pr imer premio, Ju l io F e r n á n d e z ; se-
¡ gundo, Miguel A. Matamoros. 
Accés i t primero, s e ñ o r Rafael p laneo; 
Pr imer premio, s e ñ o r Onofre M a r t í n e z ; 
segudo, señor J o s é Pé rez . 
Accés i t primero, s e ñ o r J o s é A., u iaza-
i l ; segundo, señor Antonio Odriozola; bal 
Ap rovechamiento 
Primer premio. Alf redo Rubiera; se-
gundo. R a m ó n Freyre. 
Accés i t primero, Manuel S u á r e i A ; 
segundo, Evar i s to Díaz ; lerceio, Anto-
nio Boada. cuarto Rafael Menares. 
Conducta 
Primer premio, ••jsé Mer ino; segun-
j , R a m ó n Freyr 
Accés i t primero, Gerardo Forres t ; se-
gundo, Francisco B ^ n i v i i e s ; tercero, jchet ; segundo s e ñ o r Antonio Odriozola; 
Oscar Gonzá lez ; cuarto, Ju ' lo Morales 
segundo, señor Abelardo E c h e v a r r í a ; ter- trecero. s eñor Oscar G a r c í a ; cuarto, se-
cero, s e ñ o r Carlos M a r t i n ó ; cuarto, s e ñ o r j ño r J o s é M. L e a n é s . 
Juan Roca SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premo, señor Juan Sosa; se-
gundo, s eñor Rogelio del Pino. 
Accés i t primero, s eñor J o s é Font ; se-





Pr imer premio, Raimundo Plasencia; 
segundo, Alf redo Rubiera. 
Accés i t primero. Francisco Benavi-
des; segundo, R a ú l Seellg: tercero, Jo-
sé Mer ino; cuarto, Ju l io Morales. 
P R E P A R A T O R I A M E D I A 
P R I M E R A SECCION 
Excelencia, señor Feliciano Rubiera. 
• S E G U N D A SECCION 
Excelencia, s eñor Gui l lemo Casal. 
CATECISMO 
, P R I M E R A SECCION 
Pr imer premio, s eñor Feliciano Rubie-
r a : segundo, señor M á x i m o Du Bouchet 
Accés i t primero, s e ñ o r Mra io Alzuga- moros; segundo. Samuel Verdes; terce 
G R A M A T I C A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Primer premio, s e ñ o r Feliciano Ruble-1 l e ñ o r " E f a d i o BravoT cuarto, s e ñ o r H u m 
ra ; segundo, s e ñ o r Mar io Alzugaray. berto Garc ía . 
Pr imor accés i t , s e ñ o r M á x i m o Du Bou) Conducta 
Pr imer premio, s e ñ o r Humber to Gar-
s l ñ o r Benigno ieftn Leanes' c u a r l 0 " c l a ; segundo, señor L u i s de Velasco. 
s e ñ o r uenigno lSon Accés i t primero, s eñor Juan Roca: se-
Prlmer nr^mio soñor Rolando Pardo- 8:undo, s e ñ o r Antonio Tauler ; acbesit 
s e S o " s ^ ñ T V t o K Odrozola. ^ 1 g ^ U , ^ 1 Í S n ^ S S S a £ 8 h , V a r r Í m í 
Pr imer accés i t , s e ñ o r Onofre M a r t í n e z ; i t o ' s eño r Juho H e r n á n d e z , 




Pr imer premio, s eñor Gui l le rmo Ca-
sal : segundo, s e ñ o r J o s é Font. 
Pr imer accés i t , s e ñ o r Otavlo Mahta-
E E C T U R A 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r J o s é M . L e a n é s i 
segundo, s e ñ o r Francisco Caballero. 
(Pasa a l a U L T I M A , c o l u m n a 7 ) 
Máximo ubouchet. Benigno Digón, Os-
car O arda, J o s é M . L e a n é s . Onofre Mar-
tínez, Antonio Odriozola, J o s é Pérez , Fe-
liciano Rubiera, Rolando Díaz, Carlos 
Martinó, Humberto (Jarcia, Faustino Rc-
dríguez, Arcadio Méndez, L u i s Navarro, 
Augusto Juarrero, Armando Plasencia. 
E X T E R N A D O 
Señores Emi l io de Alva ré , Aure l io Ba l -
O R A M A T I C A C A S T E L L A N A . — P R I M E -
R A SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r Jul io Pert lerra, 
segundo, Juan Govea. 
Pr imer accessit. A r t u r o G u t i é r r e z ; 
segundo, A n d r é s C a s t a ñ e d a ; tercero. Ra-
fael de A g ü e r o ; cuarto, R e n é M a r t í 
nez. 
Conducta 
Pr imer premio, s e ñ o r Mar io Munta -
ner; segundo, A n d r é s C a s t a ñ e d a . 
Pr imer accessit, Ernesto M a r t y ; se-
dor, Andrés Oarcia, Enrique Jones, Enr l -1 gundo, S imón C. de G o t i . tercero F e l i -
que Mirambcll , F e r m í n Ordoñez, A n d r é s pe E s p a ñ a ; cuarto Manuel R u b í n ' 
Piedra, Cayetano Pulgas. Eduardo i 
Martínez, Jorge Navarrete, Eloy Merino. I SEGUNDA SECCION 
Celesitno Rodr íguez , R u b é n de Velasco, I 
Pedro Basterrechea, Aniceto Cue, Pedro ! Aprovechamiento 
González, Césa r Ibarra, Delf ín Laurent, I Pr imer premio, s e ñ o r Gustavo Alonso-
Ricardo Morales, Carlos J. Smlth, M I 
guel Varona, Esteban B e l t r á n , Gustavo 
Alonso. Ricardo Chisholm, Albeto Del-
gado, Manuel Delgado, An íba l Herrera, 
Raúl Masvidal, Eduardo Menció, Nico lás 
Merinoü Severo Monal, Mar io Quintana 
Aprovechamiento i 
P r imer pl-emio, Carlos Alzugaray; se- ¡ 
gundo, Reinaldo Marks . 
A c c é s i t pr imero. Carlos Morales; se-
gundo, Cas.mlro cU) Rosal; tercero. Os- i 
car M u r p h y ; cuarto, Pablo Mlquel . 
Conducta 
Pr imer premio, Carlos M l i j l e r ; segun-
do, F é l i x Ayón. 
Accés i t pr imero, Rafael Buigas; se- | 
gundo, Vic tor iano G a r c í a ; tercero, Fe-
derico Gibert ; cuarto, Carlos Alzuga-
ray, 
P R I M E R CURSO P R E P A R A T O R I O 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L ] 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Excelencia pr imera sección, Enrique 
Figares; segunda sección, C r i s tóba l 
M a r t í n e z . 
P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio. N é s t o r Vi l la lobos : se-
gundo, Enr icue Figares. 
Accés i t pr imero, L u i s R o d r í g u e z T ; 
segundo. Rodolfo R o d r í g u e z . segundo. Francisco P e ñ a ; tercero I s -
Pr imer accessit, N ico l á s Mer ino; se- mael P é r e z ; cuarto, J o s é Ed Andreu. 
gundo, Manuel Delgado; tercero. An íba l ! Conducta 
Herrera; cuarto. Alber to Delgado. 1 P r imer premio. E l i g i ó S u á r e z ; segun-
P n m e r premio, s eñor Alber to Delga- do, J e s ú s Méndez . 
^ , Conducta A c c é s i t pr imero, L u i s R o d r í g u e z F ; 
César Rey, Rodolfo R o d r í g u e z Rafael do; segundo, Manuel Delgado; segundo, i segundo. En I que Figares; tercero, Jo-
Buigas, Carlos Müller , Juan F . N a v a r r e - ¡ Manuel Delgado. sé S o l a ú n ; cuarto, Ma : lo Mena, 
te, Francisco Basterreche, Cr i s tóba l M a r - I Pr imer accessit, N ico l á s Merino- se-
tínez, José Monal, Vero P ía , Juan A . ) gundo, R a ú l Masvida l ; tercero Mar io 
Quintana; cuarto. Severo Monai . 
J O S E I . K I Y E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
F E U P F ^ I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S I D O C T O R J . A . T R E M O L S D r . J . D I A G O 
Miembro de la sociedad francesa de ' Médico de Tuberculosos y de Enfermos ( Atecclones ae las v í a s u r i na r i a» . B n -
D e r m o t o l o g í a y de S l f l l iogra f la . Especia-1 del pecho. Médico de n iños . F i c c i ó n 1er nedadoa de las señorab . Agui la . 72. 
i l i s ta en las enfermedades de la pi»íl y . a* nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-1 ^ « < a 4. 
) s i f i l í t i cas . Consultas de 2 a 4 p. m. Pra- Bulado, 128. entre Virtudes y Animaa. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Cuba, 17, altos. Te lé fono A-5024 
52121 31 e 
Rodríguez, Carlos Abello. 
CUARTO ASO 
Excelencia, s e ñ o r Aure l io Baldor. 
INSTRUCCION C I V I C A 
Aprovechamiento 
Primer premio, Aure l io Baldor. 
Primer accés i t , J o s é M . Cort ina; se-
gundo, Jo sé R o d r í g u e z V . 
Conducta 
Primer premio. Antonio M a r t í n e z ; p r i -
mer accés i t , J o s é M. Cort ina; segundo, 
Aurel io Baldor. 
do, 27, t e lé fono M-5696. 
51326 25 e 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
C91 31d.-lo. 
D R . J . M . P A R R A C I A 
Leal tad. 86. Te léfono M-9098. Ex- In te rno 
I de los hospitales Unlvers i ty and John 1 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A . N O-DEN T I S T A Médico cirujano de las Facultades de ^ p j ^ g c i rug í a o r topéd ica , t ra tamiento i 
Madr id y do la Habana. Con treinta ¿ t ias enfermedades de los huesos y l Afecciones de Ja boca en general B g l -
a ñ o s de p r á c t i c a profesional. Enferme-j ai t i c u i a d o n ^ deformidades de nac í - "Q- n ú m e r o 31. 
ú a d e s de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y ' m i e n t o o adquiridas, mecanoterapla 1 — — • 
n iños . P a r t o » , t ra tamiento especial cu- zunder completa, r eeducac ión muscular. P I O R R E A 
ra t lvo de las afecciones genitales de I inassage> rayos X , a l ta frecuencia. Ho- r | DA D i n A I HAICH C H T n i r i M P A 
la mujer. Consultas de una a tres. Ora- ras> de 9 a 11 a, m. y d t 2 a 4 p. m. í r t D L U A l A / l l O U O U l U L U i l u t l 
t ls los martes y viernea Lealtad, 91-93.! 49001 5 
Habana. Te lé fono A-0226. 
48268 31 d 
S E G U N D A SECCION 
G E O G R A F I A U N I V E R S á L . — P R I M E R A 
SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r Rafael de Ag l i e -
ro : segundo. Ofelio Otero. 
Pr imer accessit. Jul io Per t ler ra ; se-
gundo, Rafael R o d r í g u e z ; tercero Ma-
nuel R u b í n ; cuarto, Miguel A. R o d r í -
guez. 
Conducta 
Pr imer premio, s e ñ o r Felipe E s p a ñ a . 
I segundo. Juan Govea. 
PISICA, SEGUNDO CURSO Pr imer accessit. Ofelio Otero; segun-
Aprovechamiento | do, Lu i s D. R a m í r e z ; tercero, Miguel A 
Primer premio, señor Aure l io Baldor. • R o d r í g u e z ; cuarto, Manuel R u b í n 
Primer accés i t , s eñor Antonio M a r t í - I . 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, C r i s t ó b a l M a r t í n e z ; 
segundo. Vero P l á . # 
Accés i t pr imero, Arls t ides F e r n á n d e z ; 
segundo. Ave l lno Gonzá lez ; tercero, 
Alber to Espinosa; cuarto, Ar ls t ides 
A g ü e r o . 
Conducta 
i P r imer premio. Fernando Menéndez ; 
segundo, L u i s Naser. 
Accés i t pr imero. C r i s t ó b a l M a r t í n e z ; 
I segundo. J o s é Menal ; tercero. Francis -
co Basterrechea; cuarto, Alber to Her-
• i tández. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrulano de l a Cast *^ vw-
lud "La Balear . Clruiano del H>spital D r . H o r a c i o A . M a r t í n e z F r a n q u e 
AhnP-ado v Notarlo. Lndependencla. 30. N ú m e r o Uno. Especialista en e i i í e ime-
o 11 n« M A T A N Z A S Te lé fono 988, Te l é - dades de raujerea, p a r t o » y c i rug í a en 
altos. MATAIS/ ÍA» . J-eitiono »o general. Consultas: de 2 a 4. G ia t i s pa-
OA i r a ios pobre». Empedrado. 60. Teléfo-
no A-2S58. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
gra 
50982 20 en. 
Curac ión de las enfermedades de la piel no N-1642 
er, todas sus formas y manifestaciones. 50212 
Tisis l a r í n g e a y pulmonar, t ra tamiento 
eficaz ráp ido . Hemorroides, pronto a l i -
vio y cu rac ión . Enfermedades c r ó n i c a s 
tíe e s t ó m a g o e intestinos. Rayos 2C Es-
i t rel la, n ú m e r o 45. 
! 47388 24 d 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curat ivo e inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de £L a 5. 
D í a s háb i l e s . San Miguel , 145. T e l é f o -
15 e 
D R . A D O L F O r r i G N O N U S E Z Y ¡ ^ A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
( I O N Z A L L Z Rayos X. Piel. Enfermedades Se< 
»T x Ü * K H „ ~ r-vioniVi Si Tengo N e o s a l v a r s á n para lnyec< 
Abogado y Notar io Púb l i co , Chacón, dl- .De ^ a 3 p. m> Te l é fono A-594Ü 
D , . J o s é A . P r e s n o y B a s l i o n y . 





18 e do' s8-
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
nez; segundo, José R o d r í g u e z V. 
Conducta 
Primer premio, Antonio Mar t ínez . 
Pr imer accés i t , J o s ú s Mala P é r e z ; se-
gundo, J o s é M . Cortina. 
Q U I M I C A 
Aprovechamiento 
Primer premio, Aure l io Baldor 
Primer accés i t , J o s é M. Cortina; se-
gundo, J o s é Rodr íguez V. 
Conducta 
Primor premio, Gui l lermo Landis 
Primer accés i t , J e s ú s M a r í a Pé rez - so 
t-'undo, Enrique Jones. ^ e z , se 
HISTOE7A N A T U R A L 
. Aprov-ohamlento 
Primer premio, Antonio Mar t ínez . 
^ . Í ^ m e ^ r /^cesl t , J o s é M. Cort ina; se-
gundo, Gui l le rmo Lancis. 
_, . Conducta 
Primer premio. A m e l l o Baldor 
w„V^m^r ^ c e s i t . Antonio Martnez, se-
gundo Enrique Mlrembel l . 
SEGUNDA SECCION 
G E O G R A F I A E H I S T O R I A D E CUBA 
P R I M E R A SECCION 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
, Mfcdlco de la Cas-i de Beneficencia y Ma 
Abogado-Notarlo. Manzana de ^omez, ternida<j. Especialista en las enfermo 
£24. Apartado de Correos, 737. i-^Lezo' ^ a á e a de les niñoa. M é d i c a s y Q u i r ü r 
A-4251. 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
n ú m e r o 34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind . 23 n 
TERCER AÑO 
excelencia, s eñor Eduardo Mar t í nez . 
LOGICA Y PSICOLOGIA 
. Aprovechamiento 
Primer premio, s e ñ o r Eduardo Mar-tínez. 
Secundo premio, s e ñ o r Eduardo Parr 
I nmor accessit, s eño r Jorge Nava-
rrete; segundo, Jul io Alfonso; tercero 
gas A s i i e f o ; cuarto, Cayetano B u l 
Conducta 
Primer premio, s e ñ o r Jorge Navarre-
te; segundo, Eduardo Mar t í nez . 
Pr imer accessit, Cayetano Buigas; se-
gundo, Francisco Humara ; tercero, Jor-
ge Abel la ; cuarto, Anton io San Pedro. 
M A T E M A T I C A S 
. Aprovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r Arls t ides Ah i l e -
ro; segundo, j u l i o Alfonso. 
Pr imer accessit, Cayetano Buigas . 
segundo, Francisco Humara ; tercero, 
Jorge Navorre te ; cuarto, R u b é n de Ve-
lasco. 
. Conducta 
P r imer premio, s e ñ o r Antonio Tauler 
•f; segundo. Cayetano Buigas. 
Pr imer accessit, Ju l io Alfonso; se- , tez, C. 
gundo. Tom.g-. A r m i t r o n g ; tercero, Jor 
ge Abel la ; cuarto, Eloy Merino. 
Aprovechamiento 
Primer premio, señor Gustavo A b l i -
so; segundo, Otto Vei th . 
Pr imer accessit, Alber to Delgado; se-
gundo. Jorge i\u Bouchet; tercero, N i -
co lás Mer ino; cuarto, Rodolfo R o d r í -
guez. 
Conducta 
Pr imer premio, s eñor N i c o l á s M e r i -
no; segundo, An íba l Herrera. 
Pr imer accessit, Ricardo Chlsdoln ; ; 
segundo, Alberto Delgado; tercero, Ro-
dolfo R o d r í g u e z ; cuarto. Mar io Quin-
tana. 
Aprovechamiento 
Pr imer premio. "Néstor Vi l la lobos ; se-
gundo, Enr ique Figares. 
Accés i t pr imero, L u i s R o d r í g u e z F ; 
segundo. L u í s R. Menc ló ; tercero, F é l i x 
Caballol ; cuarto, J o s é Ed. Andreu. 
Conducta 
Pr imer premio, Enr lue Figares; se-
gundo, Angel O l i v a 
Accés i t . N é s t o r V i l l a lobos , segundo. 
J o r é Suá rez F ; tercero. Hellodoro To-
ledo*, cuarto, J e s ú s Méndez. 
.o249 16 e 
P R I M E R ASO 
A R I T M E T I C A R A Z O N A D A . 
SECCION 
- P R I M E R A 
S E G U N D A SECCION 
M a r t í n e z ; 
A provechamiento 
Pr imer premio, s eñor Gabriel de Co 
t i ; segundo, Ju l io Pert lerra . 
Pr imer acceslsslt, A n d r é s C a s t a ñ e d a ; gundo. Juan R o d r í g u e z Feo; tercero, A l -
segundo, Rafael A g ü e r o ; tercero. A r t u - berto H e r n á n d e z . cuarto, Francisco 
ro G u t i é r r e z , cuarto, Rafael R o d r í , Basterrechea. 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, C r i s t ó b a l 
segundo, Ave l lno González . 
Accés i t pr imero. Vero P í a ; segundo, 
R a m ó n Blanco; tercero, Ar ls t ides Fer 
n á n d e z ; cuarto, l i m a n d o Menéndez. 
Conducta 
Pr imer premio, s e ñ o r Arls t ides A&Ile-
ro, C; segun'lo, Arls t ides F e r n á n d e z . 
A c c é s i t p . |mero, Antonio Pu jo l ; se-
ESTUDIO D E LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L L 







Pr imer premio, s e ñ o r Antonio Ben í -
tez, C; segundo, A n d r é s C a s t a ñ e d a . 
Pr imer accessit. Miguel A. R o d r í g u e z ; 
segundo, A n d r é s de Boyr le ; tercero, A n -
tonio Benltez A ; cuarto Juan Govea. 
P R I M E R CURSO P R E P A R A T O R I O 
A R I T M E T I C A . — P R I M E R A SECCION 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO T NOTARIO^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguía r , 73, 4o. piso. Banco Comercial 
~B}&fnnn M . 4319. 
5 e 




Pr imer premio, s eñor Gustavo A l o n -
so; segundo J o s é Gu t i é r r ez . 
Pr imer accessit, N ico lá s Mer ino; se-
gundo, Rodolfo R o d r í g u e z ; tercero, Ot-
to \ e l t h ; cuarto, Bernardo Duelo. 
Conducta 
Pr imer premio, s eñor Rodolfo R o d r í -
guez; segundo, Alberto D(|gado. 
Pr imer accessit, Eduardo Mencló ; se-
gundo, An íba l Herrera : tercero, Ricar-
do Chlsholn; cuarto. Severo Monal. 
I N G L E S . — P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, Enrique Figares; se 
gundo, Antonio R a m í r e z . 
Accés i t , Ns to r Vi l la lobos : segundo, A-8701. 
J o s é Ed. Andreu ; tercero, Lu i s R o d r í - C6C48 
guez T ; cuarto, F \ ncisco Madr iga l . 
Conducta 
Pr imer premio, Angel O l iva ; segun-
do, Lu i s R o d r í g u e z T. 
Accés i t pr imero, Enrique Figares; se-
gundo, J e s ú s M é n d e z ; tercero, Ramiro 
Tous . cuarto. E l i g i ó Suárez . 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ^ i e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 128. Consultas: de » a 
U a mu y de 2 a 6 p. m. Telefono 
ind. 24 Jn 
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Te l é fono F-4233^ 
D r a . M A R I A G O V Í N D E P E R E Z 
Médlca -Ci ru jana de la FacullacT d< la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de Parla 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enlernveaaaas de la 
piei. ava r i j s i s y v e n é r e a s i e l Hospi ta l 
San Lu i s , en P a r í s . Consultas: de 1 
a 4. Ot ias horas r convento Campa-
nario 43. altos. T e l é f o n o 1-2683 y A-
2208. 
44463 30 n 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las UnUors l , 
dades de Harward . Pensylvanla y Ha 
baña . Horas f i jas paia cada d i e n t » 
Consultas: de í> a 1 y de 2 a 5. Co» 
sulado. 19. bales. Te lé fono A-67 Í2 
D r R F r U E Y R A , 
Especialista e¿> enf aomedades de ceño- I V C U U t l J W * _ i D i ' / » í « i 
ras y partos. Horas d-j consulta, de » T r a t m i l e n t o cura t ivo del « t t i i t smo, Ü T . A u g U S t O R e n t e y G . 0 0 V a l e i 
11 a m y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, piel ..eczema, barros, etc) reumatismo. 
D r . A R M A N D O C K Ü C E T 
C i r u g í a Denta! r Orsl . Slnocltl? OrOm-
ca del maxilar . Piorrea Alveolar . Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a a l pacienta. 
Consulado 20. Te lé fono A-4021. 
44599 30 n 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Especialidad en axtracclones. Anertte< 
sia local y general. Consultas «e 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
C8145 810.-10. 
bajos, entre T»vdustrlí» y Cunsulado. Te-
léfono M-342> 
44465 30 n 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y pjiirerraedades 
del pecho exclusivamente. C o n s u l t a » : 
de 12 a 1. Bernaza. 32. bajos. 
45913 ! • « 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Te léfono M-6233. 
Consultas Gratis . Martes, jneves y s á -
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje a n á l i s i s a p l i -
caciones de corrientes e l éc t r i c a s . Rayos 
X . C i r u g í a . Inyecciones Intravenosas 
para Síf i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios" módicos . Di rec tor : doctor 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
48777 4 e 
i.ecze a, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla , en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, f e ú r a s 
tenia, hlsterismfc, p a r i l l s i s y d e m á s en-
fermedades nervlo&as. Consultas: de 3 
a 5. Escobar. 162, antiguo, bajoa No 
hace visitas a domici l io . 
444S2 SO a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated:-ái ico de Cl ín ica Médica de la 
Universidad <1e la Habana. Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
r a i ó n . Consultas do 1, a 4. G, entre 16 
y 17. Vedado. Te lé fono F-257». 
C90 31d.-lo. 
Olmjaso flantlBta. 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I * 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lógico» del 
Centro Gallego. Profesor de la Unlver* 
sldad. Tonsultas, de 8 a 10 a. m . 
_ I*,ar* lt*s s e ñ o r e s socios del Centra 
Gallego, de a a 5 p. m d í a s nábjea , 
Habana. 65. ba jo* 
P' 80-d-l7 
L A B O R A T O R I O S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
S E G U N D A SECCION 
Ap rovechamiento 
Pr imer premio, Ar ls t ides F e r n á n d e z ; 
segundo, Ave l lno González . 
Accés i t pr imero. Enrique R o i g ; se-
gundo, J o s é R. P e r p i ñ á n ; tercero, Cris-
tóba l M a r t í n e z ; cuarto, Fernando Me-
néndez . 
Conducta 
Pr imer premio. Francisco Basterre-
chea; segundo, F'ernando Menéndez. 
Accés i t pr imero, Francisco M e n é n d e z : 
F IS ICA, P R I M E R CURSO 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r Cayetano B u l -
gas, segundo, Eduardo M a r t í n e z . 
Pr imer accessit, Ar ls t ides Agllero, se-
gundo, Jorge Navarrete; tercero, A n t o -




Pr imer premio, s e ñ o r A n d r é s Casta-
ñ e d a , segundo, A r t u r o G u t i é r r e z . 
Pr imer accessit, Ju l io Per t ler ra ; se-
gundo, Florencio Betancourt ; tercero, 
R e n é M a r t í n e z ; cuarto Antonio BenI- 1 segundo. J o s é Monal ; tercero, Juan Ro-
¡ d r í g u e z Feo; cuarto, Alber to H e r n á n 
Conducta dez. , 
P r imer premio, s e ñ o r A r t u r o G u t l é - ! 
i rrez; segundo. L u i s D . R a m í r e z . I N G L E S , — P R I M E R A SECCION 
Pr imer accessit, Juan Govea; s e g ú n - I 
do. Manuel R u b í n ; tercero. R e n é M a r t í - i Aprovechamiento 
nez; cuarto, A n d r é s C a s t a ñ e d a . P r imer nrom'. i , .,'csc M Salas- s e g ú n 
do, Enrique Fieai#;> 
SEGUNDA SECCION A c c é s i t pr imero. FAltX CabaJTrtl: SP-
| gundo. N é s t o r V i i i i1 >l '.s. tercero, ?g-
1 nado Azor , cua ' t ' i Lula R-drtgü<;z T . 
Conducta 
Pr imer premi >, J .I ' .K R. Menc ló : ss 
Aprovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r Gustavo Alonso; 
••cundo, Ricardo Chisholm. 
Pr imer accessit, Otto Ve i th ; segun- í gundo, Ramiro T ' - u i 
Pr imer premio, s e ñ o r J o s é Abel la : se- i do. Pedro Mendleta; tercero. Rodolfo1 Accés i t or im^ro , Angel Oliva segvn-
gundo. Ju l io Alfonso. R o d r í g u e z ; cuarto, Ignacio Weber. ¡ d o , N é s t o r .11'i.•>').){; tercero. R<;lana.j 
Pr imer accessit, Francisco H u m a r a ; ; Condnota : Loredo; c u : v « ^ Eu i q u í Kerra 
segundo Eduardo M a r t í n e z ; tercero. Ce- I Pr imer premio, s eñor Severo Monal : '. + 
lestlno R o d r í g u e z ; cuarto Jorge Nava- segundo, Gustavo Alonso. S E G U N D \ SECCION 
rrete. . Pr imer accessit, Ricardo Chlsholn; se- ' ' 
,| gundo, N i c o l á s Merino; tercero, Eduar- i Aprovechamiento 
H I S T O R I A DE L A L I T E R A T U R A I do M e n d l ó . cuarto Jorge du Bouchet. ' P r imer pre nio, J >b* It. l 'prplñAn; se-
I D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
generaciones ae valores, administra-
! olón de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
{de Gómez. 212. A-4882, A-027fr. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular , 71. 5o. piso. Te lé fonc 
A-2432. De 9 a 12 a m. y de 2 a 6 p m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGA.DO Y N O T A R I O 
V ' ~ —? de Gómez . 228 y 229, Te lé fo -
é i t n «o n 
S A M U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 30 n 
D.rector del Sanatorio Desvernlne-.-vlbo-
Especlalldad: Enfermedades del pecho. 
Tra tamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. TnUfono M-1600. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
intos ¡nos. Carlos U l , 20». De 2 » 4. 
C2808 Ind . 8 ab 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r oor op' ición. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Calixto Ga rc í a " . Me-
dicina interna en general. Especlalmen-
i te: Enfermedades del sistema nervioso. 
r \ n A C k C k O t V P f \ I L ú e s y Enfermedades del Corazón . Con-
U K . *\ . l i . w V o A i U L U U suitas: Db 1 a 3. ($20.) Prado, 2o. altos. 
C a t e d r á t i c o de la Universidad: m é d i c o ! CS9 31d.-lo. 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-j* 
ga". V í a s ur inarias , enfermedades dej 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de ( 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
Aprovechamiento SEGUNDO CURSO P R E P A R A T O R I O 
Pr imer premio, s e ñ o r Avel lno Varas; I sog 
segundo, Eduardo Mar t í nez . ! Excelencia, pr imera sección, s e ñ o r F e r n á n d 
Pr imer accessit, Jorge Navarrete; se- Aurel iano R o d r í g u e z ; segunda sección, 
gundo, Lisardo Cueto; tercero, J e s ú s señor Rafael Buigas. 
Ferrer ; cuato, R u b é n de Velasco. 
Conducta GEOORAPIA U N I V E R S A L . — P R I M E -
Pimer premio, s e ñ o r Ju l io Alfonso, i R A SECCION 
segundo, Celestino R o d r í g u e z . 
P r imer accessit, Eduardo M a r t í n e z ; Aprovechamiento 
segundo, L u i s Iglesias; tercero. Cayeta- • Pr imer premio, s e ñ o r Aurel iano Ro-
1 ^ A c c ^ s l f ^ r i m ' r o ' ^ u l H n l U d H * * M . Feo; ^ S ^ ^ ^ ^ ' c ^ a . ' ^ f f i 
undo. Vero ;>(u; tercer. , A r í s t i d e s , >' contratas de obras Oficinas, ban I g 
Trná ez, cuarto. Av tUno Oonj t tU« i Danc]0' 18' altos- Tel6fon0 M-3539. 
fionrtncta. r 21 1 1 
Arqui tec to 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
Se hace cíírgo de planos. 
2 a 4. San Láza ro , 340, bajos. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospi ta l de Emei go rdas 
y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l is ta en v í a s u r inar ias y enfermedades 
vené reas . Clstocopla y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m en la calle do Cuba nú-
mero 69. 
45944 30 n 
D r . R 0 B E U N 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
Completos, 84 moneda of ic ia l . Laborato-
r io Anal í t i co del doctor Emi l i ano Del-
gado. Salud, 60, bajos, a l centro de la 
cuadra. Te lé fono A-3622. Se pract ican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
C260? 30d.-lo. 
O C U U S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe d^ l a Cl ín ica del doctor Santos F e r . 
nández y oculista deí Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, e x c l u s l v a m á n t e . 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia iRayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a . 74. Te léfono M-4252. 
48S01 o l 1 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas 9 t ra tamientos de Vías U r i -
narias y Eiec i r l i í ldad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia > corrientes. Manitque. 
56. Dr 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
no A-92Ü3. 
Piel, sangre y enfermedades secreta* 
Curación r áp ida por sistema modern í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, grat is . 
Callo de J e s ú s María, 91. Teléfono A-1S3K. 
I>6 4 y media a 8. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. Tumores abdominales 
( e s tómago , h ígado , riftón, • etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s íf i l ia . Da 2 a 4. 
Empadrado. 52. 
44464 SO a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Te lé fono A-
7418. Indust r ia . 37. 
C3261 tnd 28 »b 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres. $2 a l mes d» 
12 a 2. Par t iculares de 2 a 4. San N I . 
co lás , 52. Te lé fono A-1627. 
44603 8o n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag 
C A L U S T A S 
Condncta 
Pr imer nr? 'nlo losé M o n a l . segundo 
Antonio Pu jo l . 
Accés i t pr imero, Alber to H e r n á n d e z ; 
segundo, J o s é A. M a r t í , tercero, A m a í -
do Coro; cuarto, Francisco F e r n á n d e z . 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
P R E P A R A T O R I A SUPERIOR 
no Buigas; cuarto, E loy Marino. 
s e ñ o r 
SEGUNDO AJÍO 
Excedencia, Pr imera Sección, 
Carlos R. Mencló. 
Segunda Sección: s e ñ o r Alfredo Pet l t . 
A L G E B R A . P R I M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
P r imer premio, s e ñ o r Gustavo V a l 
dé s . 
P r imer accessit, Gui l le rmo G a r c í a ; 
segundo, Carlos R. Mencló. 
Conducta 
P r imer premio, s e ñ o r Gustavo V a l -
dé s . 
P r imer accessit, Fernando Salcero; 
Eduardo Chibás . 
i d r í g u e z ; segundo premio, s e ñ o r Enrique 
I J. R o d r í g u e z . j Excelencia, pr imera secc'.6.i. .Porge 
Pr imer accessit, L u i s Alvarez : se Alvarez : segunda sección, Raimundo 
•rundo, J o s é A. Naya, tercero, A n t o - • Plasencia. 
: nio Cueto; cuarto J o s é M . Mar t ínez . " 
Conducta P R I M E R A SECCION 
Pr imer premio, s e ñ o r L u i s Alvares ; 
SEGUNDA SECCION 
Conducta 
P r imer premio, s eñor .Alfredo Petl t . 
P r imer accessit. C é s a r Ibar ra ; segun-
do, Esteban B e l t r á n . 
Condncta 
Pr imer premio, s eñor Pedro Basterre-
chea. 
Pr imer accessit, C é s a r Ibar ra ; segun-
do. Del f ín Laurent . 
L I T E R A T U R A PERCEPTIVA. ' 
M E R A SECCION 
P E I -
Aproveohamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r Carlos R. Men-
cló. 
Pr imer accessit. E m i l i o Cueto; segun-
do, Gui l le rmo Solls. 
Conducta 
Primer premio, s e ñ o r Enrique Fraxe-
des. 
Pr imer accessit. Enrique Capote; se-1 guel A 
K^ndo, Eduardo Chlb*- I G u m á , 
segundo, i í n r i q u e J. Rodr íguez . 
Pr imer accessit, Clemente G a r c í a ; 
segundo, J o s é M. Rouco; tercero, Eduar 
do P á e z ; cuarto. J o s é M . Mar t ínez . 
SEGUNDA SECCION 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
! de 2 y media a cuatro y media. V l r t u -
i des, 144-B. Te l é fono M-2461. Domlc l -
\ l i o ; B a ñ o s . 01 Te lé fono F-4483. 
Aprovechamiento 
Pr imer r remlo , Jorge Alvarez; 
do. Rolando P é r e z . 
Accés i t pr imero, Francisco J 
según 
Ap rovechamiento 
Pr imer premio, s e ñ o r Pablo Mlque l ; 
segundo premio Rafael Buigas. 
Accés i t pr imero, Casimiro d i l Rosal; 
segundo, L u i s Odriozola; tercero Car-
los Alzugaray, cuarto, L u i s Blanco. 
Conducta 
Pr imer premio, Pablo Mlque l ; segun-
do. Rafael Buigas. 
Accés i t primero, L u i s Odriozola: pe 
gundo, Carlos M u l l e r ; tercero. Casimi-
ro ds l Rosal ; cuarto, Pedro Cue. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Olazá- ' C l ín ica para las enfermedades, de l a 
ba l : segundo, Narciso Camejo: Tercero, piel , s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
J o s é A. Mejer ; cuarto. Manuel G. Gon- ¡ n o s A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo so-
l ic i te . 
57 81 e 
D R . M A N U E L V A L E S B A N G O 
Y L E O N 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-2ü oc 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a Con preferenela 
partos, enfermedacics de niños, del pe 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo univers i tar io , 
En el despacho, $1. A domici l io , precio 
t \ r n k x m c m i n r i m á O O Í > s e g ú n distancia. Prado, 98. TeléXom 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O A-3817 _ ^ l c u r e - Masajea. _ _ _ _ _ 
Enfermedades del Cora*6r., Pulmones.' *mm~''^mm^^m!m'— • ^ i ^ — ¿ « 
Nerviosas. Z^iel y enfermedades secre [ 
tas. Consultas; De 12 a 2, los día» la-
borables. Saino n ú m e r o 14. Teléfono l 
A-64U. I 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T o ! 
Enfermedade? de Oídos , Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes. Jarres j 
Sílbalos, de 1 a 3. Lagunas, 4«. esquina Hacen pagua por el cabio \r g i r an Je 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B Á L C E L L S Y C a . 
•a. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
a Perseverancia. Teléfono A-44S5. 
D r J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para ias enfermedades de a 
piel, s í l i l l s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no n ú n u r o A-h391. Consultas de 8 a 8 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
48409 31 d 
t ras a corta y larga vlata sobre ü é t 
£ork, Londres. P a r í s y sobre todas i a 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islaj 
Baleares y Canar i is . Agentes de la Con 
p a ñ í a de Seguros contra Inoendíoa MRo 
ya l " . 
zález. 
Conducta 
Pr imer premio, Jorge Alvarez; se-
' gundo, Federico Mejer. 
Accés i t pr imero, Francisco J. Olazá-
; ba l ; segundo, Narciso Camejo; tercero, 
• Enrique Noble; cuarto, Manuel G. Gcn-
zález . 
SEGUNDA SECCION 
H I S T O R I A D E A M E R I C A . — P R I M E 
K A SECCION 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al p ú b l i c o en todo lo concer-
niente a su p ro fe s ión en la Calzada 
de A r r o y o Naranjo, 30, todos los d í a s 
háb i l e s , de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. 
50>?5 16 d 
Aprovechamiento 
Pr imer p»-emio, Aure l iano R o d r i g u e » ; 
segundo, L u i s Alvarez. 
A c c é s i t primero, Enr ique J. R o d r í -
guez; segundo, Juan M . A r g u d í n ; ter 
ce, J o s é A. Naya 
Rouco. 
Condncta 
Pr imor premio, s e ñ o r y.jui3 A l v a r e » . 
segundo. Enr ique J. Rodr íguez . 
Accés i t primero, Clemente G a r c í a : 
segundo, J o s é M. Rouco; tercero, M i -
Aprovecha miento 
Pr imer premio, Gerardo For re s t . 
gundo, R a m ó n Freyre. / 
Accés i t pr imero, Francisco Benavi-
des; segundo. Raimundo Plasencia; ter-
cero, L u i s Cao; cuarto, Ju l io Morales. 
Conducta 
Pr imer premio. Servando Menéndez ; 'Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños , apen-
segundo, Raimundo Plasencia. d ic i t l s , estrecheces e hidroceles sin ope-
Accesit pr imero, Eduardo L ó p e z ; se- r ac ión . Es ter i l idad e impotencia. Con-
cuarto, J o s é M . gundo, Vicente D í a z ; tercero, Antonio sul las de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vle~-
¡ Boada; cuarto, Antonio Cotoño. nes. Lampar i l l a , 70. Teléfqno A-840a ' 
D r . F 5 L I B E R T 0 R I v t R 0 
cho y sangre. Consultas oe 2 a 4. Je-1 Especialista en enfermedades del ne-
BÚS M a r í a 114. altos. Te léfono A-6488 \ c h ^ in s t i t u to de Rad io log ía y ElectrN 
44597 W • cidad M é d i c a Ex-lnterno del Sanatorio 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Ksp^vlnltstK en enfermedades de la MS< 
gre Consultas de 2 a K. Campanario, oú-
mero iJri. 
C104 3Id . - lo . 
' D r . A B R A H A M P E R E Z M í R í T * 
(Enfermedad es de 1% P ie l y Stfioras) 
Se ha trasladado a Vir tudes, 143 y me-
dio, altos Conf.ulms: de 2 a fi Te lé fo-
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A.2663. 
D o c t o r a A M A D O R 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular , 108. esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cabio; faot l i tan cai-
tas de c réd i to y g i ran letras ^ corta i 
l a rgn vista . Hacen pagoe por cub l i 
g i ran letras a corta y larga vista tobr . 
, todas las capitales y ciudades Imnor 
t l  1 tantea de los Estados Unidos. Méxioi 
y Europa, asi como sobre todos IQ, 
pueblos do E s p a ñ a Dan cartas de or* 
dito sobr* New York, Fi ladelf la . Nev 
Orleana, San Francisco, Londres. Parf, 
Uamburgo, Madr id y Barcelona 
Especialista en las enfermedades oel 
es tómago . Tra ta por un procedimiento 
especial las dlspepslnw, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enteri t is «Tónica, aseguran-
do la cura Consu l t a» - de 1 a 3, Reina 
90 Te lé fono A-6050 Grat is a loa po-
bres. Lunes. Miérco les y Viernes. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Gonaá l cz ; 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A . — 
M E R A SECCION 
Aprovechamiento 
P R I -
49528 9 e 
D R . E . P E R D 0 M 0 D r . L A C E 
4. Especialista en v í a s I £Jnf8rmeaa<Ie8 B*CTttaa. Iratamlentos j u -
ez de la orina, vené-1 , ' ec ía l "s ^ n aJT-Sl l f l m>2 .c"0n»« »n*r-
curlales, de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . 
etc.; cura radical y r á p i d a . Oe 1 a 4. No 
viol to a domici l io . Monte, 129, esquina 
a Angeles. So dan horaa especiales. 
C9676 lnd . -2 l d 
Conrultas de 1 
ur inarias , estrech 
reo, bidrocele. s l f l les ; su t ra tamiento 
por Inyeccionee sin dolor. J e s ú s Mar í a . 
33. Teléfono A-1766. 
48560 2 e 
D r . J . B . R U I Z 
los hospitales de FliaJelfla, New Tort 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domic i l io y consulta 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
1 Enfermedades de n iños . Consultas di, l l 
' a 2. San L á z a r o , 46. Teléfono A-59fi5 
cuarta, J o a q u í n i Pr imer premio, Jorge Alvarez; segun-I Par t icu lar : Escobar, 27. Te lé fono A-STI? 
* do. Francisco J. Olazába l . * 44600 U ¿ 
j Mercedes. Bepecln l is ta en enfermeda-1 a Persoverancla, n ú m e r o 82, altos TtZ 
formedadou de 
niños . no A-D081. C10S 31d.-lo 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda con. 
t rulda con todos los adeUntos moder 
nos y las alquilamos nar.i guardar v ¿ 
lores de todas clases •ajo p^oüí; 
custodia de los interesacos. iSr. esta* S í 
c iña daremifl todos D S deu l i ea g. 
deseen. 
N . G E L A T S ^ C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C8S61 ; j 9 d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Haceu pagos por cable, giran letra» , 
corta y larga vis ta y dan cartas A 
c réd i to sobro Londres, P a r í s M a d n / 
Barcelona. New Vurk, New Orleans R 
iadelfia y d e m á c capí tales y ch ' dad» 
de los Estados Unidos, Méj ico y Furr 
pa, as í como «obre lodos ios puebi.i 
de E s p a ñ a y »»» pertenencias Se « 
slben depós i tos ea cuenta corrtanta 
E n e r o 3 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
Los proyectos, los buenos proyec-
tos o buenos propósitos, son una co-
sa: y la realización de los mismos es 
otra cosa. 
Los primeros, siendo buenos, 
xime si lo son para el prójimo, arran-
can un movimiento de simpatía irre-
sistible. m' „, . . j j 
Así le ocurrió a doña Trinidad 
Melcocbe precisamente el último día 
del año pasado que, ya lo verán us-
tedes, no fué tan malo como decimos 
y que a habernos dado un poquito 
de "coba" fina tal vez lo hubiésemos 
reelegido por otro período. 
— ¡No te metas con el lunar! 
—Bueno: ¿qué quieres confesar? 
—Hoy termina el mes. . . 
—Ya lo sé: el casero vino con el 
má- ! recibo. . . 
—Bueno, no interrumpas: hoy ter-
mina el mes y con él termina el año, 
y yo te digo que desde mañana. . . 
vida nueva. Renuncio a mi vida casi 
licenciosa y te juro cambiar en ab-
soluto. 
—¿De veras, Eulogio? 
—Te doy mi palabra de caballero: 
y si no la cumpliese, que reviente... 
-"-¡No jures! 
—Que reviente el vecino de en-Pero se fué. . . 
Y aouí quedamos con el otro, el rrente. 
nuevo, que por parte de la ante cita- ! —Menos mal 
da'doña Trinidad fué recibido con el i —¡Va: 
mayor afecto y consideración y apre- ! En este instante del diálogo so-
¿Va en serlo? 
dad para que corresponda a los fi-
nes que persiguen. 
La comisión reserva algunos deta-
lles que por su originalidad no quie-
re que se sepan hasta ese día y co-
mo es de suponer será algo sorpren-
dent, porque cuando lo callan por 
algo es. 
La hora de la salida está fija-
da para las 9 de la mañana, a cuya 
hora deben de estar todos en el 
Muelle de Luz (.Ferries. de Regla), 
para, desde allí, dirigirse en hermo-
sa carabana a la Quinta "Villa Ma-
ría" que su propietario el señor Ra-
món Rey cedió galantemente a la 
referida Sociedad, dando toda clase 
de facilidades a los excursionistas 
para que pasen el día de lo más 
¡ agradable. 
La fábrica de Toallas enclavadas 
en« la misma quinta es uno de los 
alicientes para los excursionistas que 
por su complicada variedad es dig-
na de verse, cuyos telares están mon-
tados dentro del mecanismo que exis ció. que es como se reciben algunas breyino la alegría de doña Trinidad, ^ en egta cl d maquinaria mo-
cartas de algunos señores que antes contenida en los límites de que an- derna 
de ir al grano derraman, mojadas en teŝ hice mención. ^ ^ Integran la comisión que organiza 
"'esta hermosa fiesta, las señoritas tinta, las más cariñosas expresiones 
de cariño para luego, llegados "al 
grano," pedirnos una luneta o un 
par de pesos. 
La alegría de doña 
Y pasó, como pasa todo, el 
Y empezó el año nuevo... 
El diálogo tiene, a partir del día fsp.nosa, Leonila Suárez y 
dos, su segunda parte, o episodio ^ndin^ Entuna y los señores Raúl 
que diríamos cinematográficamente Canos^ JTuan Dorado' Ferrei-
i ro y P. López, que dada la compe-
tencia de ésta triunfará. 
DE LA ASOCIACION CAÑARLA. 
Trinidad no 
tuvo* otros límites que los que el de- hablando. . „ 
coro y la dignidad señalan a toda , —Pero Eulogio... ¿cómo, vienes? 
nersona que se estime y se bañe y no , —Mal, muy mal. 
hable mal del prójimo, cuando su i —De modo que año nuevo. . . 
esposo que es la ilusión de su vida, j —Eso decíamos todos el ano pasa- , E l homenaje a los señores León, M. 
hecha carne y hueso y adornada con do deseándonos muy feliz y próspero , Alayón y Juan Ortega, 
un lunar en la faz y en la mejilla J p ^ d m o . que es el que empezamos ; pagadag ia fiegtag de 
izquierda junto al labio ^ ^ J f ' ' - ^ * ; A beber auerrás decir ! ^ Año N"6™ reanuda su labor la ^ ^ B T C S S ? C1Ue diCea I ^ u r o ^ P e r e y 3 s ^ e t í a n los ^ ^ S ^ ^ M ^ ^ 
—Trini. 
—¿Qué quieres Eulogio? ¿Acaso 
la sal completamente hepática con 
la que amenizas esas noches fatídi-
-No, Trini, no: quiero confesar-
felices augurios. Y todo el mundo fo-Homenaje a los dignísimos miem-
me deseaba feliz a ñ o . . . Es raro, br03 de la "Asociación Canaria" se-
; verdad? ; No nos lo habíamos de- "ores Domingo León González, Pedro 
seado el día antes? Y, claro, obsequio M- Alayón y Juan Ortega Jiménez, 
va y obsequio viene. . . y aquí me hermoso acto que se celebrará el do-
tienes. Pero insisto: año nuevo vKi« mingo 15 de los corrientes en el rea-
me. nueva. Creo que el año empieza en ..Qué dices? Te sientes morir, o , el día dos. 
es que la conciencia te tira bocados, —Eulogio. . . casi te aborrezco, 
furiosa, a causa de alguna barbari-1 — T r i n i . . . te aseguro que 
dad cometida en un rapto de esos de 
inconsciencia que ¡ay! to daî  ame 
nudo? 
—A tí quiero hacerte una confe 
sión. 
—¿A mí? 
-Considera que estás malo. Pien-
sa en la sal hepática. Tú tienes el 
hígado "salteado", como lo sirven 
en los restaurants, y los ríñones. . . 
"al Jeréz." Por hoy te perdono. . . 
—Pero ¿qué culpa tengo yo de 
cif- a tí OUP eres mi todo ñor que después de felicitarme y desear-, 
que eí^s mi T S y bien sabes'S me buen año nuevo el día antes de i ^ 
taurant "El Palacio de Cristal." 
La mayoría de las Delegaciones y 
Representaciones de la Asociación 
Canaria han comunicado a la refe-
rida Comisión su deseo de contribuir 
a la mayor esplendidez de ese acto 
que se ofrece como justo tributo de 
afecto y simpatía a tres prestigio-
sos canarios que se han propuesto 
inaugurar la Casa de Salud dentro 
de dos mese^ para lo cual remitirán 
las 
que en su representación rnánto IIP trinado' ñor tí antes de llegar éste, una vez llegado me fe-1 personas qi 
onsegui ^ í e fue?asPmía ante e? cu- liciten y me deseen nuevamente buen acud rán al mencionado Almuerzo, 
ra v l \ iuez la sociedad y el elobo año? en el I"6 se Pondrá de manifiesto, 
terráauei ñ0Cieúda y globo i La verdad es ^ somog ia mar de | una vez más, el amor de los cana-
T ' J 1 acomodaticios, a tal punto que hasta nos en provecho de la consagración 
— A y . . . no me recuerdes tiempos damog CUenta j del ideal soñado, que no es otro si-
mejores, pasados ya. No hagas re-1 ' ' 
vercecer el laurel honorífico de la 
victoria que alcancé apoderándome, 
sin esfuerzo aparente, de tu volun-
tad, de tu amor, de tu corazón y de 
tu lunar, que antes daba gloria ver-
lo y ahora parece una lombriz des-
colorida . . . 
i de que, a poco que nos descuidemos, j no el de poseer una magnífica Casa 
| seguiremos felicitándonos y . . . 
A ver si Eulogio, y todos los Eu-
I logios, se (Tarán cuenta de que ya 
estamos en eso de la vida nueva. Oh, 
I ¡las buenas intenciones!. . . 
Enrique COLL. SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
EN KTÍ CENTRO GALLEGO 
La despedida del año 
La fiesta tradicional del Centro 
Gallego, resultó como se esperaba. 
•Fué un éxito. 
La Sección de orden quiso despe-
dir al año bailando y que el nuevo 
encontrase a la juventud dispuesta 
a olvidar tristezas y pesares, disfru-
tando unas horas agradabilísimas y 
para lograrlo, organizó el baile del 
sábado, que se vió muy concurrido, dríguez y Justo Arias Castañedo 
E l atrayente programa, a cargo de i Vocales por un año: Señores Sa-
la orquesta de Valenzuela, conquis-; bino Fernández; Manuel Rodríguez; 
de Salud que por sus condiciones y 
adaptación constituya el asombro de 
propios y extraños. 
He aquí una lista de las últimas i 
adhesiones recibidas: 
• Señores Francisco Pons Bagur, i 
Francisco Martínez y Elíseo J . Car-j 
taya. Presidente y Vices de la Aso-; 
elación de Dependientes, doctor Jo-' 
sé M. Collantes, Secretario de Agri-1 
cultura, doctor Santiago Verdeja,' 
Presidente de la Cámara de Repre--
sentantes, señor Manuel Delgado, 
socio Fundador, doctor Rafael Itu- ¡ 
rralde, señor Rolando Pardo, Re-
presentante a la Cámara, señor Pas-
tor del Río, Representante a la Asam-
blea de la Asociación Canaria, Do-
miciano Torres, Francisco L . Edo-
I dey, los Representantes a la Cáma-
| ra, señores José Panlagua, doctor 
Machado, 
Vicesecretario: señor Enrique 
García Gutiérrez. 
Tesorero: Sr. José Manuel Menén-
dez. 
Vice Tesorero: Sr. Arturo Llano 
Díaz. 
Vocales por dos años: Señores 
Serafín Fernández; José Alonso Ro-| Joaquín Panadés, Carlos 
dríguez; Alfredo Rubio; Nemesio Ló-¡ Antonio de Armas, los entusiastas 
pez; Angel Prol; Gerardo Fernán-' 
dez; Ramón Menéndez; Balbino Ro-
tó una vez más para la Sección gra-
tos y merecidos aplausos. Se repar-
tieron "las clásicas uvas de la dicha" 
entre las concurrentes, delicadeza de 
los jóvenes que acaudilla el señor 
Pardo. 
José María Ló^z; José Morán Aran-
go; Amado Pico García y Modesto 
Martínez. 
Suplentes: señores César Alonso; 
Esteban Alvarez; José Llana Díaz; 
Justo Menéndez; Benigno Menéndez; 
Al sonar las doce, los aplausos de 1 Beningno Barrero; Rogelio Fernán 
asociados señores Francisco López, 
Francisco Morales, Antonio García, 
Abelardo Martínez y Manuel Hernán-
dez, el Presidente de la Delegación 
en Coliseo, señor Lorenzo Delgado y 
los doctores Leopoldo Arúz y Leo-
poldo A. Oiz, el Representante a la 
Asamblea señor Juan Carroño, el 
Senador señor Fausto Menocal. el se-
ñor Eloy González, Primitivo Ramí-
rez Ros, Rafael Tarífe, Antonio Fus-
tes, los Representantes a la Asam-
los bailadores interrumpieron el. dez; Jesús Alvarez; José Castañedo; I blea señores Miguel González Ro 
baile, fué un saludo al nuevo año,; Ricardo Castro y Abelardo Ménes. 
que acababa de surgir; recibimiento ¡ Por unanimidad y con los aplau-
alegre y espontáneo para obligarle a i sos de todos quedó proclamada. 
ser más benévolo que el anterior. ' 
Hermosas y elegantes señoritas JUVENTUD PILOSESA 
concurrieron al regio Palacio de Ga-1 
líela; ningún sitio mejor para dis-: Kn junta celebrada el 27 de los 
dríguez y Vicente Sosa Taño, el so-
cio fundador señor Benigno Hernán-
dez Duque, el doctor Enrique Cas-
tro y el doctor Gerardo L . Betan-
court, y muchísimos más que dare-
mos en próxima nota. 
Indiscutiblemente que la fiesta 
que el domingo 15 de los corrientes traer la velada; lucía el gran salón corrientes hemos acordado la cele-
su brillante iluminación de los días bración de un baile, que se llevará: ofrecerán los canarios ha de rosni-
do fiesta. a efecto el día 7 de Enero, a las 9 ' tar un bello exponente de las arrai-
Asistieron numerosos miembros de de la noche en el Hotel "Campo-1 gadas simpatías con que cuenta esta 
las diferentes secciones, deferencia amor," Compostela número 106. i poderosa colonia en la vida social, 
merecida por la que patrocinaba el I 
baile a beneficio del Tesoro social. , SOCIEDADES GALLEGAS DE INS-
Cordialmente felicitamos al señor I 
Pardo, al secretario señor Casal y a 
sus compañeros. Durante el año han i 
laborado con entusiasmo, aportando 
Sú esfuerzo al progreso de la socie^ 
TRUCCION 
Altos del Centro Gallego. 
política y económica del país. 
JUVENTIT) ESPAÑOLA 
Gran baile de Sala el Domingo 8. 
La sociedad de recreo y Sport Ju-
La Junta Extraordinaria que ha- ventud Española, celebrará el pró-
dad, al aumento de sus fondos, y'brá de celebrarse en el local Social, ximo domingo 8 del corriente un 
además han prestado su valiosa coope altos del CENTRO GALLEGO, a las baile de sala en los espaciosos sa-
ración patriótica a cuantos acudie- j 8 p. m. del día 3, para tratar asun- Iones del hotel "Campoamor," sito 
ro uen demanda de sus auxilios, ya ! tos de gran interés relacionados con I en la calle de Compostela 106. 
fueran éstos para los soldados espa- | este Comité y el Baile del 8 de Enero. I Ese baile es el primero de la serie 
que se proponen llevar a cabo los 
SOCIEDAD ASTURIANA DE B E - aguerridos muchachos que capita-
NFKICENCIA ; nea el joven Alfredo Fernández co-
Las dos juntas generales que de- mo presidente y Jesús Puga como 
termina el artículo 10 del Regla-. secretario. 
En ellos han tenido apoyo, todas mentó se celebrarán a la una do la, Esta entidad como hemos venido 
Ideas nobles y desinteresadas. Bien tarde de los días 8 y 22 del mes de anunciando desde hace días ha en-i 
por la Sección de Orden ee la pode- Enero próximo a la oficina de la So- trado en una era de prosperidad en i 
rosa institución que es orgullo de jeiedad. Corrales número 2. ! el año nuevo, pues so propone cele-1 
los hijos de Galicia. En la Junta del día 8, se elegirá el brar una fiesta todos los meses pa-
ñoles que pelearon en Africa, o para 
recompensar otros actos meritorios. 
Al rendirles justicia cumplimos un 
deber, ofrendando un aplauso a su 
labor firme, decidida y entusiasta. 
El Año Nuevo, Año 
de Economías 
Nosotros vamos* a ayudar a todos con nuestra rebaja de pre-
cios. Queremos que todo el mundo pueda nivelar sus entradas con 
sus gastos. Que la vida vuelva a estar libre de sobresaltos e inquie-
tudes, para que la felicidad sonría a nuestros numerosos clientes 
en el ECONOMICO 19 22 . . . 
UN VISTAZO A LA SIGUIENTE LISTA, BASTA PARA CONOCER 
NUESTROS BUENOS PROPOSITOS: 
SEDAS A PRECIOS REBAJADOS / 
PIEL DE SEDA, ancho sencillo, en todos colores, a 50 centavos. 
BROCHADO DE SEDA, doble ancho, en todos colores, a 85 centavos 
TAFETAN FRANCES, muy doble, en todos colores, a $1.70. 
CREPE FRANCES, muy doble, en todos colores, a $1.70. 
CREPE GEORGETTE francés, en todos colores, a $1.50 y $2.25. 
CHARMEUSE FRANCES, clase fina, a $2.50. 
CHARMEUSE FRANCES, clase extra, a $2.90. 
SEDA ESPEJO, la mejor calidada $2.75. 
JERSEY DE SEDA, clase superior, eni todos colores, a $2.75. 
CREPE CANTON francés, la mejor clase que hay, a $4.75. 
HOPA DE CAMA 
COLCHONETAS CAMERAS sanitarias, a $3.00. 
COLCHONETAS cameras floreadas, relleno de flor de seda, a $3.75. 
COLCHONETAS medio cameras, relleno de flor de seda, a $3.00. 
COLCHONES medio cameros, relleno de flor de seda y forro de sa-
tén a $7.00. 
COLCHONES cameros, clase superior, a $10.00. 
JUEGO DE COLCHON CAMERO, de cotín y flor de seda, a $31 00 
7 $35.00. 
FRAZADAS cameras, muy dobles, a $1.00, $1.25, $1.50 y $2.00. 
FRAZADAS DE LANA, clase extra, muy finas, a $3.00, $3.50 y 
$4.00. 
SOBRECAMAS DE PIQUE, en colores, a $2.25 y $2.99. 
SOBRECAMAS FRANCESAS, mercerizadas, cameras a $4.50. 
SABANAS medio cameras, a 50 y 60 centavos. 
SABANAS cameras, 72x90, a 75,' 95 centavos y $1.25. 
TELAS D E LANA 
GABARDINA DE LANA Y ALGODON, en todos colores, a 40 cta. 
JERGA DE LANA, en todos colores, a $1.00 y $1.25. 
JERGA DE LANA, francesa, a $1.50. 
GRANITE DE LANA, en todos colores, a $1.25. 
CREPE MARROQUI, de lana, a $1.50. 
PARA CABALLEROS % 
PAÑUELOS DE HILO, blancos, la docena, a $3.50. 
CAMISAS VICHY, clase superior, lindos dibujos, a $2.00. 
CALZONCILLOS Y CAMISETAS V. B. D., a 70 centavos. 
CALZONCILLOS de crea inglesa, cortos y largos, a $1.00. 
CALZONCILLOS DE CREA CATALANA, largos, a $1.10. 
PAYAMAS de SOISETTE y VICHY, el juego, a $3.00 y $4.50. 
CONFECCIONES (NUEVOS PRECIOS) 
VESTIDOS DE TAFETAN, surtido de tallas, a $16.50. 
VESTIDOS DE CHARMEUSE, elegantísimos modelos, todos de es-
te año, a $30.00, $35.00 y $40.00. 
VESTIDOS DE CREPE de seda, lindos modelos, a $20.00, $25.00 y 
$30.00. 
VESTIDOS PARA BAILE, a $20.00, $22.00, $24.00 y $25.00. 
TRAJES DE CASIMIR, estilo sastre, gran surtido, a PRECIOS MO-
DICOS. 
TRAJES DE CASIMIR, para niño de 3 a 14 años, un variadísimo 
surtido A PRECIOS MUY REBAJADOS. 
TRAJES DE DRIL, para niños de 3 a 12 años, a $1.75. 
BLUSAS DE CREPE DE CHINA y georgette, a $2.75, $3.00, $3.50 
y $4.00. 
ROPA INTERIOR, muy extenso surtido, a PRECIOS DE VERDA-
DERA GANGA. 
SEDERIA 
LOS ARTICULOS DE PERFUMERIA-
CINTAS, 
ENCAJES, 
TIRAS BORDADAS y 
TODA CLASE DE ADORNOS. 
Casi regalados 
¡NUNCA DEJAMOS DE COMPLACER A CUANTOS NOS HONRAN 
CON SU VISITA 
"La Opera" 
F e r n á n d e z , Bf lmonte y C a . , 5 . en C . 
A v e n i d a de I t a l i a 6 8 y 7 0 , S a n M i g u e l 6 0 , 
T E L E F O N O A - 4 5 4 8 . 
"Agencia Trujillo-Marín. C128 It 3 
" E L JARDIN 
l Hace más de un mes que reposa 
sobre mi mesa de trabajo un tomo 
que contiene en su corto número de 
páginas (no pasan de cien) unas be-
llas y melodiosas poesías, en las que, 
aparte de otro mérito cualquiera, 
tienen el muy valioso de ser los en-
gendros primeros de un alma exqui-
sitamente sentimental, juvenil y 
de un numen poco común, 
j " E l Jardín de Armida" lleva por 
rótulo la carátula de la cqjección 
'más selecta de las más bellas estro-
fas que hasta ahora ha producido el 
inspirado estro de un cuasiniño: 
Rogelio Sopo Barrete. 
Suyribe el prólogo de " E l Jar-
dín de Armida" el talentoso amigo 
"el maestro" Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
DE ARMIDA" 
Bello preámbulo, para el 
lector que con la avidez 
abre la primera hoja del lihat,lri1 
Soto Barrete, en la errónea cr^ ^ 
de que todo lo que en él sr. „ 
ne son poemas... Digo ¡y en Ti 
tos tiempos! 
Menos mal sí son bien rima,} 
de un rancio sabor a ingenuidad81 
Solo así subyugan ¿verdad ••u" 
da". * e6, 
^ 
Lo ingenuo es sin duda algu 
aromático. Por esa causa nadie'1*' 
odia, y por el contrario a todos u 
atrae. 
Por lo mismo, pues, a nadie n 
lea " E l Jardín de Armida" no ie I 
de dejar de gustar. 
Presentemos una muestra 
ra demostrar lo dicho: 
S A L U T A C I O N 
AI pintor español José Pinazo. 
Señor de la paleta, señor de los pinceles, 
de las platas de luna y los oros de sol: 
¡en nombre de esta tierra de azúcares y mielei 
te doy la bienvenida, por grande y español! 
Porque sabes el hondo secreto de las gema 
que bautizan el iris con sangre de clavel, 
en las albas-idilios y en las noches poemas 
que borda en milagrosas urdimbres tu pincel. 
Porque sabes el raro designio de las cosas 
que hechizas con el óleo de tu coloración, 
y con uts manos suaves, buenas y prodigiosas, 
haces nacer en todo como un gran corazón. 
Porque nos trae un beso de la noble matronti 
en cuyos brazos buenos vimos la claridad, 
porque eres un artista cuya gloria pregona 
la voz del mediodía sobre la eternidad. 
Bienvenido, maestro, que eres lleno de gracia 
por tu arte glorioso, y eres lleno de luz 
por tu digna franqueza y por tu democracia; 
¡porque hablas nuestro idioma y sabes de la Cruz! 
Bienvenido a esta tierra de pujanzas y anhelos, 
que codician las Aguilas como nido y altar, 
y que antes de ser suya se alzará hasta los cielos 
¡para hallar en los cielos quien la quiera amparar! 
Bienvenido, Rey Midas de los magos pinceles, 
de las platas de luna y los oros de sol; 
¡en nombre de esta tierra de azúcares y mieles 
te doy la bienvenida por grande y español! 
Soto Barrete. He aquí un nombre 
que dará lustre a nuestra poesía 
nacional. 
La prueba al canto. 
FAKIR. 
California y Washington 'COLEGIO DE BELEN 
and Jefferson empatan 0 a 0 (Viene de la pagina NUEVE) 
TOURNAMENT PARK. PASADENA | ^ A c c é s i t sP^0--0¿rff ^ z u 0 - - y P ^ 
CAL., Enero 2. |r0i señor Antonio Odrozola; cuart.o 89-
La Universidad de California y ñor Rolando Pardo. 
Washington and Jefferson College, i _ , Conducta 
' " 6 " , +tl_j_ _„ „„.„ 1 Primer premio, señor Mario Alzuga-
batallaron toda la tarde en un cam- lray; ^ g ^ ^ seflor Benigno Digón. 
ipo enfangado y resbaloso hasta un Accés i t primero, señor Andrés del Pl-
jempate sin que ninguno de ambos no; segundo señor Israel Pérez ¡tercero, 
; lados lograse apuntarse un solo ^ ^ ^ ^ 
; punto, en el partido anual del Este j ' S E G U N D A S E C C I O N 
contra el Oeste, que tuvo lugar en j Aprovechamiento 
la tarde de hoy en esta población. Primer premio, señor Carlos Martinó; 
i " / .,,.-,„J . „ _ , , „ 'segundo, señor Pedro Ayón. iLa fuerza y habilidad desplegada Accés i t primero, señor Rgolieo del Pl-
por los jugadores del Este sorpren- no; segundo, señor Evello Ortega; tere*. 
1 dieron a los californianos, quienes ro. señor Francisco Nin; cuarto, seflor 
|no lograron a pesar de todos sus Samuel Verde3-Coiylucta 
Iesfuerzos romper la defensa de sus i Primer premio, señor Faustino Rodi* 
antagonistas con sus juegos de "off- guez; segundo, señor Carlos Martnó. tan\r\a" v rnn una na<;f»<? df» delante- 1 Accés i t primero, señor Julio Hernán-• tackle y con sus pases ae aeiante de2; segundo señor 1{oKeno del Pino; 
ros. Unas 40,000 personas presen- tercero, señor Luis de Velasco; cuarUn 
ciaron el reñido partido. 
Es la primera vez que Jos Osos 
de Oro, se han encontrado con ri-
i vales dignos de ellos, desde hace 2 
'años, habiendo ganado todos los 
¡partidos de 1919 hasta la fecha. 
E l juego fué encarnizadísimo y 
señor Antonio Tauler. 
( P R E P A R A T O R I A M E D I A ) CAIiIGRATI-A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Aprovediatiu.)..—> 
Primer premio, señor Jes.fls Villaloníl 
segundo, señor Mario Alzugaray. 
Accés i t prmero. señor Am-oiiiO Odrlo* 
Imuy i gua l en todas sus fases aunque zola; segundo, señor Juan Tamargo; ter-
¡lo resbaloso del terreno, hizo mnio- - r o ^ s ^ j ^ cuarto. 
, sible que se pus iera en pract ica gran , conducta 
rapidez en los movimientos y quo j Primer premio, señor Francisco Baños; 
los 'puntings" tuviesen toda la exac- segundo, señor Rolando Díaz. 
J « J A * I Accés i t primero, señor Beiigno Digon, 
i segundo, señor Gaspar Contreras; ter-
titud deseada. 
Afortunadamente no llovió du-
rante el juego aunque gruesos nuba-
rrones, amenazaron varias veces 
aguar la fiesta. 
los momentos en que el corazón me-
xicano mana sangre, por el atenta-
do cometido contra su Reina y Ma- i 
c ro, señor Mario Alzugaray; cuarto, st' 
ñro Oscar García. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Aprovechamiento 
Primer premio, señor José A, Sierra; 
segundo, señor Guillermo Casal. 
Accés i t primero, señor Francisco Mn: 
segundo, señor Abelardo Echevarría; ter 
cero, señor Miguel Llovet; cuarto, senof 
Miguel A. Matamoros. 
Conducta . 
Primer premio, señor Abelardo Ecne* 
Nuevo delegado 
dre. la Santísima Virgen de Guada-' ^^"egJndo.0señor Juan Roca, 
lupe; llegáis cuando los hogares so Accés i t primero, señor Carlos Martl-
hallan vestidos de luto por tamaño n6; segundo, señor Octavio Matamoros; 
desacato; venís cuando los ojos es-, tê cerô  8eñfor "u!r,,,ert0 García; cua 
tán aun arrasados en llanto' y es i t austno Rodrlguea. 
vuestra llegada lenitivo para los co-1 P R E P A R A T O R I A I N F E R I O R 
razones que sufren y consuelo para I Excelencia, señor Armando piasencia. 
las almas que lloran Si. Excelentí- ApCrtvecSnto 
simo Señor, los católicos mexicanos 1 Primer premio, señor Armando P'»" 
ven en vos al representante del Pa- sencia. 
dre Santo, al que les trae fortaleza, Acc?8it primero, señor aime Merin 
castellano y tiene por México mar-
cada predilección. No dejaremos de 
, 'mencionar un rasgo muy significa-
Apostólico en México T o ^ T ó i V t I l o m b r a d o Delega 
E L (TROULO PRAVIANO 
Presidente General, un segundo Vi-. ra los asociados. 
Apostólico en México agregó a 
¡su escudo de armas una estrella do-
¡rada que representa a la Santísima 
E l dia 29 de noviembre ultimo, i virgen de Guadalupe. 
I llegó a territorio mexicano el llus-i Pocos dias desoués de su llpirada 
ice-presidente (por un ano) quince Para el baile de inauguración se trísimo y Reverendísimo señor ««n f u f ^ !!lSta c o J S S TTISM^ ̂ PV^,, ¿ í*6116™1 de v?cales (P.or dos auos) ' W * ce8an re- ha hecho una selecta invitación pa- Ernesto Filippi. Arzobispo titular al señor Ministro de Relaciones de 
V n S Í L ^ Í Í « t ' .dentariamente y un vocal (por ra todas las muchachas que asisten de Sárdica y Delegado Aportóllco g ^ S ^ ^ 12 de diciembre 
a.tn inf ^ r . - l e i f f er011 al'nn año) ^ e3 hi i^ voluntaria. ¡a esta clase de fiestas, que so tra- en la República Mexicana. E l Exce- celebró'de pontiHcial en la Bastea 
f . i n L i . Q ^ L ? ad?S' qUe' Ea esta Junta Se Puedeu tratar ducen en reuniones temUIarS el lentísimo señor Filippi tiene 42 >fi08 o S ^ l l i S á t t U « ÍÜ^MS ? ^ 
componen la Sociedad praviana. cuantos asuntos asuntos estimen per-i éxito de esta primera fiesta estó ase- de edad: nació el año de 1879 en e ^ e 
tó^voíecida por L sTmprtías'y^a" Ta de'l ̂ S í ? ™ / ^ . gUrado de Remano, y lo nzga- Poggio Mirtebeto do Collelungo (Sa- ^ JTsÍSt í f f iS víg'en! P a U o í a 0 ^ 
to lavoreciaa por las simpatías y la En Ja del 22, solo puede tratarse mos por el numeroso pedido dp in- bina), siendo sus padres don Juan la América latina 
confianza de los pravianos, que se- sobre el informe de la Comisión de • vitaciones aue s^hacen a d iario ^ír Filippi y Doña Josefa Escocia. Hizo1* Ainerica latlDa-
rá conünuadora de los triunfos lo- glosa, que será leído en la misma. I S ^ K i ^ M ? ? ^ ^ diarie^°r sus estudios en Rletti y después eu | 
grados por su antecesora. 
Presidente: Sr. Manuel Menéndez 
Barrera. 




(el teléfono M-5833, y a la Secre-
| taría de la mencionada sociedad, así la Universidad Gregoriana de Ro-
¡como a los distintos vocales de la íué orclenado de sacerdote en 
1901, y 
FOMENT CATALA 
El próximo martes día 5 de Ene- i Directiva 
ro tendrá lugar la continuación de la i Para los socios será requisito in-
' Junta General Extraordinaria para la dispensabl 
Camilo García Me- reforma de los Estatutos sociales, clbo del mes de Diciembre'a Ta Co 
empezando a las nueve de la noche, i misión de puerta 
en los años subsecuentes 
desempeñó varios cargos eclesiásti-
i nnMAtitiiAMn H ^ I ^ cos hasta el de i^15' en que entró Méjico. 
1 . ^ Q P ^ ^ ^ n del Ze- al servicio activo en la diplomacia Desde 
Salutación dirigida, en nombre 
del Episcopado y Clero Mejicanos, 
al nuevo señor Delegado, por la 
Gaceta Oficial del arzobispado de 
bendiciones y consuelos. La estrella 
Ide oro que habéis agregado a vues-
tro escudo de armas, y que, por vo-
luntad vuestra, representa a la Vir-
gen Guadalupana, a la Madre de I 
los mexicanos, nos revela que nos ! 
amáis, y que venís dispuesto a com- i 
partir con nosotros las alegrías y 
los pesares de la vida. Gracias, Ex-
celentísimo señor, gracias. Aquí en 
la patria mexicana, hallaréis corres-
pondencia franca y sincera a vues-
tras bondades; veréis la fe sencilla, | 
pero sublime, que constituye la más i 
bella de nuestras glorias patrias, y ' 
os convenceréis bien pronto del res-
peto profundo y fidelidad inque-
brantable que en México se profesa 
a la Santa Sede, al Vicario de Jesu 
VAJILLAS DE LOZA INGLESA 
B L A N C A Y CON F I L O DORADO 
CONCEPCION ARENAL Dr. GABRIEL M. LANDA 
el año 1914 carecía la 
pontificia. En ese año fué nombra- Iglesia Mexicana de la consoladora 
do Secretario de la Delegación Apos- y valiosísima presencia del Repre-
tólica en lab Antillas (Cuba, Puerto sentante de la Santa Sede( por los 
Rico y Santo Domingo) . En 30 de trastornos políticos que han sacudí-
segundo, señor JJulio Lagomasino. 
Conducta . 
Primer premio, señor Armando ri* 
sencia. 
Accés i t primero, señor Julio Lagon'8' 
sino; segundo, señor Carlos Pascual. 
I i E C T U B A 
Aprovechamiento i 
Primer premio, señor Carlos 
Accest primero, señor Jaime Merino» 
segundo, señor Araehio Pérez. 
Conducta ,0i 
Primer premio, señor Carlos Pas.cu?'l 
Accés i t primero, señor José Hernanoe» 
segundo, señor Manuel A. Ceballos. 
G R A M A T I C A 
Aprovechamiento 
Primer premio, Juiio Lagomasino. 
Accés i t primero, Armando Plasenci»» 
segundo, señor Arsenio Pérez. 
Conducta , 
Primer premio, señor José Hernanae». 
Accés i t primero señor Augusto J"1^ 
cristo. Creemos que esto os servirá rrero; segundo, señor Acadio Méndet 
de consuelo en las arduas labores de j ARITMÉTICA 
vuestra nobilísima y delicada mi- I Aprovechamiento 
sión, y quo OS confirmaréis en el I Prmor premio, señor Armando Piasen-
concepto bondadoso que os habéis , clp!:,Trw^ „„ « * **nin pére»; 
formado de .la Nación Mexicana. \ m ^ Z n ^ k s Z S f i j t t o ? * 0 * Dignaos recibir, una vez más, nues-
tro humilde saludo y los votos que 
hacemos por vuestra fidelidad. 
Para el día 8 de Enero está or-' De las Universidades do Pnrfa ¡ ^ y o de 1916 fué nombrado Dele- do al pais; mas ahora, al veros ya 
Distintos tamaños a precios baratí-1 ganizando esta sJinpática Sociedad Madrid y de 'as Escuelas de New gado APostólico en Canadá y en 20 en su suelo patrio ( a Vos que sois 
• *¡ ^ o* a * « . i n i m uná flesta de Campo, que a juzgar i York y Viena !de eneró pasó a Portugal como Au- el representante de Su Santidad. 
Kprrpfpna I A I I A V F ipor los Preparativos promete ser lu- Medicina en General iditor. En 22 de julio del año pasa- Benedicto XV, se alegra justamente 
i c n c i t u a Ltix L i i u n T Lé .p ida; una entendida comisión es la NARIZ GARGANTA y oinoq !do 86 le desienó Para la Delegación y os Saluda con todo el respeto y ve-
ireptuno, 106, entre Campanario y Per- encargada de llevar a cabo este ac- Consul ta*- »!« « « ^ f« w ^ óo Af0f}6lica-^ de México, a donde lie- neraclón que os son debidos. 
severanci*. Habana. ' to al que imprime la mayor activi- ( " l ^ ^ Te l í fo í 'n - A ÍT-?- ' gÓ* ne™*Ao™m(> Secretario a Mon- Vuestra llegada. Excelentísimo 
1 A-513o. señor Tito Crespi. Habla muy bien Señor, es provlndencial. Venís en 
Que Dios conceda a Monseñor F i -
lippi u^ cabal acierto en todas sus 
empresas, son nuestros deseos y 
nuestros saludos de Año Nuevo. 
Conducta 
Primer premio, señor Juan Banuz. 
Accés i t primero, sc.or Arsenio Menae» 
Segundo, señor Augusto Juarrero. 
( P R E P A R A T O R I A I N F E R I O R ) 
C A L I G R A F I A 
Aprovechamiento _ i . 
Primer premio, señor Julio Lagomasi 
^ . Accés i t primero, señor Jpan Banu?; 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- s^undo, señor Rafael Castro. 
Conducta 
Primer premio, soñor Lui s Navarro. 
Accest primero, seflor Alfonso J J M ^ Z 
segundo, señor Juan panus. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Cerveza: ¡Déme media fTropicar! 
